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D I A R I O D E L A M A R I N A 
i 6 p a g i n a s j E D I C I O N D E L A M A Í s í A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A L A FIIANQ11CIA P O S T A L E IXSClMPTO COMO COBBBSPON'DENCIA D E SEGUNDA C L A S B E N L A OFICINA D E C O R R E O S D E L A HABANA. 
A f í O L X X X V I I 
H A B A N A , L U N E S , 1 2 D E M A Y O D E 1 9 1 9 . — S A N E P I F A N I O , C O N F E S O R N U M E R O 1 3 2 . 
W I L S O N , C L E M E N C E A U , B A L F O U R Y V E N I Z E L O S 
T R A T A N D E R E S O L V E R E L P R O B L E M A G R I E G O 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N I N T E R N A C I O N A L 
tfr*tm\Údo desde N u e v a Y o r k p o r n u e s t r o hi lo d i r e c t o ) 
( P o r la Ptenta A s o c i a d a ^ 
tlpiega-Ma.vo YORK al Congreso de la Paz 
'"^•npT al (locumenio arwcuiw 
n a medida auc van eticoutran-
«r11?1.0'.^^ contra las enalcs con-
oue estai H • d t  tf lo por 
^eraTaqnueaStie"en"derecbo a protes-
tsr- ^ •ontn se dice cxtroficlal-
Mirnue eOlariscal Foch ba hecho 
mente que ei ^ . j frente el lunes. 
8rr?Sl0!^"QSl han «ido remitidas al NuevM no^s ""¿- •a-d0 francéB p0P 





los ^ S d a s la semana pasaua po. Ws presentartas J kdorff.ltalltza„ 
'•' C0Hn modificaciones de términos fraudo de Paz. que -ninguna ta nodrir soportar." Estas comu-,,.„.„„, P°a"a pf¿ren ai asunto de los paciones ê metieren a ^ ^ 
rrÍS-lñUobrera Por lo general las cláu-
l,,ti'ul , m fra ado sobre el trabajo son 
''''^•forUs pam los alemanes, quie-
ürfactoríasjjai^ d laran ^ n(> 
sin embargo 
bastante lejos. y sugieren una ^'ferencia Obrera en Versalles para 
(onferencu» pUnto8 suscitados. 
,1Í8,cUt Irise aue el Prcsi.lcnte Uilson Dec íra  q  i lag 




uci  a lo  al 
' ' ^ n adm'tir11 discusión ninguna 
podían «a™ " L - i - t i , . en los términos 
^ f f i r d e ^ i z c o m o en substan-
^ 'de rofd^eg^dos alemanes de 
^lles Pa™ . ^ridc' diacutlr la situa-
X l r t con el gobierno alemán 
''ilorflltimos despachos de Bcrlíu 
.en que una gran ola descontento 
nda a toda 
Cia de haberse dado 
di.en Que m .̂ • • ' " — a a conseoneu-<nuD  Alemania. pl.ena 
cuenta de lo:, términos que han sido 
impuestos al país. 
Se oyen, amargas censuras y hasta 
insultos en todas partes contra los 
aliados, y se dice que probablemente 
por primera vez en la historia todos 
los partidos se lian unido y susten-
tau la opWilftn de que se pide a Ale-
mania más de lo Justificado por la 
razón y la Justicia, y que el tratado 
no debe firmarse. 
De Silesia llega una proclama expe-
dida por el Presidente y el Consejo 
Central protestando contra el des-
membramiento de Silesia y exhortan-
do a los sllesianos para que pro-
clamen ante ©1 mundo que no se so-
meterán a semejante paz. 
Aparte de la indemnización que Ale-
mania deberá pagar a loa aliados, 
Noruega, por conducto de su Ministro 
de Itelaclones Exteriores está procu-
rando lograr que Alemania compense 
a los noruegos el valor de su tonelaje 
hundido por submarinos durante el 
período de las hostilidades. 
E l Presidente Wilson conferenció el 
domingo con el Primer Ministro Cle-
menceau, de Francia, Artuhr J . Bal-
four, el Secretarlo Inglés de Relacio-
nes Exteriores y el Primer Ministro 
Venlzelos de Grecia, según es de pre-
sumir sobre la situación de Grecia, 
que en breve se discutirá en conexión 
con los tratados turco y búlgaro. 
Aunque se dice que el Consejo de 
Ministros de Relaciones Exteriores ha 
casi completado su obra de aiustnr los 
limites austro-húngaros, dlcese en 
París que el Consejo de los Cuatro to-
davía no ha abordado la demanda de 
Italia para la cesión a este país del 
puerto de Flume. a la cual se decla-
ra que el Presidente Wilson se opo-
ne todavía. 
Según nota publicada por la Lega-
ción holandesa en París ha llegado a 
Holanda una solicitud pidiendo la ex-
tradición del ex-Emperador alemán. 
S e i s d e l e g a d o s a l e m a n e s s a l e n p a r a B e r l í n 
N u e v a s n o t a s d e l a d e l e g a c i ó n a l e m a n a a l M i n i s t e r i o d e E s t a d o 
f r a n c é s . L a L e g a c i ó n h o l a n d e s a e n P a r í s a n u n c i a q u e s e 
h a p e d i d o a H o l a n d a l a e x t r a d i c i ó n d e G u i l l e r m o 11 
N o r u e g a p i d e i n d e m n i z a c i ó n a A l e m a n i a p o r 
l o s b a r c o s p e r d i d o s 
D E L E G A D O S A L E M A N E S Q U E 
G R E S A N A B E R L I N 
R E 
L o s d e l C e n t r o G a l l e g o 
E l h o m e n a j e a D . M a n u e l N e g r e i r a 
Rl sol refulge en toda su muges- • virtuosa dama cubana y el c.arlfto i l n 
todo arul , coroo cuento de e s p a ñ o l e s y de cu lmncs . 
V a y a en buena hora 
feliz. 
E n la florida terraza di- "^1 Carme-
los" veinte mesas y en ella? quinien-
tos amigos que reciben a l f ec te jaüo 
don Manuel con aplausos calurosos y 
abrazos c a r i ñ o s í s i m o s . Tom? asiento. 
Y le rodean a su derecha el i lustre 
Director de L a P u r í s i m a C o r c e p c i ó n , 
doctor Garc ía M6n, don Manuel Can-
to Vicepresidente del Centro Gallego, 
el doctor Manuel Alonso Mi: f l doc 
lor P ó r t e l a y a su izquierda ?? buen 
Juez don Leopoldo S í n c l u z . don An 
ted- el cielo ea azul, 
los'trajes de las n i ñ a s y lo? mar.tos 
de las Vírgenes; la mar danza f.u 
danza «terna y al danzar conne l a 
grucia blanca do sus espumas; bar-
cas, que semejan golondrinas, yen-
den con su vela gris el azul de la 19 
ianía; barcas blancas, que s-? nos an-
tojan gavietas, retornan a l puerto; 
entre la calzada y l a mar el male-
cón que avanza intrépido como si de 
un salto quisiera llegar a la p l a j a 
m i de Marianao. Y a l a v r a v e í a , 
cabada arriba, van las s e ñ o r a s a mi-
sa, y van, cabada abajo, las multitu-
des. Van cantando su entusiasmo: 
ân alegres y- van decidoras, porque 
nn a rendir el homenaje la p l e i t e s í a 
íe su admiración, de su car iño y de 
su fratiud a un hombre grarde que 
i pesar de su poderío d^ ru rique-
y de su alto prestierio en todos 
'os órdeaes de la vida jamás ?fe olvl-
Ja de su humildad en la ayuda a los 
buenos, en la caridad a lo* pobres, 
^ el aliento a todos los que a é l 
!í?an buscando respaldo para l i f 
'•nar y abrirse paso en la v ida . 
bta gran humildad se l lama don 
iianuel Negreira, que hoy d^empefia 
-•Presidencia de la Seccica de E e -
Artes del Centro GaPego. D e 
PTO» vlr.o como venimos todos. Y 
jalando. luchando, demostrando 
Z „ untad y uaa actividad nada 
^munes ora en la industria ora 
¿comercio, venció 
"n su conciencia 
Yersa l l e s , X a y o 11, (por la P r e n s a 
Asociada.) 
Seis miembros de la m i s i ó n de paz 
a lemana salieron de Yersa l les anoche 
para B e r l í n . Inc lnyen a l leader libe-
r a l K a r l Legien, jefe de la confedera-
c ión de gremios « l e m a n e s ; e l Conseie-
! ro privado E b c r b a c ü , representante 
•del Ministerio de F e r r o c a r r i l e s ; y I I , 
iSchmidt, del ir inlsterlo de Estado. E o s 
tros son personajes que no ceden en 
' importancia m á s que a los plenlpoten-
'c iarlos . Indudablemente se Ies ha en-
cargado de l levar a cabo las discusio-
nes directas con el gobierno a l e m á n . 
H c r r Giesberts, el Conde Obern-
dorff y varios otros alemanes oyeron 
misa hoy, mientras el p e q u e ñ o grupo 
usual se dir igía a la iglesia protestan-
te. E l resto de la d e l e g a c i ó n t r a b a i ó 
durante parte del día en las contra-
i roposlclones alemanas a l a Entente. 
E l Conde Aon Bracdorff-Rantzan se 
¡ e n c u e n t r a t o d a v í a en Yersa l l e s . ¡¡ero 
í.e considera posible que salga a l g ú n 
d ía de esta semana para B e r l í n , a fin 
de consultar con el gobierno. 
L a s contra-proposiciones en las cna-
¡ les los miembros subordinados de la 
; d e l e g a c i ó n e s t á n trabajando octlvamen 
te, no se espera que e s t é n l istas an-
tes de l a p r ó x i m a semana. > Que son 
considerablemente largas, puede con-
Y torne en hoi a ; jetnrarse hoy, por el hecho de haber 
comprado los alemanes veinte mil 
pliegos de papel. 
Durante el día, lo mismo que el 
s á b a d o , el Conde Yon Braekdorff-Rant 
zau dló un largo paseo en el parque 
con cinco de sus colegas, discutiendo 
evidentemente con ellos los término*» 
del tratado. Posteriormente el Conde 
dló sn usual paseo en a u t o m ó v i l . 
E l prefecto del Departamento dice 
que los arreglos par.1; la r e c e p c i ó n de 
la d e l e g a c i ó n a u s t r í a c a no se comple-
t a r á n antes de fines de semana, por-
llcs en notas trasmitidas en la noche bre del hotel, y que se han insta la 
del s á b a d o a 3Í. Clemenceau como P r e 
sldente de la Conferencia de l a P a / . 
propone cambios en las c l á u s u l a s det 
tratado de paz que cubren los proble-
mas obreros, j . pide que los prisio-
neros de guerra sea devueltos inme* 
diatamentc d e s p u é s de firmados los 
prel iminares. 
L a s notas sugieren la c e l e b r a c i ó n 
de una Convenc ión Obrera conjunta 
en Yersa l l es para l a c o n s i d e r a c i ó n 
de los puntos que se han suscitado. 
Se manifiesta s a t i s f a c c i ó n con las 
c l á u s u l a s obreras en general, pero se 
indica que cubren principios que ya 
e s t á n en vigor en Alemania, y se di-
ce que no van bastante lejos. 
L o s alemanes sugieren que el acner 
do obrero se considere en l a propues-
ta conferencia a base de las conclu-
siones de la Conferencia Obrera de 
Jul io 1917. 
L a nota relativa a los prisioneros, 
cr i t i ca l a c l á u s n l a que trata de la de-
v o l u c i ó n de los prisioneros de gue-
r r a y pide <nJé ¿ean devueltos inme-
diatamente d e s p u é s que sean firmados 
los prel iminares y que so les garnu-
tlce suficiente p r o v i s i ó n de alimen-
to y de ropa. E h los c í r c u l o s de la 
Conferencia de ^a Paz se considera 
qne e l t r a t a d ^ ^n sn forma actual 
provee ampliamente lo necesario pa-
r a l l enar estos requisitos-
L a s notas no se han considerado 
t o d a v í a por el Consejo de los C u a -
tro, pero se d i s c u t i r á n m a ñ a n a . 
L a s contestaciones qne el Consejí» 
de los Cuatro e n v i ó a las anterloros 
notas alemanas, y qne se publicar m 
el s á b a d o , fueron redactadas, s e g ú n 
wLe Temps'* con la c o l a b o r a c i ó n per-
sonal y particularmente act iva de l 
Presidente Wilson. 
tor.lo Pedreira, Presidenta de la Seo , 
c lón de Propaganda, el Pres i lonte d e ; ? ™ d.0/ de ^ ^ m i l l a s cuyas casas 
l a de Fomento, el S e c r - t a n c de E l Ihan sido requisadas para su nso, tpn 
Casino E s p a ñ o l , nuestro querido com-
p a ñ e r o A r m a d a Teije!ro y el ledsccor 
del D I A R I O D E L A M A R I N A Fernan-
do Rivero . Y en las ruedes ¡ « c t a i u e s 
estos s e ñ o r e s : 
Antonio Sarmiento; F ^ r r e ¡ L?.¿o; 
Cipriano Casabiel le; Manuel Casa-
bielle; Manuel 
neto; Crisfinto 
vivan las sombras 
ra .,i!iI!10rdln?icnt0 " i su fronte ha-sido 
lainrn^0Cala por las infamias de 
t^nL ^e,lCentro' Prestigio por su 
^ t i ?«= • 8?ciedad. alto prestigio 
<ae info^S lndU8trias y negocioe en 
Po'-io r w - i P r e s t i g i o y trllinfo-
^^e t o i l ,tejaron ay3r ^ " n ^ n 
,ui^n e B l r i ^ K ? 6 ^ admiran y le 
1 C f t ^ V i * ? ^ l leg0 ^ C'ib'-t, viuw 
P s i que R* !U que -s Gal i c ia 
T ^ r e ellos / J " 0 ^ 6 en BUS campes ao Ton 
¿ a la i ? ^ ^ d e hijo Julio 
P o r q ^ n r ^ ' - ' a C-uba Víll-' E n t i n o 
n& hidaiKa A 0 u ? a tien9 la na-
*» su dJLs? ^ b a l o , el r i n c ó n 
bell í 
gi-eira^ Manuel R a b a n c l ; J o a q u í n 
Scaso; Manuel Alonso Mlr - N i c o l á s 
L a g o ; J u a n B a s a u r i ; J o s é L u i s Sie-
r r a ; Alfredo V a c í a ; E m i l i o R ie s fo ; 
Ja ime S u á r e z ; Eugenio Cueto: E d u a r 
do Rive lro; Leandro F e r n á n J e z ; í -n 
rique Soto; A n d r ó s Soto: A . O .' Du-
que; F r a n c i s c o Facenda; J o s é Ffo-
e n j v e d a ; Miguel B o u z á - Romualdo >.e 
7 tr iunfó sin que gre ira; J u a n R o d r í g u e z : A l V r t o S . 
L e v y ; E . Canosa; F é l i s Ro'drfévec; 
Federico L ó p e z ; Antonio n S á r e x ; 
J u a n A l e m á n ; Jaime -V'Ikí í ; Ju an 
A r t a u ; Berge y R e y ; M^nue! P ó r o z ; 
Franc i sco Arredondo; .!. i m p l e n ; 
Antonio Tvueba; J . P r e s a ; Juan Gas 
tons; Rleveiro y Monasterio: Anfe l 
Losada Jul io F e r n á n d e z ; A v c l i n j (-.ir 
c í a ; J . B u r é s ; .'Jarlos Díaz* J o s é l'í; 
Franc i sco T e y ; Ju an MCnde?; Pet lo 
C a i r o ; M o i s é s Maestre; Frarc i? . -o fie 
B e t i ; JesCs P é r e z ; Ger .eroá) D í a z ; 
Alfredo G ó m e z ; R a m ó n Val!;?; R i c a r 
do T o m ó ; Aniceto G ó m e z . 
G a r c í a ; Fe l ipe S u á r e z ; Cons-
Górnez; Juan Rive iro ; S a r -
í'^ lg  de su t r a S " - ^"i11360 R u í z : J o s é F e r n á n d P 7 ; Re> ^ 
^ o r . donde reina s 
drán une encontrar nuevo alojamlen-
F l ü i r e Y E L C O N S E J O D E L O S 
C U A T E O 
P a r í s , Mayo 11. 
E l Consejo de los Cuatro de la Con-
ferencia de la Paz todavía no ha abor-
Casabiel le; J v r é C a r - ! dado la c u e s t i ó n de F lume, segim «a 
A m a s i a : Segiindo N e ¡ a g e n c i a Havas . 
E l Consejo de Ministros de R e l a -
ciones Exteriores cas i ha terminado 
la obra de delimitar a Austria-Hun-
g r í a , s e g ú n se agrega. L o s Informes 
de los varios c o m i t é s que discutieron 
este problema, fueron adoptados ^n 
toda so Integridad. 
M A S N O T A S D E L A D E L E G A C I O N 
A L E M A N A 
P a r í s , Mayo 11, (por la P r e n s a Aso-
ciada.) . . 
L a d e l e g a c i ó n alemana en Y e r s i -
Versal les , Mayo 11. 
Comunicaciones oficiales de la mi-
s ión de naz alemana fueron someti-
das en pliegos cerrados por condu.ct) 
del oficial f rancés de ^ l a l s o n * al Mi-
nisterio de Estado f r a n c é s . 
A D V E R T E N C I A A U N C O R R F S P O Y 
S A L A L E M A N 
P a r í s , Mayo 11. 
í ' n a nota oficial publicada hoy, di-
ce que un corresponsal a l e m á n h a 
enviado a l "Nenes Wiener Tageblatí** 
un despacho en qne Informa que e l 
hotel de Yersal les , en donde e s t á n alo* 
jados los alemanes, e s tá lleno de es-
p í a s que figuran entre la s e r v í d u m -
U N C A B L E E N T R E R I O J A N E I R O 
Y C U B A 
RIO JANEIRO, Sábado, Mayo 10. 
Los tribunales se negaron hoy a 
aprobar una contrata adjudicada por 
el Gobierno para un cable entre Rio 
Janeiro y Cuba. 
uu microiouos en iodos los cuartos. 
L a uom tüce que esta noucia es 
una i n v e n c i ó n caiumniona y agrega 
que si se repite» ei gobierno írauce^t 
íuí vez tenga que expulsar a l conos 
ponsai a iemau. 
S E I N T E R R U M P E E L A V A N C E VOS -
T i t A B U D A P E S T 
Ginebra, sábado , Mayo 10. 
E l avance rumano hac ia ü u ' i a p e s t 
lia sido detenido por ordenes de los 
representantes de las potencias a l u -
das y asociadas, s e g ú n i a agencia 
rumana de tterua, l a cua l e n v i ó e l si-
guiente mensaje a l a P r e n s a Asoc'* 
d a : 
4'Los gobiernos americanos e i n g l é s 
por conducto de sus misiones repre-
sentativas en Viena, han interrumpido 
el arunce de ios e j é r c i t o s rumanos? 
sobre Budapest , L o s motivos son des-
conocidos, pero probablemente de ca-
rác ter p^rlílico',. 
S E R E T I R A R O N L O S R U M A N O S 
Londres , Mayo 10. 
E l M l n i s v r i o de la G u e r r a h ú n g a r o 
anuncia haberse rechazado a los ru-
manos cerca de Szolnok, sobre e l ru» 
Theiss , dice nn despacho de Viena a 
la Exchange Telegraph Company. Dc-
í ' á r a s e que los rumanos tuvieron qut 
ret irarse . 
D E S C O N T E N T O E N D I N A M A R C A 
Copenhague, Mayo 11. 
L a c l á u s u l a del tratado de paz con 
Alemania que provee un plebiscito en 
Schieswlg Meridional, e s t á causando 
m u e l a e x c i t a c i ó n en Dinamarca . E l 
descontento se refleja en los per ió -
dicos, oue declaran que la p o t a c i ó n 
del ul^trito se compone de alemanes 
que no son deseables para Dinamar-
ca porque su presencia dentro del 
p a í s d a r í a origen a un futuro conflic 
to de razas . 
E L A R Z O B I S P O D E L I M A E N E L 
V A T I C A N O 
Roma, sábado . Mayo 10. 
E l P a p a Benedicto d ló hoy nna a i * 
diencia privada a E m i l i o L l s son . Arxo 
hispo de L i m a , discutiendo con é l MS-
pecto a l P e r ú , (•hile y So l iv ia , c j n 
motivo de la c u e s t i ó n de T a c n a , A r ^ 
ca y Antofagasta. 
E l Sumo P o n t í f i c e d e s p u é s h a b l ó so-
bre el mismo asunto con Rafae l E r r a -
zuris , .Ministro chileno en l a Santa 
Sede. 
E L M I N I S T R O M E J I C A N O E N 
F R A N C I A 
P a r í s , Mayo 11. 
Alberto J , Pane, Ministro mejicano 
en F r a u d a , dijo hoy que hab ía reci-
bido n o t i f i c a c i ó n de que pod ía pro-
D E C L A R A C I O N E S D E L G E N E R A L J O S E M I G U E L G O M E Z A L 
" H E R A L D O D E M I A M I " 
M I A M I , Flor ida, Mayo 1 1 . — E l p e r i ó d i c o de esta ciudad "Miami 
Herald", publica el siguiente ar t í cu lo : 
" E l general J o s é Miguel G ó m e z , ex-Presidente de C u b a , que ha es-
tado residiendo temporalmente con su familia en 81S Palm Boulevard, 
Miramar, Miami, durante los i t imos meses, habiendo llegado aquí a 
principios de la temporada, ha sido designado por su partido, los li-
berales, por abrumadora m a y o r í a , candidato a la Presidencia de la Re-
públ ica de C u b a , en la Asamblea celebrada en la noche del s á b a d o , a 
una hora avanzada. 
" E l general G ó m e z ha cablegrafiado a la prensa de C u b a su apre-
c iac ión del honor de que ha sido objeto, exponiendo su propós i to de 
trabajar por el bienestar de todo el pueblo de Cuba , si es electo, y el 
"Herald" puede dar a sus lectores la siguiente e x p r e s i ó n de la acti-
tud del genera] hacia los asuntos p o l í t i c o s y hacia el porvenir de la 
repúbl ica c u b a n a : 
" L a d e s i g n a c i ó n que en mi favor ha hecho la asamblea nacional 
de mi partido para candidato a la Presidencia de la R e p ú b l i c a en las 
p r ó x i m a s elecciones generales es u n gran honor para m í — d i j o el ge-
neral G ó m e z — e l cual a la vez que que lo acepto me compromete mas 
t o d a v í a , si es posible, a llevar a cabo cuando esté en el poder, si me es 
favorable el voto popular, una po l í t i ca inspirada ú n i c a m e n t e en el 
bienestar y progreso de la repúbl ica , 
" S e r á para m í una gran s a t i s f a c c i ó n iniciar en tiempo oportuno, 
una vez m á s , durante la c a m p a ñ a electoral y m á s adelante, si soy elec-
to, una po l í t i ca de u n i ó n y de concordia entre todos los cubanos, con-
vencido como estoy de que ésta s e r á la po l í t i ca que nos hará gran-
des y felices, conquistando para nuestros actos el respeto y la conside-
rac ión general. 
"Elevemos nuestros corazones y pensemos solo en C u b a . — ( f . ) J o s é 
Miguel G ó m e z . " 
L A S R E L A C I O N E S D I P L O M A T I C A S E N T R E C U B A Y M E J I C O 
CIUDAD D E MEJICO, Mayo H — 
(Por la Prensa Asociada.) 
E l general Herlberto Jara, Minis-
tro mejicano en Cuba, con el perso-
nal de su legación, ba tomado pasa-
Je en Veracruz para la Habana. 
Aquí se dice que a la llegada del 
Ministro a la Habana, el doctor Ece-
quiel García Enscflat, el nuevo Minis-
tro cubano en Méjico, saldrá de la 
Habana para tomar posesión de su 
puesto, reanudándose así las relacio-
nes diplomáticas entre las dos repft-
blicas, las cuales han estado Inte-
rrumpidas durante varios meses. 
Anünclase también que el doctor 
Fabio Lozano, Ministro colombiano 
en Méjico, saldrá de Colombia el día 
22 de Mayo para la ciudad de Mé-
jico, a fin de restableced las relacio-
jloo, a fin de restablecer las relacio-
Ibmbia. Dícese extm-oficialnicntc, 
que el general Cándido Aguiar, que 
ba catado dirigiendo las operaciones 
militares a lo largo de la región de 
la costa del golfo, en breve volverá 
a ocupar su puesto como Secretario do 
Kelaclones Exteriores, y (¿ue Mijito 
pronto nombrará Ministro en Guate-
mala. Alemania y los patses E.vcandi-
navos. 
Salvador Diego Fernández, jefe in-
terino de Relaciones Exteriores, está 
Indicado para Ministro en Bélgica y 
Holanda y para asumir las mismas 
funciones más tarde en Londres, 
cuando Inglaterra nombre su Minis-
nlstro en Méjico. 
B a n c o 
r 
d e p r e s t i t o a 
e E m 
V i c t o r i a 
(Pasa a la OCHO, columna P R I M E R A ) . 
L o s c r í m e n e s d e l a b r u j e r í a 
L a m u e r t e d e l n i ñ o E v e l i o 
G u a n t á n a m o 
E l d í a p r i m e r o d e J u n i o s e c e l e b r a r á n e n 
E s p a ñ a l a s e l e c c i o n e s d e D i p u t a d o s 
o c u r r i d a e n 
^ U ^ " - a l DIARIO Wt.'"'1 ^ conmo" " " ^ « l O DE LA 
«• n r ^ 1 ' 1 » m n ^ 0ra notlc,a * 
O ^ J * * * has, 
W Ejército 
E L M<50 
ha-
los 
fcace unos dos 
en esta eiu-
Ü"0 ^ 1" desgracl. y he »lll al ri 
. ~•, lOg £.. 
* C ' ^ c b l . ^ O y t5ene pupsta 
n i T ' datura '* Cabe^a rubia 
7° Ua 
^ ^Cdh; ^ *** Perso-
^ U a . ^ ^'tlng^idas fami. 







^ V ^ R o d r f g , ^ Domf„guez sus pa-
aprecio y la estimación general. 
E l niño era un muchachito de cuatro 
y medio años, de pelo rubio, gordito, bien 
proporcionada su figura y graciosísimo 
en extremo. 
He pedido a sus desconsolados padres 
un retrato para mi Información. Ellos 
no han podido complacerme. Me han sig-
nificado que el niño no se había retratado 
nunca y que por ello no podrá la prensa 
dar información gráfica alguna sobre él. 
L A P O L I C I A 
A las tres y cuarto de la tarde se 
tuvieron las primeras noticias de tan sen-
sible desgracia. La primera autoridad en 
presentarse fué un policía municipal lla-
mado Manuel Diaz, al cual acompañaba 
el tío de la víctima señor Edllberto Ro-
drigue?;. Segfln confesión de este señor, 
(Pasa a la S I E T E , columna P R I M E R A ) . 
CONSEJO P R E S I D I D O POR E L R E Y 
MADRID. 11. 
Se ha celebrado Consejo de Ministros 
presidido por el Rey. 
pa señor M.iura dló cuenta detallada al 
Monarca de la política exterior, principal-
mente de la «ntrega del tratado de pa/, a 
los alemana. 
Refiriéndole a la política interior exa-
minó el problema agrario y dijo que será 
estudiado sobre el terreno, habiendo mar-
chado con ese objeto a Andalucía, el mi-
nistro de ¿"a-nento, señor Ossorlo Gallar-
do. 
También examinó las cuestiones pen-
dientes en Cataluña, los problemas econó-
micos y exov.so el plan del gobierno en 
aquellas materias que más interesan al 
raía. 
Con referencia a las contradictorias in-
formaciones iicerca de la anida de conser-
vadores y mauristas las calificó de papa-
rruchas. 
"Los co iservadores y el Gobierno—d.jo 
—estamos io acuerdo en tqdo aquello que 
debemos eátar. Tenemos una obra común 
I que defenler. T en cnanto Interesa i 
I Monarquía tenemos Ideales iriénticos•, 
afinidades de doctrina. E l señor Dato dará P E R I O D I C O S QI-B NO A D M I T E N L A 
CENSURA R O J A en este sentí lo instrucciones a las fuerzas 
conservadoras do provincias, y el Gobier-
no retirar! los candidatos que tenía pre-
parados para la lucha contra los conser-
vadores. 
'a
L O S C O N S E R V A D O R E S V M I N I S T E -
R I A L FH NO S E C O M B A T I R A N 
MADRID. K.. 
E n una nm'va entrevista celebrada por 
los señores Maura y Dato se acordó no 
rombatirsc. Las fuer/.as política» de am-
bos están b-paradas; pero tienen notorias 
E L D E C R E T O CONVOCANDO A E L E C -
CIONES 
MADRID, 10. 
E n Consejo de Ministros celebrado des-
pués del qr.» presidió el Rey, se acordó 
someter a la firma del Monarca el de-
creto convocirndo a elecciones de diputa-
dos el d í i primero de junio y de senado-
ics el 15 del mismo mes. 
L a apertura del Parlamente se celebra-
rá el 24 de agosto. • 
NUEVO A L C A L D E DE B A R C E L O N A 
MADRID, tj 
E l Ayuntamiento de esta capital eligió 
Alcalde, por i7 votos al candidato conser-
rador-regio-jallsta don Antonio Martínez 
Dominsro. 
Los radicales votaron en contra. 
Se acordé expresar el agradecimiento 
del Ayunta-niento a cuantos intervinieron 
en la 8ol:.,l'»n de loa pasados conflictos 
obreros, es?iiclalmente al ejército y a la 
marina. 
También se acordó contribuir con 20.000 
pesetas a la suscripción abierta para ob-
sequiar a los soldados y marinos. 
M E L I L L A . ÍO. 
Los obr?T<8 intentaron establecer para 
los diarios I? censura roja. 
Y en visru de ello las empresas perio-




La Gace^-i inserta una real orden indul-
tando de tonalidad a los individuos per-
tenecientes a los cupos que fueron llama-
dos a fU'JS «on motivo de la huelga de 
Barcelona y nue no se presentaron. 
Se Hobr^aoorán los procesos que se les 
estaban formando; pero se les obligará a 
permanecer dos meses sirviendo en filas. 
P R O T E S T A CONTRA E L I M P U E S T O SO 
JUGADOR E X P U L S A D O 
MADRID, 10. 
En el teatro del Centro se efectuó nn 
mitin para protestar contra el impuesto 
de consumos sobre vinos y alcoholes. 
E l teatr.) estaba atestado de páblico. 
Se había i tomado numerosas precau-
ciones. 
Los oradores censuraron al Ayimta-
miento. Diifion que consideran el Im-
puesto inmoral, vejatorio y oue ataca di-
rectament'» i l comercio y o la agricul-
tura. 
Terminad > el mitin se dirigió una comi-
sión ' al mi ilsterlo de la Gobernación e 
hicieron en;rega al ministro, señor G»1-
coechea, de .as conclusiones aprobadas. 
A C U E R D A C O M P L E T A R L O Q U E F A L T E P A R A L O S T R E S M I L L O N E S 
Y M E D I O A S I G N A D O S A C U B A Y S U S C R I B I R , A D E M A S , U N M I -
L L O N Q U I N I E N T O S M I L P E S O S 
Tsnipndo noticias de que el Conse-1 los p^fuerzos realizados, a los bene" 
'o del Banco E s p a ñ o l se h a b í a reuni-
do ayer en s e s i ó n extraordinaria con 
rocada por su presidente, el ilustre 
í i n a r o i e r o s e ñ o r J o s é M a r i m ó n , para 
tratar de l a s u s c r i p c i ó n al B m p r é s -
•Jto de l a V i c a r i a y acordar la can-
tidad oon que h a b í a de suscribirse al 
mismo, acudimos a dicho estableci-
miento p a r a informarnos del acuer-
do tomado y ("arle publicidad. 
Aunque por lo que ha hecho el 
Banco E s p a ñ o l en anteriores e m p r é i 
titos, tanto de ^ s Estados Unidos co 
mo de F r a n c i a , e s p e r á b a m o s de ci 
u n sresto gai1 ardo, confesamos que 
fuimos muy gratamente sorprendidos 
a l saber que ei acuerdo de su Conse-
jo supera a todo lo que p o d í a m o s 
i m a ¿ . n a r , colocando a Cuba en las 
l istas generales del E m p r é s t i t o de la 
Victoria en un lugar tan honroso c v 
mo el que o c u p ó en los que le ante 
edieron. 
Celebrando ese rasgo en todo lo 
oue tieno de hermoso, remitimos a l 
ector, para que lo conozca en todos 
sus detalles, u. la carta en que de 
t í se da cueata al C o m i t é del E m -
prcst'io y de ia cual se nos fac i l i tó 
copia. 
D!cc a s í ese documento: 
fic|os por nosotros recibiods. H a -
c i é n d o m e eco re este sentir, he creí-
do un deber, para m í honroso poi* 
d e m á s , recomendar a l Consejo de Di-
rero ión del Bai .co E s p a ñ o l de l a 
de Ct.ba, que no solamente se sut. 
ct iba a este E m p r é s t i t o hasta com-
pletar la cuota de tres millones, sino 
que Ja eleve en un cincuenta por 
cierto, o sea '..asta el total de cuatro 
mi l lores y medio, dando a conocer 
? l efecto a ese C o m i t é el ofrecimien-
to ne que, s i no llega a alcanzar esa 
Jifra, el Banco se suscriba por lo 
que falte. E ; t a p r o p o s i c i ó n , he te-
r ido ei gusto de ver la aprobada por 
o í s u l u t a unanimidad y con generai 
.'nlauso del C.msejo . 
Noív es, pue-, .altamente halagador 
¡ cumplir en esa forma lo que enten-
i demos o b l i g a c i ó n de los elementos» 
c o n á t l t u y e n t e s del Banco E s p a ñ o l , 
jai-s'osos siemore de asociamos es-
! tvechamente a todas las manlfesta-
1 ^ ionos que enaltezcan al pa í s y do 
j l acerar por su auge. í n t i m a m e n t e li-
U.ado al de la gran R e p ú b l i c a Norte-
I cmorlcana. 
Acepte, s e ñ o r , mi c o n s i d e r a c i ó n 
i ir<i3 distinguid.».. 
(f) J . M A R I M O N , 
Presidente'^ 
C A P T U R A D E U N P R O F U G O D E 
P R E S I D I O 
"habana , Cub<t 10 de Mayo de 1919. 
¿ o ñ o r Pr^-idente del Comité del 
E m p r é s t i t o de la Vic tor ia . 
Presente . 
Mi distinguido s e ñ o r : 
L a obra vi .ulicadora que han rea- J a g ü e y Grande Mayo 11. 
i'zado las legiones americanas en loá I Los guardias rura les Alberto Esco-
^ciagos dias do la guerra, cuando ó v ' b a r y Donatilo Gener, del e scuadrón 
I ta p a r e c í a s i r n i r la humanidad en ?0 do este puesto, captuvaron hoy a 
horrenda hecatombe; la paz, por ella 
alcanzada tras a p o c a l í p t i c o batallar, 
^n que sangra generosa, vertida i 
raudales, i n s c r i b i r á en la Histor i i 
las é p i c a s h a z a ñ a s de los Estados 
Unldce y de k.is nobles aliados, debe 
e n c o n r a r agradecimiento y entusias-
mo t a c e r o en el c o r a z ó n de todo.? 
¡iquollor que, amando a este p a í s . 
Identificados con él . estamos en con-
diciones de apreciar la humana gran 
deza de la N a c i ó n vecina. 
Cuba, m a g n á n i m a siempre, m á s 
con aquellos z quienes gratitud de-
Se precisa ocupar el lugar que se le 
ha asignado en las listas del E m p r é s -
tito fi* l a V i c t o r i a . L a s suscripciones 
reci t ldas por ese Comi té no son las 
que corresponden a la magnitud da 
Juan Gonzálfcz Pigueredo, quien fui-; 
•sentenciado por la Audiencia de S a r -
ta C l a r a a treinta, a ñ o s de presidio, 
por haber asesinado a un individuo 
hace dos a ñ o s . E l detenido fué prófu-
go del e j é r c i t o y ú l t i m a m e n t e se ha-
b ía fugado del Presidio. A l pretender 
los guardias verif icar la d e t e n c i ó n , 
G o n z á l e z Pigueredo les hizo frente 
disparando su r e v ó l v e r . Los guardias 
tuvieron t a m b i é n que hacer uso de las 
armns para capturarlo. 
F O C H S A L D R A P A R A E L F R E M i : , 
KAf tAXA 
Londres, Mayo 11. 
E l Marisca l F o r h Tolverá al fren* 4 
mnñnnn . s e g ú n nn dospaclio de l a 
Agencia Rcnfor procedente de P a r í s , 
P A G I N A D O S D Í A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 á e 1 9 1 9 . 
- — - ¿ - ^ r M i | 
a ñ o LXXXvi, 
P A G I N A M E R C A N T I L 
I N T E R E S S O B R E S U S A H O R R O S 
E L E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A ( B o n o s d e l G o b i e r n o d e l « s E s t a d o s 
U n i d o s d e N o r t e A m é r i c a ) l e p r o p o r c i o n a e s t a b u e n a y p a t r i ó t i c a i n v e r s i ó n . 
L e e n c a r g a r e m o s s u s b o n o s l i b r e d e t o d o g a s t o , q u e p u e d e p a g a r a l c o n t a d o 
o a p l a z o s y s o b r e l o s c u a l e s s i e m p r e p u e d e t o m a r p r é s t a m o s . 
B a n c o d e l a 
A g ' u i a r N o . 6 5 . 
L i b e r t a d 
T E L E F O N O S | 
Recibos en la semana 
Bes ton 
Nueva Y o r k 
Fi ladel f ia . 
Total . . . . . 









M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
Miembros de Ja A e n Y o r k Stock E x c h a n g » 
Ejecutamos tírdenes en la Bolsa de Nueva Y o r k , de l a que « • t a -
mos recibiendo o o n t í m i a m e n t e cotizaciones. Aceptamos ó r d e n e s a 
mansen. Especial idad en inversiones de primera clase para rentistas. 
A N T E S D E V E N D E R S U S B O N O S D E L A L I B E R -
T A D P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S . 




otras procedencias, 143; d o m é s t i c o s , 
62. 
E n 1917: de Cuba, 57,211; de Puer-
to Rico , 7,206; de Antl l laa menores. 
1.591; da H a w a i i , 6,562; de otras pro-
cedencias. 552. 
L o s arHbos do a z ú c a r e s extranje-
ros a l puerto de New Orleans en esta 
semana consistieron de 40,000 sacos 
de Cuba, 2,600 sacos de Honduras y 
1,200 sacos de Venezuela. 
E S T A D I S T I C A O F I C I A L 
Tota: . . . . 
San Franc i sco 




A t r i l 6 de 1918. . . . 93.935 
Tomado para refinar 
Boston. . . . 
Nueva York . 
Fi ladel f ia . . 
Tota l . . . . 
Eavannah . . 
Nueva Orleans 








M E 1 U i D O A Z I C . K E R O 
E x t r a c t o do la "Revista Azucarera" 
00 los s e ñ o r e s Czarnikow, Rionda y 
C \ . , de New York , conTespondiente al 
día ? de Mayo. 
" L a s aslgnaetones hechas en esta 
reman* por el U . S. Su^ar Equal iza-
¡:cn Board Inc . , bajo el "Convenio 
iz?xi?cto a la zafra de Cuba de 1918-
19,,; fueron de 53,600 toneladas, para 
1 mbarque Mayo, al precio establecido 
'1p 5.SSc. c.f por l ibra (6 .90c ) base 
re . 
R E I X O U N I D O 
Cambio en la (íiií'ifa,—Un cable reci-
bido de Londres anuncia que el dere 
cbo do i m p o r t a c i ó n sobre a z ú c a r e s 
ifrftdWcMos en las colonias inglesas 
g¡a gido r-íducide un sexto de la tarifa 
\ } g « V t p K l derecbo cu a z ú c a r e s que, 
jporalizan 96 grados r? do 24s. 4.1|2d. 
t ' r nu-rt ' l IngK'K. y la r e d n c c l é n . por 
?'; trnto. s e r á alrededor de 3^. 9d. po 
< íinta1 i n t ? o sea cerca do .80c. 
r - r l -brr . Kste derecho preferencia! 
robre a z ú c a r re pon'.lrá tn viger eu 
í'- n t^ ibro 1. Xo hav duda de que so 
e s t á n bacicmlo grandes o:-:fuorzcs pa-
l a .alentar el d o s a í r o U n de la indus-
ffxn rurácarem f t el Iranerio. E s t e es 
lino do los caí\ ib'oa e c o n ó m i c o s efec-
l'*'r.do5' ñor l?. pnerra y nronostica una 
? f t r a c i ó n d e c ^ i d á en el curso previa-
- »ente seguido de comprar en los mer 
cu los m á s barates. 
T i F R A S E N L O S P U E R T O S 
D E L A T L A N T I C O 
T,o tomado na.ra. refinar en esta se-
mana a s c e n d i ó a 64,000 toneladas con-
t r a 59,000 toneladas l a remana pasa-
» i , y como los recibos s ó l o llegaron a 
£3,265 toneladas, las existencias fue-
ron reducidas a 99,180 toneladas, de 
100,915 toneladas en l a semana pasa-
ba. A ú n existe alguna c o n g e s t i ó n en 
"1̂ 3 puertos de descarga; sin embar-
ro, e s t á gradualmente remediando. 
T^rque varios vapores que estaban en 
t i t rá f i co de Cuba han sido desviado0. 
íi otros lugares, y esto, combinado con 
!a ayuda que dará la Boyal Commis-
sion on the Sugar Supply en supl ir 
vapores para l a gran cantidad de refi-
nado existente a q u í por su cuenta, de-
berá pronto mejorar considerablemen-
te esta s i t u a c i ó n . 
C I F R A S S E M A N A L E S 
D E G U M A M E J E R 
Los recibos en esta semana, de 
í35 ,217 toneladas, demuertran una pe-
q u e ñ a d i s m i n u c i ó n de los de l a sema-
na pasada, que fueron do 141,862 to-
nelaoas. S in embargo, los recibos no 
deben considerarse como una verdade-
ra g u í a para juzgar el progreso de la 
^afra, puesto que debido a l a gran 
a c u m u l a c i ó n de a z ú c a r e s en los alma-
cena? de los puertos los hacendados 
e s t á n forzados a retener grandes exis-
tencias en los ingenios, las que, ordi-
nariamente, c e r í a n almacenadas en 
los puertos de embarque. Cuando lle-
guen cables anunciando la parada de 
algunos ingenios y cuando las existen 
c ías bajen do un m i l l ó n de toneladas, 
'•antidad que parece ser la capacidad 
de almacenaje en Cuba, entonces los 
recibos semanales s e r á n una verdade-
ra i n d i c a c i ó n del movimiento de l a za-
fra. 
Damos a c o n t i n u a c i ó n un resumen 
del informe semanal de los recibos, 
de lo tomado para refinar y de las 
existencias de a z ú c a r de los refina-
dores, (en toneladas de 2,240 l ibras ) , 
correspondiente a !« semana que ter-
m i n ó A b r i l 26 de 1919, publicado 
por el Departamento de E s t a d í s t i c a 
de! E E . U U . Sugar Equal izat ion 
F c a r d . I n c . T a m b i é n se enumeran 
l : c recibos y lo tomado para refinar 
desde el d ía l o . de E n e r o . 
Fx is tenc las de a z ú c a r erado en 
A b r i l 19 
Boston . . . 
.Nueva Y o r k . 





Savannah . . . 
Nueva Orleans 
Galveston . . . 
R E F I N A D O 
L a demanda, en general, es algo me-
jor ; sin embargo, hay mucho que de-
sear, debido a l viempo, que ha estado 
frío y l luvioso. Se espera una gran 
a ie jor ía tan pronto como venga tiem-
l¡o m á s propio de l a e s tac ión . 
Total 






Total , t 
Pan Franc i sco . . 
To ta l . . . . . . 





A z ú c a r e s crudos entregados a l 
comercio 
Boston 12 
Nueva Y o r k . . . . . — 
Fi ladelf ia . ^ . , . — 
Savannah — 
Nueva Orleans . . . — 
Galveston . . . . . — 
c a n Franc i sco . , . . — 
A b r i l 6 de 1918. . . . 12 
I x l s t e n c l a s de a z ú c a r « r u d o en 
Abri l 26 
Boston . . 
T^ueva Y o r k . 




Tota l 88.080 
"í-van nah . . 
Nueva Orleans 





T O T A L . . . . . . . 177.TS6 
Abr i l 6 de 1918. . 92.128 
L U I S I A N A 
S e g ú n nuestros avisos t e l e g r á f i c o s , 
el tlorano es favorable para l a cose-
cha. 
R E C I B O S S E M A N A L E S 
L o s recibos semanales en los tres 
puertos del A t l á n t i c o fueron 53,265 to-
neladas, on c o m p a r a c i ó n con 50,324 
toneladas el a ñ o pasado v 73,122 tone-
ladas en 1917, c ó m o cigue: ^ 
E n 1919: de Cuba, 47,071; de Puer 
to Rico . 3,385; de Hawai i , 2,809. 
E n 1918: de Cuba, 48 613; de Puer-
to Rico, 1,323; de Hawai! , 183; de 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C o r r e d o r e s - N o t a r i o s C o m e r c i a l e s 
Miembros: Bolsa de l a Habana y Rew Y o r k C. & 8. Exchange 
" B O N O S d U F l i b e r t a o " 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S 
O b i s p o 3 6 . T l f s . t l l í l 
D I N E R O A L 
1 0 0 
B A N G O D E 
PRESTAMOS SOBRE J O T E B I I 
Consulado, 111. Te lé f . A - 9 9 8 2 
Tota l . . . . . 
San Franc i sco . . 
V O T A L . . • . . 





T O T A L D E S D E P R I M E R O D E 
E N E R O D E 1919 
Recibos 
Koston . . 
Nueva Y o r k 
Fi ladel f ia . 
. . 92.665 
. . 617.387 
. , 243.594 
Tota l . . . . . . . 953.646 
Savannah . . 
Nueva Orleans 




¿ E S P E J O S 
Quiere bacer espejos j ganarle cien pesos al dfa y azogar loa espejos q i« 
•e mancban. pW« cuestro caUlogo gratis, por ensecarlo a bacer espajos coa 
nuestra "Patente" I» cobramos 10 pesos No cobramos por adelantado. No at« 
cesita maquinarla, Con 6 pesos puede e itipezar a axogar espejos y 'jaee- esp*. 
ios. Damos garintía por 20 aüos. Teñe inoa maquinarla t*ra rlaelrjr el cristal 
fr i tase a Spanfsb >merlcan Formular. I5Í West 14 th S t r « t . New York City. 
J U A N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. York Stock E i c h a n g e y Bolsa ún l a R a b a n a 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o M - 1 3 9 0 y A - 8 1 d 7 
C 3900 29 d. 3 
O P O R T U N I D A D 
H a p e n s a d o V d . a l g u n a v e z e l d i n e r o q u e 
p u d i e r a a h o r r a r s e t e n i e n d o u n a O f i c i n a e n 
N . Y o r k a c a r g o d e u n A g e n t e c o m p r a d o r 
y h a c i e n d o s u s c o m p r a s a n o m b r e d e V d . 
m i s m o y d i r e c t a m e n t e d e l o s F a b r i c a n t e s ? 
E s c r i b a a H . G . S . " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
12 My. 12961 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a de segaros laotnos contra i n o e n d l » . 
Establec ida en l a Habana desde el a f ío 1805. 
U ü c l u a s en su propio Edif icio. Empedrado S i . 
E s t a C o m p a ñ i a . por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercanti les, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
aue r e s a l t a d e s p u é s de ¡pagados los gastos y siniestros. 
V a l o r responsable de las propiedades aseguradas . . . . $68.964.046.50 
¡ s in i e s t ros pagados basta l a techa I 1.799.598 89 
Cantidad que se e s t á devolviendo a los socios como 
sobrante de los a ñ o s 1914 a 1917 9 132,403 38 
Importe del ÍTondo especial de Reserva , garantizado 
con propiedades—hipotecas c o n s t i t u í cas— bonos de . a R e -
p ú b l i c a — L á m i n a s del Ayuntamiento de la H a b a n a — ac-
ciones de H a v a n a E l e c t r i c R a l l w a y L i g b t & Power Go. bonos 
de l 2o y 3er. y s o c r i p c i ó n a l 4o, E m p r é s t i t o de la L iber tad 
y efectivo en C a j a y le* Bancos . . " 680.619 50 
Habana , 30 de A b r i l de 1919. \ 
• E l Consejero Director: 
bantos Garc ía Miranda. 
m n m u m m d e s e g o r o s y f í a n / a s 
E L C O M E R C I O 
A P R I M A F I J A 
C A P I T A L Y R E S E R V A S : $ 1 . 0 4 1 . 7 3 4 - 6 5 . 
D e p ó s i t o s d e G a r a n t í a e n l a H a c i e n d a $ 2 0 0 . 0 0 0 
I n d e m n i z a c i o n e s P a g a d a s $ 4 5 . 5 3 4 - 0 2 . 
OFICINAS: T E f l I E i m REY No. I I . COEBEOS» APARTADO 966 . 
E s t a C o m p a ñ í a asegura contra Accidentes dol Trabajo , Ineendlos 
y Mar í t imos (buques y m e r c a n c í a s ) bajo tipos de grimas tan e c o n ó m i -
cas como pueda apl icar otra ComPafí ía L a s garandas que ofrece " E L 
C O M E R C I O " son ciertas, verdaderas y demostrables, a s í como l a ex-
p o s i c i ó n de su s i t u a c i ó n financiera, f u t r í a y c l a r a , que s in duda, h a 
s'do causa, de haberla distinguido ol púb l i co con su p r e f e r e n e l » desde 
su fundac ión . 
3441 alt 30d-24 ab 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S 7 A P 0 K E S P A 1 U P A S A J E R O S 
S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
F a r a Nuera Y o r k , para N c n Orleans, para Colón , para B s e a 
del Toro, para Puerto L i m ó n . 
P A S A J E S MINIMOS D E S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
I d a . 
New Y o r k , . . . $60 .00 
Neir Orleans . . . . ; , , , , , $ s&OO 
Colón . . . . . . . . . . | 60.09 
S A L I D A S D E S D E S A N T I A G O 
P a r a Nerr Y o r k . 
P a r a Kfofrston, Puerto Barr ios , Puerto Cortés , T e l a y BtUaib 
P A S A J E S M I N l l í O S D E S D E S A N T I A G O -
Incluso de comidas. 
I d a . 
New Y o r k . . . . . . $ 50.00 
Kingston $ l ó M 
Puerto B a r r i o s , . . . . . . . . . $ 50.00 
Puerto C o r t é s , . . . f 50.00 
«4 09 
L a U n i t e d F r u i t C o m p & n y 
S E E T I C I O D E Y A F O R E S 
P a r a Infonuea: , 
Walfer ]ff. Danle] Ag. G r a L L . A t a s e a l y S t o M , 
L o n j a del Comercio, Agentes 
Habana. Santiago de Cuba. 
A C I D O S , D E S I N F E C T A N T E S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A , S E L L A - T o 
M A T E R I A S F I L T R A N T E S Y B L A N O I I E A O O R E S P A R A A Z U C A R , C Ü L T I . p ^ 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a 
TtLEFONOS A-7751, A.6368, 4-4287. 
1 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 
Total 
San Franciaco , 
T O T A L . . . . 




. . 1.121.368 
Tomado para refinar 
Boston . , , 
:>uova Y o r k . . , , 
F i ladel f ia 
Tota l 
Sayannah . . . . , 
Nueva Orleaus . . . 
Galveston . . . . . 
Tota l 
San Franc i sco . . . 
T O T A L 
A b r i l 6 de 1918 . . . 
A.rúcares « r u d ^ s entregados a l 
comercio 
Boston . . . * v , • 47 
Nueva Y o r k . . • . . 121 












B r i t a n n i a M i n i n g C o , I n c 
C U B A 7 1 y 7 3 , T E L E F O N O A - I 8 I 2 / 
P r o p i e t á r i a d e m i n a s d e c o b r e , m a n g a n e s o 
y c r o m o . 
E x p o r t a d o r a d e t o d a c l a s e d e m i n e r a l e s . 
S u c u r s a l e s e n N e w Y o r k . 
I n g e n i e r o s c o n s u l t o r e s d e m i n a s . 
Tota l 168 
Savannah — 
Nueva Orleans , . . . . — 
Galveston — 
San F r a n c i s c o . i « . — 
T O T A L . . , _ . . . . 168 
A b r i l 6 de 191S. . . . — 
M . S U A R E Z 
H A B A N A 7 2 . 
C o m p r a , V e n t a e H i p o t e c a d e 
f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . 
C3545 In. 80 ab. 
P A R A V E R A N O 
V a p o r e s T A Y A 
E L R A P I D O V A P O R E S P A Ñ O L 
" R O G E R D E L L U R I A " 
C A P I T A N F E R N A N D E Z 
StoMAl de este puerto sobre e l 25 de Mayo, D I R E C T O para BAHQ 
Admite pasajeros de pr imera , se gunda y tercera preferencia. 
I n f o r m a r á n : H I J O S D E J O S E T A T A (S. en & 
c 4122 
O F I C I O S , 38, altos.— T E L E F O N O A—2519. 
10d-9 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E O R D E N 
Indispeanable en la época quo llega, 
calurosa, mortificante, que trae conaipro 
el salpullido y otrnn males de la piel, 
«on los Polvo» de Talco de l^a Dnche-
sse Ito/ale, que se venden en sedería» 
y boticas. Agente, E . M. Amador. Lam-
parilla, 68. Teléfono M-1S39. Usarlos es 
no tener salpullido. 
C 0050 alt 6d-5 
Debidamente autorizado por la Co-
m i s i ó n E j e c u t i v a y siguiendo costurr-
bre de a ñ o s anteriores, el d í a 11 del 
presente mts de Mayo se c e l e b r a r á en 
los salDr.es de este Centro el tradicla-
na l Ba i l e de las F l o r e s , que d a r á 
principio a las 9 de l a noche, siendo 
el costo de los billetes de entrada un 
peso el personal y nn peso cincuen-
ta contaros el famil iar. 
P a r a tener acceso a l local s e r á re-
quisito indltpensablQ l a p r e s e n t a c i ó r 
a l a C o m i s i ó n de Puertas , del carnet 
de ident i f i cac ión y recibo de l a cuota 
social, lo mismo para les soeios id 
Centro Asturiano que del Centro Gh 
llego, c o n s i d e r á n d o s e en vigoi' tria] 
la¿ prescripciones de orden y coií 
portamiento que regulan actos de a 
ta naturaleza. 






C . 4067 
G o m a s y C á m a r a s " S T E R L I N G " 
C o m p r e u n a g o m a c o m o p r u e b a , p a r a 
q u e p u e d a a p r e c i a r s u s v e n t a j a s . 
T e n e m o s t e s t i m o n i o s d e p e r s o n a s q u e 
l a s v i e n e n e m p l e a n d o c o n m a g n í f i c o s 
r e s u l t a d o s . 
C Ü B Ü N M A C H E R Y 8 S U P P L Y 
M a q u i n a r l a y A c c e s o r i o s 
O b r a p í a , N ú m . 3 2 - - H a b a n a . 
A p a r t a d o 1 1 5 2 . 
American AdY«.: 
M O R E y C o m p a ñ í a . C o r r e d o r e s 
E j e c a t a m o s ó r d e n e s s o b r e l a s B o l s a s d e l a H a b a n a , N e w Y o r k , P a r í s y L o n ^ 
C o m p r a m o s B o n o s d e l a L i b e r t a d a l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
A G U I A R l O O , E S Q U I N A A O B R A P I A . 
C4169 20d.-l l 
T h e E m p l o y e r s L i a b i l i t y A s s u r a n c e C o r p o r a t i o n , L i m i t e d 
L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s C o n t r a I n c e n d i o s 
Z A R R A G A & C I A . 
A g e n t e s G e n e r a l e s 
O f i c i n a C e o t r a l : E d i f i c i o d e : ^ R o y a l B a n k o í C a n a d á " T e r c e r 
A g u i t r y O b r a p í a . A p a r t a d o 2 4 2 4 . H a b a n a . 
30 * 
U 1 A K I U Ufc L A m A I U - N A M a y o 1 Z de 1 3 1 3 . P A G I N A T R E S 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
F O U A O O EIS 1 8 3 » 
ü K C A N O E N C U B A ^ P E L A P R E N S A A S O I A D A 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
j Id- —— „ 8-OO 
| A*0 
P R O V I N C I A S 
1 me« • l - » 0 
3 Id . - 4 - » 0 
6 Id. 8 -50 
1 A n o M17-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses % 6-00 
.. l l - O O 6 I d . 
1 A n o „ 21^)0 
^ A n 0 1010. T E L E F O N O S . R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
I M P R E N T A : A-5334. 
E L M A L D E A M E R I C A 
Al anuncio de movimientos revo-
Wionarios en Méj ico , que desde ha-
c varios año? aparece cas. d i a n -
Lnte en la prensa, han ven.do a su-
arse en la semana que acaba de pa-
*x las noticias de brotes revolucio-
narios en Costa Rica y en Venezuela. 
So hace todavía un a ñ o que en P e r ú 
l-nbo intentos de la mismo; y para 
\0 seguir fuera de Cuba , nadie ha 
olvidado la revolución de Febrero, 
abortada en buena parte por la ac-
t¡tud de la Casa Blanca. 
Resulta, pues, que ahora como ha-
ce veinte, como hace treinta y como 
hace cincuenta años , la guerra intes-
tina es la dolencia de nuestra A m é -
rica. ¿Y Por Porcíue allora como 
hace diez, como hace veinte y como 
hace cincuenta años , hay dos o diez o 
veinte caudillos que aspiran al poder 
supremo, vinculado en un solo puesto, 
la Presidencia de la R e p ú b l i c a , 
desde donde un hombre puede, s egún 
mantiene el equilibrio de las ambicio-
nes t r a d u c i é n d o s e en una paz larga 
y fecunda, no puede afirmarse que el 
resto de Hispano-amcrica se encuen-
tre inmunizado por manera definitiva 
contra el microbio revolucionario. 
Cierto que Bolivia hace ya algunos 
a ñ o s que está en paz; cierto que lo 
e s t á n asimismo Argentina y Brasi l , 
donde el portentoso desarrollo e c o n ó -
mico alimenta la esperanza de que su 
paz presente sea indestructible; pero 
para afirmarlo sin recelos se necesita 
que pasen algunos a ñ o s m á s y que 
esa paz afronte algunas pruebas de-
cisivas. 
A s í , mientras los pueblos europeos 
derrochan su sangre en guerras exte-
riores, en las cuales por esSa vez 
han logrado envolver a los Estados 
Unidos, que acaso queden cogidos en 
la tupida malla de las consecuencias 
en términos de verse obligados a se-
guir tomando parte en sus futuras lu-
a c i o n a l 
ART. ^.-"D* los C*t<»r« Contewroi de r>t« 
Banco, NUEVE terln siempre comerciimc» 
E s t e B a n c o s ó l o t i ene u n orgul lo: e l d e traia i 
los n e g o c i o s q u e le c o n f i a n sus c o m p a ñ e r o s 
los c o m e r c i a n t e s c o n v e r d a d e r a c o n s i d e r a c í ó a 
C U t I N 1 C O R R I E N T E S 
G I R O S , A H O R R O S . Sr. ¿r. 
CASA C E N T R A L J 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L . E S 
MoAte 12. 




























Sagua la Grande. 
San At0. de.los Baños. 
San José de las Lajas. 
St* Isabel de las Laja». 
Unión de Reyei. 
Zaza del Medio. 
D E S D E W A S D I N G T D N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
7 de Mayo 
Cuando en Inglaterra se e s t a b l e c i ó 
durante la guerra, el impuesto s^obre 
el lujo* hubo protestas, c r í t i c a s y 
carcajadas; como las hay ahora aquí , 
1urde se h a comenzado a disfrutar 
tíe ese arbitrio, en el cual no se ha 
lucido el autor, Mr. K i t c h i n , Pres i -
dente de la C o m i s i ó n de Hacienda de 
la C á m a r a de Representantes. 
Estp financiero de la clase de afi-
cinnados—que no ha sido reelegido 
representanfor, porque los pueblos 
t>on ingratos—se propuso extraer d;-
nero a los m á s ricos y tratar bien a 
Ies menos ricos y a los pobres; y 
ahora los que se quejan son los pe-
bres y los menos r i cos . Como el im-
puesto no es. ni puede ser, personal. 
^ !o mismo pagan, cuando compran un 
y r i í c u l o , el rico, el menos rico y 5» 
pobre; y la carga, que es l igera para 
ios dos primeros, es pesada para el 
i'iltlmo 
N j hay de f in ic ión c i en t í f i ca y exac-
ta, del lujo, v de aqu í las inconse 
cuencias, las rarezas y las jocosida-
des de estos impuestos. Un gran ven 
dedor de c o r s é s ha preguntado al De-
partamento da- Tesoro si un c o r s é es 
ropa interior, r i es lujo o necesidad 
y s i es un a p l a t o o r t o p é d i c o cuando 
tiene hechura especial, a causa de 
y.lguna deformidad de quien lo usa; 
y como los de ^sta clase son los m á s 
?aros y el impuesto, en ciertos casos 
comeniaco a publicar explicacloneBi 
aclaraciones, Interpretaciones a c e r c ó 
de la o'..) a del honorable Claudio Klt» 
chin, porque este finauclero enrere-
eado llama Claudio A l comercio 
t o le hace gracia ©1 impuesto, no 
porque haya que pagarlo, si no por l a 
forma de pagar; o por las formas. 
E n urce casos paga e» productor, ea 
ctrus el comprador, y en los unos J 
ios otros hay que l levar cuenta * 
indar con mucho cuidado. 
E l púb l i co Lambién e s t á contraria'» 
do, primero, porque todo impuesta 
nuevo es siempre a n t i p á t i c o ; luego¿ 
porque sabe que si a l parecer no pa-» 
ga el consumidor, porque no hay au* 
men^o en el precio, h a o r á r e d u c c l ó i 
en la cantidad de m e r c a n c í a recibida 
> esta s e r á de calidad algo inferior. 
Y finalmente porque se cre ía que 
terminada la j u e r r a , no s ó l o no ha-
bría impuestos nuevos, sino que des-
ó p a r e c e r í a n o s e r í a n aligerados loa 
origirados por la guerra. Mal crei< 
do, porque los Estados Unidos se harf 
echado encima una Deuda magna, a. 
.'a cual hay que- hacer frente, y loa 
gastos militaros, y sobre todo los na* 
vales, son altos. D e s p u é s de la gue-
r r a con E s p a ñ a , en 1898, que c o s t á 
relstivamente poco, se acabaron 
pronto los impuestos extraordinarios^ 
que dieron grandes rendimientos. 
Estri estado de á n i m o del p ú b l i c o 
explica que el e m p r é s t i t o actual no 
se regula por el precio, l a ley con . se cr té cubriendo tan r á p i d a m e n t e 
vlprt-? en lujos esos c o r s é s . j - orno lo fueron los anteriores. Mu-
Paga impuesto el par de medias de \ cha gente se f igura que con la paz 
seda para hombre s i cuesta un peso ( se podrá volver a los presupuestos 
o m á s y siendo para mujer s i cuesta ! ?'nter-ores a 1^17; pero es lo cierto 
dos pesos o m á s , pero nada t^ibutaJ, ! que se necesita m u c h í s i m o m á s d i -
ias medias de lana, para jugadores I ik vo que entonces y se s e g u i r á uece-
de "golf", que cuestan diez pesos; I sitando por la.gos a ñ o s para los gas 
por donde se ve que en el capitulo tos corrientes y para intereses y 
de medias no se regula el impuesto j a m o r t i z a c i ó n de los e m p r é s t i t o s . Pa-
por el precio, sino por el material . I r a buscar ese dinero ideó Mr. K i t c h i n 
Nada paga un traje o "flus", por un plan de ingresos en el cual lo 
caro ene sea; pero paga toda camisa ú n i c o verdaderamente molesto e ira-
Ios dictados de su voluntad, derramar j chas, A m é r i c a , la A m é r i c a nuestra de-! 
sobre sus gobernados toda clase de 
bienes y prebendas o cerrarles hermé-
ticamente la puerta de los favores y 
de los beneficios. 
Sn se exceptúa la revolución chile-
na que hace veintiocho a ñ o s derrocó 
ai Presidente Balmaceda, en la cual 
hay algún asomo de principios encu-
briendo las ambiciones personales, y 
la de independencia entre nosotros, es 
difícil que entre los innumerables mo-
vimientos convulsivos que registra la 
liistoria de nuestra A m é r i c a dorante 
los últimos cincuenta a ñ o s pueda en-
contrarse uno cuyo móvi l no sea la 
Presidencia de la R e p ú b l i c a . E l pro-
ceso es siempre el mismo: primero 
unas elecciones generales en las cua-
les el perdidoso invariablemente se que-
ja de fraudes, atropellos e ilegalida-
des; después el desconocimiento del 
funcionario bien o mal elegido y si-
multáneamente el empleo de toda cla-
se de violencias para derrocarlo y ocu-
Par por la fuerza de las armas lo que 
no se logró por el número de los vo-
•w: tal es la vieja enfermedad que 
wrroe el organismo de esta gran raza 
nuestra, que a pesar de tener valiosas 
Wudes arrastra sin embargo una exis-
'«ncia enclenque y desmedrada, por 
"ta de nuestras luchas domés t i cas , 
"mo esos atacados de paludismo re-
«'tk que durante largos años denun-
rrama la suya en sangrientas luchas 
internas mucho m á s d a ñ i n a s y crue-
les que las peores contiendas inter-
nacionales. 
A l l á en Europa se fragua en estos 
momentos una L i g a de Naciones que 
prevenga eficazmente las guerras del 1 
porvenir; pero esa fórmula pacificado-j 
ra c s e r á adecuada al caso hispano-j 
americano? ¿ a t e n t a la gran diferen-. 
cia de causas de aquellas luchas y de j 
las nuestras? ccabran unas y otras j 
dentro del mismo molde? ¿ N o p o d r í a ! 
encontrase una fórmula especial para j 
nosotros, que tomando en considera- j 
c i ó n el origen, siempre el mismo, de 
nuestras contiendas, pusiera fin a ellas 
para siempre? 
E n el caso particular de Guba, se 
ha pensado que la supervis ión electo-
ral , posible a virtud de la Enmienda 
Platt, será el ansiado remedio; pero 
en donde no existen tales enmiendas 
¿ n o p o d r í a elaborarse un plan de co-
l a b o r a c i ó n entre todos estos pa í se s , 
que con el concurso, a d e m á s , de la 
gran R e p ú b l i c a del Norte y sin me-
noscabo de la soberanía nacional, ga-
rantizara en todo el mundo de Colón 
la pureza y la legalidad de las elec-
ciones y asegurara a nuestros pueblos 
una paz orgán ica y p e p é t u a ? 
V a l e la pena de que apliquemos to-
das nuestras capacidades al estudio 
D r . V . P a r d o C a s t e U ó G o a e r c i e n l e s y F a b r í c a o t e s 
D E LOS HOSl'ÍTAl.ES DK NKW 1ÍOUK, 
F I L A D E L F 1 A Y ••MKKCKDES." 
Enfermedades de la piel y avarlosl*. 
K-ifermedades venéreas. Tratainientos por 
los Kayos X. Inyecciones de Salvarsán. 
Pnido, 27. Tels, A-OStó: 2,-3528. De 2 a 4. 
que desee.-i importar artículos s Espa-
fia, admite Comisiones y Representacio-
nea, {rarantl-^ando pago mercancía enviada, 
JUAN M. iNCHAURZA, Bailén, Bilbao. 
A C A B A D E R E C I B I R S E 
M A N T E C A 
P U R E Z A Y G A R A N T I A 
B u s t i l l o , S a n M i g u e l y C i a . 
Í 4 
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D E N T I F R I C O S 
D O C T O R F I E R R E 
Claii con la palidez de su rostro y la ^ este arcIuo Problema« Porque ahí 
^ilidad de su organismo la virulen- es tá vinculacl0 todo el porvenir. L a 
013 del mal interno. A m é r i c a latina en paz, ¿ n o sería la 
. Y « t o que decimos a propósi to de1 reallZacÍón c!el para ís0 Sobre la tle-
05 ^gramas de la semana pasada.1 ^ 
t r á m e n l e puede afirmarse de los 
^ " a m e n t é mencionados, si-
[ de ^da la América Lat ina , como 
Acepto general. E n efecto, con 
^«Pcion de ChiU A ^ A \ 
tencia , v'mie' donde la coexis-
raj c extensa8 clases conservado-
^ Con "n régimen de gobierno que 
erca mucho al parlamentarismo. 
P e i n a r á C r e n c h a s 
L a damii de trenza ruinosa, de cuatro 
politos y con horquetillas, lucirá Inrpr.i 
cabellera. Con brillo, < ndulada y precio-
sa, si usn NO-KAY, tímlco del cabello, 
•vigorizante del enero cabelludo. En las 
sclerfas y boticas se vende NO-KAY, en-
iHinoco el rabello y haoe Imposible hi 
c^spa. l ' an evitr,r'la caída <lel cabello 
úsese NO-í\AY, y se tvitnrA tener raspa. 
C 4091 alt. 3d-9 
S E 
T E á 
rtximamente p a r a e l d í a 2 6 d e l c o r r i e n . 
e s a , ( l r á e l W I L S O N I A N p a r a l o s p u e r -
t 0 s d e P R O G R E S O , C A M P E C H E , L A -
¡ ^ A Y F R O N T E R A . 
a r a b i c h o s p u n t o s s e a d m i t e c a r g a h a s -
t a C | e n t o n e l a d a s . 
J A I M E B A C A - A R U S 
b l s P 0 3 6 , a l t o s . T e l . A . 9 6 3 8 . 
O E 4 A 5 
D E L A F A C U L T A D D E M É D i e i N A D E 
P A R Í S 
D e n t i f r i c o s d e l o s M é d i c o s 
y d e l a C l a s e e l e g a n t e _ . 
tfiiimiiiiiiiii.'minHiiiiiiiimiimiiiiHM 
E L I X I R 
" M O R R H U A L T A " 
U l r i c i ( N e w Y o r k ) 
N o solamente combate toda 
a f e c c i ó n de las vias respira-
torias, s in perturbar las 
funciones digestivas, sino que 
nutre el organismo dando re-
sistencia a l mismo tiempo 
que cura los estados catar-
rales, l a anemia, inapetencia, 
etc. 
de f e s pesos para arr iba y toda 
prenda de ropa natura l de cinco o 
m á s pesos. L o mismo paga la joyer ía 
í i n a que la imitada: el 5 por 100 de 
su va'or; y los a r t í c u l o s de bolsillo 
como carteras, portamonedas, lápi 
l.opular es el impuesto sobre el lujo, 
que tiene el inconveniente de que se 
v é Si los derechos de i m p o r t a n c i ó n . 
r ' i n c i p a l ramo de ingreso en todas 
las naciones ibero-americanas, y ra -
mo dp cuant ía respetable en casi to-
ces lentes, etc no son considerados | das las europeas, han durado tanto 
joyer ía m á s que cuando e s t é n ador-; y no e s t á n amenazados de muerte 
nndos con pie-Jras preciosas, o serai- j es porque nadie ve las aduanas má'-< 
preciosas, o imitadas. Y cuando esos I que los comerciantes y los viajeros, 
a r t í c u l o s sean de metales preciosos 
o de imitaciones de ellos, p a g a r á n , p0. 
r.ero no como j o y e r í a ; entonces pa-
s r n a otra s e c c i ó n de la ley. 
> (" tos son una f r a c c i ó n p e q u e ñ a de 
la p o b l a c i ó n ; los consumidores no 
las ven. Se les obliga a pagar caro 
!o que sin esos derechos les c o s t a r í a 
Los cuach-os, las estatuas, los oh-, poco, pero no se enteran del argu 
jetos a r t í s t i c o s de bronce o de por- rnent i 
celana pagan el 10 por 100, excepto X . Y . Z. 
cuando los vende el art ista o cuando 
k.s compra, un museo u otra institu ¡ 
c ión de i n s t r u c c i ó n . 
E n materia de "base hall" se hace 
una d i s t inc ión interesante y miste-
r iosa: pagan los calzones y los z a - | C a t e d r á t i c o d é l a U n i v e r s i d a d 
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 





N 1 K E L 
ENRIQUECE LA SANGRE Y 
FORTIFICA LOS N E R V I O S . 
DA F U E R Z A . ENERGÍA Y 
V I T A L I D A D A L A S 
P E R S O N A S D É B I L E S , 
ANÉMICAS Y NERVIOSAS 
r atos, pero no las camisetas y las 
blusas, a no ser que tengan a l g ú n 
adorno que las convierta en unifor-
mes. L o s aparatos de gimnasia e s t á n 
exentos, pero los a r t í c u l o s de sport 
pagan el 10 por 100. Pagan los dJ 
c r n f L t r í a , pero no los de p a s t e l e r í a ; 
y ".os chocolates s ó l o cuando contie- j 
nen a z ú c a r , ."para hacerlos agrada 
bles a l paladar"—dice el texto. Pa-
g;vi "las libreas, botas y sombreros-' 
— que en muciios casos son gorras do 
l a servidumbre d o m é s t i c a — l o s uni-
rorraes de los acomodadores, porteros 
y d e m á s empleados de los teatros v 
t a m b i é n los del personal de los bote 
les almacenes y c a f é s , el 10 por 100 
de su valor; pero nada los unifor-
fes del personal de ferrovias, te lé-
grafos y t e l é f o n o s . 
L a c l a s i f i c a c i ó n de los a r t í c u l o s -?s 
muy . ' irga; tiene 18 subdivisiones; v 
ios comerciantes e s t á n obligados a 
dar cuenta, por separado, de las ven-
tas en cada s u b d i v i s i ó n comprendida 
en su negocio. E n estos colosales 
almacenes americanos, en que ss* 
vende de todo, v a a haber un papelea 
oopioro 
M a r l a n a o 
C o n s u l t a m e d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4k 
N o h a c e v i » ! t a s a d o m i c i l i o 
( H U L E S D E P I S O ; 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t o . 
A i p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C u b a . 
29d-3 
G L O B O S D E G O M A 
Menos mal en esos estable- | Frescos, acabados de recibir. Calidad 
<:imiG:itop, que e s t á n organizados de | extra. Tamafio 35 centímetros a $3.90 ne, 
vna manera superior; en otros, mo-, ^ 
d^tos v de motodos menos moder ; 10 gruesas en afielante 25 centavos me-
,u-6. h a b r á retrasos errores, d e s c u l - ! - f 0 ^ r a j h e Novelty stores. Apar-
dos qut, s e r á n penados con multa. ¡ p iOd-3 
Y a ei Depa^amento del Tesoro ha ' ' 
PREPARADO EN L O S 
L A B O R A T O R I O S D E L A 
J ^ S A U V J T A ^ ' 
~-l L H l l 
A l o s A c c i o n i s t a s d e l a I n t e r c o n t i n e n t a l 
T e l e p h o n e & T e l e g r a p l i C o . 
•̂•9638 
04019 alt 4d.-8 
Se hace púb l i co para s a t i s f a c c i ó n 
de los s e ñ o r e s Accionistas de la I n -
tercontinental Telophono & Tele-
graph Co., que esta Compañía Invierte 
escrupulosamente e l producto de la 
venta de sus Acciones en adquirir lo» 
materiales necesarios para el T e l é f o 
no Submarino, entre los que tiene ya 
a la vista 37 cajas de maquinarlas 
para la E s t a c i ó n y el laboratorio, y 
NO L O R E G A L A P A R A C A L L A 
C A M P A B A S I N T E R E S A D A S . 
Los s e ñ o r e s Acetonletas que deser-a 
confirmar la buena fe de la Intcrcon' 
tlnental Teiephone & Telegraph C o , 
pueden pasar todos loa días de ocha 
j media a. m., a seis p. m., por l y i 
Oficinas del Representaste General 
de la Compañía , s e ñ o r Pascual Píetro^ 
paolo, en la Manzana de Gómea, De-
partamento 811, Habana 
T a m b i é n se hace públ ico ol Decreto 
n ú m e r o 1221. publicado en la G a c e t i 
Oficial, del día 30 de Julio de 1918 
que dlco a s í : 
"Vista: la Instancia presentada por 
la I N T E R C O N T I N E N T A L T E I E -
P H O N E & T E L E G R A P H C , ma-
nifestando que el estado do Guá-
r r a actual ha Imposibilitado a 
la Compañía para Importar de 
Inglaterra loa cables necesarios para 
la Ins ta lac ión , por cuya causa Interesa 
prorrogue el plazo que se le c o n c e d i ó 
p i r a dejar funcionando perfeci.amen-
f « los cables que han de tenderse, 
hasta el 81 de Diciembre del a ñ o 
1920. 
"Considerando: que las razones son 
de tenersa en cuenta, por cuanto qus 
obedecen a hechos reales. 
R E S U E L V O : 
«Conceder la p r ó r r o g a InteresadA 
por la I N T E R C O N T I N E N T A L T E L É -
PHONE. & T E L E G R A P H CO. 
"Habana, Palacio de la Presidencia, 
a 23 de Julio de 1918. 
"M G. M E N O C A L , Presldento.— 
Jnan L . Montalvo, Secretarlo de Go-
bernac ión ." 
H e r m á n B ! o e h & C o . 
E L PASO. T E X A S , E . U. de A. 
Nosotros pagamos al contado los mejo-
res precios, por Hueno. Hilacbas, Meta-
le."?, Cobre. Bronce. Lana. Plelec, Cerda, 
Cera de Colmena, Cabo, y Llanías vie-
jas de automóvil. Solicitamos correspon-
dencia. 
S0d-13 ab 
U n d e r w o o d 
D r . R . C H O M Á T , p a d r e 
C O N S U L T A S D I 1 A 4 
P R A D O , N U M E R O 7 8 . 
T K L E F O 5 0 A-I;M0 
Tratamiento especial d-3 l a Avario-
sis, Herpetismo y enfermedades de ia 
Sangre. 
Piel y v í a s genito ur inar ias . 
S O L O H A Y U N " B R O M O Q U I N I -
N A / ' que es L A X A T I V O B R O M O 
Q U I N I N A . L a firma de E . W . G R 0 V E 
se halla en cada cajita. S e usa per 
todo el mundo para curar resfriados 
en nn día . 
D í . G o n z a l o P e d r o s o 
C^IKVJANO D E L H O S P I T A L D E E M E R -J genciaa y del Uoapital Número Uno. 
ES P E C I A L I S T A E N VIAS URINAKIAS y eufermedades yenéread. CistoFcopia, 
caterlamo de los uréteres y examen de 
ri36n por los Rayos X. 
J X Y E C C I O N E S D E NEOS AL V AR8AN. 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. X DE ¿ a 6 . m., en la calió de 
12W2 31 m 
E S T U D I O S P O R C O R R E S P O i T 
D E N C I A 
Por este procedimiento, el infla práctico i 
y eropdinleo, puede sin salir de su casa | 
y sin at>an<ionar «nr ocupaclories, estu- I 
dl ir Ingeniería. Construcción. Mecánica, 
iC'.ectrlf idad. Ouímlca Azucarera, AKrlcul-
tura, etc. Pida informes a Antonio Bus-1 
tillo. Apartado 1661. Oficinas: Jesúg Ma-I 
ría, lOít. Teléfono M-lHm llábana. 
C a2C<> allt. 15 t. 14 1 
Provenimos :'í p ú b l i c o sobre la» 
iüo j i ñ a s de escribir "Underwood" 
llamadas "reconstruidas", que son 
m á q u i n a s viejas, inhabilitadas y ni-
kpludas de nusvo, y que en varios 
casos han sido vendidas como nue-
Nosotros somos los ú n i c o s impor* 
tr-deres en Cuba de la m á q u i n a "Un-
•toi-wood". 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEDRATICO DE LA ÜNIVERilDAD 
G a r g a n t a , N a r i z y O i d o s . 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 . 
_ C 2 7 0 4 I m L lo. ^ 
D r . J . V e r d u g o 
Especia l i s ta de P a r í s . E s t ó m a g o e 
Intestinos por medio del a n á l i s i s del 
jugo g á s t r i c o . Consultas de 12 a <L 
Consulado, 75. T e l é f o n o A-5141 
C3277 a l t ^n.-lfiab. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A l x x x v ü 
L A P R E N S A 
D i s c ú l p e n o s nuestro fraternal aml 
go Alberto R u i z . . . . Pero nos vemos 
forzados a recoger una nota de su in-
teresante y dlst lnsuida c r ó n i c a so-
c i a l - . . E s un "lapsus" del e s t imadí -
simo c o m p a ñ e r o , tan "calaml" como 
los recientes "lapsus calaml" del poe-
ta americano W a l s h . . . 
—"Se encuentra guardando cama— 
dice el ouerido amigo Alberto—a cau-
sa de una grave cr is i s en su enfer-
medad, la distinguida dama Juana 
Angulo de G r a u . . . 
" E l mal ha llegado a r e v e s t i r - i n -
dica el c o m p a ñ e r o — c a r á c t e r a larman-
te y la ciencia lucha por dominarlo". 
"Votos hacemos porque lo consi-
gan y la s e ñ o r a Angulo se vea fuera 
de todo p e l i g r o . . . " 
Desgraciada e infaustamente, el en-
tierro de la s e ñ o r a Angulo de G r a u 
bí» v e r i f i c ó hace tres d ía s . Los fami-
l iares de la extinta nos ruegan quo 
bagamos esta a c l a r a c i ó n - . . . 
L a delicada nota del querido amigo 
Alberto Ruiz debió haber sido entre-
gada a la imprenta en tiempo opor-
tuno. E x t r a v í o s del material , exceso 
de originales, y una t e r g i v e r s a c i ó n de 
cuart i l las ha hecho posible el "lap-
sus.". Pero para los familiares de la 
extinta, y para los amigos de é s t o s , 
l a nota del "Mundo Haoanero" c-s 
fuente inagotable de preguntas, que 
avivan y renuevan el d o l o r . . . 
Todos ahora podemos no obstante-
contribuir con nuestras oraciones. 
H A B A N E R A S 
L a prensa "moderna" es sucepti-
ble de estos "lapsus". Se escribe de-
masiado a p r i s a . . . E l espacio es l imi-
tado. Se "montan" los p e r i ó d i c o s con 
excesiva p r e m u r a . . . E s l ó g i c o quo 
»1 error se p r o d u z c a . . . 
U n diario de esta ciudad " L a Na-
ción", viene publicando, por ejemplo, 
un anuncio, en letras rojas, que Jice 
as í : 
— L a Bandera L i b r e . . . E n los "pri-
meros d ías de este mes de Mayo, era> 
p e z a r á a publicarse este gran dia-
r i o . . . etc., e t c . . " 
¡ Y estamos y a a día 12! 
" L a Noche",—abundando en estas 
propias observaciones--habla ayer en 
. é r m i n o e s p e c i a l í s i m o de un "buffet". 
— " P r á c t i c a s de a v i a c i ó n mil i tar en 
. ' n h i m h i n . . . dic^. . T a ñ a r l e : "Termi-
nadas las p r á c t i c a s el Jefe del E s t a -
co y todos los concurrentes fueron 
tf^nulados con un m a g n í f i c o buffet 
MtrJfrtdo por el teniente coronel S i l -
- n . . . " 
Mucho a d m i r á b a m o s y d i s t i n g u í a 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
E L B E N E F I C I O D E L A 
¿ Q u i é n n o c o n o c e l a 
g r a n d i o s i d a d d e l r e l á m p a g o c u -
y o s r a y o s l l e v a n l u z y r e s p l a n d o r h a s t a e l 
r i n c ó n m á s o s c u r o y e s c o n d i d o ? 
A e s a m a g n i t u d s e i g u a l a l a e f i c a c i a d e l a s T a b l e t a s B a y e r 
d e A s p i r i n a y F e n a c e t i n a . C u a l e s q u i e r a q u e s e a n l o s s o m b r í o s 
á m b i t o s d e l o r g a n i s m o e n q u e s e g u a r e c e n y d e s a r r o l l a n p a d e c i -
m i e n t o s t a l e s c o m o r e s f r i a d o s , r e u m a t i s m o , g r i p e y d o l o r e s d e t o d a 
a c c i ó n e s t a n r á p i d a c o m o l a d e l r e l á m p a g o . x 
C a d a h o g a r d e b e h a l l a r s e p r o v i s t o d e e i 
r e m e d i o s i n r i v a l . 
ttfMMitwmiiiiumiiiiuiiiiiiffiiii^^ 
o s T E R M O M E T R O S 
p a r a F i e b r e 
son los favoritos de los m é d i c o s , 
hospitales y hogares en todo el 
m u n d o . 
E l uso consistente de los T e r -
m ó m e t r o s Tyco* para F iebre con 
frecuencia evita serias e n f e r m e » 
dades en l a f a m i l i a , l l amando 
l a a t e n c i ó n a la presencia de lá 
fiebre, y e l iminando a s í l a incer-
t idumbre de s i h a llegado o no 
e l m o m e n t o de l l a m a r el m é d i c o . 
T e n g a s iempre en s u casa u n 
T e r m ó m e t r o 1?ce» para F i ebre y 
e v í t e s e preocupaciones y gastos 
innecesarios . 
El surtido de nuestros productes aisrea: 
Termómetros pora el Hogar 
Termémítros Infiujtriiíes Plríraetro» 
Reguladores dé Temperatura, de Presión y de 
Tiempo 
Hi,rr6raetros , Hidrómetros Barómetros 
lirújulas de Bolsillo Brújulas de Agrimensores 
Contadores de Aire Niveles de Mano 
Esfigmomanómetros > 
Termómetros para Fiebre, etc., etc. 
Pisra catálotss y demás pormenores ditigine c ; 
JáyíorlnsfnmentCaqKmki 
Rochester. N.Y.. E .U.A. 811 
Hsj u» Termómetro Ifat 
para Todo fin. 
mos a l Coronel S i l v a . . . pero, desde 
hoy, le admiraremos y le d i s t i n g u i r é 
mos m u c h í s i m o m á s • . . . 
Porgue ¡"dirigir" un "buffet" es 
cosa Inexplicable y dif íc i l , hasta pa-
r a un coronel del E j é r c i t o -
¡S i fuese d i g e r i r . . . I 
Un telegrama de Cienfuegos noa 
anuncia lo siguiente: 
— E l Alcaide de la c á r c e l s e ñ o r Rey. 
ha sido repuesto en su c a r g o . . . 
He aqu í un Rey, alcaide, que ha re-
cuperado su c o r o n a . . . 
U n a le tra lo transmuda todo . . . Su-
primida la i ¡ c o n qué s a t i s f a c c i ó n lee 
r ía ese telegrama el s e ñ o r Rey, don 
S a n t i a g o . . . ! 
P e r o . . . el Gobierno, lejos (íe supri-
mir la , tiene especial e m p e ñ o , s e g ú n 
parece, de poner los puntos sobro 
las í e s . 
S e r v i c i o 
d e l a r g a 
d i s t a n c i a 
P a r a « í r e c e r mayores facilida-
des a l púb l i co , en r e l a c i ó n con 
l servicio de L a r g a Distancia , 
hemos abierto un Departamento 
especial a cargo de un ©wpleado, 
que o c u p a r á de atender con 
iu nxayor brevedad en la^ llama-
das, a las personas que acudan a 
este edificio a efectuar sus comu-
nicaciones. 
Dicho Departamento e s tá abier-
i a l pObllco día y noche. 
C u b a o T e l e p t i o n e C o m p a D y 
A p u i l a 1 6 1 
E l "Heraldo", " E l Triunfo-' y " m 
Nación' - , a l r e s e ñ a r los acuerdos de 
la Asamblea del 10—declarada nula e 
i legal por el doctor Za5-as, Presidente 
del Partido y de la Asamblea—reme-
moran el antiguo estribillo p o p u l a r . - , 
— " S i n e scapator ia . - , 
l a u n i ó n es la v i c t o r i a . . . " 
P e r o . . . 
E l c i sma l iberal ha herido de muer-
te a ese Partido. Como en los ver-
sos del p o e t a . . . "no brota sangre 
de la herida, porque el muerto e s t á en 
p i e . . . " 
J a b ó o 
S u l f ú n e o d e G l e n n 
20 por ciento azufre poro 
Un jabón medicinal insuperable 
para el buio. Kmblanqueee el cu-
tis, calma la irritación. Limpia y 
«mbellece. 
Como este Jabón ha sido falsi-
ficado en Cuba y Sud América, 
demande el verdadero Jabón Snl-
fúrico do OLENX que es el me-
jor. 
Do venta en torlas las dfosnie-
ríaa 
C. N. C R I T T E N T O N Co., Prop. 
1IS Fnlton Street. New Tork City 
Century National Chemical Com-
pany. 
46 West Broadwav. New York City. 
N o t i c i a s d e l 
p u e r t o 
E L SUBMARINO 88. Q l K F U E AI.K.MAV, 
S E R A L L E V A D O A K E Y W E S T Y A 
PUKBTOS » E L G O L E O . E E VAPOR 
E S P A S O L " R O G E R D E L L U R I A " L L E -
GO A Y E R T A R D E , P E R O NO S E R A 
DESPACHADO HASTA L A MASA NA 
D E HOY. EMBARCARAN PARA E S -
PASA S O B R E T R E S J ^ I L P A S A J E -
ROS 
E L "TÜSCAN" 
E L " R O G E R D E L L U R I A * 
Ayer a filtima hora tomó puerto el 
vapor español ''Roger de Llurla", de la 
línea de Tn.va, Que trae carga general y 
sobre 100 pasajeros. 
Como entrO después de la puesta del 
sol se le pasará visita hoy. 
LOS QUE S E E S P E R A N 
En la mañana de hoy se esperan los 
vaporea "México", directo de Nueva Yorlc, 
con carga general y pasajeros; el "Mia-
mi", de Tampa y Key West, con carga 
y pasajeros, el "Henry M. Flagler" de 
Key West, y el "Princenton", con petró-
leo. 
Procedente de Nueva Tork llegó ayer 
el vapor americano "Tuscan", que trajo 
un cargamento de cemento y otras mer-
cancías, que descargará en Atarés. 
E L " H E R M E S " 
También llegó ayer el vapor "Hermes" 
que trajo un cargamento de carbón para 
la Havana Coal Co. Dicho barco atracó a | 
Casa Blaucá. 
UN SUBMARINO ^ALEMAN V E N D R A A 
L A F L O R I D A 
Hablando con los tripulantes del caza-
submarino americano 189, surto en nues-
tro puerto, nos informaron que la Co-
misión de propaganda del Empréstito de 
la Victoria, ha dispuesto que el subma-
rino SS, que fué de bandera alemana visite 
los puertos de Key West, y otros del Gol-
fo de Méjico entre ellos New Orleans, 
Galvcston y otros. 
No hay noticias de que dicha presa de 
guerra vciga a la Habana, pero creen 
nuestros informantes quo si se solici^jra 
puede que se accediera a ello. 
MUCHOS M I L E S D E PASAJEROS E M -
BARCARAN PARA ESPAÑA 
T a se tienen vendidos por sus respec-
tivos consignatarios miles de pasajes de 
toda clase para los vapores "Alfonso 
X I I I y el "Infanta Isabel", que zarparán 
de este puerto p?.ra España en los pri-
meros días do la próxima quincena del" 
corriente mes. 
H i s i o 
Ü r O P I S 
N O 
fe 
C U R A l a 
T Ü B E R O J I P S I S ; 
A N E M I A C A T A R R O 1 
I N D I S P E N S A B L E E N L A S 
C O N V A 1 E C E N C C R E C M I E N T o & 
c 3856 alt 4d-3 
— ¡Hija> estoy admirada! 
— ¿ D e q u é ? 
— E s a blancura de nieve, esos co-
ifcíes tan l indos . . 
— Y a lo creo, f i g ú r a t e que uso s 
diario l a L O C I O N A G U A E G I P C I A , 
y l a A R R E B O L 1 NA l íqu ida m a r c a 
C E B R A . 
— ¿ y es muy caro? 
— ¡Qué v a ! a $1.00 el frasco gran-
de de ambas cosas y a 50 centavos el 
p.-riueño. 
^ a r a el intetr'or, $1.30, $0.70 y $0.50 
D E P O S I T O T T E N T A l O B R A F I A 95. 
A L T O S 
C A M A R E R O Y COMPAÑIA 
T e l é f o n o A-9223 
E s t a r á de gala hoy P a y r e t . 
L a Corral i to , l a sin par Corral i tc , 
celebra r.u f u n c i ó n de grac ia con un 
programa colmado de atract ivos . 
L a C o m p a ñ í a de Fernando Porre-
d ó n p o n d r á en escena E l Rayo , la de-
l iciosa comedia de M u ñ o z Seca, re 
p r e s e n t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n L a be-
l l a Lncer i to por Consuelo Esplugas , 
Soriano, Alfonso L a P r e s a y la be-
neficiada. 
D e s p u é s , bai les . 
Bai les por la Corra l i to . 
No f a l t a r á entre ellos "el fado poi -
t u g u é s " , que el p ú b l i c o , en grnn nú-
mero, tararea y silba coreando 
bella bai lar ina. *» 
E s su c r e a c i ó n . 
L o que m á s ha contribuido sb, .l 
da alguna, a la poularidad úe h r 
rralito en la Habana. 
Noche de r i s a y de alborozo m 
la de hoy en el coliseo donde tr iZ 
con su arte, su donaire y h, m 
la gentil beneficiada. 
Sus admiradores, que son much* 
se disponen a hacerle una snn í. 
m o s t r a c i ó n de s impat ía . 
H a b r á para ella flores. 
Y h a b r á aplausos sin cuerto. 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L 
C L A S E S D E P I N T U R A 
Dibujo, Colorido, C o m p o s i c i ó n y f igura. 














































A n ü m . 
T e i é f O B O M 3 8 8 . 
4 1 , e n t r e 3 y 5 . 
A C O R D E O N - P U S A D O S y D 0 B L S O I L L 0 d e l i l 
Z U L O A G A Y C a . , S . e n C . 
A G U I L A . N o . 1 3 7 , e n t r e S a n J o s é y B a r c e l o n a 
T E L E F O N O A - 8 4 1 5 . 
U L T I M A S M O D A S 
a p r e c i o s m m \ m 
A L M A C E N E S 
™ I N C L A N 
T e n i e n t e R e y 1 9 
e s q . a C u b a 
Traje marinera , manga corta, cuello y p u ñ o s ador-
nados con trenclilri blanca. Corbata de seda negra 
xaAmAo* • 2, 4, 6.8. 
ÍDesde $8.88. 
N u e v o s u r t i d o d e B A T A S , 
d e s d e $ 2 - 9 8 
V e s t i d o s d e t u l , B a t a s d e t u l , 
Elegante vestido de f i n í s i m o tul D ^ c h i o h k í i t ó c O o \/--3 o 1 1 — , » , 
delicadamente bordado. Pechera • - ' C O I I C I U I I I C O , O d y c i b , v a U c i r 0 
y cuello de g u a r n i c i ó n de ñipe . 
Ancho c i n t u r ó n de seda. i • 1 • 
S O l O P O R $ 1 5 . » S d a p c " v ° s ' B l u s a . s ' T r a j e 
Todos los t r a n v í a s pasan por de- C Ü O S d e n i n O S . 
lante de estos Almacenes 
Preciosa enagu con ancho v u e l ó n de fino organdí 
adornado -n en , 305 rn i,onito contraste. Lazos 
de cinta . . s j t I J ccJorev. muy pá l idos . 
Solo por $4.98. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o o a l S J . 
S E C R E T A R I A 
Cumpliendo lo dispuesto por el Comité Ejecut ivo do esta Compañía 
en s e s i ó n de esta fecha, se haco sa bpr a los s e ñ o r e s accionistas que el 
dividendo corresponidente a l t r imestre vencido en 30 de Abril último, i'-
las acciones preferidas, consistente en $1.75 por a c c i ó n , quedará abierto 
el p r ó x i m o día 15 de Mayo en las oficinas del Banco Espaüo l de estada-
-ífld. 













































C A R L O S A L Z U G A R A T , 
Secretario. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Tea«no» maqulnari* para rluelar e l cristal. 7 para i-ulirlo. On eqnipo coa 
fUto rale mil pesos. Tenemos aparato para destilar asrna. y la sorbeter* » ̂  
BOderoa; del mundo con en propio mo^or para hacer lieladoa, y "Patente 
ra azogar el cristal. Damos «rédito, i-lda tatálosro cratls. DlríJaW « * 
ulEb American Formular 154 West U th Street. New Yor City. ^ 
D r . V I E T A F E R R O 
D E N T I S T A 
C o n s u l t a s d e 2 a 5 , e x c e p t o S á b a d o s y D o m m g 0 
2 2 1 E d i t i c i o " L a O u b a n a * ' ( a n t e s H o t e l S e v i l l a ) 
12753 18m. 
Se « s t í r p a n te e l e c t r o U * , ^ 
g a n t a t í a m é d i c a de que 110 T j ^ h . 
Instituto de E l e c t r o » 
D w í . B o c a Q u u s o j 
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c a s i e s q . a O b ^ 
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D I A R I O D E L A M A R f l i A M a y o 1Z d e 1 9 1 9 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
gs y" no se 
l írica 
A T E M P O R A D A D E O P E R A 
• tas y butacas disponibles para la fun 
c ión in;:ngural se p o n d r á n a la ven-
ta el m i é r c o l e s a las nueve y medí'1 
de la m a ñ a n a . 
Respecto a las altas l o c a l i d a d c á 
pueden adquirirse e! mismo día del 
debut en las taquil las del teatro, 
A p r o p ó s i t o del abono de las mati-
nifes* abierto en la Contadur ía de! Na-
cional, van l l e n á n d o s e las l istas por 
^ ^ c h e del fue** 
V g r a n temporadu 
fefSrclonal-
l i % cantará 
Por ^ Z i d o el debut dr la Com-
transferido e prorni|ca, a su 
\ t AP B r a c a l e ^ . ^ ^ funciono8 
I , Tosca de Puccir.:. 
abono P f ^ , ^ ^ t e s p r ó x i m o . ¡ momentos. 
T r t o n o de las ^ a t i n e e s j Cada vez 
^ / " l 0 abierto basta la tarde del 
juedarA 
jrn^- Ios palcos, lure-
es mayor la a- i imaci 'n 
reinante para la temperad?, de ópe-
ra . 
Noches deliciosas se avecinan. 
E : 7 * advertir que 
E L U L T I M O C O M P R O M I S O 
, _ í t n i Viuda de Agui lera, de nuestro 
t r Z & . r n í l i que ayer publique. 
c viva curiosidao 
na i"85 - n s nregunta". • • • 
^ í e ? „ l i v í t a S del Prado? 
^ Q " , C I 1 . ! L cuanto a S« ele^do. 
alto rango socia l . 
P e t i c i ó n que formuló par» su hi-
jo Teodoro el distinguido doctor Ma-
nuel Johnson. 
E l afortunado joven, doctor Teodo-
. ro Johnson, es c a t e d r á t i c o de la F«3 
<;e banprou, Sarrá Taquejhe l . i cujtad de F a r m a c i a de la Universi-
n o ^ i n r ^ y c o í o m w . loa mas j (iafi Nacional . 
obnf;cn'droguistas de la Habana . ^Iuy cujto y. muy caballeroso, 
W ^ S r s va ., , I Dentro de breves d ías , y nuva asun-
U> \1TyJ Áo EmiMta Ag^ulera, '^ j tos relacionados con l a gran drogue-
nombre, emprendi 'rá viyje 
dos Unidos, 
so lverá pronto, lo m á c pror 
Vmá^1103 i t0 posible, porque aquí lo r e d a m a n 
C r é a l o u s t ed , s e ñ o r i t a . No v e s t i r 
b i e n es u n de l i to . L a s o c i e d a d , 
to l erante c o n m u c h a s c o s a s , no 
p e r d o n a la v u l g a r i d a d en el v e s -
t ir . No le ex ige a u s t e d u n a to i -
lette c o s t o s a , p e r o le r e c l a m a el 
b u e n gusto en e l la . N o s a b e r v e s -
tir es tanto c o m o i n c a p a c i t a r s e 
p a r a v i v i r en s o c i e d a d , e n t e n d i e n -
d o el c o n c e p t o s o c i e d a d en su 
m á s a m p l i o sent ido . 
S i u s t e d n o v is te b i e n , p o r d o n -
de u s t e d v a , p o r d o n d e u s t e d p a -
s a , susc i ta e l c o m e n t a r i o b u r l ó n o 
la c r í t i c a d e s p e c t i v a . G a r a n t i c e la 
e l e g a n c i a d e sus v e s t i d o s c o m -
p r a n d o las telas en d o n d e las b a y 
tan e x q u i s i t a s : en E l E n c a n t o . 
A l l í e s t á "lo m á s y lo m e j o r , " y 
por lo tanto e s t á " lo s u y o , " se-
ñ o r a : ¡ l o que u s t e d d e s e a , lo que 
us ted n e c e s i t a ! 
N u e s t r a s n o v e d a d e s d e P a r í s . 
C r e p é r i z a d o , f o n d o d e c o l o r b o r d a d o . 
V o i l e s f r a n c e s e s c a l a d o s y b o r d a d o s . 
M u s e l i n a f r a n c e s a b o r d a d a y a l i s t a s d e c o l o r e s . 
V o i l e s e s t i l o C h i n g h a n y a c u a d r o s e s c o c e s e s p a r a 
c o m b i n a c i o n e s . 
P u m e t i s . O r g a n d í s , b o r d a d o s d e c o l o r . 
B a r o n e t t e s a t í n e n b l a n c o , b e i g e , g r i s , y l a b r a d o e n 
b l a n c o , y t a m b i é n a r o y a s d i a g o n a l e s e n e l m i s m o 
c o l o r . 
^ V-otn de i l i  . v b " - - ' - "" IOS l if 
Se I ccntí l is ima señcr.Ua. que en : r ía de ru 
,la, £ ¿ b l e hal pondré, donde fue i , EHta 
inolvidcDii- Vnríedad, era una de. 
.cnnfda en socieoaa. , pcr0 vo 
pn la maáana de ayo' ru^ndí 
* íec-ra'la" petición Q ^ a J m e n t e 
ra mí 
¿egante dama Catahna 
imperiosamente su c á t e d r a , r a s aten-
ciones nrofesionales y . . . . .«-u lindr 
prometida. 
; Cómo demorarse? 
soñera adre do Emil i t . . L 
T í o Catal ina S á n c h o 
L A S E Ñ O R A D E C O Y U L A 
decirlo, 
asegurado 
arriesgada nperacifn nueva y p r ó s p e r a c l ín i ca d¿ L u y a u ó 
sometida el m í c r c o l o s ce donde van a enterarse cont'nuamea 
, en la 





, la difícil 
míe tnt s 
;q anterior semana 
¿tonudo Mcnccal 
f £ rir-dt de Coyula. 
" S , «aable trabajo q u i r ú r g u o so-
?laB S í i ó n billar fu-; realizado 
¡una pericia 7 habilidad, por el 
cn««i. T-iafael Monocal. 
f . vil-ron al eminente cirujano. 
• l^inr de las glorias c ient í f i cas 
n o t a r e , k l o c ^ o n c . 
I No tr. idará en ser dada d̂ : alta l a 
c 4158 ld-12 lt-13 
R E V O L T I J O 
D E H l S V S P R O P I A S V A.JKNAS 
Ordenanzas municipales. Art . 52. L a 
acera corresponde y se le dará al que 
r a , el Talco Regal , la Crema Nevada y icuerrla las joyas de Cuervo y Sobrinos, s e m a un cuadro de frutas o poscadot- i correrá las principales calles. E l punte 
los preparados Talcoletta. que son la ¡Que ¿por q u é ; Porque esas son las ca frescos Bohemia. Y cuantos matices , de la reunión es la plaz-a do Honorato 
e! fó-iz é x i t o dir tinguida s e ñ o r a do Coyuia en la i tenga las casas a su derocha. 
higiene y delicia del tocador; esto, 
a d e m á s de estuches de aseo, manicu-
re, etc., muy novedosos y p r á c t i c o s . 
De mobiliarios para s e ñ o r a s , t iencr 
•vreciosidades Carbal la l Hormanos en i teng.) quo detenerme un rato. ¿A cu-
San Rafae l 136. Junto a osas preciosi-1 riosoar? No, s e ñ o r e s ; a ver, a admi-
tíader; e s t á un soberbio juego de sala, j a r , melor dicho, la extensa y var ia 
r a c t e r í s t i c a s de ese e s í a b l e c i m i e n t o pone el primero en sus dulces y el se 
de Aguila y San Rafael. 
L e s i»¡ños. Siempre que paso por 
O'R.ñlly y me fijo en L a s Galer ía? , 
Boscb y Costales. f." su 
Valdés Dapena, 




pi rjerido amigo, cuyo 
L.lpcp'asociado al del - r a n cine Mi-
fiche hallarse a esta? horas 
ínTamino de la capital m e p c a m , 
Nalió el viernes, a borde del Reina 
Haría (Tistina. con rumbo a la ve 
[jna republic? . 
lleva el señor Rivas la representa-
Uto der la Internacíoiifl: CMiemato-
rilica. la importante c o m p a ñ í a cu-
bana de que es uno de sus íactoi'Cü 
frincipales,. para negocios rr lac ioná-
¿o= era la misma en Méj ico . 
Désptíéa de recorrer algunos de 
Lquellos estados se t ras ladará , g u i a » j 
[loj mismo propósito, a Norte Amé-
F,l señor Riva^. con los prestigios 
Hat koz.i y la fortuna de q.ie dispo-
Gallará ér. todas partos franca 
¡̂ogidri. 
Yo así se lo deseo. 
rráer?. Comunión. 
Se aíectufi el sábado en la Tgle-
üi del Vedado la de los alumnos uel 
¡Colegio Nuestra Señora de las Mer-
MÍes que dirigen en aquella barriada 
|ía3 cultas señoritas MoraleF. 
Dfls ¿o esos alumnos, quo forman 
Ma, p:ii?j:ta muy s impátic . ' so han 
acordado de este cronista para dedi-
¡¡rlf un sourenír de ia ceroi,.onia. 
Son Arlolfina Alonso Roja^:, u a a 
Encantadora sobrinita de nuestro 
berido '.Tector, y Julio ChtOús M?r-
[tanu. hijo de don R a m ó n C h a l ó s , dis-
!:n?uido capitñn de Estado ^^ayor de 
mestra Marina de Guerra . 
•\ los ios, ?o mismo a Adolfina que 
Julio, quedo muy reconocido pr.r 
f¡ cort»sín. 
V por su recuerdo. 
te de su estado numerosas personas 
de su amis t fd , 
A l felicitar a la paciento y a 5U 
esposo, mi culto y muy estimado com-
p a ñ e r o en la prensa, el prominente 
p o l í t i c o s e ñ o r Miguel Coyula, c ú m p l e -
me dirigir la t a m b i é n a los reputadas 
facultativoar que intervinieron en l a 
o p e r a c i ó n . 
Todos, y el doctor Rafael Alehocal 
en primer t é r m i n o , se ai 'ctan un 
triunfo m á s . 
Obtenido l e g í t i m a m e n t e . 
llesperMda. 
Ayer, en el tren de la una del día, 
Perfectamente bien Pero ¿ c ó m o 
exigirle el cumplimiento de esta dis-
p o s i c i ó n a tanto y tanto mortal que 
iiO sabe dónde tiene su mano dere-
c h a ? 
Fenst in i léntos* E n los altercados 
siempre lleva ventaja la mal ic ia a la 
buena fe .—En las desgracias de los 
mejores amigos, siempre encuentra el 
hombre una cosa que no le disgusta.— 
E l amor ama el valor. (Pensamientos 
de F e r n á n Caballero, L a Rochefou-
cauld y Chateaubriand, cuyas obras 
vende L a Burgalesa en Monte y Cien-
í u e g o s . ) 
L a t u a l é femenina. Del Espejo de la 
Moda, bella revista en e s p a ñ o l que re 
salieron con d i r e c c i ó n a las Vi l las e l | c i b e 0 P e r a (Galiano y San Miguel( 
l i c n c i a d c Hilario Gonzá lez Huíz y su a1 Ufual que los c é l e b r e s patronea 
distinguida esposa- C a r d a d G a r c í a . ' Ü u t t e r i c k , explicados eu castellano, 
V a e l querido amigo a tomar po- copiamos! lo que sigue: 
c e s i ó n del cargo de Abogado Fibcal 
de la Audiencia de Santa C l a r a para 
que fué nombrado por decieto pre-
sidencial ú l t i m a m e n t e . 
; Fel ic idades! 
Alberto del Junco . 
Y a e s tá fuera de peligro el joven 
y conocido abogado de la^ o p e r a c i ó n 
de la apendicitis que sufrid en Ja 
Cl ín i ca de los doctores F c r t ú n y 
Souza . 
L o consigno a s í muy tusIOjO. 
Con mi enhorabuena. 
L u n e s . 
Xoche do moda en P'austo. 
V e n Miramar . 
Anunciase en el favorito teatro de 
j Prado v Colón el estrene de la cinta, 
titulada E l Americano en la teroera 
tanda. 
L a tanda de gala los lunes. 
Kn la velada del "bello «-arden del 
M a l e c ó n se exhibe por ve?, nr imera 
E l Misterio de la F i a m a , p e l í c u l a di-
vidida en dos partes, de cinco actos 
cada una, cuya protagonista e í la 
notable actriz L i n a P e l e g r i m . 
Queda reservado el estreno de E l 
T ó r t í c e , per Emi l io Chione, para la 
noche del p r ó x i m o jueves . 
E s de moda t a m b i é n la f u n c i ó n noc-
turna de hoy en el teatro Campoamjr . 
P r i m e r lunes de la temporada. . 
Enr ique F O M A M L E S . 
I N V I T A M O S a l p ú b l i c o a v i s i t a r n u e s t r a c a s a y e x a m i n a r 
n u e s t r o C A F E 
l a F l o r d e T i b e s " , R e i n a 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 
(Azúcar refino de primera, por arrobas, a $2.15.) 
u 
A l m a c e n e s A m b l e ^ , , 
c b « C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a r r i i p r o p i o . C a l z a d a d e C o k 
a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . S e a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
"ei m i s m o . I n f o r m a r á n a l T e l é f o n o 1 - 2 0 4 7 . H a b a n a . 
c 2577 In. I I m í 
y F U N D I C I O N E S 
O f r e c e m o s e l C e m e n t o R e f r a c t a r i o 
' T A M A C 
t a r o d u c ; t o ¡ n g l é s l o m e j o r p a r a r e c o j e r g r i e -
a s , i n l o s h o r n o s , s i n p a r a l i z a r e l t r a b a j o . 
L a d r i l l o s y b a r r o r e f r a c t a r i o . 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l . 
P O H S y C a . S . e n C . 
Apartado 1 6 9 d e C o r r e o s , E G I D O N o . 4 y 6 
T e l é f o n o A - 4 2 9 6 . - H a b a n a . 
12d.-8 AnnncioB J . M OREJON.—Tel. 
^ r a b e D E P U R A T I V O 
estilo L u i s X V I , tallado on nogal, con 
dorado f i n í s i m o y nna rapacería rica 
y suntuosa. E s nna joya de arte y do 
riqueza. 
Cantar . No corrieran entre itlores * 
tan juguetonas las aRuaí-., * si supie-
sen que en el mar * iban a volverse 
amargas. 
L o bello y delicado de esta copla re-
" A U - P E T I T - P A R I S " 
A c a b a d e rec ib ir un g r a n surt ido 
d e s o m b r e r o s p a r a luto. D . H . d e 
A b l a n e d o . O b i s p o , 9 8 . 
C4072 3t.-9 
"Numca debe a r a ü a r s a las u ñ a s , ni 
hacer sangrar el dedo, porque esto 
suele ser causa de manchas blancas 
E s una mala p r á c t i c a el humedecerse 
t i pelo todos los d ía s s in tener cuida-
do de que se seque. L o m á s convenlen I 
te es lavarlo dos veces por mes. Cuan- i 
to a l peinado, siompre debe ser senci 
lio, para facilitar la l ibre c i r c u l a c i ó n i 
del aire, y nunca debe apretarse de- I 
masiado para que no estire e impida 
la c i r c u l a c i ó n de la sangre por el cue- j 
ro cabelludo. 
L a American Drug Store, en Prado ' 
115, tiene productos como la A'croli-
E s f r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
D o l o r d e C a b e z a 
indumentaria de los n i ñ o s que se ve 
en esa esquina de O'Reilly y Compos-
lela. " E l Vestidor l a f a r t i l " debiera 
l l a m á r s e l e . 
Competencia. Vamos a ver, lectores 
¿Que' competencia creen ustedes posi 
ble entre un a l m a c é n de v í v e r e s finoü 
como E l Brazo i n e r t e (Galiano 132). 
una e x p o s i c i ó n de cuadros a l ó l e o co-
mo bohemia (93 de esa calle) y un co 
mercio de calzado como L a Bomba 
i Manzana de G ó m e z ) ? Pues hay una, 
y no floja. E s eeta: por cada r a c i ó n 
de frutas en su Jugo o pescados en la 
ta que brinda £1 Brazo Fuerte , pre 
t!e] Castillo. Subirá In manifestación poi 
í;undo en sus lienzos, tantos copia L e ¡,a ca,le C^petles hasta el parque de Ma-
Bomba en su calzado para las damas i(,eo' ^"«Je so celebrarán un mitin orga-
¿ H a y o no hay competencia? ¡ ni/ado por la juventud Liberal'. 
Z A U S . 
/ A A L A S M A D R E S 
Son aquellas que sabiendo c u t n t o » 
disgustos acarrea el criar un hijo ra-
quít ico persisten en su sistema de ali-
m e n t a c i ó n y v i d a 
Su leche puede ser abundante o es-
casa, pero no saben si contiene las ma-
terias que nutren y hacen fuerte al 
niño. 
Por amor a su hijo cambie usted de 
r é g i m e n ; ventile bien sus habitacionea, 
tome algunos paseos h ig i én icoo y ayu-
de a la nubffeión y riqueza de la leche 
eon la Nutr ina lodada del Dr . R O U X . 
E n Drogjer ias y Riela 99. se vende. 
O f r e c e s i e m p r e l a s ú l -
t i m a s n o v e d a d e s p a r a 
l a e s t a c i ó n . 
C n e s t o s d í a s t i e n e a l a v e n t a l a 
m á s l i n d a c o l e c c i ó n d e b l u s a s e n 
d i v e r s o s e s t i l o s y c l a s e s . 
te 
— J O 
* P A R á D 0 
Po»" l a A c a d e m i * d e C i e n c i a s M é d i c a s 
P O R E L D R . J . G A R D A N O 
| * l ^ l T ¿ f c i ¿ L ™ I E N M F l U m ' O , ü p r a n d o a la sangre de Impnre-
naniral e n e r ^ í n . parantizando secnro é x i t o to**8*' ^ - H \ \ r B llat^^a, e n « r * í ! t , garantizando seguro 
^ Í R a V f , " A 8 , E S C R O F r L A S , T O I O R E S , L L A G A S . 
, ^ M T C W A , O O T A . T e n t a : Sarrá . 
B E L A S C O A I X 
31 j l 
I N F I A ' 
JohnsiiU. 
i -«mero 117, 
. 39S6 
P a r a a l c a n z a r l a s u p e r l a t i v a e l e g a n c i a , c a -
l i d a d y o r i g i n a l i d a d , u s e l o s m o d e l o s d e , 
E l D é s e 
G a l i a n o , 3 3 . T e l . A - 9 5 0 6 
F O R M A S D E T A G A L , A $ 1 . 7 5 . 
L O S L I B E R A L E S E S P I R I T U A N O S 
D E F I E S T A 
Sancti Siiíritus, Mayo 11. 
DIARIO, Habana. 
L a ciudad amaneció hoy de fiesta. Va-
rias orquestas desde temprano 'recorren 
las caUes tocando " L a Chambelona"' con 
motivo de la proclamación de la candi-
datura Góraez-Zayas. 
Esta noihe una gran manifestación re-
Terminado el mismo bajaríl la manifes-
tación por la calle de la Inilependéucla 
hasta el punto de partida. 
Varias orquestas amenicarán la fiesta. 
E l alcalde dió el permiso necesario. 
En la manifestación se llevará un cribr-
me UbórAn hecho de hoja de '.ata. 
Kelna mucha animación. 
S E R R i i 
S u s c r í b a s e al D ? A R I O D E L A MA-
R I N A y arrancies-e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ANSELMO fASTEUS 
¡ S e ñ o r a s ! 
( on el a d r e n í m l e n t o del rerano, to-
da dama elegante bnsca por doqnler 
el chic de l a moda parisiense. 
B e s p n é s de mncha s e l e c c i ó n , ^¿ufeárr^ 
rcnTence qne en los teatros, paseos, \ ( 
recepciones, playas y otras direnjio-
nps donde concurre lo m á s selecto de 
jniostra sociedad, solo se ten mode-
los de 
Todas las semanas e s t á n llegando 
nnetos modelos de verano, en Tesí i -
dos de E N C A J E . T U L 7 V E L O , SOM-
B R E R O S , G O R R O S t V E S T I D O S 
P ^ R A M 5 A S e infinidad ¿e otros ar-
ticnlos. 
Gire sn r i s i t a ; nada pierde y p»>» 
drá apreciar l a gran rarlednd de to* 
dos estos a r t í c n l o s qne le ofreaco, ca» 
peces de satisfacer el grnsto m á s exl* 
árente. 
1 3 r c i 6 o 9 6 . 
Anuncio; B A K B A T , T e l . F o l l S . 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
s p e c t á c u l o s 
i ' A T R E T 
' í o y se c e l e b r a r á la f u n c i ó n extra-
-.-¿maria a beneficio de l a aplaudida 
. .ai larina Teres l ta Muñoz , " L a Corra-
' B I programa es muy interesante. 
Se r o n d r á en escena el juguete co-
¿3U.0 en tres actos, titulado " E l R a -
0. " . ., , 
D e s p u é s , " L . i bella L u c e n t o d e a -
- rp.peñado por la beneficiada. Consue-
: > Ssplugas , Alfonso de la P r e s a , A . 
c i iano y E . S u á r e z . 
\1 t inal . L a Corral i to e j e c u t a r á los 
smentes bailes: "Soy e s p a ñ o l a " , 
Beti Gora E a s k a d i , "Mañlco", Jota 
ragoneea, "Ecteban", vals , y Fado 
i ur tugués .^ 
Desdf m a ñ a n a las funciones s e r á n 
ñor taudas. 
Se anuncian, en la primera, senci-
da. "Vñ agua mi lagrosa ." 
V en segunda, doble, ''Amor que 
U - s a . " 
R e g i r á n precios populares. 
l a primera tanda es a veinte cen-
tavos luneta 7 entrada, y c o m e n z a r á 
a las ocho. 
L a segunda, a sesenta, comenzara 
: las nueve, 
Y bailes por L a Corral i to . 
* * •* 
C A H P O A H Ó B 
M a g n í f i c o es el programa de las 
tiui-las de hoy. 
E n las de moda de las cinco y 
ru -rto y de ns nueve y media se 
N ^ b i r á la interesante cinta " L a ten-
t \c',Cn del lujo" (estreno) interpre-
i ida por R u t h Clifford. 
T a m b i é n h a b r á otro estreno en las 
tandas da l a una y media y de las 
icte y media: " L a sombra", por R -
v/ i f ford. 
F n las d e m á s tandas figuran ei 
l efundo episodio de " E l blanco trá-
iní o", por Eddie Polo ( R o l e a u x ) ; lao 
..omedias " E l hombre de las dos es-
1 'jcas" y " E l c a l l e j ó n del Cenicero-", 
fT drama " E l Principe de B a v í e r a " 
y "Acontecimientos universales nú-
iiifro 79." 
M a ñ a n a , estreno de "Lenguas d'í 
ruego"' por María Walcamp, en las 
tandas de las cinco y cuarto y de 
as n^eve y media. 
E l viernes 76 y el s á b a d o 17, sb 
« r e y e c t a r á la interesante c inta " E l 
Tizón do la humanidad" por Doro-
thy Ph i l l ip s . 
Dpsde hoy puedan establecidos los 
d ías moda en el teatro Campoa-
iROrV que s e r á n lunes y jueves . * * * 
>i I R T l 
E n .'a pnim;:-a tanda, sencil la, se 
i e p r e s n n i a r á ra revista de Elizondo 
y Vitor ia , "Df>ri 19 ." 
}Cn senunda. doble, "Domingo do , 
Piñnra" y " L a Reina M o r a . " 
7 a r a el viernes p r ó x i m o se anu'J-
c:a la f u n c i ó n a beneficio del primer 
íu.Tor Valer ia 110 Ruiz P a r í s , quien, 
entre otros atractivos, ofrece un es 
treno de autores cubanos. 
1. a obra que se e s t r e n a r á se titula 
" E l rec luta del amor", letra de Gus-
tavo S á n c h e z Galarraga y m ú s i c a de"; 
maestro Ernes to Lecuona . 
E l ipróximo martes. " L a s Bribo-
uas." 
* • • 
r o a i r c m A 
L a c o m p a ñ í a de Alejandro Garrido 
Vendrá en escena en l a f u n c i ó n ¿ e 
uoy una aplaudida obra en tres ac-
ios . 
M a y o 1 2 
p o r J u n e C a p r i c e . - P r o g r a n a F O X . 
esta p e l í c u l a que el la entiende algo en el M t a de besar, especialmente ruando s e trata de besos disfrazados en ^ f g ^ j S f ^ í ^ ^ j j S ^ i 
m a l ta t e n s i ó n y las sonrisas sn abundancia. U n a pe l í cu la que se mueve alrededor de un beso, ademas de revolucionar con toqueo de humorismo los á n i m o s de los e s p e c t ^ ^ n e . 
Jane Capr ice demuestra en 
nen el I n t e r é s del p ú b l i c o en 
m e n t ó de las j u d í a s con carne de puerco hacen a ú n m á s atractiva la p r o d u c c i ó n 
1 3 , M A R T E S , 1 3 R l A J L T O D I A D E M O D A 
L I B E R T Y F I L M C o . - T E L E F O N O A - 9 9 2 4 . - A G U I L A 2 4 . 
|t*nt 
C . 4171 
"Ey misterio de F i a m a " , en dos jor-
nadas; c inta admirablemente inter-
pretada por la notable actriz L i n a 
Pe lepr in i . 
E n l a segunda tanda se proyectara 
la pr imera parte de dicha cinta, ti-
tulada " L a m á s c a r a del e n g a ñ o . " 
1 amblen f iguran en el programa 
cintas c ó m i c a s y el drama " E l tan-
que de l a muer-.e-" 
J a f u n c i ó n e« de moda. 
E l jueves 15, estreno de la intere-
sante cinta, per Mar ía Jacobini , " A 
doscientos por h o r a . " 
L a Internac ional C i n e m a t o g r á f i c a 
e&trenará en breve las cintas ' E l 
otofo del a m o r ' , por l a B e l l a Otero; 
" F . i el v ó r t i c e " , por E m i l i o Chione; 
" E l rostro del pasado", por l a H e ó -
peria; " A l ponerse el sol", por Ma 
ría Jacobini y " S a n s ó n contra los ft-
lisifcos", por el gran atleta Albert l -
a i ; "Codicia", en catorce episodios, 
v o trss . 
• • • 
M A X I M 
E n la pr imera parte se p r o y e c t a r á 
la cinta c ó m i c a titulada "Tritones y 
Nereidas ." 
Hín segunda, el drama " E l juramen-
to de un s o l d a l o . " 
Y en tercera. " R e g e n e r a c i ó n o V i -
da nueva". 
Pronto, ' ' E l americano", por Dou-
glas F a i r b a n k s . 
* * ¥ 
" L A Z A F R A " 0 « S A ^ G E E T A Z U -
C A R " 
L a interesa ate c inta editada por 
los populares empresarios Santos y 
Ar t i fa s , t itula J a " L a zafra" o "San-
gre y a z ú c a r " , se e s t r e n a r á en fecha 
I r ó x i m a . 
E l argumen.o de la misma e s t á 
escritu por el aplaudido autor cuba-
no reder ico T^lloch. 
" L a zafra" o "Sangre y a z ú c a r ' 
iiene interesantes escenas. 
E n l a i n t e r p r e t a c i ó n han tomado 
prte los populares rr t i s tas R e g i m 
Lópe: y Sergfo Acebal . 
• • * = 
t . ^ r S T O 
L u n e s de moda. 
^e anuncian ic m a g n í f i c a c inta " L a 
u c t o r i a de Dios ', pa\r W i l l i a m S . 
H'irt, cu l a secunda tanda de l a fun-
ci^n noc turna . 
Y " E l americano", por Douglas 
Eairbianks, en las tandas de las cinco 
de la tarde y de las nueve de la 
; i"ihe. 
M i ñ a n a , "De pura raza", por F r a n k 
K c t n a n . 
E l jueves, en f u n c i ó n de moda, " L a 
pycuela de maridos", por F a n n i e 
"W a r d . 
^routo, ' E l absolutista", por W l -
l ü a m S . H a r t ; Adolescencia^, por 
.leck Pickford, y "Al sol", por Char -
les C h a p l i n . * * * 
F O R J f O S 
i ' Mujeres y vino" (estreno) en las 
i L H A M R R A i t^'.idas de las dos y 45, de las cinco 
" L a p e r d i c i ó n do los hombres" en j v cuarto y de las ocho y media. 
l .Hmera t r n d a Episodios 19 y 20 de " L a casa de» 
E n segunda " L a toma de Vera- i od'o" en las tandas de la una y me-
c u z . " j día . de las cuatro y de las siete y 
• Y en tercera, " L a naz del mundo." I .^edi-t. 
* * * "Princesa y bai larina", a las doce 
ff. A R ^ O T ¡ j cuarto y a 'ris nueve y media. 
E n la tanda de las cinco se pro- j "Más fuerte r u é el odio", a las on-
y e c t a r á l a cinta c ó m i c a en dos actos, c>5 y a las seis y media . 
C i n e I D E A L G a l i a n o y S a n J o s é . E l m á s c ó m o d o y f r e s c o d é l a H a b 
H O Y , L U N E S , regio prograJi i . Comienza la func ión a las 11 y media de la m a ñ a n a . C U A T R O T A N D A S P O R 10 C E N T A V O S , E N T R A N D O P O R G A L I A N O , Y p r v ^ 1 
VOS E N T R A N D O P O R L A C A L L E D E R A Y O . L a s monumentales cintas * L R E I N O S E C R E T O , E L U L T I M O C A N T O y O R O S Y B A S T O S . A las CWco de la tarde soberhi ' ^ 
con la gran cinta E L R I D I C U L O Por Mario Bounard, a las S I E T E de la tarde, todos los d í a s , tanda infantil con episodios y p e l í c u l a s c ó m i c a s , a l precio de 10 centavos « ¿ 
Galiano, y C I N C O centavos entrando por la calle de Rayo. ^rada 
A las O C H O ^ Y M E D I A soberbio estreno: " E L R I D I C U L O " . 
Todo el materia l c l n e m a t o g r á i f c c / que se exhibe en este Cine pertenece a l repertorio sensacional do Adolfo Roca. C4153 
. U-I 
" Tritones y Nereidas" y el í n t e r e -
rante drama " R e g e n e r a c i ó n o V ida 
mi ova", por excelentes artistas de la 
Casa F o x . 
Por la nocho, a las siete y media, 
cintas c ó m i c a s . 
A Jas ocho el drama "Regenera-
oi.'n o V ida n.ieva" y canciones por 
Angeles de G r a n a d a . 
A las nueve y 45, en la tanda ele-
p n t e , " E l juramento de un solda-
do" :ior Wi l l i am F a r n u m . y nuevas 
O&irciones por Angeles de G r a n a d a . 
Pronto, " E l americano", por Don-
gl; s F a i r b a n k s . 
* * » 
R O T A T ; 
L a C i n e m a F i l m s h a combinado 
Itt^a la f u n c i ó n de hoy un programa 
m a g n í f i c o . 
E n la primer-a tanda se e x h i b i r á n 
p o l í c u l a s c ó m i c a s . 
E n segunda, octavo episodio de la 
se ' ic "Los misterios de New Y o r k " . 
E n tercera, estreno de " E l hombre 
pajaro", en cuatro actos. 
F n l a tanda final, l a emocionante 
c i r t a interpretada por la genial ac-
triz Violeta Marsereau, titulada "Oto-
f o . " 
M a ñ a n a , "Sin madre" y "Caballero 
l a d r ó n . " 
E l m i é r c o l e s , "Frou F r o u " y "Co-
g.'dos en sus propias redes ." 
KÍ jueves, "Camino real del desti 
n ." y "Repique de campanas ." 
E l viernes, 'Todo por F r a n c i a 
"Mundo, demonio y c a r n e . " 
E l s á b a d o . " E l ca lvario de u n a 
novia" y " E l tanque de l a muerte ." 
¡5! domingo, ' T r o t e a V intervlnien-
d r " y " E l torpedeo del Oceanic ." 
K l lunes, " B i j o sospecha." 
Pronto. "Houdine o el diablo de la 
tierr:-." " L a s Lases de los submari-
nos", " L a favorita del Rey". " L a jus 
t ^ i a de B u f ó n " y ' L o s detectives da 
New Y o r k " , serie en veinte oplso-
dios, de la marca K a l e n . * * * 
I. A RA 
E n la mat inie y en la pr imera tan-
da de la f u n c i ü n nocturna se ex-
h i b i r á n cintas c ó m i c a s . 
E n segunda y cuarta , no podemos 
poseerlo"; y en tercera, " E l hogar 
d-rrierto", en cinco actos. 
¡f Jf i f 
M T R A M A R 
F.sta noche se e s t r e n a r á en est? 
Uipcurrido Cine la m a g n í f i c a cinta 
M a ñ a n a , est .vno de los episodios 
I frcero y cuaifo de "Paris-Lyon-Me-
• í i terráneo' ' y de la Interesante cin-
'a ' E v i d e n c i a . " 
Prcnto , "Manos arr iba", serie de 
P a t h é en quince episodios interpre-
ta i.í por R h u t R o l a n . 
Y "Lqs si "¡re pecados capitales ", 
pur l a Bert in i 
R I A L T O 
E l programa de la func ión de hoy 
aiwy interesante. 
A las once 5 a las siete se proyec-
t a r á n las cintas "Revista universar' , 
" E l marido de utt mujer" y " E l cen-
tinela si lencioso-" 
L o s episodios 13, 14 y 15 de "Por 
• 
venganza y por mujer en las tanda? | m 
ce la>j doce y cuarto, dos y 45, cua-
tro y ocho y cuarto . 
A la una y media, "Asuntos mun 
diales' y "Lenguas v i p e r i n a s . " 
A las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media, "Revista universal", " E l 
marido de su mujer"' y "Lenguas v i -
per inas ." 
ISahana, día de moda. "Los dos be-
sos' , por Char les C h a p l i n . 
E l m i é r c o l e s , "Cleopatra", por The 
da B a r a . 
E i jueves, " E l americano", por D . 
F M r b a n k s . 
L A T I E X R A > E G R A 
E s p e c t á c u l o a l estilo americano si 
luado en Belascoain y C l a v e l . 
I -unc ión cor.,:da. 
Hoy se p r o y e c t a r á n " E l misterio 
de la doble C i u z " , "Beni t ín y E n e a s 
toreros", "Actualidades de P a t h é n ú 
mero 40", "Chcrlot celoso" y el epi 
scdlo cuarto da la serie " L a casa del 
culo ." 
Janto a la "tienda negra" se ex-
hibe una c o l e c c i ó n de a n í m a l e s en 
la qu'? hay un guanajo de cuatro pa-
•ss c a c a t ú a s , un avestruz, papaga 
yos, el elefante enano, monos y un 
ternero con c í t , patas. * • * 
X I Z A 
P a r a ia f u n c i ó n dehoy, l a E m p r e s a 
ha combinado un programa muy in-
tSerosante. 
Se p r o y e c t a r á n p e l í c u l a s dramát i -
cas y c ó m i c a s de acreditadas marcas 
europeas y a in tr i canas . 
ÍOJETA E V G L A T E R R A 
P a r a las tandas de hoy se ha com-
Iñnado un excelente programa. 
Durante la semana se exhibirán^ 
enire otras, las siguientes p e l í c u l a s : 
E l jueves, " L a s memorias de un 
loco" por Giana Terr ib i l i G o n z á l e z . 
E l viernes, ' L o s lobos de la v ía", 
por Wi l l i am S . H a r t . 
Mayo 20: " L a plegaria de la con-
c iencia ." 
Mayo 22: " S I americano", por D . 
F a i r b a n k s . 
Mayo 31: ' .Oiga, joven!", por el 
notable Douglas . 
Pronto, "Maternidad", " E l castillo 
d j l a a r a ñ a " y "Belleza e s p a ñ o l a " . 
* * * 
«'LA P E R E Z A » 
A l lado del •teatro de Payret, por 
el fondo de é s t e , c o n t i n ú a e x h i b i é n 
do " L a Pereza", raro animal captu-
rado en los montes colombianos. 
Diez centavos cuesta la entrada a 
la exb:bici6n. 
T O D A S L A S F A M I L I A S Y P E R S O N A S 
———- —* 1 • - • -
D E B U E N G U S T O . P R E F I E R E N L O S 
C h o r i z o s L A L U Z d e A V I L E S 
U n i c o s L e g í t i m o s A s t u r i a n o s 
q u e s e I m p o r t a r e n C u b a . 
D E V E N T A E N L O S E S T A B L E C I M I F N T o S 
M A S A C R E D I T A D O S D e T a ^ E R I r T i ^ 
U N I C O S R E C E P T O R E S : 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z , S . e n t 




P r i m e r a C o m w , . 
E s t a m p & s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
L I B R E R I A D E B E L E N 
C O M P O S T E U , 141. TELEFONO A-I638 
C 3694 1 5 d - 2 ^ 
0 R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . Í N T E S T Í N O Y S U S 
A N E X O S 
C o B s n l t a t : d e 4 a 6 p . m . e n C o a * 
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - l 2 5 7 - -
D r . J u a n S a n t o s f e m á n d e z 
Y 
D r . f r a n c i s c o M a . F e r n a n d a 
O C U L I S T A S 
OoMOttas j operaciones dé t a U y 
d« 1 a S. Prado. 105, entre T n l e n t e 
Bey 7 Dragonee. 
í e l é f o n o A - l M a ^ ^ ¿ 
k $í 4t 
P E L I C U L A S D E S A N T O S ¥ A R l í 
' U S 
E n la perie i.e entrónos que pre 
pajan Santos y Art igas , figuran las 
siguientes c i n i a s : 
' Los siete pecados capitales", por 
F r a n c e s c a Ber t in i , c inta dividida en 
siete partes, t ituladas: la A v a r i c i a 
la I r a , l a l u j u r i a , l a E n v i d i a , 'a 
Pcrczai la Soberbia y l a G u l a . 
" L a Condesita Montecristo", por 
Matilde K a s s a y , que consta de cinco 
episodios. 
" P a r i s - L y o n - M c d i t e r r á n c o " , basada 
ea la novela do Javier de Montepin, 
eii cinco episodios. 
L u c h a s del hogr.r", por Gabriela 
H o l l n n e . 
" E l estigma de l a sociedad"i por 
Mollie K i n g . 
" L a re l iquia ¿ e l Maharajah", por 
Antonio Moreno. 
"i .a mujer d e s d e ñ a d a " , de P a t h é , 
en quince episodios. 
"Pfomoo y Jul ieta", "Jaque a l rey", 
" L a s gaviotas", " L a otra" y "Angns' 
t i s s . " 
Y " L a zafra" o "Sangre y azúcar". 
Interpretada iJor conocidos artistas 
d» ecta cap i ta l . * * * 
L A l í í T E R í í . V C I O N A L C O E M A T O -
í m A F I C A 
Enta acreditada C o m p a ñ í a anuncia 
lo:', siguientes estrenos en el Ciño 
Mi ra m a r : 
Lunes 12 de Mayo: " E l misterio do 
F inma", en dos Jornadas, por la gen 
tli L i n a Pe legr in l . 
t 
C O R O N A S y C R U C E S d e B I S C U I T 
C . C E L A D O y C a . 
L U Z , 9 3 . T E L E F O N O A - 5 8 9 6 . 
K e a l i z a c i ó n de una hermosa má-
qu na Heineman color Caoba con es-
pacioeo departamento para discos. 
Do- m á q u i n a s "Orphens" form? 
Tictrola . 
L'na V i c t r o l a de lo m á s moderno 
eu los ú l t i m o s estilos de V íc tor y 
\ a r i a s medio-Victrolas. 
7>eseando una l i q u i d a c i ó n r á p i d a 
suplicamos nos vis iten con la segu-
r ü i ' d que nuestro descuento s e r á 
de sumo agrado. 
C a s a d e S w a n - O b i s p o 5 5 
Jueves 15 do Mayo: "A dosciento1? 
fol* hora", por Alaría Jacobini . 
Jueves 22 de Mayo: " E l rostro del 
pujado", por la Hesper ia . 
Jueves 29 co Mayo: "Brazalete al 
pío", por Susana Armel ler . 
L u n e s 2 de Junio: " L a oveja ex-
tra-Hada", por Fabienne Fagrfcgucs. 
Ot.-as cintas de la Internacional C i 
n c m a t o g r á f i c a ; 
'Luzbel", por la Ir ia , en cinco epi-
oodios. 
' L a mujer abandonada", por Mme-
Hesper ia . 
" E l dormir bajo estrellas", en cua 
tro episodios. 
"Bailarinas", por la Corv ing . 
' E l testamento do Diego Rocafort". 
en ocho enisodios. 
B a r c o s d e C e m e n t o A r m a d o 
S E H A C E N B A R C O S , L A N C H O N E S , 
P O N T O N E S , D I Q U E S F L O T A N T E S , & . 
A l f r e d o A m i g ó y C o . - A p a r t a d o 1 0 7 , - S a n t i a g o d e C u b a 
"Al ponerse el sol", por María J a -
cobini . 
"Un drama", de V . Sardou, por la 
Bi ignono. 
"Piedra ein eTiclna", por Susana 
Armel ler . 
• ' E l canto de la e g o n í a " , por Tilde 
K-jssay . 
" E l ott-lo dei amor ', pov la famo-
sa art ista e s p a ñ o l a B e l l a Otero y la 
encantadora María Jacobin i . 
' E n el v ó r t k e " , por E m i l i o Chion3. 
" E l rayo", por E l e n a Makowska . 
"Sara Feltou" per Chambra Zam-
l uto. 
rr ih i l i G o n z á l e z . 
"Le. leyenda do Costamala", porl 
F a i r e g u e s . 
"Madarac F l i r t " , por Mme. H4 
pe; i - . 
i ' L a se í ioHta cursi", por la Jn 






E l tanque de la muerde", por T s -
c 4131 4d-10 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
Ecpecialista en partos, C irug ía , en» 
fermedades de s e ñ o r a s y de la sangre. 
Consultas de 1 a 4 . Campanario , 
142. T e l é f o n o A-8990. 
11 «02 17 m 
D r . J . L Y O N 
Ixk F A C U L T A D D E F A f i U 
Bspedal la ta en l a c u r a c i ó n radical 
de l a * hemorroides, s in dolor n i tm-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo e l pá-
ctente continuar en* Quehaceres. 
Consultae da 1 a 8 P. m 1tiTt>t 
V'L'i-iSiii"----• ••'•>. •"--•[-•••/ X--'^V/\ 
(.yo, i'/V,-.-. 
A n c P i C A 
-0636 
V ¿ n í ^ .vT-'.'̂ 'J-C;'.' 
F A M A 
P A S A J E R O S 
. A R I O D E L\ M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
" p de u P R I M E A ) 
^.¡6 de la casa sobre las 
íü0 desapareo* • 8U padre Uo 
a" 1* " ^ r t e le mandó avisar. * de-
busca, 
que 
«rsfiado POr un Cuand0 iban trans 
^ " e« nlño no apare-
las h0"13 ^^oriindosc de 
que 
E N T O S 
'rrie^0 ' ^ . ' m f a é ' apoíeráudosc 
^ r % " - . a 
F**00 Manaban Edilberto y 
, morea»0 i n C ^ Ya eran las tres de 
Í o desaparee^^ ^ uieroIl rucnta 
• u A í a s P ^ - n d o va loa límites 
L e9,al",ü . flamó su atención un gran 
E f e ciadaV ! oue revoloteaban sobre 
h ^ dC 8íeT Cua^V viejo del E x c i t o , 
paredes ^1 « ^ inadvcrtld«. 
5in "na ^indagadores se fueron acer-
S e - 108 d0 ,,!adO v ya allí, el niño 
81 ' " ^ r d ó que muchas veces los 
color ^ e , ^ , jlIgar galtando sobre 
^ " i T demolidos de la que fué 
*»T0S de España Sala Militar del 
tiem?os oe y Se puso a mirar. . . 
Eército Espauo • orosa Bajo unos pa-
^ Adieos que tapaban algunas 
de Pe ^ f l s c u b r i e r o n el cadáver 
P e S rveHo.' con toda su cara ensan-
V * Difi0 ojos, con parte de las orejas 
1^n,ada- "on marcadas muestras de üa-
'^,id,, 7 rnffrlentamente picoteado por 
r 8id0 f, nifio. a primera Tista, no 
" " ^ síntoma alguno de haber sido 
potaba slnt ^ ^ opin6 
geniado í log murog contra 
Loe ^ ba,,r îrapT<.o ccVientado que allt 
r ^ I b i c n d o s c fracturado la cabeza 
^'''"'•.¡do por falta de asistencia. 
B"'r'end e i , CRIMEN 
,rt llegaron las autoridades Judi-
I CUa i cadáver del niño fué levantado 
r ^ H o / e e l misterio que hasta enton-
^parecía envolver las causas de la 
r f n'ifio presentaba cortadas las dos ve-
[^«Hnciíales del cuello, la vena cen-
r í íá muñeca izquierda y cinco in-
r considerables en la parte de la 
r10 ,obre el mismo nacimiento de las 
ÚÍ>1 hizo ver que aquello era un mise-Z trto* y Por las partes cortada*. 
i A N A . 
2U-U 
d o 
; C u b a 
C e r t i f i c a d o d e 
M é r i t o 
fertifico: 
üue desde Imce mucho tiempo 
empleo con resultados muy satis-
factorios, la leche descremada en 
' lT0 WAGNER, en n i ñ o s y 
adultos fine padecen trastorno^ 
nstro-lntestinales y enfermos 
m no pueden tolerar las grrasns, 
ig{ como también en los conrales-
eientes de enfermedades genera-
1ps extÓTiiaíTos (lelicatlos y n i ñ o s 
niié al desfete necesitan un ali-
mento sano, nutritivo y de fáci l 
dlirestión. 
(F.) Federico E S C O T O . 
Médico C i r o j a m . 
tnero de 1019. 
pudo deducirse que ios infames asesinos 
aprovecharon la sangre de la víctima pa-
ra las prácticas de la brujería. 
CON8TKRNACIOX 
Las noticias corrieron por la ciudad con j 
la velocidad deí rayo. Cuando se supo , 
que el niño había sido una víctima míis | 
de las infames priicticas, Guantánamo en-
tero se lanzó a la calle y millares de per-
sonas fueron al sitio trágico de escena 
tan espeluznante. 
Fué el" de hoy un día de consternación 
para Guantánamo. En la calle, en los par-
ques, en los cafés, en los teatros, eu to-
dos los hogares y en todos los sitios es 
motivo principal de las conversaciones 
el horrendo crimen cometido en la tier-
na critura. 
Es el primer caso de esta clase que se 
registra en toda esta Jurisdicción. 
D E T E N C I O N E S 
Sobre las seis de la tarde fué detenido 
el negro americano, natural de la ciu-
dad de Nueva Orleans, P. Alejandro Bol-
ton y una mujer que se hallaba en su 
domicilio nombrada Florencia t'onstrou. 
A este hombre se le acusa de ser cunin-
dero, habiéndosele ocupado objetos en ex-
tremo raros, entre los que se hallan varios 
relicarios de grandes dimensiones, velas 
en gran cantidad, frascos con medicinas, 
galones con líquidos sanguinolentos y de 
olores en extremo fuertes, barajas qui-
romántlcas con figuras mny raras y va-
rios huesos humanos. 
Florencia parece que se hallaba cu-
rando con Bolton, sobre quien recaen sos-
pechas, por haber declarado los familia-
res del niño muerto que este hombre, 
sin saber por qué, usaba demasiada con-
fianza con el niño, al que, sin conocer y 
sin que mediara relación alguna con sus 
padres, regalaba dulces y otras chucherías 
a cada rato. 
En los bol'sillos del niño se encontra-
ron ciruelas y otras cosas más que vie-
nen a indicar que el niño íuP engañado, 
arrastrándolo hasta allí su verdugo por 
medio de bien conocidas prácticas. 
•Ea detención del negro Bolton la rea-
lizaron los policías Manuel l.Haz y Mi-
guel Giro. 
FIN A E 
E l Juzgado instruye causa con motivo 
de este crimen, y la sociedad guantana-
mera espera que los miserables asesinos 
sean descubiertos para que reciban ei me-
recido castigo por la infamia cometida 
contra el tierno y desventurado niño Eve-
lio Rodríguez Almirall. 
E L CORRESPONSAL. 
fueron preparados devidademof^ pcv el 
celoso C a p e l l á n . R . P . Apustfn Pi-
te ira . L a v í s p e r a fueron e n n í e s a d o s 
por é s t e y otros varios sacerdotes. 
D E S A Y U N O 
A las s i t i e fueron obsequie»dos c ; n 
un r i q u í s i m o desayuno. 
L A S O L E M N E E Í E S T A 
PUS comienzo a las nuevo de la ma-
ñana , siendo presidida por 01 Delega-
do A p o s t ó l i c o , M o n s e ñ o r Tito Tróc-
chi , a c o m p a ñ a d o de su S u m a r i o 
M o n s e ñ o r Lunard i , el M . Y . Canór i -
go de l a Catedral de Valladolid. doc-
tor C a b a ñ a y los P r e s b í t e r o s R . F . . 
Gayol y F e r n á n d e z del Mor".!. 
Ce lebró el Santo Sacrificio de la 
Misa, M o n s e ñ o r Alberto Mó -dez, Se-
cretario de C á m a r a y Gobierno del 
Obispado y C a n ó n i g o Arcediano, aois 
tido de Ion Padres Ju an Jiordani y 
J o s é P i ñ á n . 
F u n g i ó de' Maestro de Ceremonias, 
el P . C a p e l l á n . 
PVonunció el s e r m ó n , el M . V . 
Canónigo Magistral, doctor A n d r é s 
Lago . , 
Las obras de c a n d í t ' ejecutadla 
por la Iglesia fueron el tema prefe-
rente del r e r m ó n . 
Tuvo palabras de elogio p tra los 
j-onefactores del Asilo y do un modo 
especial p r r a los s e ñ o r e s L^borde y 
V í c t o r Mendoza in: ignes bifenbf>clic-
rev del benéf ico asi lo . 
L a parte music-.i! fué primorosa' 
monte interpretada por Madres. 
Fueron u n á n i m e s los elogio*. 
E l templo estaba a r t í s t ' c n m e r t r 
adornado. 
L a distinguida y numerosa concu 
rrencia s a l i ó c o m p l a c i d í s i m a d.j la 
gran fiesta. 
B A N Q U E T E A L O S A N C I A N O S 
A las once las Herma-iitas haio la 
d irecc ión de la M . R . M-u'.re Rure 
r iora. Sor María de San Antonio, s-r-
vieron los 225 asilados de amb^r 
sexos, (113 ancianos y 112 ancianas) 
un o p í r a r o banquete, compuesto á c i 
siguiente m e n ú : 
Sopa de fideos; cocido, A lmóndigas 
con salsa de tomates; guanajo asa-
do; melocotones en a l m í b a r , hojal-
dres rellenos, laguer "Tropical" dora 
¡ do por la fábr ica productorn; sidra, 
I regalo d*3! s e ñ o r Rabanal , c^Jé y ta--
I bacos. 
F u é presidido por el Excmo S e ñ o r 
Delegado A p o s t ó l i c o y Clero anterior 
monte nombrado, que han dado esta 
prueba de afecto a los ancianos. 
V I V A S Y B R I N D I S 
Los asilados vitorearon con entu-
siasmo al E x c m o S e ñ o r D e í e g i d o 
A p o s t ó l i c o . 
E l anciano Manuel P e ñ a , n a t u r r l 
de Puerto Rico, p r o n u n c i ó e l hermo-
s í s i m o brindis, en oandencincas estro 
fas, en honor a l a Iglesia, a l Pape., 
a BU Delegado a Cuba y Puerto l i n o . 
C o n l e r í ó el Delegado Pont.iicio. en 
b e l l í s i m a s palabras, felicitando al an 
ciano poeta. 
C-ill5 alt. 2d-12 
imala", por 
r Mm«. B 
por la J» 
0$ 
mmm 
¡ura a s u s c a n a s s u p r i m i t i -
vo c o l o r c v s t a ñ ü , u n i c o p r e 
Carado e n e l m u n d o , l o h a / 
para p e l o r u b i o . 
K 8 M A G O S , d e p o s i t ó n o s 
A 80 C E N T A V O S Y $2-00 
127S5 13 m 
(POR T E L E G R A F O ) 
Guantánamo, Mayo 30. 
DIARIO, Habana. 
E l tío del niño Evelio se ha confesado 
autor del crimen. Dice que fue inducido 
por el moreno Díaz. Ambos se contradi-
cen radicalmente, haciendo imposible la 
accifin rápida de la justicia. 
Se ha descubierto que el tal Díaz tuvo 
consigo al' tío del niño Evelio, '-uando 
vino aquí el Circo de Santos y Artigas, 
teniendo que ir a quitárselo el padre de 
la víctima que es su hermano. 
E l niño Evelio fué muerto entre los 
muros del Cuartel usando un cuchillo 
propiedad del mismo padre. 
Edilberto Rodríguez, sobre quien re-
caen todas las responsabilidades del cri-
men, fué expulsado del Colegio que dirige 
el señor Vallejo. 
E L CORRESPONSAL. 
A s i l o d e Mmm 
E l pasado domingo fué un día g r i n 
dioso, para los asilados d" SantOVC-
ala con motivo de celebrar la fpeta a 
l a Patrona Nuestra S e ñ o r a de los 
Desamparados. 
COMUNION G E N E R A L 
A las cinco y media de la maña-
na, el R . P . Cape l lán , c e l e b r ó el 
Santo Sacrificio de la Mica, distribu-
yendo la Sagrada C o m u n i ó n a l .s 
Hermani las de los ancianot; desam 
parados, y a cuantos Je é s t o s piiedeu 
concurr ir a la amplia cani l la del a.-i-
lo. 
A los Impedidos o enfermos, se Ies 
l l e v ó procesionalmente a lo.s respec-
tivos departamentos, siendo ?1 acto 
altamente conmovedor. 
P a r a recibir dignamente a l S e ñ o r 
A Y O 
g r ^ - i c L c s o s i i r t i a o r e c i é n l i c u a d o , p r o p i o p a r a 
l a e s t a c i ó n , s o r p r e n d e p o r s u v a r i e d a d y e l e g a n c i a , 
p u d i e n d o asegrurarse que m u y p o c a s c a s a s e x i s t e n 
e n l a M e t r ó p o l i a m e r i c a n a , que p u e d a n p r e s e n t a r 
t a n m a g n a c o l e c c i ó n de n u e v a s y p r i m o r o s a s c r e a -
ciones, las que hemos se l ecc ionado y e x t r a c t a d ^ 
c u i d a d o s a m e n t e en los m á s famosos y g r a n d e s t a -
J e r e s en los cuales se p r o d u c e n los mode los de las 
m o d a s i m p e r a n t e s p o r geniaJes d i b u j a n t e s y a r -
tí»! V5. 
T o e : , d a m a que se p r e c i e de v e s t i r b i en , c o n 
e l e g a n c i a y d i s t i n c i ó n debe a p r e s u r a r s e a v i s i t a r 
nos, y s in c o m p r o m i s o d e c o m p r a r , e x a m i n e los 
idea le s 
T o d o s U s a n e l 
LV.v- V 
oanr» S4-
" C U E L L O S I D N E Y C L U B " 
4 4 
d e C a l i d a d . P i q u é f i n o , d e l a M a r c a 
T R I A N G L E 
S e v e n d e e n t o d a s l a s C a m i s e r í a s , a 2 5 c t s . 
M o r r i s H e y m a n , A g e n t e p a r a C u b a . 
Muralla l i o Habana . C u b a . 
9 9 
T r a j e s de Georgef: F l o r e a d o s 
y de o t ras m ú l t i p l e s f a n t a s í a s y que es i a t e la i d e r l p a r a n u e s t r o c l i m a , s i e n d o 
l a m á s l i g e r a y l a m á s eleg-ante, y no c u e s t a m á s . C A D A V E S T I D O D E T U L 
ue l a s d i s t i n t a s f a m ^ s í a s que m o s t r a m o s l u c e n y a p a r e n t a n tres veces m á s e"1 
Cv E l n u e v o s u r t i d o d 
Trajes paraSoiréey Luto 
a s í como los de n u e v a s te las l a v a b l e s es i n -
t e r m i n a b l e , c u y a c o l e c c i ó n r e n o v a m o s d o -
r i a m e n t e , 
* G r a n d e es el s u r t i d o de 
Blusas de G^or^ct 
d e c r e p é de C h i n a , s e d a j a p o n e s a , t u l . r » a r -
q u i s e t y o r g a n d í . P u d i é n d o l e m o s t r a r t a n -
tos est i los como V d , deese. 
Más de 300 Estilos y 
Clases de 5 . 4 ^ 4 5 
p r e s e n t a m o s en n u e s t r a e x p o s i c i ó n do 
m a y o . A r t í c u l o s Para 
Baño 
T R A J E S , G O R R A S . 
T I L L A S 
Z A P A -
.* T e n e m o s en tre el los unos 
t r a j e s comple tos que v e n -
demos a $1.98 y $2.98. 
CORSETSDELA FAMOS* 
MARCA WARNER 
C o m p l e t í s i m o y n o v í s i m o s u r t i d a 
de r o p a i n t e r i o r p a r a s e ñ o r a s , se-
ñ o r i t a s y n i ñ o s . 
L o s p r e c i o s a l a l c a n c e de lo quo 
se desee g a s t a r 
O . — 1 7 3 . GALIANO 
A la d i s tr ibuc ión de los Ipbíu-os. es 
ovacionada la Superiora las Horma-
nltas y el C a p e l l á n . 
G R A N D I O S O D O N A T I V O D E V I C T O R 
M E N D O Z A 
Concluido el banquete la Superiora 
nos dice: 
"Les invito a que vean las nuevas 
obras que e s t á construyendo por su 
cuenta, el distinguido cabal lc io . sv i íor 
V í c t o r Mendoza quien s igu ió - ido a l 
s e ñ o r Laborde. l leva cmplondas en 
las mismas veinliocbo mil p<-sos, y 
a ú n no e s t á n terminadas". 
Seguimos a la Superiora, la cual 
nos muestra los s iguientcj departa-
mentos: 
Refectorio para ancianos, idem pa-
r a la Comunidad; despenda, cocina 
a m p l í s i m a y moderna, con deparla-
mentos anexos a la mi sma . 
Rodea lodo amplios soportales con 
elegantes columnas. 
Debajo ajnplios s ó t a n o s , para al -
macenes. 
Probablemente s e r á n inaugurados 
en el mes de Julio—nos dice la Su-
periora—aunque d e s e a r í a que fuera 
antes pare poder elevar el n ú m e r o 
de recocidos a treccienlos. 
Con el donativo de Víc tor Men^rza 
se benefician, no s ó l o los que esti'n 
en el asilo, sino otros que esperan 
turno do entrada". 
Todos tienen frases de c'opnr» paia 
la generosa y e s p l é n d i d a caridad del I 
caballeril Mendoza. 
E L D I A R I O D E L A MARIN' \ «o 
complace, en hacer p ú b l i c o eco bell í -
simo raego do cr is t iana caridad. 
Quiera el cielo tenga muchos imi-
tadores, a fin de que los ancianos 
puedan t a m b i é n tener su refectorio, 
pues actualmente se dost l í ia a esto 
uso una g a l e r í a , muy ventilaba pe-
ro algo estrecha. 
Seguimos visitando el asilo, bro-
tando de nuestros labios palabras de 
elogio para la heroica 'aboí1 de las 
Hermani las de los pobres, y de su 
Cape l lán el R . P . A g u s t í n P i l e i r a . 
O B S E Q U I O 
Nos despedimos del Asilo eiitre los 
vivas y aplausos de los ancianos. E l 
Padre Cape l lán nos invita .1 su mo-
rada particular, donde nos ' .bsequió 
con un fraornal á g a p e . 
A las dos partimos altamont'4 sa-
tisfechos y edificados. 
U N C A T O L I C O . 
L Á P I C E S 
Véase la 
banda azúl 
E l l á p i r de 
m e j o r cal idad 
en el mundo. 
17 Grados en 
negro y 3 para 
copiar. 
E l tipo de lápiz 
mas corriente y 
el mas úno en su 
clase. 
American Lead Pendí Co 
220 Fiííh Atí., Nner» York 
Eu todas las 
librerías y tiendas del mundo. 
I N T E R E S A N T E 
Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana ^ 
Sr. de toda-mi c o n s i d e r a c i ó n . 
No c u m p l i r í a con mi deber s í noi 
expresara a usted mi profundo a g r a -
dfoimiento y s incera gratitud, por 
haber logrado curarme de ui fuerto 
¿•alano bronquial con su m a g n í f i c a 
r.ii-dicina "Griptol"'. 
Es t e testimonio lo doy movido por 
un sentimiento do piedad, hacia la. 
mediccimenle referido, 
iu nensa l e g i ó n de enfermos que ig-
noran el resultado maravil loso dtíl 
Quedo de usted a t í o . y s.s.q.b.s.m. 
.Marcelino G o n z á l e z 
E l "Grippol" es lo mejor l a r a 1* 
c u j i . c i ó n de la tos, catarros, bronqui-
tis, tuburculosis pulmonar, etc. etc. 
Se vende en codas las boticas de la 
Is la. 
U n R e m e d i o d e 
N o r m a P a r a F a m i l i a s 
Por más de 25 años las Pildoras de 
Vida del Dr. Ross han sido un rimcdio 
aprobado que todos los miembros de 
una familia pudieron usar con efectos 
satisfactorios. 
Son un agradable y eficaz tónico laxa-
tivo que limpia por completo las vías 
intestinales, estimula la acc ión del hígado 
y tonifica todo el sistema. 
Todos en la familia debieran usar 
estas pildoras a intervalos frecuentes. 
Su uso regular puede ser el medio de 
evitar los sufrimientos y gastos de males 
de gravedad, porque conservan a todos 
en condic ión de defenderse contra las 
enfermedades. / 
Se venden en todas las farmacias. 
T H E S Y D N E Y R O S S C O . , New York 
P I L D O R A S 
D E V I D 
D E L 
r . R o s s 
w BOvrEt; 
A V I S O 
Por orden del s e ñ o r Presidente tongo el honor de citar a Junta E x -
traordinaria, a los accionistas de la C o m p a ñ í a de Hielo y R e f r i g e r a c i ó n 
de la Habana, para que el día diez y siete de los corrientes se s i rvan 
cr.ncurrir a las diez de la m a ñ a n a , :t R i e l a n ú m e r o 57, para proceder a 
\¿. e l e c c i ó n de nuevo Secretario de Id C o m p a ñ í a y a la d e s i g n a c i ó n del "Vo-
cal que provisionalmente deba suát i t i ir al s e ñ o r Ricardo Pernas durant?; 
&u ausencia, advirtiendo que los accionistas podrán concurr ir por s í o 
representados por otras personas ;vitcrizadas por escrito y que el traspa-
so de acciones se c e r r a r á durante l^s tres días anteriores a la junta. 
Maximino R o d r í g u e z , 
C4029 10d.-7 Secretario Interino. 
A L 
Y al públ ico en general, tengo el gusto de avisarle como en a ñ o s an-
(f rieres que la ú n i c a casa que fabr ica J A R A B E S con J U G O S D E F R U -
T A S del país .-s fe de R I V E S . 
Refrescos propios para quitar la sed y al miimo tiempo alimenti-
liot». , 
Especial idad en G R A N A D I N A F R A N C E S A , N é c t a r y Chocolate. 
S a n N i c o l á s 7 3 . - T e l . A - 3 7 9 8 . 
12857 13 m 
A v i s o i m p o r t a n t e 
P A R A E L V E D A D O 
e l G A R A G E M O D E L O o f r e c e a V d . t o d a c l a s e d e 
M á q u i n a s d e 5 y 7 p a s a j e r o s , c o n c h a p a p a r t i c u l a r a 
P R E C I O S D E F O R D , s e a c a b ó e l M o n o p o l i o . 
L L A M E A L F . 2 1 3 3 . 
E s p e c i a l e s m e r o e n l a l i m p i e z a d e m á q u i n a s 
p a r t i c u l a r e s . 
F , e n t r e C A L Z A D A y 5 a 
:2So0 11 y 12 m 
^ a r T a m a n d a " 
Vlfiu KSCK^A M INGLES 
POR 
M A R M R O C H E 
TOMO II 
P - ^ - Sbl 'brerI- " L * Moderna 
d e , / /alto d / V ' o r t l n i e r ^s-
"Ud. no podfan 
consoJarlf! ni curar la profunda llaga de 
su corazón. 
—¡Descansa en par,, desgraciado Fltm-
lán! exclamó despué» de haber penna-
necido por algrrtn tiempo en pie, cun loa 
brazos cruzado*», arrojando la vlata so-
bre la tumba, ¡descaima eu paí rtespuís 
de una vida llena de trabajos y tormen-
tos! ¡Quí1 felicidad habría experimenta-
do yo, ai hubiese podido endulzar tus 
penas, y consolar tus tUt irnos días! Ve-
ro yo puedo todavía ser útil a dos per-
sonas que te eran tan queridas, y este 
es el solo medio qué me queda para 
reparar la Injusticia que te han hecho. 
Tu Amanda y tu amable hijo serán en 
lo sucesivo el objeto de mis cuidados. 
A lo menos estará en mi poder hacer 
aljftín servicio al hermano de Amanda 
en la carrera en que ha entrado. 
Después que Lord Mortimer hubo de-
rramado algunas lágrimas en la tumba, 
volvió tristemente a ("arberry. Jonathan 
había llegado allí antes que él. y bahía 
encendido ya un gran fuego en el apo-
sento que había ocupado Amanda. Jona-
than había escogido éste, porque los 
otros habían quedado cerrados después 
de la salida de Fitzalán. y no podían 
Mmpiarsc hasta el día siguiente; pero 
esta elección era la peor para Lord Hor-
timer, a quien este aposento y todo cunn-
to en él había le recordaba el objeto 
de su amor. Estos dolorosos recuerdos 
le ppiietraban de tal modo, que se alar-
maron, no solamente su criado, sino tam-
bién .Tonathan. Calmóse un momento, pe-
ro después experimentó una sensación 
tan violenta como la primera. Entonces 
supo el lugar de la residencia de Aman-
da y su Impaciencia de verla fué tan 
grande, que temiendo que las puertas 
I del oonvento estuviesen cerradas si dlfe-
¡ ría Ir allri. tan fatigado com estaba se 
| puso en marcha sin haber tomado ali-
mento alguno. 
E l hacia cnentn. en llegando a San-
ia Catalina, de llamar a una reIi(rios;i f 
suplicarla le introdujese en el aposento 
• de Amanda, si se hallaba en estado de 
recibirle: poro después de haber llamado 
a la puerta, sólo vió que venía una criu-
da-, por la cual supo que todas las re-
ligiosas estaban én la capilla, y Miss 
Fitzalán en el cuarto de la superiora. 
l'reguntó si estaba tan mala que no pu-
diese recibirle. La muchacha contestó que 
no; pues como ella no había entrado en 
el cuarto sluo para llevar el agua pora 
el té en uu inomenfo que Amanda esta-
ba tranquila, se habla imaginado que 
estaba buena. 
Lord Mortimer le dijo su' nombre, y 
le suplicó fuese a pedir a Mlss Fitzalán 
8l quería recibirle. La criada se turbó 
tanto conociendo que hablaba a un Lord, 
que se quedó allí como una estatua. Im-
putando Lord Mortimer su silencio y su 
inmovilidad, a alguna repugnancia a 
desempeñar esta couiisión, le puso una 
guinea en la mano, y la rogó se apre-
surase; pero al salir del 'aposento se 
había olvidado del titufo y nombro, y 
temiendo .parecer estúpida en el concep-
to de Miss Fitzalán o Mortimer desem-
peñando tan mal su encargo, volvió a 
decir a Mortimer que se le recibiría, y 
podía subir, v le enseñó la puerta, ruan-
do entró atnbuy 6e] silencio de Aman-
da al exceso fie su dolor. Acercóse a • la 
cama en que estaba, y DO se alarmó po-
co al verle los ojos cerrados. Al prin-
cipio creyó que estaba desmayada, pi-
ro observando que respiraba libremente: 
sacó la consecuencia de que la criada le 
hábil engañad'-". Ksrúvola observando al-
gún tiempo, hasta que hizo algúm movi-
miento. Entonces se retiró atrás por te-
mor de que compareciendo repentinamen-
te delante de clin, no le causase dema-
siada emoción. ' 
Se ha contado' ya lo que pasó pn P!»fn 
conferencia. Aunque las apariencias fue 
sen tan fuertes contra Amanda, y «pie 
ella no hubiese dado expftcación algn 
na consecuente fie su conducta, en el 
momento que afirmó solemncincntc (|up 
era Inocente. Mortimer ya no dudó de 
ello: y cediendo a un mismo tiempo a 
su convicción, a su amor y a su com-
pasión por ella, le renovó sus instancias 
para hacerla consentir en su unión. Cuan-
do supo por menudo las estratagemas 
empleadas contra ella, los peligros de 
que habla escapado, y los males que 
había sufrido. Mióse más prisa que nun-
ca a ejecutar su plan, a fin de que bajo 
su protección estuviese en adelante ni 
alir'go ile Ééméjánteá Insultos. El la vol-
vería la salud, la paz y la felicidad, pro 
digándOlá su ternura y sus cuidados. 101 
la haría triunfar de la perfidia y vlle-
y.-i «le la marquesa y de Lady Eufrasia, 
elevándola a un estado del que habían 
hecho tantos esfuerzos para apartarla, 
probándoles de este modo que la virtud, 
tarde o temprano, es superior a todas 
las estratagemas que puede Inventar el 
vicio, 
Entlbláronsclc los transportes ni mo-
mento que Amanda le declaró que sü 
unión en adelante era imposible, y que 
no podía ya recibirle otra vez. Habíase 
picado de la firmeza con que le anun-
ciaba esta resolución; pero viendo el 
estado de debilidad en que estaba, no le 
era permitido dejar ver su descontento, 
y se lisonjeaba que triunfaría de su ro-
liSteñda. Bn efecto, no podía desesperar 
de ningún suceso después de la fel'z 
mudanza que habla vuelto toda su esti-
mación a Amanda, y que hahfa hecho 
revivir sus esperanzas de felicidad des-
vanecidas, cuando creía que Amanda es-
taba perdida Irrevocahlemente para él. 
Volvió riel todo mudado a Carberry. Ya 
no experimentó penosos sentimientos al 
entrar en el aposento que había ocupado 
Amanda, en el cual se encontraban por 
todo reliquias de su buen gusto., 
Para darle la prueba menos equívoca 
de su entera confianza, determinó unirse 
con ellia prontamente, no suponiendo por 
otra parte qu» pudiese sostener la re-
solución que le bahía manifestado Con 
esta Idea resolvió partir al momento a 
Londres, y no ahorrar cuidados ni ras-
tos para obtener de los agentes snbal 
ternos de la maquinación tramada contra 
ella, una entera confesión de la parte que 
habían tomado en ella, y todo lo que 
Hiipusiesen de los ardides de los otros 
cómplices y autores. No quería dar es-
tos pasos por ninguna necesidad que tu-
viese de ver confirmado lo quo le ha-
bía asegurado Amanda. Esta convicción 
estaba probada con la oferta de su ma-
no que babía hecho ya; pero quería cu-
brir de confusión a los que habían que-
rido perderla, y añadirles esta pena a 
ta que experimentarían viéndola salir de 
ñl oscuridad, no como Miss Fitzalán, si-
no como ady Mort'mer. Iab pruebas que 
obtendría de su Inocencia. Impedirían a 
los malvados decir que habla sido el' 
Juguete de los artificios de Amanda, y 
estaba convencido de que estas gestio-
nes serían útiles a ambos. Entonces po-
dría él confesar su casamiento, llevar su 
mujer a Londres c Introducirla en las 
sociedades; y al su padre conservaba de-
masiado tiempo su resentimiento, sabía 
fine encontraría siempre un asilo agrada-
ble en casa de su tía o en Tudor-llall. 
Estos risueños provectos le tuvieron des-
pierto una parte de la noche, y cuando 
se durmió fué para ocuparse aun en sue-
ños d cía felicidad de Amanda y de la 
suya. 
AV día siguiente por la mañana, «a pe-
sar de las prohibiciones, se fué a Santa 
t'atnlma para saber noticias de Amánela, 
y probar si podría verla. La muchacha 
que le habla abierto el día anterior pa-
reció, y le dijo que Miss Fitzalán se 
bailaba mny mala. Creyó él que esta 
respuesta no era más que un pretexto 
para quitarle el deseo de verla y para 
asegurarse Iba a aflojar algún dinero 
en la mano de la criada, cuando sor 
fiaría, que lo observaba desde una pir i-
ta vecina, se presentó y la detuvo. Es -
ta le repitió lo que acababan de decir-
le sobre el estado de >ilss. Fitzalán. 
añadiendo que cuando estuviese m^jor 
tampoco la verla; que se abstuviese de 
ven'r en adelante a Santa Catalina, por-
qu» Mlss Fitzalán y la superiora se 
ofenderían extremadamente de esta con-
ducta; y en fin, que si tenía neceridad 
de saber noticias de la enferma, podía 
fácilmente enviar un criado, que seria 
mucho mejor que venir a importunarlas 
a cada momento. 
Lord Mortimer se agravió mucho de 
éste discurso poco político.- .'.CJueré'H vos-
otras, dllo él, hacer de Miss Fitzalán una 
religiosa, pues la priváis de .toda con-
versación V—;. Y por qué noV respondió 
sor María, ella sería muy feliz entre 
nosotras; y en cuanto a privarla de las 
conversaciones de gentes de afuera, no 
la faltarán de muy agradables sin sa-
lir de aquí. En efecto yo creo muy bian 
que la pobre Miss os ama mucho"; pero 
tanto peor para ella. 
—Señora, dijo Lord Mortimer, si a los 
demás votos Juntáis el de decir la ver-
dad, observareis este voto religiosamen-
te.—Verdaderamente, añadió sor María, 
yo acabo de oírle contar una larga his-
toria a la superiora de vos y de ella, 
por la que be visto que la voluntad de 
su padre era que no tuviese ninguna co-
municación con vos, y confieso que el 
pobre señor me parece que ha tenido 
buenas razones para ello. Os suplico, 
pues, Milord. que no volváis más. So 
os está bien ofrecer dinero a esta po-
bre muchacha, que sería bastante para 
trastornarle la cabeza y hacerle hacer al-
guna tontería, 
A pesar—de la severidad de sor Ma-
ría, no pudo menos lK>rd Mortimer de 
probar si podía ganarla a sú favor, v 
empeñarla en solicitar de Miss Fitzalán 
el permiso de verla pero ella estuvo In-
flexible. Instóla a que le dijese si Aman 
da estaba en efecto demasiado mala lia-
ra recibirle. Ella se lo aseguró, y para 
endulzar el disgusto que veía que esta 
seguridad le daba, añadió, que podía en-
viar a saber noticias de Amanda cuando 
quisiese, que se encargaría de dárselas 
ella misma. 
Lord Mortimer comenzó a feipcr ser h-
mente que el capitán Fitzalán bulucse 
hecl.o prometer a su bija el que renun 
ciase a él enteramente: v csic pensa-
miento le fué más horrible, persuadido 
| (orno estaba, do que-en este caso nada, 
podría hacerla faltar a una promesa qua 
habría dado a su padre moribundo La. 
duda y la inquietud le ponían fuera de 
si: sobre todo cuando pensaba que le 
era imposible disiparlas; pues que escri-
biendo a Misa Fitzalán no podría reci-
bir respuesta, visto el estado en que ae 
hallaba. ¡Nueva razón para convencerse 
de la instabilidad de las cosas huma-
nas ! 
C A P I T L L O X X X V I 
Amanda no pudo resistir largo tiempo 
a la agitación, a las fatigas v a los dis-
gustos: sucunihió a su violencia y se v ió 
Obligada a guardar cama una semana 
entera, por habérsele declarado la calen-
tura. Todas las religiosas la cuidaban a 
porfía, y la prodigaban las más tiernas 
atenciones. Sus esfuerzos fueron ayuda-
dos por un médico hábil de un pueblo In-
mediato, y que vino sin ser llamado por 
la super'ora. Este dijo que había cono-
cido al capitán Fitzalán. y que sabien-
do que Miss Fitzalán estaba iadispucsta. 
habla venido con la esperanza de poder 
servir do utilidad a la hija de aquél hom-
hre estimable. No quiso recibir honora-
rio alguno por sus visitas, y la superio-
ra sospechó, como también Amanda, qtie-, 
I había sido enviado por Mortimer. lo que 
jera verdad; pues Lord Mortimer. mor-
I talmente Inquieto, había tomado este, par-
tido para saber de este modo de la pa-
inel de Amanda y procurarle los auxi-
lios que necesitaba. Kl doctor no cesó 
sus visitas, aun cuando Amanda ya «e 
halló en estado de levantarse. Este la vi- i 
sitaba regularmente, y se quedaba mucho / 
tiempo con ella; y como era amable e 
Instruido, su conversaCón confribiiía a 
disipar a Amanda su abatimiento. Des-
pués de algunos díns la dieron otro apo-
sento en el piso llano def jardín. De «UI. 
apoyada sobre el brazo del buen doctor 
o de alguna religiosa, daba algunas re-
ces un paseo. Instruido Lord Mortimer . 
de su convalecencia, creyó que podía pe- I 
F A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 d e 1 9 1 9 . 
S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
H o j e a n d o n u e s t r a 
c o l e c c i ó n 
cean a l remit ir a l Conde T o n Bram-k 
dorff-Rantzan el segrnndo p á r r a f o del 
pr imer a r t í c u l o de l a L i g a de las Na 
clones en c o n t e s t a c i ó n a l a qneja «ic 
los delegados alemanes, porque Ale-
mania no h a b í a sido InTitada a f o n 
mar parte de la L i g a , ha sido cansa 
de que Saint B r y c e diga que los ale 
manes no tardaron en encontrar e l 
punto débi l . 
L A m P E E S I O X E > ' A R H K A N G E L 
Arkhange l , sábado , Mayo 10̂  (por 
la P r e n s a Asociada.) 
Comentando los t é r m i n o s de la paz 
presentados a Alemania , el "Soreno»' 
Utro" , ( M a ñ a n a del Norte") que se 
publica aquí, dice: 
^ L a i m p r e s i ó n causada en todos 
los rasos es que R u s i a no solamente 
no e s t á Incluida entre las grandes n i 
clones que f irman la paz, sino que ni 
s iquiera pertenece a las p e q u e ñ a s na» 
clones que tomaron parte en l a gue-
r r a . T a l parece que p a r a los al iado;, 
R u s i a no existe". 
E L E F E C T O D E L T R A T A D O E N 
C O B L E N Z A 
Coblenza, Mayo 11. 
L o s alemanes en l a r e g l ó n ocupa-
da por los americanos, no solamente 
han quedado a t ó n i t o s ante lo que con-
sideran la severidad de los término*» 
de la paz, cuyo sumarlo se h a publi 
cado en los p e r i ó d i c o s , sino que el e ' i -
mento c iv i l generalmente ve todo esto 
con profundo desaliento. L o s alema-
nes de Coblenza parecen lamentar l a 
p é r d i d a de Si les ia m á s que ninguna 
otra cosa, y se preocupan m á s de l a 
frontera Oriental que de la o c u p a c i ó n 
de l a t i erra del R h l n durante los p r ó -
ximos cinco a quince a ñ o s . 
L O S C O M E N T A R I O S D E L A P R E N -
S A H O L A N D E S A 
Amsterdam, Mayo 11. 
E l comentario de los p e r i ó d i c o s ho-
landeses sobre e l tratado de paz, e* 
generalmente desfavorable, l lamánd'i -
lo el **Handlesbladw u n crimen con-
t r a Alemania y sobre todo contra ln 
humanidad. 
E l p e r i ó d i c o "Rotterdamsche Cou-
rant" dice: 
a E l tratado no pone fin a la gue-
r r n . L a prolonga p a r a siempre". 
E l « T e l e g r a a f , por otra parte, pn 
bl lca este comentario: 
"Alemania es tratada con terrible se 
verldad, pero en realidad no m e r e c í a 
mejor suerte,^ 
N O R U E G A P I D E T A M B I E N U N A 
I N D E M N I Z A C I O N 
Londres , Mayo 11. 
U n despacho i n a l á m b r i c o de CrLs-
t i a n í a dice que el Ministro de R e l a -
ciones Exter iores h a enviado u n a sú -
plica a l a Conferencia de l a P a z en 
P a r í s , solicitando una I n d e m n i z a c i ó n 
de Alemania , por los barcos norue-
gos hundldcs por e l la durante la gue-
r r a . 
H A C E 85 A ñ o s 
L u n e s 12 de Mayo de 18S4 
L o que costaba representar una co-
media. 
Prescindiendo d3 los o b s t á c u l o s 
tjue encuentra una comedia antes de 
tser admitida por las empresas de los 
v ó m i c o s , luego que ha pasado por es-
ta aduana v a u l corregimiento; de 
a l l í a la censura e c l e s i á s t i c a , de esta 
vuelve a l corregimiento, para pasar 
luego a l censor po l í t i co , y torna otra 
vez a l corregimiento, donde falta ex-
t c i d e r l a c e r t i f i c a c i ó n y documento 
c u papel sellado que permite su re-
p r e s e n t a c i ó n . E n eso se pasan a ve-
ces a ñ o s , y cuando a l f in sale l ibre 
l a obra, y se t a dado a l p ú b l i c o , la 
t m i ^ e s a es e l ú n i c o juez y arbitro de 
l a recompensa del poeta, el cual tie-
ne que contentarse con la c a n t i d a i 
í]i.íc buenamente q-.iieran darle, poca 
c n u c h a firmendo un recibo donde 
dice que su trabajo ha sido valua-
do en tanto. De ahí resulta una de-
il«eu iencia deshonrosa para los auto-
res y el grande inconveniente des-
tructor de es^a clase de l i teratura, 
c u a l es e l que p a g á n d o s e a veces u n a 
m a l a t r a d u c c i ó n de un melodrama 
que u n a buena comedia original , los 
que se dedican a escribir para e! 
teatro se degradan, y envilecen el 
arto e n t r e g á n d o s e con preferencia a l 
trabajo fác i l y pronto de las traduc-
ciones. 
H A C E 50 A Ñ O S 
M i é r c o l e s 12 de Mayo de 1869 
>ueva Y o r k , Mayo 10.—Se ha co ló -
cado el ú l t i m o ra i l del ferrocarri l 
del P a c í f i c o , lo que h a causado re-
gocijo en tod j el p a í s . 
E l Secretario de Marina Mr. Borie 
1 a dado ordea a l almirante Hoff de 
impedir que los' buques mercantes 
anur icanos senn detenidos y regi*-
tracos. \ 
Madrid 10 .—En las Cortes se ha 
r u s e n t a d o una p r o p o s i c i ó n para que. 
mientras se elige un rey, sea nonr 
hrado Regente el General Serrano y 
Presidente del Consejo de Ministros 
v v m i s t r o de .'a Guerra , el General 
P ' i m . 
H A C E 25 A Ñ O S 
S á b a d o 12 do Mayo de 1894 
E o l í t i c a europea. 
Aunque faltan seis meses para l a 
c t e n c i ó n de Presidente de la R e p ú b l i -
c a F r a n c e s a , los p o l í t i c o s se preocu-
pan de esa eventualidad bajo sus di-
versos aspectos. Nada menos que 
nueve candidatos aspiran a l triunfo: 
Carnot> Casimiro Per ier , Chal lemei 
La<-our, Magnln, Br i s son , Meline, Du-
liiiy. Waldeck Rousseau y el Almi-
rante Gervais . 
I fMmiSTMmWíi ' 
(Viene de la P R I M E R A ) 
sentar sus credenciales e n el Ministe-
r io de Estado f r a n c é s e l d ía 13 de 
Mayo. E s t a n o t i f i c a c i ó n l l e g ó , dijo e l 
Ministro , en e l momento en que l a 
prensa americana anunciaba sn par-
tida p a r a E s p a ñ a , 
E l gobierno mejicano p u b l i c ó e l d ía 
23 de A b r i l una nota declarando quo 
e l s e ñ o r Pane h a b í a tenido sus cre-
denciales como Ministro en F r a u d a 
desde Diciembre del a ñ o pasado, pe-
ro que, aunque h a b í a estado en P a r í s 
durante ni^J^irgo p e r í o d o de tiempo, 
no h a b í a podido presentar sus creden-
ciales a l gobierno f r a n c é s . A g r e g á -
base que en vista de esto el Pres iden-
te C a r r a n z a l iabía ordenado que el 
s e ñ o r Pane , junto con e l cuerpo de la 
l e g a c i ó n se dirigiese de F r a n c i a a E s -
p a ñ a , para esperar a l l í instrucciones 
por e l cable, 
^ E L T E R E D I C T O D E L A M U E R T E ' ' 
B e r l í n , s á b a d o . Mayo 10, 
L a s protestas que l legan de var ias 
partes de Alemania contra los t érmi -
nos de l a paz, s e g ú n se anunciaron 
antes de que se publicase e l texto ofi-
c i a l , no son nada en c o m p a r a c i ó n c m 
la o la de i n d i g n a c i ó n , i r a , resenti-
miento y hasta rabia" que e s t á Inva-
diendo a toda l a Alemania , d e s p u é s 
do presentado e l tratado, Estados, mn 
niclplos, ciudades, organizaciones de 
arins clases, clubs de hombres y de 
n wjeres de negocios y los partido:? po 
l í t i e c s , por medjo de sus voceros com-
piten unos con otros p a r a ha l lar pa-
labras con q n é expresar l a Indigna-
c i ó n que les ha producido e l docu-
mento, 
Q u i / á s por pr imera vez en l a his-
toria todos los partidos alemanes so 
muestran u n á n i m e s , sustentando 7-1 
o p i n i ó n contraria a los t é r m i n o s que 
i e pide a Alemania que firme, por-
que e l partido Social ista Independien-
te no parece estar de acuerdo con su 
ó r g a n o "Die Fre lhe l t" de que Ale-
m a n i a debe f i rmar los t é r m i n o s que 
se le ofrecen. 
L l u e v e n protestas sobro todos los 
p e r i ó d i c o s , que no pueden publicar 
m á s que unas cuantas de e l las . E l go-
bierno t a m b i é n e s t á abrumado de te le - , 
gramas que no puede contestar, l iml - se muestra propicio. 
I N V I T A C I O N 
a c u a n t o s l a d e s e e n p a r a v e r y e x a m i n a r l o s 
m o d e l o s 1 9 1 9 , r e c i é n l l e g a d o s d e 
" S T U D E B A K E R " 
D a m b o r e n e a y C í a . , Z a n j a , 1 3 7 . A p a r t a d a 5 3 2 . 
H A B A N A 
t 2955 4d-4 
nuevas m á q u i n a s se c o m p l e t ó ayer 
y tan luego como el tiempo lo permita, 
el N-C-á se d ir ig irá a toda p r i s a a 
Hal i fax, y de a l l í a Trepassey , T e r r a -
nova, p a r a Incorporarse al N-C- l y a l 
\ - C - 3 . 
L A S O P E R A C I O N E S E N R U S I A 
Arkhange l , viernes, Mayo 9. 
U n a columna de la fuerza de Mur-
mansk que opera a l Oeste del f em, -
c a r r i l , h a limpiado de bolshevlkl a l a 
aldea a lo largo del lago S e g ó , mien-
tras otra columna que opera hacia e l 
Este h a bajado por e l camino desde 
Petroskeyam y se haya ahora s ó l o a 
14 mi l las de Povinetz, a ori l las del 
lago Onega. 
Mientras tanto los bolshevlkl se han 
retirado por l a v i f é r r e a hasta un 
punto situado a 17 ver&as a l S u r de 
Meselskaya, mientras las tropas ame-
r icanas han reparado la l inea del f e 
r r o c a r r i l hasta l a misma Meselskaya. 
Actividad por parte de l a ar t i l l er ía 
y de las patrul las con la ayuda de 
los c a ñ o n e s Ingleses c o n t i n ú a sobre 
los r í o s D v l n a y Y a g a , 
nes. 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A D E 
B E L G I C A 
Bruse las , Mayo 10. 
B é l g i c a se v e r á obligada a intro-
ducir estrictas e c o n o m í a s en sus gas-
tos, a consecuencia de los t é r m i n o s 
de l a paz, s e g ú n d e c l a r ó el P r i m e r 
Ministro Delacroix a l gabinete hoy, 
a l exponer l a s i t u a c i ó n f inanciera del 
p a í s . E l P r i m e r Ministro dijo que 
aparte de los dos m i l quinientos mi-
llones de francos concedidos a Bé lg i -
ca como pago preferenclal , no r e c i b í a 
nada por ahora, y como quiera que e l 
•país estaba falto de recursos propios 
y no se p o d í a n obtener e m p r é s t i t o s 
extranjeros sino bajo onerosas con-
diciones, s e r í a necesario reducir los 
gastos Inmediatamente. 
E l e j é r c i t o , dijo el P r i m e r Ministro, 
se r e d u c i r á a cien mi l hombres, varios 
compromisos mil i tares en el extran-
jero se d e s c o n t i n u a r í a n y los pagos 
por concepto de socorros que t o d a v í a 
cuestan a l Gobierno treinta millones 
de francos a l mes, se r e d u c i r í a n con* 
slderablemente. 
E L V U E L O T R A S A T L A N T I C O 
Trepassey, Terranova , Mayo 11. 
Con los barcos de la mar ina asig-
nados para el vuelo t r a s a t l á n t i c o en 
gus estaciones, y los grandes hidropla-
nos N - C - l y N-C-3 declarados s in ave-
r í a s de ninguna clase d e s p u é s de l a 
debida i n s p e c c i ó n , las Indicaciones es-
ta noche eran que los hidroplanos 
a r r a n c a r á n p a r a su jornada de 1.240 
mi l las en d i r e c c i ó n a las Azores des-
de e l momento en que el Comandante 
J u a n S. Towers decida que el tiempo 
St. Johns , Terranova , Majo 11. 
U n lugar para que acuatice e l di-
rigible de l a M a r i n a de los Estado* 
l uidos, f u é escogido cerca de esta 
ciudad hoy, por e l Teniente Charles 
Lltt le , de l a Marina de los Estados 
Unidos, 
Se a n u n c i ó desde e l crucero " C h l -
cago", que e l vuelo a St, J o h n por e l 
gran barco a é r e o se e m p r e n d e r í a den-
tro de pocos d í a s . E l C-5 se d e c í a que 
se estaba preparando p a r a s n vuelo 
en Montauk, New Y o r k , siendo el t lem 
po desfavorable el ú n i c o o b s t á c u l o pa-
r a u n a sal ida inmediata. 
Si e l C-5 d e s p u é s de aterr izar a q u í 
s e r á devuelto con e l <*Chlcago',, de-
signado como barco madrej s i v o l a r á 
otra vez hasta New Y o r k , o s i em-
p r e n d e r á un vuelo t r a s a t l á n t i c o , son 
extremos que se d e c i d i r á n por l a ma-
nera como realice su viaje hasta aquí , 
dijo e l teniente L l t t l e , 
Hizo h i n c a p i é en que l a t r a v e s í a 
hasta St. Johns era una prueba y quo 
la M a r i n a de los Estados Unidos to-
d a v í a no h a b í a emprendido una ten-
tativa positiva p a r a enviar e l dlrlgle 
al t r a v é s del mar . 
C O N T R A L O S A S E S I N O S D E L I E B R 
N E C H T Y R O S A L U X E ^ I B U R G O 
B e r l í n , s á b a d o . Mayo 10, (por la E l cabo L e l a n d Peyton, del 5o, de 
con el espectro de l a u n i ó n entre Ale-
mania y los bolshevlkl , Pero eso se-
r ía el suicidio. L a ú n i c a manera de 
sa lvar a l p a í s es mediante una p o l í t i c a 
abierta y honrada. L a r e v o l u c i ó n ha 
sido una gran d e c e p c i ó n . 
"Alemania d e b i ó haber enviado hom 
bres que mostrasen las cartas desple-
g á n d o l a s sobre l a mesa y que diesen 
a entender a los aliados que algunas 
de las condiciones no eran aceptiibles, 
SI A lemania hubiese demostrado su 
buena voluntad p a r a hacer lo que es-
tuviese a su alcance y aceder a l a ; 
peticiones de los aliados, é s t o s hubie-
r a n procurado que se cambiasen las 
condiciones en favor de Alemania , por 
que ellos saben que debe haber una 
Alemania y que es imposible destruir 
al pueblo alemán'*. 
I N D U C I E N D O A L O S M I N E R O S A 
E M I G R A R 
B e r l í n , Mayo I I . 
U n despacho a l aTageblatt' , dice 
que los espartacos, d e s p u é s de l a hnel 
ga, establecieron banderines de engan 
che en e l mismo distrito del c a r b ó n , 
con el objeto de Inducir a los mineros 
a emigrar, preferiblemente a S n r 
A m é r i c a . 
B U E N T I R A B O R 
L e Mans, F r a n c i a , Abr i l 11. 
, Bidente Carraña, y que ahora se está con-
siderando en eeslfin especial del Congreso 
mejicano ha «Ido telegrafiada a loa aecre-
(arioa del Kenado mejicano por Mannel 
Gompers, Presidente de la Delegación 
Americana del Trabajo, y Jefe de la Fe-
deración l'an-Americana del Trabajo y 
John Murray y Canuto Cargas, de la or-
ganización Pan-Americana. 
Las enmiendas propuestas a la consti-
tución mejicana que se están ahora pu-
blicando por coduoto del Departamento de 
Qobernacló.v si se aceptan en la sesión 
especial del Congreso, prlrarAn a los tra-
bajadores molicanoB del derecho a la huel-
ga y la transacción colectiva, decía el te-
Jegrama. 
E n una caita a los Secretarlos del Se-
rado, como «uplemento do este telegrama, 
los dlrectm-s de la Asociación Obrera 
Pan-Americana protestaron contra que «e 
diese al Presidente Carranza autoridad pa-
ra confiscar propiedades a fin de poner-
las en operación, declarando que esto ha-
ría del EJeciitlro un absoluto dictador so-
bre los derechos de los trabajadores. 
U n e x p e r t o 
Mr. p. i 
* * * * * « . r ^ y 
jueves IC d e r c í r i e n t ' J 
unes i 2 . m a S ^ al L martes i a 
ie l o rí ' 
n. 
Hablando acarea d« 
en hernias. Mr. g 
Spermatio Shl«i>. ^ 
irá r i ,a i„ . . : - me,<f. no 
c u ^ 
d i  leM--
tendrá cua lqu i^ J * ^ * - -
* a P w í e c t a m t . n t , . ^ ^ 
t á n d o s e a annnclar p ú b l i c a m e n t e sn 
gratltnd. 
Se oje frecnentomente la e x p r e s i ó n » 
UV.\ Tcrcdlcto de l a muerte*'. 
C O M E N T A R I O S B E L A P R E N S A D E 
P A R I S 
P a r í s , Maj-o 11. 
E l primer asalto, como l laman los 
escritores franceses a l cambio de no-
tas entre los alemanes y aliados, cro-
co comentarlos mny e n é r p l c o s de los 
p e r i ó d i c o s de P a r í s , el domingo, como 
el principio de lo qne Saint B r y c # .̂ n 
" l e .Tonmal" l lama nna "guerr i l la d*; 
p a p e F , emprendida por los alemanes 
contra los t é r m i n o s de los aliados. 
L o s edltorlalistas. s in embargo, es-
ti'm de acnerdo en la o p i n i ó n de qne 
los alemanes, d e s p u é s de protestar 
en todos los tonos, eTentnalmente fir-
m a r á n , annqne, dice " E l F í g a r o " , fir-
m a r á n f í n i c a m e n t e bajo c o e r s l ó n ¡y1 
con la d e t e r m i n a c i ó n de c lndlr sns 
compromisos a l a primera oportnnl-
dad. Contra esto, declara e l p e r i ó d ! 
co, l a f ínica g a r a n t í a es n n a a l ianza 
anglo-franeo-americana cada toz má^ 
í n t i m a . 
Per t inax escrlh en H / . 
Mdo en « T F c h ^ ' ' 
L o s preparatiros se han completado 
nrtnalmente y se cree qne los a r U 
dores no s a c r i f i c a r á n oportunidad fa-
vorable ninguna por esperar a l N - C - l . 
Los aviadores celebraron nna í n t i m a 
conferencia d e s p u é s de Inspeccionar 
los hidroplanos hoy, pero no se anun-
ciaron las decisiones. E l N - C - l f u é 
proristo de combustible d e s p u é s do 
cambiar sus h é l i c e s y de efectuarse 
algunas reparaciones de menor impor 
t a n d a . L o s motores de ambos hidro-
planos se ha l la en forma excelente. 
L a s tripulaciones han descansado y 
e s t á n ansiosas de emprender e l viaie. 
N a r l | ) r Grace , Terranoya, Mayo 11. 
E l Coronel John C y r l l Porte, con sn 
Handley Poge qne c o m p e t i r á en el 
vuelo t r a s a t l á n t i c o , l l e g ó aquí hoy en 
tren especial de diez carros . Diez y 
ocho m e c á n i c o s a c o m p a ñ a b a n la m á -
quina, la cual se e s t á armando ahora. 
Chathoifl, Massechusets, Mayo 11. 
E l hiSro-aereoplano N-C- l s i g u i ó ro-
deado por la tormenta aqní hoy. Con 
una c o n t i n u a c i ó n de los fuertes r l c n -
ios Nordeste y |o« r«ni;iceros quf' 
rayeron anoche, f»1 1V»-'<m»S Toman-
E l C-5 con dok motores Union a r a 
z ó n de cincuenta y cinco mi l las por 
hora, se espera que e f e c t ú e e l r ia i e 
hasta este puerto en 22 o 2á horas 
de vuelo. 
E l C-5 l l e r a t e l é f o n o y t e l é g r a f o 
I n a l á m b r i c o , su base aquí s e r á QuI-
dividi, a pocos pies del hangar donde 
el F r e d e r i c k T . R a y n h a m , e l aviador 
Ing lés , tiene su aeroplano M a r t i n s y d í . 
en e l que e m p r e n d e r á el vuelo trasat-
l á n t i c o , aspirando a l premio de cin-
cuenta mi l pesos del "London R a l l y 
M a i P . . 
Trepassey , Terranova , Mayo 11. 
L o s oficiales se manifestaron satis* 
fechos con el resultado del largo vue-
lo por l a costa, porque aunque cuatro 
veces f u é desviado de su curso por 
vientos variables como los que se es-
pera encontrar en a l ta mar, pudie-
ron, gracias a sr / . aparatos, corre-
gir los errores en dos minutos. 
Se h a dirigido u n a advertencia a l 
p ú b l i c o para que e s t é preparado con-
tra toda fa lsa salida, porque e l pro-
p ó s i t o es a r r a n c a r con cargas excep-
donalmente pesadas de combustlblr, 
y t a l vez los hidroplanos t e n d r á n quo 
regresar s i esas cargas resultan ex-
cesivas. 
L o s oficiales que dirigen el vuelo 
naval , dijeron que l a c u e s t i ó n de s i 
el N - C - i a r r a n c a r á o no con los otros 
dos hidroplanos, depende del tiempo 
en que llegue aquí , porque el tiempo 
favorable puede hacer que el N - C - l 
y e l N-C-3 se remonten improvisada-
mente. E l elevador del N-C- l , su fr ió 
desperfectos chocando con un bote mo 
tor a l acuatizar, y una rotura del tan-
que de gravedad del N-C-S necesita re 
pararse . E s p é r a s e , s in embargo, qut> 
esta r e p a r a c i ó n se haga en breve 
tiempo. 
L a sa l ida probablemente se efectua-
rá sin mjs vuelos de prueba, s i las 
condiciones m e t e o r o l ó g i c a s de a l fa 
mar resul tan favorables. Hoy se d e c í a 
qne estas condiciones no eran de las 
mejores. 
Cuando arranquen los h idrop lanp» , 
probablemente v o l a r á n por l a parte 
de la jornada correspondiente a la^ 
Azores por l a noche, esperando sa l i r 
del á r e a de las nieblas una vez que 
hayan recorrido l a distancia de cua-
trocientas mi l las . L o s hidroplanos se-
r á n tripulados por cinco hombres. 
Una velocidad de 60 mi l las por hora 
se espera, y el viento d e t e r m i n a r á l a 
a l tura . L o s hidroplanos a y e r l leva-
ban 25.000 l ibras cada uno. 
E l vuelo a l t r a v é s del mar se In-
t e n t a r á con 28.000 l ibras de carga. 
P lanes p a r a e l vuelo de regreso de 
la meta en Plymonth, Inglaterra , uo 
se han determinado t o d a v í a ; pero no 
se espera que los hidroplanos regre 
sen volando. 
W I L S O N , C L E M E N C E A C , B A L F O U R 
Y V E N I Z E L O S 
P a r í s , Mayo 11, (por la P r e n s a Aso-
ciada.) 
E l Presidente Wi l son se p r o p o n í a 
pasar e l día en e l campo, pero e l P r i -
mer Ministro f r a n c é s M . Clemeneean, 
e l Secretario de Relaciones Exter lo 
res I n g l é s A r t h u r J . Bal fonr y e l P r i -
mer Ministro Venlzelos, de Grecie , lo 
vis i taron a l med iod ía , y celebraron 
nna conferencia con é l . Se tiene e;t-
tendido que la d i s c u s i ó n se relaciona 
ba con asuntos griegos que en bre-
ve s e r á n considerados junto con los 
tratados turco y b ú l g a r o . 
Durante l a tarde el Presidente pa-
s e ó extensamente en a u t o m ó v i l . 
Prensa Asociada.) 
L o s acusados y los testigos en el 
juicio por consejo de guerra de las 
personas a quienes se imputa l a muer-
te del doctor K a r l Liebinecht y de 
R o s a Luxemburgo durante e l levan 
tamlento espartaco en B e r l í n , del m 
r i emo pasado, fueron conducidos ano 
che bajo una fuerte guardia mil i tar a l 
Tiergarten , haciendo algo en el lugar 
donde f u é muerto el doctor L iebk-
necht. E l c a p i t á n Heitz ven Pflug-
Hartung, acusado de disparar los pr i -
meros tiros contra e l doctor Liebk-
necht, i n d i c ó e l lugar donde e l auto-
m ó v i l en que e l prisionero era con-
ducido a la c á r c e l desde el Ingar don-
de h a b í a sido encerrado temporalmen 
te d e s p u é s del arresto, se detuvo «1 
explotar un p n e u m á t i c o . 
F u é desde este lugar que camina* 
ron e l doctor Liebknecht con varios 
oficiales. 
E l c a p i t á n Pflng-Hartnng pretende 
que el doctor Liebknecht se dió a la 
fuga en el momento en que el oficial 
a cargo de su custodia se v o l v í a p a r a 
Informar a los que estaban compo-
niendo e l p n e u m á t i c o en donde se po-
dr ía encontrar otro, 
£ 1 t iro que d ió muerte a Liebknecht 
fué disparado desde nna distancia de 
siete a ocho pasos, s e g ú n se cree. 
Se e s t á presentando una gran mu-
sa de pruebas por testigos que cons-
tantemente rectifican sus declarado^ 
E L P R E S I D E N T E D E L B R A S I L , E N 
B E L G I C A 
Bruse las , s á b a d o . Mayo 10. 
E l doctor Epitacio Pessoa, P r e s i -
dente del B r a s i l , quedó profundamen-
te impresionado por l a visita que h'zo 
a las regiones devastadas de B é l g i c a . 
"Cuando yo v i s i t é e l frente f r a n c é s , 
dijo hoy el doctor Pessoa en una en-
trevista, t e n í a la seguridad de que 
F r a n c i a h a b í a sufrido m á s que B é l g i -
ca, porque se me dec ía que en B é l g i c a 
h a b í a reaparecido la vida normal . Aho 
r a me doy mejor cuenta de la situa-
c i ó n . L a industr ia de B é l g i c a h a re-
cibido un golpe mortal , y los aliados 
^debieron haber insistido en quo Ale-
mania restituyese a B é l g i c a toda l a 
maquinaria robada y la compensase 
por la que h a b í a destruido m e t ó d i c a y 
c i e n t í f i c a m e n t e . 
" A d e m á s , F r a n c i a solo ha sido ocu-
pada en parte y los manufactureros 
de los territorios franceses Invadido» 
pueden establecerse en otras parte*, 
mientras que para los belgas no hay 
oportunidad semejante. 
"Hoy existe gran hostilidad entre el 
B r a s i l y Alemania , y mi mayor deseo 
es extender las relaciones e c o n ó m i -
cas y p o l í t i c a s con los aliados. P a r a 
l levar a l a p r á c t i c a esta p o l í t i c a , mi 
gobierno h a r á todo lo posible, asig-
n á n d o s e esa p o l í t i c a como tarea que 
ha de cumplir . T a no trataremos con 
Hambnrgo, s u s t i t u y é n d o l o con Amb* 
res - . 
L A H U E L G A B A N C A R I A E N 
F R A N C I A 
P a r í s , Mayo 11. 
L o s banqueros de P a r í s d e s p u é s de 
una r e u n i ó n celebrada anoche para 
considerar una huelga de los emplea-
dos de las Instituciones bancarlas, n > 
tificaron a M . Coll inrd, el Ministro 
del Trabajo , que j a m á s se h a b í a n ne-
gado a reconocer l a u n i ó n de los em-
pleados y que Invitaban a los huel 
guistas a que reanudasen e l trabajo, 
a reserva de que una d e l e g a c i ó n con-
junta de patronos y empleados estu-
die las reclamaciones de estos úl t i -
mos. 
I n f a n t e r í a de Marina , de South P a s a 
dena. Cal i fornia , g a n ó hoy e l cam-
peonato de rif le de l a fuerza expedi-
c ionaria amer icana con nna a n o t a c i ó n 
de 550 entre unos posibles 600. E l ca 
bo Peyton tiene 22 a ñ o s de edad y 
é s t a es l a p r i m e r a competencia en que 
ha entrado. 
P E R S H I N G E N C O B L E N Z A 
Coblenza, s á b a d o . Mayo 10, (por la 
P r e n s a Asociada.) 
E l general Pershlng , Jefe de las 
fuerzas expedicionarias americanas, 
l l e g ó hoy a Coblenza, p a r a lo quo 
puede ser su ú l t i m a vis i ta oficial a l 
territorio ocupado ppr los america-
nos. 
Durante su vis i ta h a r á arreglos con 
Hunter Liggett p a r a los planes defi-
nitivos de l a completa ret irada de las 
fuerzas americanas . 
E l general Persh lng c o n f i r m ó l a 
noticia de Washington de que todos 
o cas i todos los americanos e s t a r í a n 
fuera de F r a n c i a y Alemania p a r a e l 
lo . de Septiembre. A n u n c i ó que lo"* 
planes p a r a l a ret irada de las tropas 
de l a zona ocupada estaban mucho 
m á s adelantados de lo que e l cuartel 
general esperaba hace varias sema 
ñ a s . 
B A J A E L M A R C O A L E M A N 
B e r n a , Mayo 11. 
E l marco a l e m á n que se h a b í a re-
puesto hasta l legar a cotizarse a 47 
francos ñ o r cien, bajó a l publicarse 
los t é r m i n o s de l a paz hasta S7. T o -
da clase de bonfts relacionados con 
las empresas alemanas bajaron con-
siderablemente de precio. 
D E C L A R A C I O N P O S P U E S T A 
P a r í s , Mayo 11. 
Louis Klotz , Ministro de Hacienda, 
p id ió hoy a l a C á m a r a de Diputados 
permiso p a r a posponer su d e c l a r a c i ó n 
sobre l a p o l í t i c a f inanciera, en vista 
de las negociaciones qne se e s t á n lle-
vando a cabo. 
Se tiene entendido que estas nego-
ciaciones se refieren a un posible 
acuerdo, «Mitre los Estados Unidos y 
l a G r a n B r e t a ñ a para aceptar los bo 
nos que F r a n c i a reciba de Alemania 
en pago de las obligaciones Intern»:-
cionales en que F r a n c i a ha incurrido 
durante l a guerra . 
L O S R E S T O S D E E D I T H C A V E L f . 
Bruse las , Mayo 11. 
L a t r a s l a c i ó n de los ivotos de Edl th 
C a r e l l para sn i n h u m a c i ó n en Ingla-
terra se v e r i f i c a r á el día 13 de Mayo. 
E d i t h Cave l l e r a lia enfermera ingle-
sa que f u é ejecutada sumariamente 
por los alemanes en 1915, por ayudar 
íi los prisioneros a cruzor l a frontom 
e internarse en Holanda. Su c a d á v e r 
f u é exhumado en Bruse las e l 17 de 
Marzo, colocado en un doble ataúd de 
zinc. Se h a l l ó que el c a o á v e n estaba 
testfdo con un t ú n i c o n«»gro bajo ca-
pa aznl, y a su lado había un sombre-
ro. E l c a d á v e r estaba Men preserva-
do y las facciones se r e c o n o c í a n per-
fectamente. 
C r é e s e que e l reconocimiento que si-
g u i ó a l a exhumaic ión del c a d á v e r re-
v e l ó qne la muerte fué i n s t a n t á n e a . L a 
ftlcanzaron cuatro balas, dos de las 
cuales nenetraron por el costado dere-
cho y dos por el izquierdo, atravesan-
do una e l c o r a z ó n . 
E l jueves el a taúd s e r á colocado so-
bre u n a c u r e ñ a arrastrada por seis ca-
ballos nebros y conducido a la E s t a -
c i ó n del Norte, donde se le h a r á n ho 
ñ o r e s mil i tares . 
Se p r o v e e r á una escolta mil i tar r el 
MAS SOEÍIE BLi E M P R E S T I T O D E TjA. 
V I C T O R I A 
N E W T O l i C , mayo I L 
E l total de suscripciones al Emprésti-
to do la Vio Tía en el distrito de reserva 
federal de Vew York se anunció aquí a 
las cuatro ú<- esta tarde que era de pesos 
1.300.520.4oS, o sea una sobre-Ruscrlpclán 
de $520.450 rn exceso de la cuota del dis-
trito. 
Los datos demuestran que la ganancia 
oficial sobro el total del sibado es de 
Í47.045.960. Una sobre-suscripción consi-
derable se verá Cuando los datos finales 
se present.»! en forma de tablas, Bejrrtn 
predicción de los directores de la cam-
pafía. 
su abertura en diez Z ^ 
yerfa de los casos • 
«Ido e l ünfco n r S ? ^ 
m eryendOn q n J r ^ S S * ^ 
o tratamiento m é d i c r ^ 
Seeley 
« reconocimiento e x £ * * ^ 
Gobierno de Washin-P*11^ 
Seeley t e n d r á 0 > 
tópstrar su aparato a qu1<L8a' 
• e. s n estipendio a l g u n ^ 8 » 
i o Justificadas d S , ^ ^ ^ 
tribunales federales ^ ' o u i d o s . - F . H . Seeley 
E L . E M P R E S T I T O D E L A V I C T O R I A 
WASHINGTON, mayo 1L 
Quince millones de americanos compra-
ron bonos de la Victoria en la campaña 
yque terminó anoche, según los cálculos 
recibidos h >y por el Departamento de H a -
llonea de compradores del Cuarto E m 
deral. Esto se compara con unos 21 mi-
llones d eoompradores del Cuarto E m -
préstito, diecisiete millones del tercero, 
nueve milloaos cuatrocientos mil del según 
do y cuatro millones del primero. 
Unos cuantos informes adicionales so-
bre suscripciones llegaron hoy, pero no 
se hicieron esfuemos para formar tablas 
con ellos y i.l Departamento de Hacienda 
anunció que '.1 total oficial probablemen-
te no se salaría antes del veinte y seis 
de mayo. E l total según se ha compilado 
todavía marcaba tres mil ochocientos cua-
renta y nueve millones; pero los últimos 
Informes laban mayor énfasis a las Indi-
caciones ant«.vlore8 de que el Empréstito 
se había suscripto con creces-. 
Los banco» tendrán de plazo hasta el 
20 de Mayo para anunciar sus suscrln-
clones a loi bancos de reserva federal y 
éstos informarán a la Hacienda para el 
24 de mayo. 
UNA D E C L A R A C I O N D E MR. P E E K 
"WASHINGTON, mayo 1L 
George N Peek. Presidente del Depar-
tamento Indn^trial y del Comercio, junta 
qve fué (lísi.elta la semana pasada des-
pués de tina larga controversia con la 
A. imiuistvrión de ferrocarriles sobre los 
pret-los del acero, declaró esta noche que 
eJ público dífbl» pedir una explicación del 
hecho de haberse destruido, al parecer 
por la obstinación de un solo individuo, 
un plan para efectuar una Inmediata re-
ducción en él costo do la subsistencia, 
plan de evidente valor nacional. 
"Sólo puedo conjeturar, dijo Mr. Peek 
en medio de esta controversia, que la jun-
ta se ha hallado cohibida por fuerzas que 
no podía coirprender. con las cuales no 
podía discutir y que no podían ser venci-
das, pero que adquirieron mayor fv<!rza 
hasta hacer imposible todo progreso u.-
terlor, por lo cual fué preciso desistir del 
plan. 
Gitdwmi 
Salló el vapor CorBÍca¿¡rc 
F I L A D E L E 1 A , mayo 1L 
Llegaron ioa vapores Mlelern * 
tanzas y Lato Charles, de « 
Salló el Lake Crystal, para 
P O R T EADS. mayo 11. 
Llegó el vapor Powell, de Oe 
Salieron m vapores lowela, dm, 
fuegos y él Excelslor. de 1» ¿ ¿ 1 
D I V E R S A S N O T I C I A S 
C A B L E G I , 
(Cable de la Prensa Asociada, 
recibido por el hUo directo^ 
L o s premios de los empleados han > a taúd s e r á colocado sobre nna c u r e ñ a 
M I S I O N E S A B I S E S I A S 
P a r í s , Mayo 11. 
I na m i s i ó n Abis in la f u é recibida 
por e l Presidente Poincarc . L » mi-
s i ó n vino a P a r í s a supl icar que F r a n -
c i a estableciese u n protectorado en 
AhiM n í a . 
Dos mfslonos m á s s a l d r á n de AJíIsr 
nla en breve. sesYm se dice, u n a pa-
' • n-irn Londres r 
presentado nna c o n t r a - p r o p o s i c i ó n , 
por conducto del Ministro del T r a b a -
jOf insistiendo en que una d e l e g a c i ó n 
suya someta sus reclamaciones a lo4» 
patronos antes de reanudar el trabajo. 
D A N I E L S S A L I O D E B R E S T 
Brest , s á b a d o , Majo 10. 
E l transporte de los Estados U n i -
dos **Mount Ternon**, con Josephus 
Danie ls , Secretario de l a M a r i s a n 
bordo y el rapor I n g l é s **Valacia% 
escoltados s i m u l t á n e a m e n t e hac ia e l 
mar hoy, por destroyers franceses. E l 
Secretario Daniels f u é despedido por 
el prefecto de Mar ina aquí, que le de-
s e ó buen viaje y prosperidad. 
M A R I N O A H O G A D O 
>ewport, Rhode I s land , Mayo 11. 
E l c a p i t á n T o m á s Shea, durante d b / 
a ñ o s p r á c t i c o de aquí , y muy conoci-
do de los yatchsmen del p a í s , a mu-
chos de los cuales dió instrnecionrs, 
fué hallado hoy en l a bahía , ahogado. 
C r é e s e que c a y ó a l agua de su lan-
cha anoche. T e n d r í a unos 70 a ñ o s de 
tedadí' 
cubierta con la bandera inc lesa y con 
dncido a In Abadía de Westminster, 
donde se c e l e b r a r á n los funerales. 
H A B L A M A X I M I L I A N O H A R D I N 
B e r l í n , Mayo 11. 
Maximil iano Hardl iu redactor del 
í 'Die Zukunft,^ de B e r l í n , escribiendo 
sobre e l tratado de par, dice: 
^ a s condiciones no son m á s duras 
de lo que yo esperaba. Fueron desa-
gradables p a r a la mayor parte del pne 
blo; pero no p o d í a m o s esperar otra 
cosa, 
" E l ac tua l gobierno y l a prensa han 
usado los mismos m é t o d o s de Incita 
c l ó n , las mismas estratagemas de í 
bluff que bajo e l r ie jo r é g i m e n de l a 
peqnefin n o b l e ™ . 
B O L S H E V I K I S S U B L E V A D O S 
Helsindfords, F in landia , «abado. Mu-
yo 10. 
Serrín los per iód lros r<isos que aquí 
se han recibido Ta amnentando el des-
contento en e l e j é r c i t o b o í s h e v i k l . d u -
ro resrlmlentos en el frente del U r a l 
se han amotinado, ahogando a varios 
comisarios bolshevilils incluso a l se 
cretarlo de L e ó n Iroteky , L inden . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable d© la Prensa Asociada, 
recibido por el hilo directo.) 
L A P R O T E S T A D E ORO 
N'BW TOP.K. mayo 11. 
Una proto.ita contra la victoria de P.o-
bert Canefajc de Chicago, en el reciente 
match de 'as tres bandas, protesta pre-
sentada prr Alfredo de Oro, de Cuba, 
Que perdli «»1 titulo de campeón. serA 
considerada por un Comité de arbitraje 
de tres. 
Oro sa tjueja de que Canefar dió con 
oí taco dos veces a la bola blanca, y que 
el juez deb'-ó haber ordenado que las bo-
las se pusitsen en las posiciones que ocu-
raban antes de este incidente. 
Los dos jr-gadores acordaron que cada 
uno de ellqs escogiese un juez, y que estos 
dos designason una tercera persona. 
Dícc.se que el título y el dinero de las 
entradas a»I como las apuestas, quedan 
reservados mientras esté pendiente la so-
lución. f 
P R O T E S T A C O N T R A L A L E G I S L A C I O N 
O B R E R A M E J I C A N A 
•WASHINGTON", mayo I L , 
Una pro{-»<la contra la adopHrtn d* la 
M A N I F I E S T O D E Tl>0(o 
San J o s é de Costa Rica, j j 
í s á b a d o ) . ' 
E l Presidente Tinoco de CosJ 
c a , a l enterarse de que fneraJ 
thf s h a b í a n cruzado la frontenj 
jN.ute, pub l i có un manifiesto 
ctK.1 declara lo siguiente: 
"Un e jérc i to de bandidos, 
gnenses y mejicanos, con unos l 
to> costarricenses, apoyados wl 
Presidente Chamorro, ha InraililJ 
pa í s •" 
Emil iano Chamorro es el 
dente de Nicaragua. 
L a movi l i zac ión general sipkl 
Iji p u b l i c a c i ó n del manifiesto, t| 
Presidente Tinoco estableció sn i 
tel general a cincuenta millas 
frontera^ para eritar incidentes i 
ruJsma. L a primera escaramuai 
rrió entre los puestos ayanzadoii 
la hacienda de Santa Rosa, dando i 
resultado quince bajas para los I 
sores y tres para las fuerzas 
bierno. 
D e c í a s e después que los k im 
habían huido a la frontera. 
E l 'Presldentp Tinoco ha 
mantenerse a l a defensiya, ( 
do se continuamente para eritar 
l-locaciones fronterizas. 
L A INTESTÍGACION PETROLI 
E N MEJICO 
Ciudad de Méjico, Mayo 1L 
L a s comisiones extranjeras 
vestigan la s i tuación pet̂ oldraeH) 
jico e s t á n integradas por iii?it" 
franceses, japoneses e lialíanos, 
«íún despachos qu® a(lu^ se ^n' 
bldo. 
Dicen los despachos qne annqin 
comisiones no se han presentado r 
organizaciones gubernamentales,! 
ayeriguado que sus mien,l,lr0* * , 
y en a ingenieros y otros indWínoí 
serrlc lo del gobierno, ü n mJcmHf»] 
la c o m i s i ó n italiana se I»3118/"^ 
gfón de Panuc o y otro en esta 
UNA P R O C L A M A D E "WILSON 
"WASHINGTON, mayo I L 
E l Presidente Wilson. en una proclama 
que ha publicado aquí hoy. recomienda 
que el período que empieza el ocho de 
Junio hasta el día de la bandera. 14 de 
Junio, se obserre eri todo el país como la 
semana de los boy scouts. con el propó-
sito de ío - jficar la obra de estos boy 
scouts de América. E l Presidente reco-
mienda que en todas las comunidades se 
organice una comisión de ciudadanos pa- ' f ^ d a f l de Méjico, Mayo 11 
ra cooperar al cumplimiento de un pro- D g ^ é s de cerca de cI,,c(>.^ 
grama "para extender ese movimiento has-
a una mayor proporción en obsequio de 
la infancia nmericana". 
Bajo los planes anunciados por James 
E . West, una campaña nacional se lleva-
rá a cabo para que un millón de miembros 
actúen como instructores y maestros en 
este movimianto. 
T R A F I C O R E ANDADO 
D e s p u é s üe cerca ^"^ L-d 
inteirrnpcioncs, el triíHco 
pillar se ba reaundado a io J 
costa occidental de Méjk-o. -W.ff-
Acapulco dicen nue el vapor 
MOTt.V E N C H A K L E S T O N 
C H A R L E S T O N . C A R O L I N A D E L NOR-
T E , ma/o 11. 
Una Investigación hecha hoy por la po-
licía demosVó que dos negros habían si-
do muertos y diecisiete lesionados en un 
motín ocurrido anoche entre civiles y ma-
rineros. TMcese que también resultaron 
heridos siete marineros. 
Como resaltado del desorden, los alis-
tados que oslaban en el arsenal y la E s -
tación del entrenamiento naval no pudie-
ron salir nmntras tanto las autoridades 
navales ayadaron a la policía para una 
investlgarlón general. Esta , según se di-
ce, reveló •! hecho de que la perturba-
ción empeíi5 cuando Isaac Doctor, negro, j 
fué fatalmonte herido después de haber 
disparado contra un marinero. E n breve 
tiempo casi dos mil soldados salieron a 
las calles y en medio del motín muchos 
negros Inocentes fueron heridos y maltra-
tados. 
E S T A D O S UNIDOS 
JUGADOR E J P U L S A D O 
NWW TOUá:, mayo 11. 
Vin^cnt Richards, de Ronkers. N 
poseedor de sel» títulos americanos 
campeonato fie Tennis ha sido suspendido 
y excluido de todos los torneos por la 
Asociación e Lawn Tennis de los Estados 
Unido*, acusado de comerciar con su nom-
bre y con «u reputación como jugador 
de Tennis, 
Esta exclaslón tendrá efecto inmedia-
tamente T continuará hasta que pueda 
convence n las autoridades de este d i-
porte oue ha cambiado de conducta 
POR L O S H A R I N E R O S Y SOLDADOS 
AMERICANOS 
F I L A D E L F I A . mayo 11. 
L a c o m i l ó n de tiempo * ) guerra de ia 
iglesia en Amé*ca anunció esta nocbc 
que celebrarM una conferencia internacio-
nal «n esta ciudad el mes próximo pava 
tratar de ios problemas de la J J ' 
recto a ios soldados y marineros heridos 
y licenciados. Se ha pedido al Prc8ldent-
Wiison que hable en el meetlng a"® 
celebrará en la fecha que él «Ja. 
(Le 
¡ eros y c a r ^ i ue i» - u . 
pany «City of P ^ a ' M . zo ^ , 
puerto ayer, en su J ^ h f a J 
desde puertos de Centro y ^ 
r i ca . 
D E P O R T E S 
»Cable de la Prensa Asociad» 
recibido por * i hllo__direcw^ 
C A B L E S D E B A S E BAW 
L I G A AMERICANA 
D F E E O T A A P L A m i í r E & 
Ciereland, Mayo J 1 ; .do 
T.l c lub local fue Tenciw 
el Chfcago. Los r i s i t e d ^ 
onen uso del fresno. íne?<.: j 
l ó n s e el resumen del j n ^ s 
' Mcago . . • 
n e r e l a n d • v . i „ J ? T r S ^ Í 
B a t e r í a s : ^ " ^ ^ J - m í t e r P* 
I h í e a g o i Chle y W * * 1 * * 
Clerelr .nd. 
M A T C H S E ^ S A C I O ^ 
York, Ü W Y ' i Btff* 
eTclub ^ 
M o ^ n e ^ ínnin?Si ; 
ion, s m que ninguno 
Washington. 
iiph, dji» m— „ji/ira flnfl 
contendientes P ^ ^ e n d í d o 
ra- E l juego iue suspe 
R e s u m e n del match» < 
M O V I M I E N T O MARITIMO 
Washington, 
D E B B O T A D B 10S ^ J 
Detroit 
San I uls • f J g V ^ 
ooioo 
P A G I N A N Ü E V F M a y o 1 2 d e 1 9 1 : , . Ü ! A K 1 Ü D t L A M A K I Í N A 
1 
d a r d 
L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R D E I M P R E S I O N P E R F E C T A 
M o d e l o M a e s t r o N o . 1 0 
9 . 7 5 5 " B O Y A L " V E N D I D A S E N C O D A 
L a m á q u i n a q a e s e impone e n C u b a y e n t o d o e l m u n d o e s ! a 
^ ' R o y a r , p o r s e r l i g e r a , d e f u e r t e c o i s t r u c c i é n , h a b i é n d o s e l e e l i -
m i n a d o t e d a s l a s p i e z a s c o m p l i c a d a s e i n n e c e s a r i a s . 
N o h a y q u e g a s t a r d i n e r o e n r e p a r a c i o n e s , c o m p r a n d o u n a 
v e z l a 4 í R o y a r t i e t e u s t e d m á q u i n a p a r a q u i n c e a ñ o s . 
T o m a m o s e n c a m b i o m á q u i n a s d e u s o a b o n a n d o b u e i o s p r e -
c i o s p o r l a s m i s m a s , e s t a m o s o r g a n i z a d o s c o m p l e t a m e n t e p a r a 
p r e s t a r b u e n s e r v i c i o e n l a H a b a n a y t o d a l a R e p ú b l i c a . 
P i d a c a t á l o g o o u a a d e m o s t r a c i ó n a l a g e n t e m á s c e r c a n o s i n 
c o m p r o m i s o d e n i n g u n a c l a s e . 
N u e s t r o s A g e n t e s e n e l i n t e r i o r d e l a R e p ú b l i c a s o n : 
B a ñ e s . . w . _ _ . . . . . L u i s L . M i r . 
B a y a m o . , . . M a n u e l M i l a n é s . 
B e j u c a l . . . . A g u s t í n d e l B a r r i o . 
B o l o n d r o n . . J o s é S i e r r a L ó p e z . 
C a i b a r i e n H e r m a n o s M a r t í n e z 
C a m a j u a n í . . C a r l o s E s t r a d a . 
C a m a g ü e y J o s é R . M i l l a . 
J :haParra . . A n t o n i o J . C a b r e r a . 
^ardenas 9m . J o s é G . V i ñ a . 
U g o d e A v i l a G e r v a s i o R o c h e , S 
^ l ^ g o s . , F . R . V e l i s . 
c 0 l o n . . . . L i z a m a , M u ñ i z y C o . , 
E n c r u c i j a d a , . . A n g e l L l a n o B l a n c o . 
A m e n t o . . _ . . L ó p e z H e r m a n o . 
Illc 
en c . 
en 
G u a n t á n a m o . . . . . . . . , . . . J o s é V . Q u i ñ o n e s . , 
G u a y o s . , . , . . L e ó n D i a z . 
G ü i n e s . . J o s é V á z q u e z . 
G i b a r a A n t o n i o C a j i g a l . ^ 
H o l g u í n J o s é S . B e t a n c o u r t 
L a j a s . J u s t i n o M o n e o . 
M a t a n z a s B e r n a r d o G o n z á l e z G r a n d e . 
M a n z a n i l l o F e r n a n d o F e r n á n d e z . 
M a y a n ' R i c a r d o L a r o c h e . 
M o r ó n J u l i o Nieto. 
N u e v i t a s F e r n á n d e z y C o . , S . 
P a l m a S o r i a n o T o m á s V i c t o r i a n o . 
P i n a r d e l R i o . . . . . . . . . . . . . L e a n d r o G . T e r r é . 
e n C . 
P u e r t o P a d r e . F r a n c i s c o A l v e r o . 
Q u i v i c á n F r a n c i s c o H u c r g o . 
R a n c h o V e l o z . V i l l a r y G a r c í a . 
R a n c h u e l o C l a u d i o F e r r c r i a s . 
S a g u a la G r a n d e M u i ñ o y C o . , S . e n C , 
M a r i a n o O l i v e r . 
M a r t í n P r i e t o . 
F . V a l d é s y C o . 
V d a . e H i j o s d e 
S a g u a d e T á n a m o , 
S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s 
S a n t a C l a r a 
S a n t a C r u z d e l S u r d e J . A b a d í n . 
S a n c t i S p í r i t u s J o s é S á n c h e z N a r a n j o . 
T r i n i d a d A l e j a n d r o S a b í n . 
U n i ó n de R e y e s S e v e r i n o H e r n á n d e z . 
Y a g u a r a m a s M e n c n d c z y R o i z , S . e n C . 
Z u l u e t a . . ' . . . . F o l g u e r a s y O r d ó ñ e z . 
T E X I D O R C O M M E R C I A L C O M P A N Y 
MURALLA 27.-HABANA. APARTADO 2055. TELEFONO A-8309 
S O L I C I T A M O S A G E N T E S E N O T R A S L O C A L I D A D E S D E L A R E P U B L I C A 
i A G I N A D I E 2 D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 de 1 9 1 9 . 
J a i - A l a i 
Domingo. Y lleno total, total y 
fu 'us ias ta como en la primer fun 
c ión . como todas las funciones—dos-
cientas trece rje abono y trece ex-
lr;i(<rdinarias,—pues nos queda una 
.-.?mana y en la semana cinco fun-
c iones para las cuales ya^no existe 
r.i ana sola localidad, ¡Olé, el entu-
biasmo! De manera quo l a pelota 
vasca h a b í a arraigado y en su vibran 
te resuci tar n.>s ofrece el caso her-
moso, el caso original, el caso ú n i c o 
en la historia de los grandes espec-
t á c u l o s , de no haber quedado v a c í a 
m r g u n a localidad, ninguna absolu-
tamente, en un a ñ o con la contera 
de la semana cue nos queda por la -
L o ; a r . 
Y ante tal Heno tan alegre, ta.i 
entusiasta y tan elegante c o m e n z ó Á 
p n m e r a faena del domingo, que era 
•Je tre inta tantos, y que disputaron 
lo? blancos 'Jaracaldés y Abando 
contra los azules Ortiz y Goenaga 
V que disputaron bravamente, viva 
o1 cielo, porque su disputa duró na-
da menos que una hora y veinte mi-
nutos, y cuan.io dos parejas juegan 
í 'úbenta minutos para la v e n t i l a c i ó n 
de treinta tantos, es que los cuatro 
hombres se elevaron a prohombres 
p t ! . o t e á n d o l o s . E n la primera dece-
r a usaron y abusaron del dominio 
3os de azu l ; los blancos condenados 
a 'a defensa; desde la defensa alar-
garon el pico y picaron en la cresta 
jiinalando en doce Y otra vez do-
minio azul y defensa blanca; domi-
nio que concluye, porque Abando p:V 
ga y B a r a c a l d é s se entusiasma y las 
cetas s in r a z ó n se ponen en razón 
*n 25 iguales y r e p i t i é n d o s e en 26 
el acontecimiento. Los cuatro llegan 
ahi f l á c i d o s , desmadejados, cuasi ca-
d á v e r e s . 
Con fatigas negras llegan los blan-
co: a 30. Los azules no pudieron pa-
sar del 27. 
F u é un gran partido. 
Boletos blancos: 655. Pagaron •* 
$3 40. 
Boletos azules : 541. Pagaban a 
$4.05. 
P n m e r a quinie la . De seis tantos. 
Ganador: Abando. 
P a g ó a $4 54. 
! ¡ a r r e m a t e s . Y hubo palmas entu-
siástícaiB y emociones desequilibran-
tes 
Y como el ocho es muerte y la 
muerte cosa fatal, la fatalidad ingre-
sa su nariz de aguilucho en la bata-
Los blancos le dan a la bola con 
a:i\ur duro que duro; primer distur-
bio del gran Petit y coincidencia en 
disturbio de Caza l i z . Y profunda 
a l t e r a c i ó n en !os cartones: los azu-
les 10; 16 los blancos. Reina la de-
c a n l m a c i ó n , el desconsuelo; el l lan-
to, el suspiro y Ifa desesperanza. Mas 
U i o vuelve a la normalidad, a la 
ecuanimidad, al equilibrio. 
6Qué p a s a ? ? 
Jna t o n t e r í a ; que Petit se ha vuel-
to f r e n é t i c o ; que Cazal ia e s t á que 
aii-fa y que primer disturbio del Po-
llo criollo, por enfriamiento de cue-
lgo y coincidencia en el disturbio de 
Mach ín por d e s c o m p o s i c i ó n y desgra-
cia en el pelotear. 
;Iguales a 17! 
Petit no se conforma, viola los tra-
t ó l o s , pisa los c ó d i g o s , pasa y tras-
pata las fronteras, v a lontano lonta-
iio, sube, subt. vuela, l lega al pi-
n á c u l o admirablemente ayudado por 
cu- "compa" que se h a b í a puesto bue 
nc de v e r d á v e r d á . 1 
IO;J blancos, haciendo cuanto h a 
moramente sá* puede hacer, se pusie-
vm en 25 cuando loa azulejos s a l í a n 
t . iunfantes do l a cancha , 
.^alvo los disturbios, todos "güe-
no- ." 
Boletos blancos: 1.307. Pagaban a 
Boletos azules : 006. Pagaron a 
$4.45. 
Segunda quinie la . De seis tantos. 
Ganador: Cazal iz Menor. 
P a g ó a $5 51. 
Don Fernando 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u a c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
VíDA OBRERA 
L O S L I T O G R A F O S 
E l sábado recogimos el rumor en 
fcl C i n t r o Obrero, de que en una 
junta celebra j a por la Direct iva del 
Gremio de l i tógrafos , se habla toma 
do *>:• acuerdo de no imprimir mar 
quillas para las fábr icas de cigarros, 
con lo cual , s i no secundaban la 
hue'pa los cigarreros, t e n d r í a n que 
ir al paro for7uso. 
L a v e r s i ó n corr ía como v á l i d a ; pe-
ro no pudimoe confirmarla, por no 
encontrarse a d í ninguno del gremio. 
il,'"1' •iini«iiiiiinH,*,,Éll 
W ••«•MI I i v " 'Lrfí 
?>gundo partido. 
De treinta tantos. 
Planeo^;: Egu i luz y don Santos Sui-
naga, "Machín. ' : ' 
A c u l e s : Petit y Cazal iz Menor. 
So igualan a uno y repiten en cua-
tro s in que en estos revuelos inicia-
"JCS h a y a que anotar grandezas. Con-
tinija y en la c o n t i n u a c i ó n ya se ad-
vierto que el Pollo criollo saca las 
uñar., que PeLit muerde, que Mach ín 
t:jmienza a pegar con altivez y que 
Cazal iz in ic ia peloteo de oso con 
pelota de muerte. V a n jugando con 
g a l l a r d í a y d e s p l e g á n d o s e con do-
naire iguales ••orno las parejas de la 
cu. irdia r u r a l hasta el tanto ocho 
Hubo Incidentes bonitos, entradas 
vsi ientes, colocadas y remates y con 
J W y C U £ S T A I V A D A 
C O N V E N C E R S E 
L a s P a s t i l l a s " L I O N O X " 
p a r a l a D i s p e p s i a , h a r á n p o r U d . l o 
q u e n o h a h e c h o n i n g u n a 
o t r a m e d i c i n a . 
Los casos en que han fallado todos los 
otros tratamientos son innum«rables, y for-
man los cimientos de la fama de las Pastillas 
" L I O N O X . " 
Para demostrar con hechos su eficacia, ofre-
cémos á todos los qua padecen males diges-
tivos o falta de nutrición que ensayen sus 
efectos por nuestra cuenta. 
Enviaremos gratis una muestra a todo pa- ¿ 
cíente que no las haya usado antes, y corta, O 
llene y remita el cupón adjunto a. •M 
B . H E L L E R & C O . 
C H I C A G O , I L L . , E . U . A . 
L O S T O R C E D O R E S 
E l sábado f irmaron los propieta-
rios de las marcas "Flor de R . Bar-
'.¿a" y "Flor J e A . R a m í r e z . " 
E l s e ñ o r B r j . \ o rec ibió un telegra-
ma cíe los torcedores de Bayamo en 
que é s t o s le ofrecen su apoyo Incon-
c'.icíonal. 
A y ; r c i r cu ló el "Bolet ín del Tor-
cedor1', dando cuenta del estado d? 
If- huelga, haciendo resaltar su í e 
en el triunfo y la solidaridad y de-
c i s i ón que reina entre todos los obra-
ros del ramo, os que es tán resueltos 
a no volver a sus faenas, a perder 
el oficio antes que claudicar en sus 
f spiraciones. 
I r a e r e l a c i ó n detallada de cuantas 
gestiones rea l i zó el Comité en esto* 
d ías , y de la inutilidad de su entre-
vifi'a con M r . Houston. 
Protesta de las lamentaciones que 
se hacen por el conflicto planteado 
y encomia la moral de los elemento* 
penenecientes a la sociedad. 
C U P O ; 
e n f e r m e d a d 
1 N o m b r e i 
D i r e c c i ó n d e t a l l a d a . . . 
¿0* 
E>. M . 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A A S O C I A C I O N D E S O M B R E R E -
R O S 
A y e r t o m ó n o s e s i ó n de sus cargos 
IJ> Direct iva oe esta colectividad, a 
'as doce y medía del d ía , en el G e n t í o 
Obrero. 
L O S O B R E R O S D E N U E V I T A S 
E n el puerto de Nuevitas se han 
cr jan izado los obreros, constituyen 
do el gremio " L a Defensa", estando 
integrado en ÜII m a y o r í a por los tra-
bajadores de aquel puerto. 
L O S B A R N I Z A D O R E S 
Bajo la presidencia del s e ñ o r To-
nás P é r e z y actuando de secretario 
e! s e ñ o r J o s é Fuerte , c e l e b r ó junta 
general el Gremio de barnizadores. 
Se aprobaroa los asuntos adminls 
trativos, a s í como el balance general 
l ú e r.cusa un saldo de 700 pesos 61 
centavos, 
^e a c o r d ó r u é los afiliados qui-
e s t é n separadee del gremio, s i quie-
ran n-gresar de nuevo, hagan efec-
tivos los recibos que adeuden, y lo1? 
qu? no levanten la baja por ese me-
dio, a b o n a r á n un peso, como si fue-
r w nuevos asociados. 
L O S C A J O N E R O S 
Ce lebró una junta , el pasado jue-
m. la Directiva de este gremio. 
Se aprobaron varios asuntos y se 
riló lectura a una c o m u n i c a c i ó n de 
lo.í c o m p a ñ e r o s de Bstani l lo , l a qua 
caus/* gran disgusto por mantenerse 
Ion obreros da í .quel taller, (los qa^ 
e.síán trabajando) en actitud hostil 
al gremio. » 
Con tal motivo se a c o r d ó editar un 
:ur,nifiesto a los gremios obremos de 
In RepúbJica . haciendo consUar ^ 
a n t i c o m p a ñ e r h m o de sus antiguos 
c o m p a ñ e r o s , q'ie hoy consideran rom 
p̂ : huelgas. 
Referente a su huelga, l a Direct iva 
harS lo posible por sostenerla en to-
das sus partes. 
L O S S A S T R E S 
H a n convocado a una junta a los 
drlegador. y mienbros 




A , , 0 u x x v i 
L 0 S PLAXCB~*. 
Hoy celebrarán % 
de la Directi- ];a' el Cen.ro ^ v , 
as ocho de la ^ la r.ochc. O b r e r o ^ \ 
L O S D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
C e l e b r a r á n junta de directiva raa-
.lana, martes, a las ocho p. m , , en el 
Centro Obrero. 
E L C O M I T E P R O - P R E S O S 
R e c o l e c t ó en las obras del Palacio 
Presidencial , para el C o m i t é Pro-
Presos, el s á b a d o , la cantidad de 7 
pfsos 70 centavos. 
L O S C A N T E R O S 
P a r a tratar del boycoteo de tres se-
manas impuesto a l s e ñ o r T o m á s Pa-
rtees , se entrevistaron ayer las co-
misiones de canteros y maestros . 
L O S M E T A L U R G I C O S 
Anuncian para hoy, a las siete de 
Celf 
P I L E P S I A 
Mi famoso remedio Elepizon* K * cu» 
rado ataques epi lépt icos y desónis> 
ne» nerviosos durante 25 a n í s . Tengo 
miles de testimonios que lo reeoaueiv 
dan por sus méri tos . 
Remita 20c para muestra y libro. 
D r . H . G . R o o t 547 PeaH S t , New 
Y o r k 
Bepfeone M vende e s Sarrá , J o h » 
T e q o e c h d j tedas lar f a r m a d a f 
11 D ' « i o n j , 
decano de lo» d . 1. 
M - t e . 240. T e l t ^ 
« o a todas horas en ^ > • 
parto a domicilio 3 ? *Ub,í)| 
automóvi l . Para criar ^ H 
nos y tuertcs, asi com! N 
r t o d a c i - " S o * 1 : 
paterna, lo único i n d i c a O 
ác burra. Se alquilan y Ven ^ 
pandas. 
11957 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
POR T E N E R QUE AUSENTARSE SE venden todos los muebles de una casa, 
todos completamente nuevos y de tlltliua 
novedad. Compuesto de un juego de sala 
tapizado de seda, con las piezas siguien-
tes: un café con Tltrina y espejo, dos 
butacas, dos sillas, dos banquetas, una 
mesa consola con espejo y una mesa 
de centro. Un piano nuevo. Un juego de 
i'uarto compuesto de un escaparate de 
tres lunas, una coqueta, dos mesas de 
noobe y una cama también de marquetc-
rfa modernista. Un juego de segundo 
cuarto, compuesto de un escaparate de 
dos lunas, una cama, una silla y un si-
llón y un chifonier. Nevera, columnas y 
cuadros y otros objetos de ültima noye-
dad. Informan: Calzada de Jesús del 
Monte. 70; de 1 a 2 p. 'm. 
12864 14 m 
S V S " ? ^ V £ ™ s ¿ v ^ ™ \ A , 0 V * ñ o n * propietarios y arquitec-1 " E L N U E V O R A S T R O fl 
lunas, seis siiia-s. dos sillones, una cama tos: Por no necesitarla se vende en! H F A W r c i r i - » ^ 
de hierro, una máquina de coser Siuser. 11 1 1 AílIjLiL rrRRPlDn 
Una mesa fija. Un roarda comidas, una precio razonable, una escalera de cao- s m i u - r n ^ ' W 1 
bar^t*16'^buTño''1 pal"Iie:ancro- Todo muy ba y majagua, cuya c o n s t r u c c i ó n hoy I M U M E , NUM, 9 
air2»70 y 1- m. va ldr ía m á s de 1 . 0 0 0 pesos. PueHe p r ^ S a ^ L u T ' c a w mau^leí'» 
POR T E N E R QUE EMBARCARNOS SE verse todas las m a ñ a n a s en B a ñ o s , 22 . PP/,,c!5?to más w &**f iunJl venden tres mesas comedor, (entro y . , c ••7 1 , , tJ'np'"a prendas y roña ST.1,1 entre 15 y 17. : deten hacer una risita a ~PM1" 
de ir a otra, en ¡a éegurldan U,5l" 
trarfln todo lo que deseen J1 gM 1 
renden tres mesas comedor, centro y 
consola, aparador, mesita noche. Teatldor, 
níAquina coser gabinete Singer, cocina, 
estufina y un plano. Todo buenos pre-
cios. Compostela, 75, altos. 
12063 ló m. 
C 38Í5 
N e v e r a s 
M o d e r n a s , 
e c o n ó m i c a s . 
P . V A Z Q U E Z , 
N e p t u n o , 
N ú m . 2 4 . 
l i d 2 
P U L S E R A S - C A M A F E O S 
T 3 R O E E S O R A E X T R A N J E R A , TITUUA-
X i)L)r Idiomau, Música, Calistenia 
e Instrucción general, excelentes reíeren-
M;is, desea coloración cu familia distin-
guida. Sueldo $50-00. Teléfono A-8642. 
12010 is m 
E D Ü Q Ü E S E 
K'> hay capital más duradero y produc-
ÍÍTO HUO la buena educación, ni trabajo 
tnás solicitado y mejor remunerado que 
ú de los taquígrafos. 
L A A C A D E M I A " P I T M A N " 
en materia de enseñanza brinda la com-
petencia do su profesorado y el ambien-
te de moralidad, respeto y seriedad tan 
necesario en la educación, además de ser: 
L a única autorizada por los Inventores 
del sistema "Isaac Pitman" para expedir 
diplomas de competencia. 
TAQriCÍKAFIA en inklés y español. 
^ lEC^NOGUAFIA al tacto. 
Ol iTOGKAFIA, GRAMATICA, 
CONTABILIDAD ANALITICA, 
IDIOMAS, etc. etc. 
Nuestro ndmero de alumnos lo tenemos 
limitado para que cada cual reciba aten-
ción personal; y en la actualidad quedan 
pocas horas disponibles. 
Asegure su porvenir; Hágase taquígrafo 
Infles-Español y obtenga así la educa-
ción y los buenos sueldos que hoy se 
pac.'ni a los cientos de alumnos que han 
pasado por nuestras aulas y QUK SON 
NIHBSTBA MEJOR RECOMENDACION. 
A C A D E M I A " P I T M A N " 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 0 1 . A - 4 9 6 3 . 
tado n ú m e r o 1 6 2 6 . 
D i r e c t o r : R . G ó m e z de G a r a y . 
S u b - D i r e c t o r : R . F e r r e r F e r n á n d e z 
• S A N A L B E R T O M A G N O " 
Colegio Elemental, Superior y 
Comercio. 
17, n ú m e r o 233 , esquina a G , Vedado. 
Academia Nocturna, de 8 a 10 pa-
ra d o m é s t i c a s ( cr iadas ) . Clases a do-
micilio de 4 a 8. Director: L . Blanco, 
c 313 In 7 e 
P A S C U A L R 0 C H 
Guuarrista, discípulo de Tárrega. Da cía-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana Los 
encaraos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias, Compostela, 48. 
12185 31 m 
A p a r t e 
Profesor con t í tulo a c a d é m i c o da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachillerato y de 
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas para el ingreso 
en la Normal de Maestras. S a l u d , 67, 
bajos. 
O 3T0 alt In 10 «i 
S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dlsci 
pulos. Habana, 183 bajos. 
11^6 1 Jn. 
Correspondencia. Tenedur ía de Libros 
y T a q u i g r a f í a Pi tman. Solo por este 
medio, por m é t o d o s ráp idos , y módi -
cos, e n s e ñ a m o s la T e n e d u r í a de Libros 
y T a q u i g r a f í a P i tman; m á s detalles: 
L . S e d e ñ o , Suarez, 120, altos. 
10115 15 ra. 
E s t u d i o s p o r c o r r e s p o n d e n c i a 
L a Academia " E l Saber" ha establecido 
para las personas del interior de la I s -
la un curso de Inglés, Gramática y Arit-
mética por correspondencia. Se garantiza 
SSt0, Jnfor"ies a Zanja, 73 (por 
Chávez.) Habana. Director: Antonio Lo-
renzo. 
. ^'"'^ 13 m. 
PKOí-ESOKA E X T R A N J E R A , T I T U -ladn, por Idiomas, música e instruc-
ción general, experiencia y excelentes re-
(erénolas, desea colocacifln en familia 
distinguida. Sueldo $50 a SSO. Teléfono 
A-SCU'. 
L-'oer 13 m 
A C A D E M I A D E G R A M A T I C A 
Villegas, 92. altos. (Consultoría Legal de 
Comerciantes.) Profesor, Pedro Alvarcz 
Mellado. Clases nocturnas: de 8 a 11. 
Materias de enseñanza. Lectura inte-
lectual y comentada. Gramática Caste 
llana y Composición Literaria. Métodos 
rigurosametne prácticos. 




3d, LL I 
'SANCHEZ G O M E Z ' " T A -
quigrafía "Pitman", ."¡(".OO. Mecanogra-
fía al tacto, Ortografía práctica, ¡fH.OO. 
¿Desea usted ser un competente taqui-
iiicc;iiu')grafo-ortografico V Acuda a nues-
tra Academia, y en corto tiempo verá los 
resultados de nuestra enseñanza. Clases 
a domicilio por espertos profesores, ti-
tnUidos. enseñanza verídica. Sánchez Gó-
mez. Tel. A-7197. Prado, 123. altos. 
1279;{ 13_m. 
Q E S O R I T A E L I S A A L V A R E Z , I ' R O F E -
O sora de corte sistema Mai^l y borda-
dos a mano y a máoains, se ofrece pa-
ra dar clases a doniicilio. Teléfono A-7ül.,5. 
Mercado de Colón, número 1), altos 
12(140 2a m 
CJBSORA AMERICANA, J O V E N , CULTA, 
O de buena familia, desea dar clases de 
<uglés a domicilio, o en su casa parti-
cular. Informes: Virtudes, 1S; de 11 a 
12 y media de la mañana y de 6 a S por 
la noche. 
12G41 12 m 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Plano. 
A N I M A S , 34, A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
" L A M I N E R V A " 
Heina. "¡O. Teléfono M-2444. Esta antigua 
y acreditada academia de Comercio, de 
Mecanografía, Inglés y Taquigrafía, 
(agrndeclda del creciente favor que el 
público habanero le dispensa, y median-
te cierta concesión obtenida de la casa 
Krank Robins y Co.) Regalará una má-
quina de escribir, Kemlngton, modelo 10, 
sin estrenar, a cada uno do sus alum-
nos, cuando hayan satisfecho por hono-
rarios de las citadas preparaciones el 
valor de ella; o antes, si abonan la di-
ferencia de su costo. Este ofrecimiento 
se garantiza mediante contrato y a par-
tir desde el presente mes. AI contado 
podemos Tenderlas a $105; y admitiendo 
los recibos pagados por clases, en ?112, 
que es lo qu© la citada casa cobra, a 
plazos pequeños. Vengan a ver las mi-
quinas expuestas y disiparán Ins dndas 
do tan liberal ofrecimiento. Director: A. 
Reía fio. 
12613 12 m 
A P R E N D A I N G L E S 
Práctico y comercial, en su propia casa. 
Curso por profesor graduado en Nev 
York Pida informes a: Profesor Ca-
bello. Neptuno. 94. Habana. 
11S05 2 Jn 
' E L S A B E R " 
Nuevas, elegantes, originales. L a 
última moda. Véalas en Bohemia, 
Neptuno, 83, en el Renacimiento, 
Gallano, 33; en La Habanera, Mon-
te, 37; en L a Modernista, San Ra-
fael, 34; en L a Nueva China, Rei-
na, 45; en Venus Salón, Monte, 
69; en Billiken, Gallano, 08; en 
Razar L a Reina, Reina, 13: en L a 
(.tilca, San Rafael y Consulado; en 
la farmacia de Neptuno y Oquen-
do; en L a Zarzuela, Neptuno y 
Campanario; o remita 70 centavos 
en giro a Sánchez y Co. Apartado 
1708. Habana; y recibirá una para 
su uso y precio por docenas. 
12847 17 m 
MAQUINA D E E S C R I B I R . KX P E R F E C -to estado de funcionamiento. Tiene 
retroceso y cinta bicolor. Es visible, del 
número 10. Se vende muy barata. Fábri-
ca de Velas. Muralla, (J2. 
12901 15 m. 
SE V E N D E UN BUEN VESTIOOR AN-tiguo, de luna, ¡515, un estante grande 
de cocina, $4, una mesita de cocina con 
gabinetes, $2, 1 sillón buena de rejilla, 
una butaca $2. Una mesita tijerete $1. 
un guarda-comida $1.50, un botiquín de 
caoba con luna $5, un pequeño estante 
de caoba para libros $4, una juguetera 
pequeña $1. cuchillería Inglesa, 1 álbum 
de mil postales $1.2íí. otro de 500, $0.40 
y varios otros objetos. Carlos I I I , núme-
ro 45, moderno, bajos. 
12923 14 ra. 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Esmalta, tapiza y pon» cuero. Be res-
taura todo objeto de piedra, tierra o pas-
ta. Hago todo arreglo eu muebles. Com-
pra todo objeto que represente valor. Ga-
rantizo el trabajo. San José, número 07 
Telefono M-2750. 
11727 30 m 
U n m o b i l i a r i o . S e v e n d e t o d o e l 
d e l a c a s a 2 3 , 1 8 1 , e s q u i n a a I , 
e n e l V e d a d o , p o r a u s e n t a r s e sus 
d u e ñ o s . H a y u n s a l ó n L u i s X V , u n 
j u e g o c o m p l e t o de m i m b r e , dos 
d o r m i t o r i o s y u n c o m e d o r m o d e r -
tas , u n d e s p a c h o a m e r i c a n o , c u a -
d r o s , l á m p a r a s , e tc . S e p u e d e v e r 
d e 9 a 1 2 y d e 3 a 5 p . m . 
12810 14 m. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
de todas clases, por finos que sean. Se 
esmalta, tapiza y b a r n i z a ; t a m b i é n 
envasamos y desenvasamos; lo mismo 
compramos y cambiamos. L lame a la 
mueb ler ía L a Reina , Re ina , 93 . Te -
l é f o n o M-1059. 
12050 
11623 29 m. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, con todos sus acceso 
rios de primera clase y bandas de go-
mas automáticas. Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. Viu-
da e Hijos de J Forteza. Amargura, 43 
Teléfono A-5030. 
12250 31 m 
¿ N E V E R A S ? 
m u y e c o n ó m i c a s e h i g i é n i c a s . 
V é a l a s e n " L a C a s a G r a n d e . " 
M o n t e , 1 8 0 . T e l . A - 3 6 0 6 . 
12585 jn. 
SK COMPRAN CUADROS A TEJOS barcos de vela americanos 
Academia de Inglés. Mecanografía, Gramá-
tica, Aritmética y Dibujo. Bara el interior 
clases por correspondencia l'ida informes ' 
a Zanja, 73 (por Crévea.) Habana. Direc 
tor: Antonio Lorenzo. 
*gW 13 m. 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría da Libros 
por procedimientos modernísimos, hay 
clases especiales para dependientes del 
comercio, por la noche, cobrando cauta» 
muy económicas. Director: Abelardo 1. v 
Castro Mercaderes. 40. altos. 
12604 31 m 
1>E 
(Cliper). 
Barcos de vapor, también vistas antiguas 
de New York, Boston y Filadclfia, etc. 
Mande descripciones y precios al Apar-
tado 1»32. 
I2ss!> 25 m 
^ r t KUI.KS: POR Al SKNTAKME V K K -
ITJ. do un juego sala, mesa, billas, ca-
mas, colchones, lámparas y burean, etc. 
Consulado, 02, altos. 
12S74 15 m 
A C A D E M I A V E S P Ü C I 0 
Enseñanza dé inglés, español taqulgra-
fl". y mecanografía. Las cuotas son: pa-
ra ios idiomas, ; taquigrafía, $3; y a © , 
canografía, $2, al mes. Concordia, tfl 
bajos 
12179 5 
\ L O K B K A , (¡EOMETRIA. TRKJONO-
jCx. metrfa, Física, Química, Historia Na-
tural. Clases a domicilio de ciencias na-
turales y exactas en general. Krofesor 
Alvarez, Virtudes. 128 y 124, altos 
8S«0 4" Jn 
T I N A 8 E S O K I T A , I N G L E S A , CON' 1 \ . 
O mejorables referencias, desea dar 
clases en su idioma. Diríjanse a O'Kei-
Ily. 81, altos. 
1216^ 13 m 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Glral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la Ha-
Lana, con medalla de oro y primer pre-
mio de la Central Marti y la Credencial 
que me autoriza para preparar alumnas 
para el profesorado con opclóp al título 
de Barcelona. L a alnmna después del pri-
mer mes puede hacerse sus vestidos en 
la misma. Dos horas de clases diarias, 8 
pesos; alternas, 8 pesos al mes. Se vende 
el método 1918. Se dan clases a domicilio. 
Teléfono M.1143. Virtudes, 43, altos 
32021 2 jn. 
C O L E G I O S A N E L O Y 
Antigno y acreditado Colegio, con gran 
edifido para pupilos en el verano y en 
el mejor punto de los Quemados de Ma-
rianao. General Lee. 3L Pidan prospec-
tos. Director: E , Crovetto. Teléfono 1-7420. 
12Ó07 22 m 
PR O F E S O R A , E S P A S O L A , SE O F R R -ce, para educar ñiflas o nlfios: bien 
ín casa de los padres de éstos, bien en 
su domicilio. Empedrado, 81, bajos, ls-
quierda 
12505 12 m 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A 
Profesora de dibujo y pintura, a dar clssei 
a domicilio. Para informes enviar tar-
jetas a Acosta. 43, n bien al Colegio "La 
Milagrosa," Casa Blanm 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T Í 
L.» más moderna. Directora: señora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda clase de útiles 
para el corte y el Método «'Marti". Las 
alumnas desde el primer día pueden ha-
cerse sus vestidos y sombreros y se da 
•in elegante título para que puedan ejer-
cer como profesora de corte. Horas de 
clase: de 3 a 4 de la tarde' y de 8 a 
U de la noche. Refugio, 30. Teléfono A-3347. 
I\abana. 
10475 19 m 
A CACADEM1A M E R C A N T I L Y D E 
X^l idiomas " L a Comercial." Clases par-
ticulares o colectivas de tres o cüatro 
alumnos de Inglés, Teneduría de Libros 
(teoría y práctica en cuatro meses, in 
cluso el cálcula mercantil, abreviado, se-
gún los adelantos del día) y Correspon-
dencia mercantil por profesor experimen-
tado. Reina, 3, altos. 
11870 • 1 Jn. 
SE VRNDR I NA MACHINA D E E S C R I -bir "Royal," un aparato de acetileno, 
dos lámparas y una máquina de coser, 
todo muy barato. Calle 10, número 187, 
esquina a 21, Vedado. 
12012 11 m 
F O T O G R A F O S 
Vendo, barato, todo o por separado, una 
«ámara fotográfica, objetivos de marcas 
acreditadas, un pran angular, cortinas 
de galería, obtprador "Guerri," fondos, 
materiales, etc. Informarán: Hotel "Pa-
rís;" de 9 á 3. S. Marco. 
12897 14 m 
Bel l í s imas 




Q E V E N D E UNA DIVISION D E ORA-
• O nito, con rejas de hierro y gaveterías 
] y cOmodos escaparaticos por la parte 
interior. Todo en perfecto buen estado, 
para trasladarse a cualquier casa de co-1 
mercio que desee instalar una oricina de ( 
buen gusto. E l fabricante lo adapta al 
lugar que se desee. "La Verdad." Monte, 
15, esquina a Cárdenas. Habana. 
C 4121) 4d-10 
Hevlltas de oro garantizado, «OB 
su cuero y letrs 16.95 
Juego botones, oro garantizado. Su 
cadtnita y letra. . 6.9B 
Yugos oro garantizado con sus le-
tras fi.OC 
Se remite al interior libre de gastos 
puesto en su casa; haga su giro hoy mis-
mo. Pida catálogos gratis. 
P l a t e r í a , R e l o j e r í a y O p t i c a . 
" C A S A D E I G L E S I A S " 
MONTE. 60. 
EN APODACA, 8^-A, SK VENDE POR tener que ausentarse sus dueños, un 
Juego de cuarto completo, con muy poco 
uso y estilo moderno, un juego sala ta-
pizado, mesa de consola, con su espejo, 
4 sillones mimbre 3' una lámpara de sa-
la, todo estilo moderno y con muy poco 
uso. ün escaparate chico y una cama de 
hierro. 
12714 17 m 
12'i 
E N T R E INDIO Y ANGELE» 
HABANA 
'2 13 ra 
p i A N G A : EN LA S O M B R E R E R I A ' 'LA 
XJT Fama," Belascoaín, 01 y medio, se 
venden dos magnificas vidrie'ras de ce-
dro, casi nuevas, con un frente de me-
tros 1.50X3 de alto, y 0.75 de fondo, con 
cristales dobles, propias para adosar en 
la fachada y para cualquier giro, venga 
a verla?, se dan baratas por tener que 
hacer reformas, no pierda ocasión. 
12774 17 m 
T J N A GANGA: (AMA, ARMARIO, CON 
KJ tres lunas, lavabo, tocador, dos me-
sltas de noche, mesita de centro y tres 
sillas auxiliares, todo nuevo, de amable 
razón. Concordia, 118. Manuel Sains. 
12256 13 m 
SE V E N D E CNA HERMOSA DIVISION de cedro y hierro floreado, con tres 
ventanillas, propia para casa de cambio 
o escritorio; puede verse en Jesús Ma-
ría, 24. L a Puertorriqueña, fundición. 
12633 14 m 
/ 1A.IAS D E H I E R R O . SE V EN DI-'N VA-
KJ rías de diferentes tamaños a precios 
módicos en Amistad, 46. 
12571 17 m. 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Vendo una de viaje. "Corona", flamante; 
con su estuche, en $45. Si no viene deci-
dido a «.-omprar no me moleste. , 
12810 13 m. 
A L C O L E G I O 
E n estos, dias han sido enviados al Co-
legio Schulkill, Pensilvania, los jóvene», 
españoles José Cruz y Manuel Fernández, 
de 22 y 24 afios; fueron enviados por "The 
Beers Agency" su sucursal en New York 
Oficina en la Habana, en Ü'Reilly, 0-118, 
altos. 
C-3966 Cd 4 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes. Cía-
les particulares pur el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay pmiV^oras pa-
ra las señoras y «fioritas. i Desea usteA 
aprender pronto y bien el idioma Inglés? 
Compro usted el METODO NOVISIMO 
ROBSHTS. reconocido uní versal mente co-
mo el mejor de loe métodos hasta !a te-
cha publicados. Es el Onico racional, t 
la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona d-^ninar en poeo 
tiempo la lengua Inglesa, tan neces-tili 
hoy dis en esta Repflbllca. 5a. edición 
Un tomo en 8a.. pasta, $L 
U893 • • 20 m 
LA PRIMERA D E V l \ ES, M MERO 153, casi esquina a Belascoaín. de Ronco 
y Tr'go, casa de compra-venta. Se com-
pra, vende, arregla y cambia toda clase 
de muebles y objetos de uso. Teléfono 
A-20:J5. llábana. 
12636 . 7 jn 
SE V E N D E l N .11 BGO DE Cl AUTO, < \ -n>a- blanca, escaparate de lunas, seis ; 
sillas, dos sillones, mesa de noche de | 
eaoba, todo; una cama de niño, blanca. Se 
da barato. No se admiten muebles. Sera-
fines, 27. Jesús del Monte. 
SE VENDEN TODOS LOS DTENSILIOS de una zapatería con máquina de Sin-
ger, nueva, de brazo, 5 canarios. Serafi-
nes, 27. Jesús del Monte. 
12681 16 m . _ 
PARA PERSONAS D E GUSTO, SE ven-de nn juego de cuarto, moderno, y 
varios muebles más. No se trata con es-
peculadores. Sol, 56, altos. 
C 4058 6d-8 
M U E B L E S £ K G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 d 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grands 
S variado üartido y precios ne esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay megos de ipinjtífi con poqaet*. 
modernistas eocaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $U; aita-
radoret, u*¡ estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2- también h^y ju». 
gos cumplciud y toda cla:>é do piezas sábi-
las relacionadas al giro y los . precios au-
lea mencionados. Véalo y se convencerá, 
ahi COAli'RA X CAMBIAN MLElji.JvA. fel. 
j i .Nsh. BIEN : E L l i l i 
. 1193D l , 3J. m. 
( J E V E N D E LTN V E N T I L A D O R GRAN-
<J de, casi nuevo, corriente 110. The Ame-
rican Plano. Industria, ifcU 
11363 30 m. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial," almacén imtximJ 
muenlesy onjetos .ie L m £ ^ " 4 ' , 
exposición. Neptuno, íüj Tu7ñ 
y uervasio. leieíoiiu A-V¿20 
\ endemos » a  con uu óu por i» J 
cuento juegos de cuarto juZi Á 
medor. Juegos de recibidor, j^!1 
sila, sillones de mimure, ¿SM3 
dos, juegos tapizauo», î mab ¿Ti. 
camas de iiieriu, canuu ue mui, 
escritorios ue seiit*-*, euauiob uti 
c<medor, lámparas de «u* 
cuarto, lamparos de subreweti 
m;s y macetas mayOIlcai,, íiñW"3 
mea», slUas, butacas y eautmtí 
uub, porta-macetas esmaltadui, 
coqueta», tuitemere» «iienoue*, 
y uguros de todas ciases, rntoTi 
dera» redondas y cuatlratiat moM 
pared, sillout» de porta:, ebcayiri^r 
licanos, iiureros, aiiluB giiaunal 
«era», aparadores, paxavoueii / 
uel pal» eu todos los ««tilo». 
Antes de comprar Uagaji ua» 
' La .Especial, ' iVeptuuo, liu, j 
oieii serviuu». No coníuudir Un 
.'endemos muebles a plazos j 
mos luda claue ue mueuj^ u 'gml 
uiu» exigente. 
î as ventas del campo nu pxpij 
baiaje y se ponen en la esLauóu. 
Realización iurzosa de mucuiuiji 
da» por hacer graudes reíorwa» 
..ocal. 
Eu Neptuno, 153, casa de pn 
"La Especial," vende por u iultul 
so valor, escaparates, cuuiodts, 11/ 
camas ue madera, silluneb (1« iiumMl 
llone* de portal, camaü de Inerro, r 
ta» de niuu, clieriuues caittuiettt] 
pejos dorados, Jumparvs de bkíi. cm 
y cuarto, vitrinas, aparadoie», (• 
rios de señora, peinadores, loribol 
quetas. hurós, me&as piauaai, cuadrmj 
cetas, columnas relojes, luisas út d 
iteras redondas y cuadrauan, jttn 
sala, de r«cibidur, de coiuedvr jf 
articulo» que es imposible dallu I 
alquilamos y vendemus a p.«iot 1 
ventas para el campo son llt,re 4 
y puesta» en la estadóu o mualsj 
No confundirse: "La Especitl"-
eu Neptuno, número iW, entro 
y Gervasio. 
Q E VENDE UNA CAMARA FOI 
KJ fica, 8 por 10, marca Centurj. 
$1)0 y se da en iníorm»: W 
cano. Virtudes, l l i , altos. 
11762 
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a de joyera] 
oro , 16 L y relojes marca" 
¿ e n t i n a , d e superior calidad I 
r a n d z a d o s . Prestamos dinero! 
a l h a j a s c o n i n t e r é s módico. í í 
m o s g r a n surtido de joyertj 
todas c la se s , as i como CUTÍ 
de p l a t a y toda clase de objfl 
de í a n t a s í a . Pcnabad Hcj 
N e p t u n o . 179. J e l é f o n o j V 
U R G E N T E M E N T E 
se desea comprar caja contadora, marca 
A l q i ü l e , e m p e ñ e , venda, cofflj» 
c a m b i e sus muebles y p r ^ " 
" L a H i s p a n o - C u b a " , de Loi¡*| 
H e r m a n o , Monserrate 1 
6 . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . | 
c-aass ' 
L A P E R L A 
casa <Jue, 
end« »* 
E8t» Uranos" una ^ lás tratos , uasano 
JUEGOS DE ^ f i corrlentt»' 
JUEGOS L K faALA, 
Damos dinero »obrer ^«rr». , 
co - imerés; ^""ff ima* W ' É Vendemos barau»» 
Jea 
11958 
se aesea co prar caja conianorn, arca - , mnrnT IW'»V . 
National, pagandósela inmediatamente | NeCOSltO COmp10' , ..¿I, 
al contado. Conteste dando domicilio a . • I Ume a L-O*" 
a b u n d a n c i a . U a m c 
l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
al 
(Interesado en Contadora). Apartado 2512. 
llábana, si desea hacer negocio pronto. 
1LIS2 13 m 
AI-TOS, SE V KN D E UN 
con Se renden: un m a g n í f i c o juego d e { £ j ^ o b e r f a ^ 'jueyo 
cuarto, completamente nuevo, de cc-r",f'speJo' e8tÍl0 f ' f } 8 ^ ! 1 ' "" i1'11"0 I'lc-
* t• i •. )! v vel y un automóvil Fiat, todo de poco 
dro color natural, barniz m u ñ e c a , 200 luso y en magnificas condiciones, por 
_ i » i i_i lauseniarse su dueño para Europa. 
pesos; una c a m a hierro color blanco, 13 m 
casi_nueva, en $ 2 0 ; dos escaparates j T J O R EMBARC A R S E I,A VAMIMA, SK 
venden, muy baratos, juntos o sepa-
rado?, todos los muebles de la rasa Con-
cordia, 67, 2o., entrada por Perseveran-
cia. 
sin lunas, grandes, en m a g n í f i c o es-
tado, $25 cada uno; un tocador ro-
Var iadmmo surtido de E S P E J O S y b,e ? "n ««cntor io roble para s e ñ o 
A C A D E M I A D E C O R T E "ACME 
Belascoaín. número ft37-C, altos. Directo-
ra: Ana Martines db Días. Garantizo la 
enseüanta en dos meso*, con derecho m 
Título. Procedimiento el más práctico y 
rápido conocido Clanes a domlrlllo; wm 
la Academia diurnas y nocturnas. Re en-
seña corto y costura en general. Clases 
por correo. L'rodos convencionales. üs 
venden loa VUIIM 
M O L D U R A S . 
Utensilios para pintores y aficiona-
dos. 
Nuestro surtido merecerá su aten-
c i ó n . 
" E L A R T E " 
G A L I A N O , 118. 
' A S I E S Q U I N A A Z A i N J A 
i 176 lOd-ll 
ra , ambos nuevos, $20 cada uno. T e 
l é f o n o F-5493 D i r e c c i ó n : calle 19, 
12756 W ra 
L I Q U I D A C I O N 
n ú m e r o 183, entre J e I , Vedado. De rnr cpr!-;ir i?» casa rendo mi caj.i conU-
7 11 j i - i ¡dora "National". Máquina de escribir, a i i ae ta m a ñ a n a solamente. ; mega d« má<i,olna. Ensere», estantes y mer-124S5 11 m. 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
canelas. 
12R10 
Neptuno, 57. llbrerfa. 
rsra talleres y casas de familia. ;.deseai UNDERW00D 
usted comprar, vender o camhlar má-l Máquina de escribir, de rsta marca, modc-
quinah de coser al '•outadn u a plazos? lo o, casi nueva, no usada en nuestra 
Llame al teléfono A-83S1 Agente de Sin-' Academia, vendo, por viaje. 575. San DP 
gcr. I'fo Fernández. I r.arn. 171, altos. Profesor Zcrusa. 
11T22 30 m 1 12119. 1? m. 
C-3357 
pejo y .'"^dc rof*'' gH 
el» silwsUn iscjue^, #1 
sillones, SCI» 8llla 
mol, un espe 
un Juego « 
auxiliares, «ei» - - -arto 
un juego 
escaparte. to<-̂  . cv 
bre; otro juego d" . 
Illas y 
m» 
aoW. to^- ' -dc 
dos i f l^s: oti« J ^ r t , < 
^ con soi , ."0" ai(.nif'r 
^ s l t a l u" K ¿ V n 4 I " • escaparates.. hnf.gder». r ti 
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1 g r á f i c a 
D I A R I O D E L A M A R W A M a y o 1 2 de 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E . 
L V O ' * r ^ e r e W por el S»>nl 
LIGA N A C I O N A L 
t S ^ ^ Í ' f i i V V e n c M l o m por 
I S V Í Gratr, que batearon 
Tm* * ¡ i lanzadores b r o o t l j -
l«fJ«Dtc , . t 
t u r n e n del j o ^ o es el slgmlen-
C. H . E . 
» • ' " 000010001— 2 4 2 
*ttin • r . n s e r T 3 í c Carty por 
> t f n ^ n r k - Cadore, Mamanx y 
^ / r e Í B r o o k l r B . 
r p E S G K J CIADO SA>' L U I S 
^ ^ i r ^ Y i n W ó hoy ^ n06* 
llte8Ta a l o s Cardenales, qne os-
Iáerr0t: n o t í s i m o arerage: tres 
^ doce derrotes. E n e l jue-W*JY íes quedaron en blanco 
f í * ^ , ^rrespondientes a las 
P m e n del match. c . H . E . 
, noooooooo— o o s 
E f ' OOOáéOOOx— 6 8 0 
g L : ¿ > ' y Siiyder itor 
Eiíer y Bariden por e l CincI-
c r B S T P I R A T A S 
lluro. Majo 11. 
i, Pjttsbnr? quedo en blanco en 
efectuado hoy en este ciu 
l ] club local hizo tres carre-
• U del jUeer0: c . H . | 
. 000000O00— 0 4 0 
" . 00fl00012x— 3 6 4 
Sía's: Adtmis j Schmldt por el 
¡ure; Poujlas j Ki l l l fer , por el 
mez: RsuU Las te i ro ; A . E . i J s z - Ma i 
l ia y Hermano; J . Dalmau- J e s í P é I 
rez; Eduardo Sequeira; Pedro Fic^.e 
redo; Secundo Castoleiro; Jacinto ÍRo 
d r í g u e z ; Manuel F e r n á n d e z ; Jos.1 F r a i 
^ a ; J . Ave landa; Adr ián Navarro; 
Leandro Zurbano; J o s é M é n d e z ; D r . 
P ó r t e l a ; D r . Secundino V a l l e ; A r -
mando C o r a . 
Manuel Canto; J e s ú s Cendan; .Toa 
nu ín Z c n ; J . M a r t í n e z ; A n d r é s B a 
ñ o s ; Bartolo B l a s a ; J e s ú s Orastoy; 
José Bermudez; J o s é Raimundo; R a 
m ó n A r m a d a Tei je iro; í e v í r l r o ' Gf-
mez; Severino L a v í n ; Victort;ano Gon 
z á l o z ; A . Bel lo; Venancio Zabaletu; 
R a m ó n A r m a d a Sagrera; R a í a e l A r -
mada S a g r e r a ; Manuel P r í d a ; Carlos 
L ó p e z ; G e r m á n L ó p e z ; Job Mnnriqu"; 
Franc i sco G r a n d a ; A n d r é s P i ta ; Jo-
s é Ortega: Gonzalo E s t r a d a ; Manuel 
Mauriz; Benito F e r n á n d e z : A g u s t í n 
Montoto; Miguel Mauriz; Jrmé G a r -
c í a ; Antonio V á z q u e z ; Antonio Sán-
chez; Josí^ Dopico; J u l i á n R o d r í g u e z 
Modesto H e r r e r a ; J o s é D o m í n g u e z ; 
A n d r é s Sarmiento; Fernando Maten; 
Alberto Matcu; Ignacio Navas; y E s -
tovan P i n o l . 
F a l t a n a q u í m á s de doscientos co-
mensales . Declino esta responsabili 
dad en l a galante c o m i s i ó n organi-
zadora. 
y completan la l i s ta los repr^sen-
tants de " E l Comercio", de " L a T r i -
buna", del "Diario Español" , de " L a 
Prensa"., del " F í g a r o " y de algunos 
m á s . Y el yantar discurre ameno, 
alegre, f r a t e r n a l i s í m o , con arreglo a 
este gran 
M e n ú 
Aperitivo "Armada. Lago Co". 
E n t r e m é s Variado 
Pisto Manchego 
Fi le te de Pargo . 
Arroz con Pollo 
Postres 
Charlotn R u s a 
Vinos 
Sautcrne y R i o j a "Can** 
gua Mineral " L a Cotorra" 
Champagne "Lumen" 
C a f é — T a b a c o s 
P lus "Carmelo" 
Y l l e g ó Ift hora dulce de Oar lum-
bre a l tabaco y de beber los sorbos 
del champan. 
L A D E S N U T R I C I Ó N 
P R O D U C E A N E M I A 
T U B E R C U L O S I S , E T C . , 
T O M E 
d e l C e n t r o G a l l e g o 
(Tiene de la P R I M E R A ) 
imaCia- Israel S ierra; Amonio ^e 
fnt? ¿"Hijo: Juan M o n t á i s ; D r . 
[cía Moa; Jesús F e r n á n d e z ; A l -
lo C?iia1.;' Leovigildo Capeans; Do 
0 Tureva; Ramón P é r e z ; Fe l ipe 
J n i n ; Rafel B a r r e r a ; F r a n c i s -
García; Laureano A l v ¿ v e z ; Ma-
Pampin; Salazar y Delgado; /VJ 
1 Pérez; Sixto Calzadi l ia; Dion.' 
ienéndez; Angel Vázquer ; S e g ú n 
m i » \ Miguel Vivanco; L a u r e a r o 
W ; Alfredo Digte; D r . Legpol-1 
Sáncl'ez: Dr . J . R . Cano; Miguel{ 
s; Nicolás Merino; L . Y e t r a y i 
•Éfa: Avelino P é r e z ; J o s é Ma-j 
(; Dr. Lorenzo de Beci ; L u c i l o i 
TO; Jacinto Estevez; A r t u r c Toi-j 
Domingo I . i v i n ; Manuel Gó-
H I S T Ó G E N O 
L L O P I S 
Y T E N D R Á S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S V 
D R O G U E R I A S . 
LABORATORIO OELDR: AI LLOPIS - R O S A L E S . 8 . MADRID. 
L o s brindis son cortos, como debrn 
de ser: pero son vibrantes. Ixis ini-
cia, en nombre de la C o m i s i ó n org£ 
E s t r e n o d e l o s a v i a d o r e s 
d e l e j é r c i t o e n C o l o m b i a 
fadores. T e r m i n ó con ecta 'grin fra-
se. " E l s e ñ o r Negreira y yo somos 
dos casos tíc esos; dos humildes ga-
llegos que triunfamos en C u l « " . B r a 
vos, aplausos, delirio. L o s comensales 
abrazan efusivamente a ios" dos 
triunfadores. Y t e r m i n ó nuestro que 
rido c o m p a ñ e r o A r m a d a leyendo, co-
mo los lee é j unos donoscr versos en 
dulce gallego que su a lma de poeta 
dedicaba a l s e ñ o r Negreira a mano-
r a de aillos. F u e r o n el encanto. 
Brevas palabras del s e ñ o r Negrei-
r a : "Quisiera tener la elocuencia" de. 
Rafaelito A r m a d a , haber estudiado 
1 en l a Universidad cubana como 1̂ 
doctor G a r c í a Mon y ¡a l í r i ca del 
amigo de m i a l m a D. R a m ó n A r m a d a i b a p a i u d l ó con gran entuslas-
para deoros lo quo m i c o r a z ó n sier.- — ^ ^̂ Ltna ¿ w ^ " - ^ ,„„ 
te en estos momentos: pero me es 
del distrito, coronel S i lva , o b s e q u i ó a l 
s e ñ o r Presidente y a los d e m á s invi-
tados con un exquisito "buffet". 
Los aviadores que ayer se estrena 
ron en Columbia, son los mismas que 
recientemente regresaron ae los E s t a 
Con toda felicidad hicieron aver B u | & Y 1 d t S 1hicíeronKsu fPre,;-
estreno en territorio nacional, varios ' J Z ^ ^ ^ ClfU" 
. „ v , ' JAI n „ « r n n Ho AT.Í««!A„ H0I líla(1 el P r ó x i m o d ía 20, cuando desfi-
embros del Cuerpo de A v i a c i ó n del len ante el Jefe ^ ^ fo¿. 
Ejerc i to de Cuba 
L a s p r á c t i c a s tuvieron efecto en el 
campo de polo del Campamento úi-
Columbia, y fueron presenciadas pel-
el Jefe del Estado, los Secretarios de 
Despacho, otras var ias distinguidas 
personalidades, y un numeroso pQ-
realmente imposible. 
Soy vuestro con todo el c o r a z ó n , 
Se que Vuestros corazones me con-. 
nizadora Rafaelito A r m a d a ; talento, j I)renden • 
entusiasmo, gracia , arte en ci'.atro pá Muchas grac ias . L a o v a c i ó n es -.'.a-
rrafos sonoros, o l o c u e n t í s i m c s . habla r í f ios í s ima para el s e ñ o r Negreira. 
de Negreira, enaltece su bondad, su | Pocos momentos m á s tarde los t r o ' esposa del s e ñ o r Presidente y otras 
trabajo, sus virtudes y su triunfo. F a l vadores de l a rondal la l lamaban a bellas y distinguidas damas, 
nombre de l a juventud gallega se | las puertas del hogar d«l festejado, 
otorga todo, el amor, e l fervor, y l a i ínsipiraron a l í sus endechas ^us gui-
v e n e r a c i ó n que le e n v í a a Gal ic ia la ' tarras y sus b a n d u m a s y desgrana-
juventud que tanto la bonra en C u - ; ron a los pies de la dama que es h o - j t á n Panchito Terry . 
ba. la hospi ta lar ia . Luego c i erra su i ñ o r y amor de Manuel Negreira los „ . , •„„ ¿ m - u ^ a 
brindis con dos cantos: uno v i b r ó t e ! p í a l o s de las flores que h a b í a n p?r 1 mzo var ,as dlflClles maniobras an 
a. G a l i c i a ; otro amoroso, flcrido y ga fumado el festejo, 
lar.o a C u b a . L a s dos arrebataron por , . . j ) . f , 
una o v a c i ó n delirante; le siguQ el doc'; 
tor PorteJa y en breves palabras ¿rs-1 "i^. . - . . . 
t í f ica do modo arrogante lo justo, lo i E L D O C T O R I D U A T E 
honrado y lo sincero del homenaje i 
y a que fué inspirado por la honda | por orden del Secretario de Agr i 
gratitud que todos s e n t í a n y deb ían &I1 „ , „ .. , i c 
festejado. Grandes aplausos. Y hace1 cultura Ila sahdo para Camaguey el ¡ Sucesivamente se elevaron d e s p u é s 
zas quo t o m a r á n parte en la anunci? 
da revista mil itar. 
T e l e g r a m a s 
d e l a I s l a 
Santiago de Cuba, Mayo 10- L a s 
S.45 p. m . 
D I A R I O , H a b a n a . 
E n el barrio Cat ivar , t é r m i n o Mu-
nicipal del Cobre a^pareició muerio 
el subdito e s p a ñ o l J o s é Mederos Ro-
dr íguez , i g n o r á n d o s e las causas de 
Pocos instantes d e s p u é s se elevaba su muerte. E l teniente coronel Semí-
serenamente el aparato, tripulado por j dey, jefe de ese distrito mil i tar, ea-
el Jefe del Cuerpo de A v i a c i ó n , c a p i - j t á girando una vis i ta de i n s p e c c i ó n . 
! E n G u a n t á n a m o los s e ñ o r e s Emi l io 
L ó p e z V á z q u e z y Paul ino Guardado 
Solis, han constituido una Sociedad 
mo los distintos ejercicios de los avia 
dores. 
A las cuatro de l a tarde fué baucl-
zado el a v i ó n , actuando como madri-
na l a s e ñ o r i t a Georgina Menocal, hi-
j a del s e ñ o r Presidente de la Repúbl i -
ca y presenciando l a ceremonia la 
s e ñ o r Juan Martí , a c o m p a ñ a d o de su 
famil ia . 
D e s p u é s de agudos padecimientos 
ha fallecido la s e ñ o r a M a r í a L e y de 
l a Torres , hermana del s e ñ o r Ped ' í io 
L a y , alto empleado del Ayuntamien-
to 
Casaquen, C O R R E S P O N S A L 
T I L L A E S P E S A E X M A T A N Z A S 
Matanzas, Mayo 11—7.25 p. m . 
L a Colonia E s p a ñ o l a o f r e c i ó hoy 
un e s p l é n d i d o almuerzo a l i lustre 
poeta V l l l a e s p ' s a . D e s p u é s este efec-
t u ó su conferencia de despedida en 
el tectro "Santo", resultando ambos 
•actos muy concurridos. 
— U n a nutrida m a n i f e s t a c i ó n popu-
l a r r e c o r r i ó esta tarde las calles de 
or,ta ciudad, en s e ñ a l de protesta por 
el mal olor de las aguas del acue-
ducto, las cuales se deben a filtra-
cuoies de cachaza procedentes del 
ingen o " J e s ú s María" y que han 
contaminado los manant ia les . 
E l Corresponsal . 
E > P K O D E L A A S O C I A C I O N C A -
N A R I A 
' Placetas, Ma/o 11—9 p. m . 
Hoy se celebraron las fiestas o r . 
g í . n i z a d a s por la D e l e g a c i ó n de la 
A s o c i a c i ó n Canar ia , e f e c t u á n d o s e el 
banquete en honor de la C o m i s i ó n 
que vino de l a H a b a n a . 
E n el nuevo teatro se e f e c t u ó la 
asamblea de propaganda, asistiendo 
•as autoridad"^•, locales, representa-
ciones de las pociedades y miembros 
de la prensa . - L o s doctores G u e r r a 
E c h e v a r r í a , Camacho y el Padre Vie-
ra» pronunciaron elocuentes discur 
sos. 
E l Corresponsal . 
D E S R U M B E D E U N A G L O R I E T A 
Puerto Padre, Mayo 11—7 p. m . 
Una r á f a g a .̂ e viento d e r r u m b ó es-
ta tarde la glorieta situada en los 
terrenos de Jugar pelota, ocasionan-
do la muerte a l vecino J o s é Pereda 
e hiriendo a m á s de diez individuos. 
Con motivo de esta desgracia el 
pueblo e n c u é n t r a s e hondamente con-
movido. 
E l Corresponsa l . 
! te los d e m á s aviadores y a t err i zó bri-
j lantemente entre nutridas ovac ione» 
de la concurrencia. 
E l c a p i t á n T e r r y fué muy felicita-
! do por el general Menocal y por sus 
I c o m p a ñ e r o s del E j é r c i t o a l l í presen-
tes. 
de toda esta gama elocuente en su ] i etea-inario s e ñ o r Angel Iduate, con 
sinceridad un resumen rotunio el i objeto do dejar instalada en sibanicf, 
doctor Garc ía Mon que es una c a n - , , . , 
c ía de hermano para don Manuel Ne- Ia Parada de sementales que ha de es-
greira, para Gal ic ia y para Cuba, | tacionarse en aquella localidad, 
t ierra de i m á n , que atrae, quo seduce j e;,tá decir CUf.nto ^ f l l t í r á 
que cautiva, que arraiga , que eleva y . , , 
ayuda a tr iunfar a los humildes como eí3a Parada en el desarrollo y mejora 
el anf i tr ión , convirticndoles en t r i u n - l d e la r iqueza pecuaria. 
Comercial para dedicarse a la com-
pra y venta de cueros y fmt.os del 
p a í s . * 
>S1 Presidente de l a Sociedad " L u z 
de Oriente", r e c i b i ó una carta desdo 
Madrid del s e ñ o r Rafae l de L a b r a , 
M á r t í n e z , h i jo inolvidable america-
nista, dsndo las gracias por las ve-
ladas dadas en honor de su s e ñ o r pa-
en el mismo av ión , el teniente Ale- dre en Santa Cl,Uz de Tener5fe 
man, los sargentos Peraza, Díaz , L i - 1 Ijlepan noticias de lqa éxiuB a r t í s . 
borde. Bust i l lo , y el Jefe de la Seo- ticos alcanzados por los s e ñ o r i t c s 
c ión de M e c á n i c o s de la E s c u a d r i l l a , E m m a M a r t í n e z de la T o r r e Sheltol 
s e ñ o r Armando Mart ínez . natural de esta c iudad. 
Todos hicieron tabbicn e s p l é n d i d o s | Hoy salen para E s p a ñ a , v í a de l a 
vuelos y fueron igualmente ovaciona-1 Habana, los s e ñ o r e s J u a n Mercado, 
dos. 1 gerente de la importante ca?a B a n -
Terminadas las p r á c t i c a s , el j e f e ' c a r i a "Mercade Bergnets y Cia' ' y el 
N E C R O L O G I A 
D O N C O N S T A N T I N O MON 
E n la quinta " L a P u r í s i m a Concep-
c i ó n " f a l l e c i ó hace algunos d ías este 
a p r e c i a b i l í s i m o amigo. 
Antiguo comerciante en l a Isabela 
de Sagua, de a l l í se re t i ró hace pocos 
a ñ o s , dejando a cus hermanos su acre-
ditada casa y residiendo desde enton-
ces en la Coruña. 
H a r á dos meses qUe l l e g ó de Espa-
ñ a con su excelente espesa, d o ñ a E s -
peranza V i z c a í n o , a quien damos el 
m á s sentido p é s a m e por l a desgracia j 
\me hoy l lora, y como a e l la a l a s e ñ o 
r a madre y hermanos del querido ami 
go, que vino a acabar sus d ía s en es-
t á t ierra de Cuba, donde tantos a ñ o s 
residiera. 
Descanse es paz. 
D E S D E C I E N F Ü E G O S 
Mayo 10. 
LO D E L DIA 
Anoche so reuniO el Ayuntamiento, 
r.probando el acta de la sesión anterior, 
en la «ine se rechazó el nombramiento del 
Supervisor. • , . 
Créese que el Gobernador civil vetara 
el acuerdo; y si el Ayuntamiento rechaza 
el veto gubernativo, es probable que el 
conflicto acabe dejando sin concejales al 
Municipio. • 
La impresión dominante es que el Pre-
sidente de la República se mantendrá fir-
me en castigar la desobediencia municipal. 
E L E M P R E S T I T O D E L A L I B E R T A D 
Ayer quedó t-errado con $26.350. 
E n la lista de suscripción figuran: Ni-
colás Castaño y CapetMlo. con $50.000. 
Luisa Terry Viuda de Ponvert y Iba 
centrales ••Hormiguero" y "Soledad", con 
$25.000, cada uno. 
.Tos»1 Ferrer y Sirós, con $20.000. 
Señores Estebnn Cacicedo, Domingo Na-
zábal. Suero Balbin y Valle y el central 
Agramonte con $10.000 cada uno. 
E L C O R R E S P O N S A L 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
J L E Z . DOCTOS GARCIA Í.OLA. S E -
C R E T A R I O . O L I V A . O F I C I A L , 
p u n e m o 
H U R T O 
Aurelio UiaDo y Rodríguez, vecino de 
Santa Emilia, 18, en Jesús del Monte, to-
mó en el l'nrque Central el antomóvil 
240S, de alquiler de lujo, y al apearse en 
la esquina le Belascoain y Figuras echó 
de menos ona cartera de piel que llevaba 
en un bolsillo del pantalón, en la que 
guardama la suma de 65 pesos. 
Cree el denunciante que la cartera se 
le haya queü^do cu el vehículo. 
L E S I O N A D O 
E l doctor Cabrera asistió anoche en* el 
centro de socorros del segundo distrito, a 
Eugenio V.iiisó Valdevira. domiciliado en 
Tejadillo 42, de una herida contusa en la 
cabeza y fenómenos de conmoción cere-
bral, lesiones que recibió casualmente al 
caerse de .a plataforma de un tranvía en 
la esquina de Vives y Flgurrs. 
L A G U A R D I A D E H O Y 
Correspoiido al Juzgado de Instrucción 
de la Seccióa Segunda. 
D e l a S e c r e t ? 
E S T A F A 
E l teniente del Ejército Nacional, Aure-
lio Prieto r Hevia, vecino de A y 29, 
fn el Ved.ulo, se presentó ayer en la Je-
fatura dei la Secreta denunciando que ha-* 
rá como 'los meses se presentó en el do-
micilio de sui cuñada, la señora Rosa L i -
ma viuda de Lezama, un individuo nom-
brado J u i a Rico, odnAciliado en Núfiez 
y Primelles, en el reparto Columbia, coa 
el propósito de comprarle una vaca en la 
suma de ciento cincuenta pesos, la que 
le fué entregada por el deuunci^nte. np 
abonándosela, por lo que se estima perju-
dicado cu el valor del reefrido animal. 
Extirpa sin Dolor. 
Los parches Vilamafie. son eficaces T 
seguros," en iii extirpación de tumores se-
báceos, ántrax, lobanillos, lupias, quistes 
y toda clabe de excrecencias. Se venden 
en todas las boticas y en las droguerías 
de la Habana. No dejan huella, no pro-
ducen dolor, su actuación además de se-
gura es rápida. Paja extirpar tumores, 
sin dolor, nada es mejor quo los Parches 
Vilamafie. 
C 4025 alt, 3d-8 
eüUloK. 
agau muí 
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A L Q U I L E R E S 
C A S A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A ' 
ilquilan los lujosos altos de la ca 
faiar, 66, esquina a Tejadillo. L a 
: e informes eu Habana, 110, al-
Ibufete de Angulo. T e l . M-2267. 
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•lite casas, que servimos excluslva-
«»a los (jue, personalmente han hecho 
wimud por escrito en uuebtras ofi-
i1¡w|)?.r tanto, llamamos la atención 
_™iiito número de personas quo nos 
¡«a habiéndonos solicitudes pur telé-
IM l"0 e5 Pos'ble qne podamos ha-
* sf/,so 51,8 solicitudes en esta 
uní. lníormaremo8 de las casas 
winolamoa en los periódicos. F . Es 
5 y preflití 
' de Lo»» 




* ¡OS** 1 
SAS PAKA (051ERCIO: OFRKCE-
los con contrato, una de esquina en 
o coiueroial, cerca de los .bancos. 
¡ entre Obispo y Obrapía, callo del 
y otra eu Ncptuno, próxima a Ga-
lambién se hace contrato por es-
i»>. Informan: F. Espiñeira. S. en 
Uatfno Hotel ¿jevilla. lepartamento, 
Jal. A,9035. 
16 m. 
S E Ñ O R E S C O M E R C I A N T E S 
Alquilo una buena casa en San Rafael, 
de Prado a Galiano. pronto a desocu-
parse, propio para joyería o exhibición 
de artículos de lujo, es oportunidad .1. 
Martínez. Cuba, 6(1, esquina a ü'Reíl ly; 
de 0 a 11 y de 2 a 5. 
12524 1.1 m 
(1 ASI TA DE SALA, GABINETE Y DOS J cuartos, se alquila. La llave e infor-
mes: Pila y San Ramón, dos cuadras a 
Monte y a Cristina. 
12657 12 ni 
C E AEQUXLA D E S D E E l . I ' K I M E K O 
KJ de Junio una casa amueblada, en el 
Vedado, tiene sala, recibidor, comedor, 
pantry. cocina de gas, calentador automá-
tico ,timbres eléctricos, cinco habitaciones, 
dos baños espléndidos, dos cuartos de 
criados con sus servicios, patio y garaje 
amplio, portal y jardín. Puede verse do 
1 a 4 de la larde. Calle G, esquina a 5a. 
12273 M m. 
!rR.rmen £• Trocarlero, 1. Antiguo 
A.»35 ^P^tamento 109. Tcléfo-
21 ra. 
0» " VlKt A ?OS CUADRAS m f E . 
^ '*UnIrá-0 / £,st«ci^ Terminal, 
cor.riol0' 115 metros. Pico-
telefono A-3060. Informa: vCon8. 
15 m. 
^ ¿ a d - ^f' ^ O ^ M O A L A UNI-
"««mpuéstn, ^ u ü V l 108 hermosos 
- . « c S n d! loe6 wala' 6aleta. come-
i ««• 4 . eaí?' baño y demás ser-
¡llda, COBfH . t ó f ^ cuartos / u n s a l ó n con 
„ j j a nümero V " ,la azotoa- ^forman i «""o 30,, bajos, de la misma 
a» 
P ^ l S d o 0 ^ ' R O I A N T E r^T-
W corred^e,011,^na calle ^omer-
5»o. 48, i K' ^f'^raan: Sánchez 
14 m 
B * ) CASA• • • ? i SI ! PUES 
^ Zulum Lh'Ueutre acuérdese que 
*7nIa mavo8" tu lnstalación eléc-
J1 '^haTo^Su^r1011' K^antlídn-
cUSes-. niaPa,?c,6nwde aparatos 
^ Zuluetá plaach«8 eléctricas por 
^ OFiTTrr 20 m 
^ 0 Priíntr 0!:,.COm.Pañías, etc «n4i,Jo imeV^'i co PañIa8, t . el 
illeírau oí ^ampan 
Ih?1?1»". todo f̂ " .U llahitacio 




^ U i n CUartos y Je4 8ala, saleta, 
L&aVHa;es ^ i l ie,1lv'cl0!» conforta-
U8- Habana, 95. altos. 
I ? ^ < > n í r — r r r - -13 m-
»1 ttne.1, contrato ,i»0, M E D I A X T E 
1 o ^ de Luz dLuna casa pró-
atr,,deP<'«ito m 1̂- prüP,a para ln-
> ^ _ _ ^ ^ u u - Consulado. 76-A. 
' ^ • J í i f e i ^ D ^ r — 
^ Vi !«<?¡ l^ai P ^ D O ^ T - - -
18 m 
ALQUXXiAM LOS E S P L E N D I D O S 
O altos de lu casa Amistad, (5o, entre Sun 
.los y San Rafael, exclusivamente para 
oficinas, no se admiten proposiciones pa-
ra familia, pueden verse a tudas horas. 
Informarán: San Rafael, 126, primer pi-
so alto, de 7 a 9. de 12 a 1 y de 5 a 7. 
12380 14 m 
VEDADO: 8E A L Q U I L A POR UNA temporada, a familia sin niños, la 
espléndida casa, acabada de edificar, ca-
lle L , 21)7. entro 25 y 27, punto preferido 
I por su elevación y proximidad a la 
Habana, cerca do la Universidad, con ca-
pacidad para numerosa familia, con 8 
cuartos, 4 baños, sala, biblioteca Slnlng 
Koon. hall, comedor y toda clase de co-
modidades, incluso 4 cuartos de criados, 
garaje y cuarto chauffeur. Informan eu 
la misma. 
1266» 16 m 
}? N I.O MAS A L T O DE L A LOMA D E L _i Mazo, a la brisa, alquilo o vendo, 
j hermoso chalet de dos pisos. J . A. Sa-
| co, entre Patrocinio y O'Farrill, con 
i jardín, portal, sala, gabinete, comedor. 
¡ baño lujoso, cocina y dos cuartas criados, 
patio con servicios dobles y en el alto 
2 cuartos y bonita terraza. $16.000. Te-
léfono I-12Í0. al lado vendo otro chalet 
más grande. 
12386 12 m 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
N A V E S D E 5 0 0 M E T R O S 
Próximas a terminarse de fabricar se al-
quilan siete naves de mamposterla y pi-
sos de cemento, dando frente a la ca-
lle de Marqués González, entre Santo 
Tomás y Benjumeda. Informan en Ban-
co de Gómez Mena. Muralla, 57; de 0 
a 12 y de 3 a 6 p. m. 
1233S 16 m 
GRAN OPORTUNIDAD: A L Q U I L O O cedo el contrato de una magnífica es-
quina, con siete puertas, situada en la 
calle de Neptuno, propia para estable-
cimiento o cosa análoga, con largo con-
trato. Informan en Amistad, 52. altos; 
de 12 a 2 y de 5 a 8 p. ra. 
11721 15 m 
T > n i M E L L E S , 37. S E A L Q U I L A N DOS 
JL habitaciones, para hombres solos o 
matrimonio siu niños. 
12749 13 ra 
O E A L Q U I L A L A HERMOSA Y MODKR-
j kJ na casa Lagucruela, 67, entre Cuarta 
y Quinta, Sala, recibidor, tres cuartos, co-
medor al fondo, buen baño, cocina de gas, 
portal, patio y traspatio, a 75 metros qp-
bre el nivel del mar. E u la misma infor-
\ ,TEDADO. SE A L Q U I L A L A HERMOSA 
t y ventilada casa calle 17, entre A y B, 
con todo el confort moderno. Para más 
Informes al F-1631 
12286 15 m. 
<JE A L Q U I L A UNA CASA CON MC E -
O bles, calle 19. entre J y K, Informa-
rán : casa P. Mora. Calle 15, esquina a E . 
11017 24 m 
A HORRE TIEMPO V DINERO. INFOR-
iTA mes gratis de casas que so van a 
desocupar; aproveche la oportunidad. Bu-
rea u de casas vacías. Lonja, 434, de 9 
a 12 y de 2 a 5. Teléfono A-65ÜO. 
11828 1 jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA CASITA O apart^puento amueblado. Telefonear 
para informes al número A-477Ü y pre-
gunte por M. R. 
C í>02o ind 5 ab 
S E A L Q U I L A 
U n a h e r m o s a c a s a e n l a 
c a l l e d e N e p t u n o , c e r c a 
d e l a c a l z a d a de G a l i a n o ; p a -
r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r c a n t i l ; 
c o n g r a n f r e n t e . I n f o r m a : 
D r . G a r c í a T u ñ ó n . C u b a , S I , 
a l tos . T e l . A - 4 0 0 5 . 
C 3513 in 25 ab 
C E A L Q U I L A , E N AMARGURA, 96, UN 
k3 zaguán, pura una máquina particular, 
depósito o exhibición de objetos, en los 
altos informan. 
11916 12 m. 
V E D A D O 
C E A L Q U I L A UN PISO A L T O , ACABA-
>0 do de construir, eu la calle 25. entre 
6 y 8, Vedado: gana cien pesos c infor-
man en el Teléfono F-2114. 
12844 18 m 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E 13, KN-tre 8 y 10, compuesta de recibidor, 
sala, comedor, pantry, cocina, cuarto y 
buen bafio ' de ciados, en los bajos y 
en los altos, vestíbulo, 4 habitaciones y 
un magnifico baño. Informes a l lado. 
12751 13 m 
\ REDADO: POR E M B A R C A R S E SU dueño para el lo. de Julio, se al-
quila con muebles o sin ellos, una casa, 
compuesta de piso bajo, con portal, re-
cibidor, sala, comedor, hall, dos cuartos 
de dormir con su baño, repostería, co-
cina, despensa, terraza, alto con hall, 
gabinete, seis cuartos de dormir, dos 
baños, cuarto de escapacatcs, closet y 
terraza. Garaje, cinco cuartos de criados, 
dos baños de criados y 1.300 metros de 
jardín y arboleda. Se alquila por contra, 
to por años. Solo puede verse previo 
aviso, a su dueño doctor A. Domínguez. 
San Miguel, 107; de 1 a 4 p. m. 
10S93 12 m 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
C E A L Q U I L A O V E N D E , J O S E A. !-..\-
tO co casi esquina Milagros, número 2, 
nueva. Jardín, portal, hall, comedor, ga-
raje, criados, ó habitaciones altas, baño 
de lujo, decorado, etc. Informes: A-3837. 
12463 13 m 
O E DESEA A L Q U I L A R AMUEBLADA, 
por seis meses, en la Víbora, una ca-
sa para una familia corta, sin niños. 
Se ofrecen las garantías que se pidan 
y la casa y muebles serán cuidados con 
todo esmero. Dirigirse a: G. C. Aparta-
do 1003. 
12610 16 m 
VEDADO. S E A L Q U I L A UNA CASA con sala, comedor y cuarto cuartos. 
Línea, 125-A, entre 14 y 16. L a llave en 
la cuartería del fondo, entrada por 16. I n -
formes en Aguiar, 56, esquina a Chacón, 
café. 
12811 13 m. 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O R E C I E N construido. Sala, comedor, cuatro cuar-
tos criados, dos servicios, espléndido cuar-
to de bafio. agua caliente, todo cielo raso. 
Precio: $83, situada calle 27, entre A y 
Paseo. Tranvía en la esquina. Informes: 
Alberto G. Tuiión. TeL A-285e. F-11S3. 
Llave en los bajos. 
12808 ._ 17 ra. 
C A S A D E L U J O 
Alquilamos una m a g n í f i c a casa con 
muebles, situada en la V í b o r a , es de 
altos y bajos, con seis cuartos-dormi-
torios, 3 b a ñ o s de familia, jard ín , ga-
raje , todo grande y e s p l é n d i d o con 
servicio completo para la servidum-
bre. E s propia para dos familias. E s -
tá completamente independiente y tie 
ne contrato por un a ñ o . T h e Beers 
Agency. O'Reil ly , 9-1,2, altos. T e l é -
fono A-3070 . 
C-40rri 6d 8 
EN L A C A L L E D E MILAGROS S E A L -quila un hermoso y cómodo piso alto, 
con todas las comodidades apetecibles con 
garaje, cinco habitaciones, dos gabinetes 
y todo lo necesario. Precio: $100. Infor-
man: Tel. M-1740. 
12683 14 m. 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C H A L E T en lo más alto y pintoresco de Buena 
Vista, a dos cuadras del paradero de Co-
lumbia. con jardín a todo su alrededor, 
portal, zaguán, sala, saleta, comedor, cin-
co habitaciones, cuarto de bafio con todo 
el confort, despensa, dos serrldos. ga-
raje capaz para, dos máquinas. Precio: 
siit.000 C, Informan en Amistad, 46. 
12570 22 m. 
man. 
C-4101 6d. 9 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E PA-trocinlo y Luz Caballero, loma del 
Mazo. Dará informes: P. Mora. Calle 15 
y F , Vedado. 
S083 11 m 
T E A L T A D , 102, ESQUINA A SAN E A -
x.j fael, acabada de fabricar esta casa, 
se alquilan espléndida-s habitaciones, to-
das con sorvicio adentro, timbres, telé-
fono; nadie se mude sin verla. 
12959 26 m. 
T%OS E S P L E N D I D O S DEPARTAMENTOS 
\ j planta baja, principal, vista a la ca-
lle. Réntase a familias honorables. I n -
formes : Díaz, Monte, 306. 
12073 12 m. 
EN SALUD, >, S E A L Q U I L A UN HER-moso salón con tres balcones a la 
calle, propio para oficinas o gabinete 
para médico; en la misma se alquilan 
hermosas habitaciones; hace abundante 
agua. Informan en la misma 
12S43 9 Jn 
Q B A L Q U I L A UN CUARTO, MUV fXcS-
kj< co. a hombres solos, únicos iuqulli-
nos. Informan: Vapor y Espada, bode-
ga-
12S38 14 m 
A GÜILA, 113, S E A L Q U I L A l NA MAG-
X X níflca habitación amueblada, a caba-
llero solo. Se cambian referencias. 
12SG3 20 m 
X^AMILIA P A R T I C U L A R , A L Q U I L A A 
XI un señor solo, una habitación, con 
muebles y demíls servicios, en módico 
precio Empedrado, 57, altos. 
12880 M m 
H O T E L " L A E S F E R A " 
| Dragones, 12, esquina a Amistad, depar 
i tamentos y habitaciones, todas con su 
servicio privado, baños de agua fría y 
caliente, precios especiales a las familias 
estables, ya está fuaclonando el eleva, 
dor. Monte, cinco, esquina a Zulueta, de-
partamentos y habitaciones, baños de 
agua fría r callente, luz eléctrica toda 
la noche, espléndida comida. Se admiten 
abonados. Teléfonos A-5404-A-7000. 
10514 19 m. 
BI A R R I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , industria. 124, esquina a San RafaeL 
Hermosas y ventiladas habitaciones, mag-
nifica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa, a $20 mensuales. 
11524 27 m. 
V 
NECESITAMOS CON URGENCIA A L -quilar muchas casas y chalets en la 
Víbora. Vedado y dentro de la ciudad; 
para servir el sin número de solicitudes > 
que nos tienen hechas nuestros clientes. 
Servicios absolutamente gratis a los pro-
pietarios aue pongan sus casas a núes- . 
tra disposición. F . Espiñeira S. en C . 
Edificio L a Cubana (antiguo Sevilla.) De-1 
parlamento 109. Tel. A-9025. 
12285 15 m. 
C E A L Q U I L A N HABITACIONES, PARA 
VJ familias decentes y caballeros. Galia-
no, 93, altos. 
12914 1* m 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A hombre solo, con muebles, luz y llm_ 
pieza, espaciosa, en 15 pesos, en casa 
de familia. Informan: Concordia, 150-A, 
al lado d© la bodega de Oqueudo. 
11885 12 m 
C E R R O 
C^E A L Q U I L A PARA E L P R I M E R O D E 
O Junio, chalet en Infanta y Pezuela, 
esquina de la brisa, Reparto "Las Ca-
ñas," compuesto de portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, amplio garaje, cuarto 
de baño y cocina, servicio de criados, 
ochenta metros d© patio cementado, jar-
dín y azotea. Alquiler $100 mensuales. 
Puede verse; de 3 a 6 de la tarde. 
12821 18 m 
C A R N E A D O : A L Q U I L A UNA CASA EN 
\ J Palatino, sala, 3 cuartos, patio gran, 
de y portaL Bella Vista. 51, casi esqui-
na Armonía, $20 por años, $25* por me-
ses. L a llave eu la esquina de Armonía 
v San Quintín; preguntar por Aroadio. 
12230 13 m 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
I / N E L R E P A U T O ALMENDAHES, Cal-
X^i zada de Columbia, frente a L a Tropi-
cal, se alquila una hermosa casa. Su 
dueño frente a L a Tropical. 
12021 12 m 
C E A L Q U I L A UNA MAGNIFICA HABI-
O tacióu, con balcón a la calle, en Be-
lascoain, 99 y medio, y otra interior, ca-
sa de familia. 
12731 13 m 
C E A L Q U I L A N ESPACIOSOS D E P A R -
\3 tamentos para oficinas, en Cuba, 
número ñ& Informan: señor Mederos. 
Maloja, número 12, bajos. 
12732 13 m 
H O T E L Z U L U E T A 
Se alquilan habitaciones, con agua co-
rriente, a personas de moralidad. Trato 
esmerado y excelente comida. Zulueta, 
número 3, a media cuadra del Prado y 
del Parque Central. 
12734 24 m 
C O L , NUMERO 108, SE A L Q U I L A I .\ 
VJ habitación alta, para hombres solos. 
Informan eu la misma. 
12027 12 m 
t J E A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO 
alto, propio para un matrimonio sin 
niños. Ha de ser persona de moralidad. 
Monte, 120. 
12087 l2 m-
X>ISAR P A L A C E : CASA PARA F A M I -
X lias, situada eu lo más céntrico de la 
ciudad, ofrece hermosos, frescos y ven-
tilados departamentos a familias de mo-
ralidad. Baños modernos con agua ca-
liente a todas horas y espléndida co-
mida. También habitaciones para hom-
bres solos. Galiano y Virtudes. Telé-
fono A.6355. 
11S91 12 m 
P A R K H 0 U S E 
Gran casa para familias y la mejor si-
tuada en la Habana, Neptuno. 2-A, altos 
del café Central. Teléfono A-79S1, coa todo 
el contort necesario, ofrece al público el 
más módico hospedaje, excelente comida. 
Trato esmerado. 
11477 28 m. 
C E A L Q U I L A . EN BUEN RETIRO, UNA 
kJ bonita y ventilada casa moderna, de 
cielo raso; tiene Jardín, portal, sala, co-
medor, tres habitaciones, cocina y bafio, 
patio, traspatio, le pasan los tranvías por 
el frente, a l lado de la Avenida del Hi-
pódromo y frente al paradero. Calzada, 
precio $38. Para más informes llame al 
1-7231. Maurii. 
12474 12 m 
V A R I O S 
"VARAN.TITO. S E A L Q U I L A UNA CASA 
X^ amueblada, en el Ñaranjlto, durante 
la temporada del verano, casa fresca y 
con hermosos árboles frutales, cada lo 
minutos le pasan carros del Havann Cen-
tral y del Oeste. Alquiler es razonable. 
Informarán en la misma. Villa Rosa, es-
quina Gertrudis y Finlay. 
12044 UJ m. 
C E A L Q U I L A UNA HABITACION KN 
>!J Jesús María, 35. en bonita casa de 
matrimonio sin niños, a señora sola cam-
biando referencias. 
J2700 l - n'-_ 
T^N I^AMPARILLA, (13, ESQUINA A VI-
llegas, en esta casa su nuevo dueño 
Autonio Sobrado alquila hermosos depar-
tamentos y habitaciones familias de toda 
moralidad, todas tienen balcón a la calle, 
es casa muy fresca y saludable. Se piden 
referencias. 
12705 18 m. 
Se alquila por afio o te vende la c a í a 
S a m á , n ú m e r o 40 , en M a r í a n a o , con 
portal, sa la , saleta, s a l ó n de comer, 
doce dormítir io», cinco b a ñ o s , cocina 
con agua caliente, garaje grande, ga-
lería eubierta terrazas. Se admite par-
te a plasos y se puede ver a todas ho-
P A R A O F I C I N A S 
oe a l q u i l a n e s p l é n d i d o s d e -
p a r t a m e n t o s e n l a p l a n t a b a -
j a d e l ed i f i c io c o n o c i d o p o r 
" P A L A C I O D E B A L B O A " 
E d i g o , n ú m . 1 4 , d o n d e se 
h a l l a e f t a b l e c i d a l a C o m p a ñ í a 
I n t e r n a c i o n a l de S e g u r o s , 
ras. 
1317» i M . 
10 a s 
•I7«Ji «VllEILLV, 75, A L T O S , E N T R E V I -
Jlá llegas y Afiuacate, t*e alquila un^ ba-. 
hltaoUm a hombre solo per 10 peses; « f a 
per 12, ÍUTio^ brisa, ducJm, jardín, lu«, 
fteétari. 
H O T E L L O U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes refoimas eate acredltauo hotel 
oíreuj espléndidot) departamentos con ba. 
fio, para tamlllas estable», precloa ds 
verano. Teléfouo A-486a. 
12254 31 m 
H O T E L M A N H A T T A N 
Construcción a prueba de incendio. To-
das las habitacioues tienen baño priva-
do y agua calieute a todas horas. E le -
vador día y noche. Su propietario: An-
tonio Vlllanueva, acaba de adquirir el 
gran Cafó y Restaurant que ocupa la plan-
ta baja, y ha puesto al frente de la 
cocina a uno de los mejores maestros 
cocineros de la Habana, donde encontra-
rán, las personas de gusto lo mejor den-
tro del precio más ecenOmico. 
San Lázaro y Belascoain. frente ai 
parque de Maceo. 
Teléfonos A-6393 y A-4907. 
11960 31 m 
X J A B I T A C I O N E S : S E A L Q U I L A N , E N 
x x San Ignacio, 106, altos, casi esqui. 
na Luz. Muy cerca de la Aduana, Mue-
lles, Corleo y centros comerciales. Hay 
una buena sala para profesional u ofi-
cina. 
11879 12 m 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 3& 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1628. 
11590 31 m 
XT'N OFICIOS, 17, ESQUINA A SOL, SE 
X-i alquila un cuarto a hombre solo. Ojo. 
SD venden 800 pies de tabla de pino tea, 
en muy buen estado, y se venden 6 pa-
rea de puertas de cristal, propias para 
división. Se venden muy baratas. 
OFICINA. E N AMARGURA, 13, S E A L -qulla un hermoso local para oficina, 
en el piso principaL Precio muy cómodo 
12542 15 uu 
12391 14 m 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propiourio, señor Manuel Rodríguez F L 
Hoy. Jiispléndidue habitaciones. Bien amue-
bladas, todas con balcón a la calle, luz 
eléctrica y timbres, baños de agua ca-
liente y t r í a Telt íono A-471S. Por me-
ses, Habitación, $40. Por día. $1.50. Co-
inifias $1 diarlo. Prado. BL 
12058 81 m 
G K A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a 
c o n s u b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , luz , 
t i m b r e y e l e v a d o r e l é c t r i c o , T e -
l e fono A - 2 9 9 8 , 
11081 81 ra 
H O T E L R O M A 
Bsto harinoso y antiguo «diflclo a» ttdo 
compleuunente rcaormado. Hay en él de-
partamentos con baños y demíls j c r r l -
cloa privadoa Todas las habitaciones tie-
nen la rabos de agua corriente Su propie-
tario, Joaquín goearrás. ofrece a fas fe-
mUiaa satahlea, el feospedaie m¿s ««ríe. 
módico y edmodo de le Habana. TelS* 
fonoi A-aaflS. Hotel Ramas A-IOSIX Quin-
ta Avenida; 7 •-Utas, f r e í e , 101. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4. esquina a Aguiar. Tel. A-5032. 
ICste gran hotel se encuentra situado en lo 
más céntrico de la ciudad. Muy cófllodo 
para familias; cuenta coa muy buenos de-
partamentos a la calle y habitaciones 
desde $0.60. $0.76, $1-50 y $2.00; comida 
plan europeo; 50 centavos. Baños, lux 
eléctrica y teléfono. Precios especiales 
para ios huéspedes estables. 
12059 31 m 
r\\%\ C O N F O R T A B L E Y D E A L T A 
\j elegancia, acabada de construir, con 
todas ias exigencias de la higiene F a -
milia de absoluta moralidad, cede en 
alquiler amplio y elegante departamento 
con vista a la calle y una espléndida 
habitación. Todo amueblado y con comi-
da. A caballero, señora sola o matrimo-
nio sin niños. Se dan y se exigen refe-
rencias. Hay teléfono y luz eléctrica to-
da la noche. Bafio frío y templado. L a -
gunas, 89. altos, media cuadra de los 
tranvías. 
1*60 14 m 
/"XASA B U F F A L O , CULUETA, 82, E N -
\j tre Pasaje y Parque Central, gran 
casa para f«millas, esta a la brisa. E n 
los altos de Payret, por Zulueta. habita-
ciones frescas y baratas. 
1024S 16 m 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central, esqui-
na da Neptuno y Consulado, construcción 
uueva, a prueba de fuego. Tiene eleva, 
dor. Todos los cuartos tienen baños par-
ticulares, agua callente (servicio comple-
to.) Precios módicos. TeL A-9700. 
12065 2 Jn. 
R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
SB A L Q U I L A UNA F R E S C A COCINA y un espacioso y Tentilado comedor; 
también se alquila una magnifica habi-
tación amueblada, en Neptuno. 135, afc 
toa, . u , ^ 
12060 ale n» 
P A G I N A D O Q . D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 2 d e IBIS. 
Crónica Católica 
CUARTO C E N T E N A R I O D E L A FUN-
DACION D E L A H A B A N A 
COMITE E J E C U T I V O 
De orden del señor Presidente tengo 
el honor .Je citar a uirted para la junta 
one se ceelbrará el prftxlmo Jueves, día 
15 a las 4 p, m., en el Salón do Actos 
del Oblspa.lo.—El Secretarlo, Juan F . Ar-
iiedo. • • 
L O S QUINCE J U E V E S A L SANTISIMO 
Sipuen celebrándose en Belén el piado-
no ejercicio t'.e los Quince Jueves, como 
prfjparacirtn a la gran fiesta del Purísimo 
CorazAn de Jesús. 
Btt Jueras ocho de Mayo se verificaron 
los cultos correspondientes al octavo jue-
Vf#. _ 
Urcdicó rt distinguido pro/esor del Co-
legio de HeK>n, B. P. Joaquin Santlllana, 
B. J . . La narte musical íué interpretada 
¡i gran orquosta y voces, bajo la acerta-
<Ir dirección de los maestros Santiago E r -
riti v Jesús Erviti Prieto. 
Asiste n 'fstos cultos eucarfsticos gran 
erncurrencia de fieles. 
CONGREGACION D E HITAS D E MA-
R I A . DEL. T E M P L O D E B E D E N 
E l sábado anterior la Congregación de 
Hijas de María celebró en obsequio de la 
Jnmaculada. Comunión general, a la cual 
Mg-nió Misa armonizada con cánticos y 
plática por ol R . P . Josó Beloqui, S. J . , 
director de la Congregación. 
Estos ccltos los tributan cada uno de 
los sábados del mes actual como homenaje 
r^peclal, a ia Jíeina de todos los Tantos 
jr Madre del Amor Hermoso, en el mes 
«ie las Flores. 
Alas ocho menos cuarlo de la noche 
*p verifica diariamente el ejercicio del 
mes de María con sermón y piadosos cán-
ticos. 
musical a cargo de las alumnas del Cole-
gio de Jesñs. María y José. 
Ambos cu.tos estuvieron concurridísi-
IIK'S. , 
UN C A T O L I C O . 
¡2 I r M \ V 
consagra.. ) Sant!-Este mes 
sima Virgen 
Jubileo Circular. Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Iglesia del E s -
pirito, Santo. 
Santos Domingo de la Calzada. Epifa-
P r i m i t i v a , R e a l y M u y I l m t r e A r -
c h i c o f r a d í a de M a r í a S a n t í s i m a 
de los D e s a m p a r a d o s . 
I G L E S I A D E MONSKKRATE 
E n cumplimiento de lo que preceptúa 
el articulo 137 de los Estatutos, la Junta 
Directiva interesada en el mâ vor esplen-
dor del culto a la Santísima \ rgen y con 
motivo de celebrar la Iglesia Católica en 
ese mismo día la festividad de Nuestra 
Señora da loa Desamparados, ha dispuesto 
P a r a todos informes, dirigirse 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 90. 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476. 
Habana . 
V A P O R E S 
C O S T E R O S 
1 En el coro se interpretará la gran misa 
•. ntMlIfl. I Eucarístlca de Perossi. a gran orquesta y 
1 escog'das voces. E n el Ofertorio el Monstra 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E S C U E L A S P I A S D E L A HABANA 
El próximo martes celebra la Primera 
Comunión. 
Muy iigrad vidoE a la atenta invitación 
del Rector, fí. P . Pedro Figuoras. 
nlo y Germán, confesores; Nereo y Aqui-i ^oiemu^m. ]a reglamentaria del so-
leo, mártires; santos Electa y Domitiia ' gundo domingo del mes actual en la for-
mjrtir. Nuesra Señora de la blanca. nía que indica el siguiente programa: 
A L A S N U E V E D E LA MAÑANA 
D E L A NKCESIDAD QUE T E N E M O S ; Mi^a solemne a la que asistirá «"1 I,u.í'-
DB L A ' ' N T B R C E S I O N D E MARIA I trlslmo Señor Carlos Mejfa Obispo de l^i-
S A N T I S I M \ Ina. Ocupará la Sagrada Cátedra el u . r . 
San Lorenzo JustlnlanÓ dice: ;.C6mo ! ̂ ' a ™ Martínez, C. M. 
no estará Mena de gracia la escala del 
paraíso, la puerta del cielo 
dora segura entre Dios y los hombresj ¡ te~ei«e~iñ¿trem de Aldeg^rDespués de la 
Por lo cual advierte y con razón San efevaclón el H m o Eu^rís t ico de Saga.-
Anselmo, qu- cuando nosotros rogamos a . ^ |» Vh n el del compositor Ube-
a Mrgen Santísima para que nos a l c a n c e . ^ ¿ s/PStra g X i m de los Desamparados, 
las gracias uo es que desconfiemos de la | Iía oniueata será dirigida por el re-
divina mH?ncordla; sino antes bien, des- pillado pVofcsor señor Jaime Ponsoda. 
confiamos <l« la propia inaigtiidud. y nos ¡ lO^E M DOMEÑE Mavordomo. 
recomeniamos a María para que su digni-
dad supla nuestra miseria. 
Que el ic^idir pues a la iutercesión de 
María sea cosa útilísima y sputa, no pue-
de dudarse sino por loa Infieles. Mas lo 
Que aquí .leseamos probar, es que la in-
tc-rceslón de María es también necesaria 
para nu?strn :-alvacióii. NeccsEria decimos, 
no absolutamente, sino moralmente, para 
hablar como es debido. Y decimos que 
esta necesi.lid nace de la misma voluntad 
de Dios, r'l cual quiere que todas las gra-
cias que nos dispensa pasen por mano de 
María, según la sentencia de San Ber-
i'íirdo, la caal hoy puede muy bien de-
cirse común entre los doctores y teólo-
gos, como la ¡lama el autor del Reino de 
María. La siguen innumerables y doctos 
autores. La misma santa Iglesia', en los 
oficios quo manda rezar en las festivida-
des de María, aplicándole las palabras de 
la Sabiduría, nos da a entender que en 
María hillaivmos toda esperanza: en Ma-
ría to la gracia. Todo lo cual significa la 
Las relig'osas Carmelitas Descalzas ce-1 
lebrarán un Triduo eu honor del Pa- I 
trocinlo de San José en la forma s i - { 
guíente: 
Día 11.—A las 8. misa solemne con ser-
món por el lí. P. Cayetano del Niño 
Jesús. Día 12.—A las 8 y media, misa 
solemne con orquesta y sermón, por el 
R. P. José Luis de Santa Teresa. Día 18, 
a Jas S, misa solemne, y sermón, por 
el H. P. Ensebio del Niño Jesús, en ho-
nor de Santa Magdalena de Pacis, se 
invita por este medio a los devoto» del 
Carmelo Tereslano a estos cultos. 
12788 18 m. 
necesidad 
do María. 
• iue tenemos de la intercesión 
V. O. T E U C E R A D E SAN F R A N C I S C O 
Celebró osti piadosa O. Tercera sus cul-
tos mensuales tn el templo de San Fran-
cis. .i. con arreglo a los siguientes cultos: 
A las atete y media, a. ra., fué exípues-
fo el Santísimo Sacramento, t-iguiendo la 
Misa de OonmnUta, la cual estuvo concu-
rridísima. 
Celehr'» 'n Santa Misa y distribuyó er 
Manjar celosl'al, el R . V. Juan Pajaua, 
Comipari.. le la V. O. Tercera. 
Coninirricron a la Misa y Comunión, 
los alnmn.ts de la Academia de la Salle, i 
E l foro tío la mimsma amenizó el acto. j 
A las nu-íye tuvo lugar la Misa ^olem- , 
nc do Ministros. Ofició de Preste ftl K . i 
P. Fray Mát'fl C i c d c , Guard Vn del! 
Convento: .!>i-icono. el R. P . Vil';I Arrás, i 
y Su!)diii—>i» «i R. p. Oniltornu l'at-te-* i 
rroetaon, de la Or<Vn Seráfica. i 
Explic*. fj Santo Evangelio de la Domi- j 
nica, ej R. P. Fray Julio de Arrilucca, i 
O. U . M. 
CVne'lnIcIi Ja Misa fuó reservado el San-
tísimo SWcríimeianto, que sr volvió a ex-
poncr a las :res p. m.: siguió el rezo de ' 
ííi ost.i.'ióti •/ Corona Franciscana. ¡ 
RI Coml'íano de la Orden, R . P. Juan 
jPujnnn. irotmncló plática, versando i 
ro\'V Vfí iT-'X-o.-lón de la Orden Francisca-
na» ¡••I-» V!rgen María. 
Cnnelnffln h predicación, se verificó la > 
S-ulisimo Sacramento y a i 
la procesión de San F r a n -
{•da ñor el (Juardiáu, M. R. j 
""lo Cucnde. 
D E L á 3 G L O R I A S DE MAííIA 
Santo Domingo de la Calzada, confesor. I 
No se sabe de cierto cuál fue la patria ] 
de este Santo, pero se creé nació en la < 
Cantabria. Siendo muy jo\en abrazó la I 
vida solitaria. Lleno de virtudes y mere- ] 
cimientos, habiendo llegado a una edad I 
nTánzaida, des.-anaó en el Señor el día 12 de 
Mayo del arto 1100. . 
Los mucJir«mos milagros de este glo- i 
rieso Santo manifiestan su gran santidad. ! 
E N S A N F R A N C I S C O 
Dfa 13, noveno martes de San Anto-
nio; a las siete y media misa de comu-
nión general y a continuación el ejerci-
cio correspondiente al dia; a las nueve 
misa cantada con orquesta y sermón. 
Después de la misa se hará la pro-
cesión por las naves del templo. 
E s a intención de la señorita Gracia 
Cámara. 
12820 iri m 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
C o m p a ñ í a Trasat lánt i ca Española 
antes de 
Antonio L ó p e z j Cía* 
(Provistos de la Te l egra f ía sin hilos} 
Pajra todos lo» informes relaciona-
do» con esta C o m p a ñ í a . dirigir»e a su 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e L A-7900. 
A V I S O 
5< pone en conocimiento de lo» se-
ñores pasajeros, tanto e spaño le s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para B s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaporte» ex-
pedidos o visados poi el señor Cónsul 
de E s p a ñ a . 
Habana . 2 3 de Abril de 1917. 
E l Consignatario, Manuel Otadny. 
E i vapor 
ALFONSO XIII 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C 1 U 
E n el deseo de buscar una solucicn 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esui 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el ^'J 
que pueda tomar en sus bodegas, a La 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ba dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los conoci-
miemoe por triplicado para cada puer-
to y destinatario, e n v i á n d o l o s al D E 
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
Empresa para que en ellos se les pon-
ga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fie-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle para 
que ia reciba el Sobrecargo del bu-
que que es té puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
O F I C I A L 
S E C l t E T A K I A D E OBKAS l 'CHUCAS. 
.1KI ATI U.V D E L D I S T R I T O D E L A 
CIUDAD D E LA HAHANA.—ANUNCIO.—i 
Habana, tí de Mavo de 1019. Hasta las 
1) y 30 a. m. del dia 11 de Julo de 1919, 
se recibirán cu esta Oficina (antigua 
Maestranza) proposiciones en pliegos ce-
rnidos para él Humlnistro de cemento 
Fortland, que sea necesario durante el año 
f'scal de 1919 a 191:0 y entonces serán 
abiertos y leídos públicamente. Se faci-
litarán, a los cjue lo soliciten, informes e 
impresos, -(fdo.) CIKO D E . LA VEGA, IN-
geniero Jefe. 
C-4148 4d 10 m. -Jd. 9 J 
UEPUIÍLICA DB CUBA,- SK<'KKTARTA 
DE Oim. \S i 'CBl . lCAS NEGOCIADO 
D E L S E U V K IO D E FAKOS Y A U X I L I O S 
A LA NAVEGACION.—Edificio de la An-
tijiua Maestranza, calle de Cuba. Haba-
na.-.IIabana, 11 de Abril de 1919.—Has-
ta las dos d»> la tarde del día H de Ma-
yo de 1919, so recibirán en esta oficina 
proposiciones pn pllogos cerrados para 
la obra de Ucpanición v Pinturu del fa-
ro "Punta Gobernadora'' y entonces di-
chas proposiciones se abrirán y leerán 
pftblicamente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten informes e impresos. E . 1. Bal-
bin. Ingeniero Jefe del Negociado del 
Servicio de Faros y Auxilios a la Na-
vegación. • 
C TS-'M 4d 13 ab 12-13 y 14 m 
J ' K K D I D A S 
P E R D I D A 
Del Y a c h t Club a la calle H , esquina 
23, de 6 a 6 de la tarde, se han per-
dido dos ruedas de alambre, 35 por 
F I E S T A S E L MAF.TES 
solemnes, en la Caledral la de 
en Iss demás iglesias, las de cos-
Mlsas 
Tercia \ 
t u ir. b re. 
Corte de María. Día 12. Corresponde vi-
sitar a Nuosíra Señora del Pilar en su 
Iglesia y en la F . O. de San Francisco. 
SERMONES 
E l D I A R I O D E 1,4 M A R I -
ISA lo encuentra Vá , en to-
das las poblaciones de la 
R e p ú b l i c a . — — — — 
Mayo, 
V A P O K E S 
D E T R A V E S I A 
I C a p i t á n C O R B E T O 
¡ S a l d r á sobre el d ía 14 de 
i directamente para 
C O R U Ñ A y 
S A N T A N D E R . 
Admite carga, pasaje y la corres-
pondencia p ú b l i c a . 
P i r a m á s informes, su consignata-
rio: 
A. O T A D U Y 




P. Fr,>v M 
l a parte'mr.íd-n] do estos piadosos cul-1 >vr J,1,nio TrÍeatfi ,leít Jubil, 
tos fue IbtéiPrefndn ñor el Pnró rt» ia M- sp""r c- Arcediano. 
ConuinidaVl b&f la d S w c W ? del i v , 3 * > f ¡ ? \ & & Oiclembn 
oréAnfStn d»l templo lí. p Frav Casi - ! n , , ! ' ! ^ la( •lis,triblíc,6n ,,c U mirr> '/„i,;o r> »r V • 'l} ,-asl Que duranle el primer semes mire Zubia, O. W, F 
Tanto los cultos mafutinos, como los 
Tesportino;-, se vieren concu»ridísimos. 
L a V. O. Torcera de San Francisco f* 
nalla en catado miiy» floreciente, merced a 
los activos .t ¡-bajos del Comisario, 11 P 
Jum; ptilana. 
Entre «aij damas rjue Qfi 3.sle día Inffrc-
saron dentro de la V. O. T . de N p 
San Francisco, figura nueslra colaborr.oo-
ra doña Ev;; Canel. y en el grupo de ca-
balleros, «l1 ooctor Aramburo Machado 
; Enhorabuena: 
QT7K S E HAN D E PRKDICA», T). M„ 
¡ E N IiA S A N T A U . l . E S I A C A T E -
DRA1>, J U R A N T E E L P R I M E R 
S E M E S T R E DE I. COKR1EÑ-
T B A5 0 
Mayo 18: .Donlmlca I I I (De Minerva); 
! HtniQ. señor Deán. 
Mayo 'JO: Nuestra Señora de la Cari-
dad. P . de Cuba; M. I . señor C . Doc-
toral. 
Muyo .T9: L a Ascensión del Sañor; M. 
I . señor C. Eectoral. 
Junio 0: Pascua de Pentecostés- M. I . 
señor C . Penitenciario. 
Phíünl?.15f í T s?Jlt1Isi,,ia Trinidad; sefiorl ^ dos belices y 20.000 toneladas. 
± oro. JJ. i , , j . itoberes. i . . i i Í' • 
Junto 19: Smum.̂  Corpus Christi; M. i . 'provisto de aparatos de telegrana sm 
. hilos. 
S a l d r á sobre el 31 de Mayo para 
V E R A C R ü Z 
Y sobre el 10 de Junio para 
C I M P A N I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Franca». 
E l vapor correo francés 
V E N E Z I A 
señor C. Migistral. 
Junio 22: Fiesta del Jubileo Circular; 
celebra 
lltmo. Cabildo. A las 10. Misa rezada y 
las 11, Misa recada. De acuerdo con 
CONGREGACION D E NTRA. SRA. D B 
I / O U R D E S 
CHlobnl mi fiesta mensual en la capilla 
do Nuestra Señora do Lourdes, del tem-
ido de la Merced, el 0 del actual. 
A las yi«(e y media de la mañana nvo 
Cfcbco la Mina de Comaniñi: íreneral. Fu6 . 
velebrada por el director F- la Congrega-'0' 'lispuesto por el Rmo. Ordinario Dio-
lión. R . P, Baltasar CañollaR. I cesano, en los días festivos se predica 
Ameni/.i'. el banquete cuenrístico el or-1 * '08 fieles durante cinco minutos en 
Cañista del lomplo, maestro Saurí. ' tedas las Misas rezadas, y durante me-
A las nueve, opuesto el Santísimo Sa- ! ''la hora «n IK Misa solemne 
tramento, tuvo lugar la Misa solemne. ! _ 
Oficlft de Preste el R. P. Cipriano Izn- 1 gg 
naga. Diácono; R . P. Iloqueta y SltbdJU 
cono, R . V. González, C. M. 
Después de la Misa se cantó Solemne 
responso per oí eterno descanso de la con-
ricsante, señorita Julia Etrea, por quien 
asimismo se aplicó la Misa solemne. 
jua liarte musical fué interpretada por 
el coro de la Comunidad, l aio la direc-
«i«".n del citado maestro Siiurí. 
Des<pu<Vs de la función, tuvo lugar la 
Junta do Directiva y Promotoras, en la 
sala de recibo del convento. 
A las siete p. m.. el cotidiano eiercicio 
de IftlS. 
los sermones 
 tre del año 
próximo han de predicarse D. m. en 
Nuestra S. T. Catedral, venimos en apro-
barla y la ^probamos. Concedemos '-in-
cuenta dí i s c'e indulgencia, en la forma L U K L NA. 
acostumbrada por la Iglesia, a todos 
los flele^ (lie, oyeren devotamente la di-
vina palabra y rogaren a Dios por la 
rxalraclón de .a Fe, por el Romano Poctl-
ficc y por nuestras necesidades. 
Lo decretó y firma S. K. R. y de ello 
certifico. -|- E l OBISPO, 
Por mandato de E . K. R., Dr. M E N -
úez. Arcediano Secretario. 
NOTA.—En los días laborables se ce-! 
lebra el Santo Sacrificio de la Mlea en la! 
S. L Catednl cada medid hora, desdo 
las 7 hasta las 9 a. m. En los Domingos 
y el_emás dios de precepto hay Misa a las 
y mella y R A las g y media se ¿c hé l ices y 7.000 toneladas, pro-
Mlsa solemne, con asistencia del . i » i T i r» 
isto de Aparatos de lelegratia sm 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E 
E l Vapo» Correo F r a n c é s 
V E N E Z U E L A 
V I A J E " E X T R A O R D I N A R I O " 
Vapor 
P . D E S A T R Ü S T E G U I 
C a p i t á n A i M A D E O R O D R I G U E Z 
S a l d r á sobre el d ía 25 de Mayo 
para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
S A N T A N D E R 
Admite pasajeros de todas las c la-
ses y la correspondencia públ ica . 
P a r a m á s informes dirigirse a sn 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos. T e l . A-7900. 
L Í N E A 
do p a g a r á el flete que corresponde a) 5, con dos n e u m á t i c o s , uno blanco y 
él manifestada, sea otro negro Goodrich y sus dos c á n u -la m e r c a n c í a en 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenas de los espigonw de Pau-
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sui el conocimeinto se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana , 26 de Abril de 1916. 
ras; el que los entregue o diga d ó n d e 
pueden pasar a recogerse será gene-
rosamente gratificado. Dirigirse a Raü l 
Arango. H , esquina 23 . 
12093 ló m. 
Suscr íbase al 
R I Ñ A y * m u i c ¡ é * — ^ 
en cobro de p.?^ .<le divoi0 > 
diciales a d e l W ^ ? ^ fe-
ajuste de hono^0 ^« ^ ^ i 
mensual. Bufóte ,Ü?8 •> D ^ V ? 
X S - M ™ e r e t \ ^ ^ 
neral c o n o c i m & ^ s . A ^ ^ J 
vienen Interesan i . de lasT3" hŜ  
por este medio , e8to'' b » ? ^ ! 
baila abiem ia Tmnde8de e ^ J 
ario. * emP0^(U i1* í*íl 
11:488 ^ v j 
A S P I R A N T O T ^ 
$100 al me. y mai „ ^ 
ífeur. Emplee» » san* nn v 1 
de tres sellos de a 2CCl0n& 
A b i e r t o s de d í a y X , . 
l e n 
EVl 
jlarti 
A L ( 
SE VENDE TV f i x , . » ^ C tres forros ^ ¿ f ^ n o ^ T J ; 
formarán: T e M o n T * . ^ * ^ 
PERDIDA. EX LUXBS, ( () OKI. co-rriente, por la Cala/uda. desde San 
Antonio de los Baños a la Víbora, se lia 
extraviado una rueda do alambre de au- w 
tomóvil. I-OII su correspondiente goma, que í 
por ser de una medida especial, sillo sir-
ve al mismo automóvil que la perdió; st 
agradecerá su devolución en Kicla, 113 
donde se gratificará generosamente. 
125(30 12 m. 
D E M T i r u v 
" L a E s t r e l l a " y " L a Fa?. 
S a n N ico lás , 98. Tel. A-3975 
Batas dos agenclaa, propledtrt 
ría López, ofrecen al S ^ * ^ ! 
líué i*' 
IREP/ 
un terviclo no mejoraao 
otra .-asa similar, para lo 





P A R A L A S D A M A S 
A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
E N S A N F R A N C I S C O 
de las Flores de Mayo, estando la parto I 12586 
Kl día once, domingo segundo, tendrá 
lugar la Comunión, a las 7 y media a. m. 
i A las tres p. m. corona, plática y pro-
1 cesión. Se suplica a todos los í lcrma-




S a l d r á sobre el 20 de Junio para 
V E R A C R ü Z 
Y sobre el 28 de Junio para 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Sal idas semanales por los vapores 
" F R A N C E " (30.000 toneladas, 4 h é -
lices) ; R O C H A M B E A U , L A L O -
L A S A V O I E . C H I C A G O , 
L A T O U R A I N E , etc. 
i » 
W A K D 
L a R ú a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N Ü E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Prime- Inter- Segun-
ra media da 
New York. . . 5̂0 a $M $38 $28 
i'rogreM. . . . 60 a 06 40 80 
; Veracruz. . . . 66 a 30 M 81 
. Tampico. . . . 65 a 00 44 83 
i Nassau. . . , 28 23 17 
S E R V I C I O l i A E A N A - M E X i C O 
Progreso, Veracruz y Tampico. 
j W. H . S M I T K . Agente General p.v 
.a C u b a . 
Oficina Centra l : Oficios, 24. 
Despacho de Pasajes : T e l é f o n ' 
A-6134. Prado. 118. 
P E L U Q U E R I A 
ra 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C U R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa. E n -
s e ñ o a. Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casd es ia primera en C u b a que 
i m p l a n t ó la moda del arreglo de ce-
j a s ; por algo las cejas arregladas aqui 
por malas y pobres de pelos que es-
tén , se diferencian por su inimitable 
p e r f e c c i ó n a las otras que es tén arre 
gladas en otro sitio; se arreglan en 
tres tormas: pinza, navaja y depiU-
c i i ó n ; se arreglan sin dolor alguno, 
poniendo antes una crema especial que 
yo ahora preparo, pues quita el do-
lor y cuesta 8 0 centavos. S ó l o se arre-
glan señoras . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
con verdadera per fecc ión y por pe-
luqueros expertos; es el mejor salón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l masaje ¿s la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . Esta casa tiene título 
facultativo y es la que mjero da les 
masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O R O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento per ciento más ba-
tatas y mejores modelos, por ecr las 
mejores imitadas al natural : »c refjr-
man tambié in las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la meda; no compre en ninguna 
parte s:n antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo al campo. Manden sello par», la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R 0 R Q Ü E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de Rojufe , 15 colo-
res y todos garantizados. H a y estu-
ches de un peso y dos; también te-
mimos o la aplicamos en los e sp lén-
didos gabinetes de esta casa, l a m h i é n 
la hay progresiva, que cuesta $ 2 . 4 0 
ésta se aplica al pelo con la mano: 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
11963 31 m 
BLANCA COMO USA AZCCKNA, L u -cirá la dama que use en casa, esco-
te y bra/.os. L a leche de a/.ucenas. De-
pósito: Reyes Magos. Galiano, 73; a 40 
centavos pomo. Pídanla en todas par-
tes. 
12786 13 m 
DO B L A D I L L O D E OJO, A 5 C E N T A -VOS vara, de seda a S centavos vara. 
Festón a 10 centavos vara, de seda a 155 
centavos vara. Estos trabajos puede us-
ted esperarlos, se hacen en el acto. Se 
confeccionan y bordan vestidos de todas 
clases. Se liñe y pliega acordeón. Cal-
zada do Jesús del Monte, nrtinero 304, en-
tre Santa Emilia y Santa Irene. 
111S1 25 m 
Suprema „ elegancia, novedad, dttii 
Corsets recientes modelos franceia, 
perfectas lineas, calidad superior, 
las a elegir. Corset faja, higiénia, 
modo e insustituible en muchoi 
Fajas, diversas formas. Faja CorseW 
comendada por s( misma. Tiranies j 
sets especiales para evitar la india . tír 
Jcl talle. Señora V. Aller de ;:^Lmui 
dez. Neptuno, 34. Telcíouo 
C 4031 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
Ondulación Marcel, elegantes peinados pa-
ra novia, teatro, baile, etc. Manicure. la 
madrileña es ia manicure y peinadora pre-
dilecta de la alta sociedad. Servicios a 
doiuicilio. Habana, Cerro y Vedado. Avisos 
Empedrado. 75. Tel. A-7698. 
10882 22 m. 
OOMBRKROS: L E CHIC TIENE 
IO délos variadísimos. Espcc'slidM 
los de niñas y de luto. (Jorras i 




Suscr íbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anunciér.í! en el DI/ 





C O M P R A Y i V E N T A DE F I N C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A B L E C I M I E N T O 
C O M P R A S 
C1ASITA MODKRNA. E X R E P A R T O S , J cerca de la Habana, compro una, di-
rectamente a su dueño, pagándola bien. 
Señor Alejandro Kossié, PrimcUes, 45. Te-
lefono 1-1436. 
12853 1 4 m 
SF, DES KA COMPRAR IT VA CASA D E 15 a 20 mil pesos, que esté bien si-
tuada. Trato con su nueñi?. Informes: 
Teléfono A-22S7. 
12.H7t; 30 m 
C O M P R O C A S A S 
directamente a sus dueños t, prodos ra-
zonables, sin que paguta corretaje' Fitrn-
LTenln8, ^ de 11 a 0- 'Manu"1 
17 m. 
T ^ K S E O COMI'KAK C H A L E T O CASA 
moderna, en el Vedado, que reúna 
buenas condiciones de confort y gusto, 
cuyo precio no exceda de $30.000, pagan-
do l!S parte ai contado y reato recono-
«;cr hipoteca por dos años. Escribir a A. 
K. Roca, Línea 88. Informando precio y 
situación finca para verla por fuera pri-
meramente. Ko pago deseos. 
12765 13 m 
T \ K S S O COMPSAB I N A C As A COV 
sala, comedor, cuatro habitaciones 
i ^ / J c n a t 7 0 ^ «ervlcio de criados, en 
ol vedado, alrededores de la Universidad 
o ( alzada del Cerro. Cuyo precio no ex-
ceda de Í10.000. Informes: Monte 1 K 
Campa. 1 
>2630 12 m 
I/ I I I D K I r,IAN((>. VKNDO 5 CASAS - i unidas eu San Lá/.aro, una de ellas 
de esquina, con establecimiento, todas 
do 2 plantas, modernas. Miden las 5 ca-
iíB, 707 metros, libres de pravamenes. 
Alquiler ^500. Precio ¡«80.000. O'Reillv, 23 
Teléfono A-605L 
12750 jo nl 
COMPRAMOS V VENDEMOS, D E N T R O de la Habana y su barrios: casas pa-
ra familia, casas de huéspedes e inqui-
linato ; solares y fincan rústicas. F . E s -
piñeira, S. en C. Antiguo Hotel Sevilla. 
Departamento 109. Tel. A-9035. 
12284 15 m. 
V . R 0 B A I N A 
Bemaza , 1, altos. Te l . A-5465. 
C O M P R O Y V E N D O F I N C A S 
R U S T I C A S Y U R B A N A S , E S -
T A B L E C I M I E N T O D E L I C I T O 
C O M E R C I O D O Y Y A D M I T O 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y P A -
G A R E S 
12677 14 m. 
T \ E S E O COMPRAR D I R E C T A M E N T E , 
X J una casa, desde ocho mil hasta vein-
te mil pesos, con una o más plantas, en 
la Habana o sus Barrios. Diríjase per-
sonalmente al doctor Cárdenas. Cuba, 42. 
C 4010 6d-6 
SE D E S E A COMPRAR 4 CASAS Mo-dernas, que ganen de 40 a 50 pesos 
cada una, de alquiler, de Galiano a I n -
fanta y de Reina a San Lázaro. No co-
rredores. A-S9S7. 
mrvr." l l m 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se compran en todos los barrios y repar-
tos. También se facilita dinero en hipo-
teca desde $200 basta $100.000. Informe»: 
Real Estate. Aguacate. 38. A-9273; de 0 
• 10 y d» T a 4. 
10735 21 m. 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
A T E N C I O N 
Re vende un hermoso garaje donde cogen 
70 máquinas, tiene buen contrato y poco 
alquiler, o se admite socio aerlo y for-
mal. Deja un gran margen. Informes en 
Amistad, 136. «Jarcia y Ca. 
. 12002 15 m. 
S E V E N D E N 
Casas en la Habana y fuera de la Ha-
bana, al contado y a plazos, en ftienát 
condiciones. Háganos una visita y se con-
vencerá. Informes: Amistad, 136. TclOío-
no A-3773. García y Ca. 
12092 15 m. 
T f l B O R A : A UNA CUADRA D E L A E O -
\ ma del Mazo, Juan Bruno Zayas, entre 
San Mariano y Vista Aleare, una amplia 
y fresca casa, compuesta de gran sala, co-
medor, cuatro habitaciones, portal corri-
do, bnfio y cocina, al fondo dos cuartos 
de criados con servicio sanitario y gara-
je. Tiene 1.200 varas de terreno v al-
gunos frutales. Nenta $90. Informan en 
Luz Caballero y Carmen. Tel. 1-1974. 
12906 21 m. 
E L VFDADO, CERCA DK I.A A V E -
_i nida 23, se venden dos casas, con cin-
co departamentos, jardín y portal, baüo 
regio, cocina y servicio de criados. Una 
renta $70 con contrato por seis meses 
A cualquier hora en la calle 10, número 
201. No se admiten corredores. 
1203G H m. 
V A R A D E R O 
Se venden o se alquilan dos hermosos 
Chalet», amueblados, de dos plantas, con 
ocho departamentos cada uno, cuartos 
de criados, garajes, alumbrado eló^trlco 
y servicio sanitario moderno. Informa su 
dueño: José V. Aguirrcgaviria. Mijala 
Cárdenas. 
ttgH 30 m 
IVN 56JSO0 MONDO INA CASA. EN L A J Calzada de Jesús del Monte; tiene 
sala, saleta corrida y cinco habitacio-
nes, azotea y pisos de mosaico, dos cqa-
dras ames del Paradero. Demás infor-
mes on Monte, 2-D. Fernández. 
1-si;i 16 m 
AT E N C I O N : PARA E L VERANO O para su solar, finca, Kcparto o Co-
lonia, nada mejor que un Burgalord, cha-
let modernísimo y económico, vendo dos, 
uno con sala, comedor, dos grandes dor-
mitorios, $1.185. Otro de dos plantas, en 
$2.490. Arlse hov mismo a B. Uria. Obra-
pía, 32, altos. 
12827 14 m 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas al 
contado y a plazos, en los repartos L a 
Sierra, Almendares y Miramar. Para in-
formes: diríjase a la Oficina de Mario 
A. Dmnas. Calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. 
Keparto Almcudares, Marlanao, 
11SS4 1 Ja 
EX C E L E N T E S PARA E L VERANO, vendemos varias finqultas de recreo, 
cerca de la Habana, en todos tamaños, al 
contado o a plazos. Sin Interes fabrica-
mos también a plazos y al contado. Pa-
ra más informes: dirigirse a E. Uria y 
Co Obrapia, 32, altos. 
1282ft u m 
LINDISIMA T LUJOSA CASA D E una planta, completamente independiente. 
Aire libre, P«*ITO de lo más alto, próxi-
ma a la Iglesia de Jesús del Monte y a 
cuarenta metros de la Calzada. Sala, tres 
cuarto», hall, comedor, hermoso y lujo-
sísimo cuarto de baflo. calentador auto-
mático directo a todos los servicios, co-
cina de gas, patio rementado. <-on mu-
ros y rejas de hierro. $5.800. Délo $3.000 
8 por 100. Agniar, 80, altos; de 9 a 11 
y de 1 a 4, 
121569 14 m 
D i SEO CAMBIAR HERMOSA R E * T -dencla cu el Vedado, por casa pe-
queña en la Habana, propia para ma-
trimonio; el resto se deja con las ma-
yores facilidades. Manrique, 7S; de 12 
I N T E R V E N C I O N DE CORREDOR, 
O se vende una moderna casa, sala, sa-
leta. 4 habitaciones, 2 servicios v buen 
cuarto de baño, una esquina con "bodega 
y 2 accesoriuK. Quiroga, 14, entre Calza-
da y Delicias, Jesús del Monte; de 9 a 
12 y de 3 a 6. 
I- '^S i6 ra 
U E V E N D E L A CASA ZARAGOZA, nú-
VJ mero 33, esquina a Manila, propia pa-
ra industrias, para dividirla en casas 
pequeñas y con terreno para fabricar otra 
casa, mide 24^ varas de frente por 42Ü 
varas de fondo. Informan: Cerro. 817 
18 m 
VBNDRS LAS CASAS A T A R E S , 12 
O y siguiente, portal, tres cuartos, a:'o-
tea. saleta, «ala, sanidad, próxima Tovo i 
a $2.400.. reconociendo hipoteca. Dueño • I 
Merced, 70, frente a Bayona, bajos. I 
14 m I 
Y - K N OO DOS ( ASAS MODERNISIM Í T 
> en punto alio, a media cuadra de la i 
( alzada de l-uyanó, a la brisa. Una gran-
de y otra pequeña, con entradas Indepen-
dientes. Kstan terminándose a todo lujo. 
Bu $12.000 las dos. Hvana Business Ca-
lie Aguiar, SO, altos. A-9115. ' i 
g g g - 14 m. I 
¡27.500 VENDO, A INA CUADRA DE I5K-
•1? lascoafn, y muy cerca de Lealtad, casa 
modernista, dos ventanas, cuatro cuartos, 
comedor al fondo, techos cielo raso, de-
corados, cantería su facahda. Sau Nico-
lás, 224, pegado a Monto; de 11 a 2 y 
de 3 a 9. Berrocal. 
^«C,onii, VENDO LA MKPOR CASA D E L 
V barrio, a 10 metros de Muralla y muy 
cerca de la calle Cuba, 15 por 42. altos y 
bajos, techos de concreto, sin contrato, 
25 a 30.000 al 6 por 100 hljoteca ge dejan 
un solo recibo. San Nicolás, 224, de 10 a 
2 y de 5 a 0. Berrocal. 
S0r>OO, VENDO E S LO .MEJOR DE M A-, rez, casa antigua, con establecimiento. 
74 por 20, propia para tres pisos, por 
sus buenas dimensiones y situación. San 
Nicolás, 224, pegado a Monte, de 10 a 
2 y de 5 a 9. Berrocal. 
f̂>.,->00 VENDO) A MEDIA CUADRA DE 
*j? San Nicolás, una casa moderna, de al-
tos, con sala, saleta, tres cuartos, de can-
tería, su fachada, techos de ciclo raso; 
es un buen negocio. San Nicolás, 224, pe-
gado a Monte; de 10 a 2 y de 5 a 9. Be-
rrocal. 
Q 11.200. VENDO, SOMERl ELOS , DOs 
V cuadras del Campo Marte, casa moder-
na, de altos, de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, escalera de mármol, pisos finos, sa-
nidi d. San Nicolás, 224. pegado a Monte, 
de 10 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
CJ20,0OO. VENDO, ESQUINA, A UNA 
«¡P cuadra de Monte y muy cerca de An-
geles, con casa de empeño, de altos, un 
buen negocio, 'para los que se embarcan. 
San Nicolás. 224, pegado a Monte; de 10 
a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
yM,.%oo. VENDO, A 10 METROS Di: BE« 
«35 lascoaín, muy cerca de Lealtad, casa 
moderna, de azotea corrida, con sala, sa-
leta, tres cuartos, pisos, sanidad a la 
brisa. San Nicolás, 224, pegado a Monte; 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
12879 11 m. 
C E VENDÍ I N A BODEGA, SOLA E N I 
O esquina, contrato 6 años, no papa al-
quiler, tambión informo de un caf*5 en 
Monte y Cárdenas informa Domingue;:. en 
el caté. 
B M Í . I S m . 
^It.500, VENDO, ANIMAS, MCY CKR( A 
íüJ de Lealtad, casa moderna, de altos, 
de sala, saleta, tres cuartos, cielo raso, 
dos ventanas, pisos, sanidad, escalera de 
mármol. San Nicolás, 224, pegado a Monlc, 
de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
S15.500, VENDO, PROXIMO A LA E S T A -ción Tem'nal , casa antigua, propia pa-
ra industria de 17 de frente por 40 de 
fondo, propia ara almacén, depósito; es 
una ganga verdad. San Nicolás. 224, pe-
gado a Monte, de 11 a 2 y de ó a 9. 
Berrocal'. 
ÚglS ¿00, VENDO, L E A L T A D , D E NEP-
tuno al mar, casa de altos, de sala, 
saleta, tres cuartos en cada 1, en la azo-
tea cuarto de bafio regio, escalera de 
mármol, pisos finos, sanidad. San Nicolás. 
224, pegado a Monte; do 10.a 2 y de 5 
a 0. Berrocal. 
S2B5 METRO. VKNDO M C V CERCA DE 
C los muelles, dos casas antiguas, con 
21 por 46, propias para almacenes, por 
!a proximidad a los muelles y sus bue-
nas medida*. San Nicolás, 224, pegado a 
Monte, de 11 a 2 y de 5 a 9. Berrocal. 
(5*4,300. VENDO, A DOS CUADRAS D E 
•J' Monte y muy cerca de San Nicolás, 
casa de azotea, losa por taMa. sanidad, de 
7 por 18, a la brisa, pegada n la «semina. 
8an Nicolás, 224, pegado a Moute, de 11 
a 2 y d» 5 a 9, lienrocaL 
\ 7ENDO: CASITA MUÍ LINDA, EN LA Víbora, tranvía en la puerta, todo 
de mamposteria y azotea. $4.500. Vega. 
Empedrado, 20. 
AL E N D O : DOS CASAS EN ANIMAS, jun-tas, antiguas, 12X35, 300 metros, a 
$60 metro, es un cuadro muy lindo, están 
habitables. B. Vega. Empedrado, 20. 
SO L A R E S : VENDO CUATRO, P R O X I -mos a la Vnlversidad. gran inodida, 
$5.000, cinco mil pesos los cuatro, y re-
conocer un censo, valen doble. B. Vega. 
Empedrado, 20. 
G RAN N'EGOCIOi SE A ENDE I N V fin quita, de tres cuartos de caba-
llería, con L00.6B0 metros, con varias ca-
sas de mamposteria, pasa el tranvía por 
el frente, para una gran industria o 
Quinta, a lo centavos metro, Infurnia: 
Vega. Empedrado, 20. 
T T E N D O EN LA CALZADA DE U VA-
\ nó. casa con 400 metros fabricados, 
primera eti $12.750, la fabricación vale 
más. Informa; Vega. Empedrado, 20. 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A U L C A L Z A D A 
12901 14 m 
EN $1,900. F L O R E N C I A , NUMERO 1, Cerro. i3u $l.9i'0.v Quiroga. número S, 
Jesús dol Monte. En .<r..r»00. Santa Kclicia, 
números 19 y 21. esquina a Acierto. Je-
sús del moute. En í'i.üOü. Dolores, núme-
ro 5, entre Octava y Porvenir. Reparto 
Lawton. En $8.000, Villa Margarita, Ma-
rlanao. Calle Pluma, esquina a la Linca 
ue los carros. Tel. A-SS11. Camilo Oou-
zftlez. 
12U9<; 1C m. 
\ ( J E V E N D E E L C H A L E T MAS H E R -
i O moso situado en la Calzada de la V i -
¡ bora, con mil cien metros de terreno, On-
i ce habitacioues, 5 cuartos de baño, múcbos 
i frutales. Precio: $3.3ot>. Trato directo, 
i Luis Loza. Aguiar, 65. l'edroso y Ca. 
i 12796 13 m. 
f lN LA \ I R O R A : VENDO IN C H A L E T , J compuesto de Jardín, portal, sala, 
I cuatro hnbitai'iones, hall, comedor, patio 
i y traspatio, garaje y más comodidades. 
I Su precio $16.000. Informes: Roque Mon-
: tells, de 0 a 11 y de 3 a 5. Habana. nO-
• mero SO, frente al Parque de San Juan 
i de Dios. 
I 12737 13 m 
\ T R G E N T E , ESQUINA CALZADA DK ,1E-j BÚS del Monte, 2S metros de frente. 
Sobre 2.000 metros. Loma de Luz. Sel 
vende barato solar frente Calzada, plisado | 
Víbora. 12 por 48 varas, mitad con Zapit-
ta, $1.000 contado y plazos. H.rvana B u - i 
ainess. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
L:S65 . . . . 14 m. i 
E S C R I T O R I O : 
EMPEDRADO, aü, RAJOS, 
frente al Parque tí' San Juan de Dios. 
Da 9 a II a. m. y de 2 a 5 p. tu* 
l T E L E F O N O A-2286. 
E N S A N l A Z A R O 
Esquina, de Galiano a la Clorieta del Ma-
lecón; dos plauuis; su terreno más de 400 
metros; renta anual $3.700, sin contrato; 
lili solo inquilino. Precio: $43.500 y "" 
censo chico que se puede cancoiar. L a 
mitad de su importe se deja al 7 por 
100 si quiere é Icomprador. Klgarola. 
Empedradu, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
2 a o. 
E N E L V E D A D O 
Eu calle de letra, dos casas, ícrca de la 
línea, jardines, portales, sala, recibido-
res, 6 cuartos, dus saletas, baños y ser-
vicios; cuartos y servicios de criados; 
entrada para automóvil, frente 19 metros. 
Klgarola. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a 5. Tel. A-22S6. 
C A S A D E E S Q U I N A 
Vodadb, parte alta; moderna,, muchos fru-
talcK, jardines; otra casa también chica, 
ündiindo con la anterior, moderna, jardi-
nes, sala, recibidor y tres habitaciones. Su 
terreno 22 por 22-66 metros (las don); 
Precio: flS.SQp las dos. Otra esquina de 
fraile, a una cuadra de línea 23. con jar-
dines, sala, comedor, cinco cuartos entre 
altos y bajos: lugar de lo mejor. $11.000 
y reconocer hipoteca ni' 7 por 100. Klgaro-
la. Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y de 
5 , 2 9 8 M E T R O S 
En el Cerro, le cruza la Zanja Real; ade-
másá tiene agua de Vento, es llano y cer-
ca de las vias de comunicació.n. Precio: 
$0 metro y reconocer censo. Se deja la 
mitad en hipoteca s i quiere el comprador. 
Klgarola, Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 
y de 2 a ó. Tel. A-22S6. 
L U J O S A Y E S P L E N D I D A 
casa en el Vedado, modernisima. dos 
plantas; en la parle baja tiene jardín, 
portal, sala, recibidor, cinco cuartos; en 
el alto, sala, cinco cuartos, salón de co-
mer: escalera de mármol, separada de 
las casas colindantes; sus techos cielo 
raso, en fabricación, es de lo mejor. Piic-
de hacerse entrada para automóvil. Pre-
cio: $24.000 deduciendo censo. Kiganda. 
Empedrado, 30, bajos; de 9 a 11 y do 
2 a ó. 
U N A G R A N C A S A 
moderna, en lo más céntrico de esta ciu-
dad, esquina de sombra y con establecí-
miento; dos pisos; próxima a un parque.. 
Su mita $410 mensuales. Precio: $48.000 jr 
uu pensó d^ |4.780L Pigarola, Empedrado, 
3U, bajos; de 9 a 11 y de 2 a 5. I 
Esquina de sombra mtJS toVí 
terreno casi cuadrado, lugar 
de la calzada. Es u» .TR^ "° , Í>»»DO C 
P.ra un .-ra,. « ' ^ ^ ^ ^ ^ ¡Seo 
l,,- gu precio, v ' ' ' V r di:1 »i de ] 
drado. 30. bajos; do 9 a ' . J , , j  
Tel. A-22S6. 
S O L A R E S Q U I N A FRAjjf 
Vedado: en la loma, a f ^ ^ v ^ 
solar en la calle oa.. a , ^ 
solar chico, esquina de som ^ 
un parque. "Sedado. Otro so ^ 
2r» a $12-112 m^m' de ¿ 
•¿\i, bajos; de 8 a 11 J ae 
E N $4 ,500 ( i 
Recibidor! tres cuartos hermo^ ^ 
tío. saleta de ^ /otra 
cuarto de baño J ;"0 ,(Vrn* ^if 
cuadras de ^ 
recibidor, cuatro cu.irK' tra>P«¿_ 
de comer ^ J.0^}?' iMgíro'a. j W ? » ? 
cuarto más. ^ - ^ / ^ i c -
;í0, bajos. De 9 a I W ^ | 
En la Víbora, " ^ ^ " ' ^ l ó n £ ^ 
cibidor, cinco cuartos, nP *¡ 
fondo ; ^joso cuarto scrvif|os ^ 
servicios, un cuarto y p o -
tros e8pléndidoSs patíos coo ^ 
•ia-do con ella ^ a^mVil. fc* 
ra entrada «le -'U10 todo: ^ , i 
brlíacWn. Precjo ^ b8joS; de 
rola. Empedrado, ^ 
a* 2 A ;1L -
rola. Empcciraau, — 
" B A R R I O D E L M 0 N ^ , : 
cuadras del Mab" a V r ^ ^ M ¿^oli 
^ dosi cuadras rie' la, Kn$>Jf ^ 
por 21 metro 
bajos; de 9 a U 
De » a - -
„„~""""''x f r e í 1 1 
S i g u e a l * 
Hepúbl lca . 
'3 
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«-«. 000 51 ,oa (Vio v $j0.000; wa-
$on***d0' hzaV?. W-OOO; kefu-





S í 0 " 
A-3976yj 




• l ^ n & r ^ n 
• Tejadillo. - I * - , ^ c t o r i a . 
jlnralja. IJ.OOO; Santo To-
l - a ^ i u cirios. $4s-50- Evello 
^ ^ " r a d o J O ; do ^ a 4. 
U R CALLE G, VEDADO 
i n 1 * v ,o o.» yendo un solar de 
tiudra oe - . j bricgciOn de ma-
fe^ve^o Mir t ino / . Empedrado, 
fiFiARTOTAS CAÑAS 
o-^o dos casas modernas, 
C^0' í.e3saleta y dos cuartoB ca-
rtal- síljl- saa(?a del paradero, ren-
g u e a cuartrau i Martínez. 
, precio: í o . y o " - . " 
MIGUEL BELAÜNDE (Jr. ) 
CUBA, 88, ESQUINA A O ' R K I L L Y ; DE 
9 A 11 Y DE 2 A 0. 
BARRIO COMERCIAL 
Esquina para establecimientos o alma-
cene*, en t>Hn Ignacio, 700 metros, 3 
plantas; Oficios, 700 metros cuadrados, 4 
plantas. Habana, ¡300 metros cuadrados, 
3 plantas. Obrapía, 250 metros cuadra-
dos, 2 plantas. Cuba, 700 metros cuadra 
dos, 2 plantas. Dragones, 000 metros cua-
drados, 1 planta. Para el que dcFie esta 
clase de edifblos venga a Teruic. Ce-
lauude. Cuba, 00. 
OTROS BARRIOS 
Perseverancia, 300 metros cuailrados. Sa-
lud, 2 casas, 200 metros cuadradoa. Leal-
tald, 235 metros cuadrados. Varias en 
Animas, Amistad, San KaCuel, Colón, l u -
dustria, eptuno, desde 20 hasta 40 m i l 
pesos, no compre sin antes verme, ense-
guida se puede ver la que lu gubte. Üe-
launde. Cuba, 06. 
CASAS BARATAS 
Le.'iltad, sala, comedor, 3 habitaciones y 
servicios, $4.500. Claveles, sala, comedor, 
4 habitaciones, servicioB, 57.2(w. San N i -
colás, sala, comedor, 4 habitaciones, ser 
vicios, $7.500. Indio, sala, comedor, 5 
habitacloues, de esquina, $8.000. Tengo 
más, venga a verme, seguro de que lo 
gus t a rá alguna. Beluunde. Cuba, 00. 
EN E L VEDADO 
| JUAN PEREZ 
EMPEDRADO. 47; DE 1 a 4 
• ¿Quién vende casas? r E H K Z 
1 ¿Quifu compra casas . . . . PEUEZ 
] í. WulfJJ vende solares ?. . ". FKltJSZ 
1 ¿Quien vende fincas de campo? PJúllKZ 
¿guliin compra fincas de campo PEREZ 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEllEZ 
Los negocios de esta casa son serio* y 
reservados. 
Empedrado, número 47. 
12037 
De 1 a 4. 
31 m 
VENUK, EN K L RKfARTO CHA-
nle " Corro, parte alta, y l l varas de 
tfM-roii¿ parte fabricada; tiene luz clóc-
rr acua v árboles frutales. sc da 
n i $::..-,ü . Informes: - I - A ' ^ t a Botto. An-
gelos. número SO; de* 11 a 1 y de 5 a 
V i>. m. 
12»] 14 
A ' E N U O , D I R E l T X M I M K, C.V SOLAR I 
> de 10 metros frenti? por 40 fondo, | 
primeras ruadms de Estrada Palma. V I - O t 
bora. v dos casas en el Vedado, calle 27. 
haciendo esquinas. r'1^,!ÍH- taraje. 
Jardin. etc. Precio $22.000 cada una. D i -
ríjase al bufete del doctor Cárdenas. Cu-
ba. 42. 
C 4177 . 3d - l l 
Esquina en $14,000, con una casa con-
tigua, $24.500, con dos, $35 ,000 , con, 
r ~ * a c enn ' ecc AOA FENOMENAL: VENDO, SIX 
tres, $ 4 9 , 5 0 0 : con cuatro, $ 5 6 , 0 0 0 ; ;'vj,\0l.r(.,K>r(..s a aoa cuadra dci tran-
y con cinco, $75 ,000 , están a una ^ ^ l ^ r V ^ í f * 
dra de Monte, y son completamente 
modernísimas. Produce el 9-12 por 
100. En los bajos dos establecimientos i 
con contrato, por seis años garantiza-i ÍJOLARI N BN LA LOMA M L MAZO, 
j lía- « m. Z T T r D próximo a los tanques. 2ü por 50 a do. Mas pormenores su dueño. Monte, ÎÜ Loma 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Solares a plazoi cfiniodos. Vendo en pre-
cio ventajoso, varios salares. Juntos o 
separados, al contado y a plazos. Pla-
nos e informes. Mario A. Dumas. Ofici-
na : calle 9 y 12. Teléfono 1-7249. Almen-
dares. Mariánao. 
]l-'.'4 1 Jn 
V E N D E I N .SOI.AK m : 3:0 MT-
ros, en la Avenida de Chapla y San 
Francisco, en la Víbora, a media cuadra 
de la Calzada de J e s ú s del Monte, en 
cinco mi l pesos. Informará . Arturo Ro-
sa, Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 527; de 4 a 6 de la tarde. 
12'!27 1S m 
DINERO EN PAGARES 
Da. facilita desde ?100 b a s t í la cantid'>d 
quo usted noceslte. También ru hipotecan 
desde $200 hasta $!(*•.000. Informes i;ra-
t la Real Estate. A. del Busto. Aguacate. 
38 A.a273. De U a 10 y l a 4. 
10734 21 m. 
RUSTICAS 




Tel. A-SSIL Camilo Conzález. 
12135 14 m. 
Calle 25, brisa, con 5 habitaciones, $15.000 
B, hacia 23, 0 habitaciones, $40.000. 2, 
cerca de 23, $35.000. son dos casas en un 
¡solar. Calzada, cerca del "Vedado T e i - n ' 
$25.000. Venga a verme, que ten- Keparto Mendoza, Víbora, be vende 
271, hojalatería, a todas horas. Telé-
fono M-1370. 
1203Ü 13 m. 
"L^N $3.300 l'ESOS SE VENDE UNA CA- , 
i - j sa de madera y manipostería, renta T O MEJOR J * - 1 ^ ? ^ J ! 1 X S Í ? ! ? ^ 
40 pesos. Calle S a n ' C n s t ó b a l número 2: J t r e s .solares por ~ ¿ ~ » * ^ ' ^ c o 
en la IirlesH del íVrrn mlíle s nm- 35 v Avenida do Acosia, una. cuadra del 
» poi ¿o. . (le y,,,, Francisco, terreno llano, 
herd^'tlen^o^^gular. V !i¿¿Vl A v Í S 0 » IOS propietarios de fUlCaS '. 
Se desea arrendar una finca, gran-
de, cerca de la Habana, sobre todo 
que tenga abundante agua, para 
dedicarla a distintas siembras de 
Chaple, vario  solares, de 
_ 15 pesos, contado y plazos. Un solar 
14 metros de frente, 300 metros total. 3.000 
pesos. Dejan: *2.000 al 8 por 100. llavana 
Business. Aguiar, 80, altos. A-Uil5. 
12667 ^4 m. 
CAFE Y BILLAR 
Se vende, no paga alquiler, punto ideal, 
más una buena casa de huéspedes. Cuba, 
Ü6. J. Martínez. 
12,.t.?4 18 m. 
ADOLFO FERNANDEZ 
Se hace cargo de vender ráp idamente y 
con reserva toda clase de establecimitr>-
tos de todos los giros y cualquier clase de 
negocios; tengo compradores para casas ¡ ^ 0 
de huspedes. de inquilinato y posadas: Él 
desea vender alguna véame en Monte, 155, I 
café. 
11952 14 BL _ j 
C o m p r e 
E s p e j u e l o s 
C o n 
C r i s t a l e s 
B u e n o s 
VENDO VARIOS Q u i e r e 
puestos de frutas finas y de viandas, con . 
local para vivir , bien surtidos y con vida 1 \ 1 
propia, situados en puntos céntricos, uno ^ / £ ¡ k r 
¡ c. en #JOO. Venga a verlos y se convencerá. I 
i n i t O S m e n o r e s . O i e m o r e OUe COn-1 Informan en Monte, 155, cafO, Fernández 
r I n ^ 12051 14 m. 
v e n g a n o i m p o r t a q u e l a r e n t a sea j ^ K VENDK UNA BODK( A. m Í x í T , ! ^ 
T a n d e si la f í n r a I n a m p r i t a SP O lin Beptfrtó, muy cerca do la i iai .a-g i a u u c , m l a i m c a IQ a m e r i t a . «3e | i ia o ge ¿dujlte Hn t.011 ^ o o . i n -




ido. 40; <le 
CASAS EN VENTA 
.0VVv. Martínez en todos los ba-
E-f1'0 Canual, incluso esquinas con 
|4«ee,,a^. v da v toma dinero con 
r ¿ v ° n o Martínez. Empedrado. 40; 
12 m. 
- ^ " r F « \ D O A B E L ASCO AIN", 
^ l a saleta, tres habitncio-
P Í , corrida (una esquina) gran-
fca I W a s , 78. Tel. A-Ott-'l; de 
Ejblenin- J3 M. 
Vottía. esta esquina una plazoleta con f I _ _ „ ~ . . _ ' i j i i ,. „ , 
esQulnás, se están fabncamlo grandes j UU C o n t r a t o por 10 UieUOS de OCHO j Q E V E N D E . A K R I E N D A 
L a * 1 ! ^ idlnii';'iVr.'1'lÑo>'̂ eu u . í v j ^ ^ Para informes: Gregorio Gar-
ttrA T ' f f l ^ a ^ » ^ , ¿He en ^ A v e n Í d a deJ Santa C a t a , i n a ' f r e n - , l é f S 6 ' n m | cía, finca üsillo, Puentes Grandes. 
te al paradero de los tranvías, acera <: . r ^ T ¿ ~ ^ ^ n ^ r - ¿ - \ Y José Novoa.. San José y Marqués 
13 m 
números , para todos ios gustos. Belaun-
dc. Cuba, 60. * 
SOLARES, VEDADO 
Los tengo, desdo $12 metro basta $40, de 
esquina, de centro, dos Juntos, cuartos 
y medias manzanas, el que quiera hacar-
se de un bonito y bien situado terreno 
que venga a verme. Belaunde. Cuba, 06. 
JESUS DE L M 0 N T E Y VIBORA 
San Benigno, esquina, 2 plantas, moder-
na. $12.000. Santa Felicia, esquina, $35.000. 
Reparto Mendoza y Santos Suárez, solares 
y chalets, para todos los gustos. Correa, 
moderna, 1 planta, $8.000. SI desea hacer-
se de una buena propiedad venga a ver. 
me antes de comprar. Miguel Belaunde 
(Jr.) Cuba, 66; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
12040 13 m 
¡ Angeles, ts6; 
1 12801 
.. S jTvÉXDE, r R O P I A 
E*;Vén o cualquier industria, 
f n ' cuadra de. ^ Kstaclón 
i capacidad aproximada dc_ 402 




18, _ENTHE SAN NICOLAS V 
'.nn'nae a una cuadra Calzada de 
aro v a otra de Galiano, su ven-
"«OW De manipostería, aguanta 
fc, para reedificar. Títulos limpios, 
is de 00 años cu la íamilla, l a -
de flos ventanas y puerta ancha, 
preparada para subida indepen-
ültos. Sala, comedor, cocina, ba-
biió tres <iiArto8 bajos y uno alto 
do. Conectada a 
oredad, diil 





na. Tirantes j 





to. (Jorras i 
Kiucría. 
VENTA DE CASAS 
NGO 50 CASAS EN V E N T A 
í LOS MEJORES P U N T O S D E 
i HABANA Y SUS B A R R I O S 
JE DAN MAS DEL N U E V E D E 
TERES. SOLARES LOS T E N -
DEOLOS MEJORES P U N T O S 
L VEDADO, A L M E N D A R E S , 
SIERRA, L U Y A N 0 , JESUS 
ÍS LMCNTE, V Í B O R A , S A N T O S 
IAREZ, LOMA D E L M A Z O Y 
RUBIO. V . R 0 B A I N A . BER-
2A, 1, ALTOS. T E L . A . 5 4 6 5 . 
Ú m. 
10 DE LAI 
1 el DI^ 
UNA 
: L CERRO 
\tz de 900 • 
lugar 
rrrono a f 
miento o 
-ola, ' 
a 11 y de 1 
U FRAIÜ 
' sombra. « 
o solarf" 
•aróla. «•II 
de » ' 
la cloaca. Infor-
260, esquina a 
12 m 
VIBORA 
asi en les mejoren puntos do la Vf-
• ednilten preposiciones para la 
u Reúne todas las comodldadfs. es 
pira una pertonri de gtisto. Infor-
Liiaarilia, 70, altos; de 2 a 4. 
19 m. 
]RATIS 
envío por correo a quien lo 
pida A L B U M con precos, 
planos y fotografías del Re-
parto LA ESPERANZA. CA-
SAS A PLAZOS. SOLARES 
desde UN PESO el metro, con 
calle, agua y luz. 
NO SE PAGA INTERES 
GOMEZ TUTOR 
Habana, 104. Tel. A.4355, 
de la brisa, una hermosa casa nue-
va, compuesta de jardín, portal, sa-
la, recibidor, seis habitaciones para fa-
milia en los bajos y dos para criados 
en los altos, buen baño, buen comedor, j 
cocina de carbón y para gas, servicio 
de criados, garaje, cuarto para el I 
chauffeur, espléndida galería, entrada | 
independiente para criados, doble jar-i 
din y buen patio, la llave al lado en I 
"Villa Nieves", donde informan y en CASA BLANCA: CALLÜ D E S E V I -
M II TO A J Hu. frente al perqué, contiguo a la 
muralla, / o . | (.;lSa del doctor Cueto, hay tres solares 
12362 " 11 m. uuo se venden. Malecón, Ü20, esquina a 
X>AKA OAKAJK O OIALQC3ER 
X dustria, se vende un solar de 720 me-i ^ . , , , , 
tros cuadrado . . . . J e s ú a dei Monte, <•.•:•- bonzalez, ronda Habana; no se 
ca de la esquina do l 'oyo; se da en muy . . . 
poco dinero. Informes J. Acósta Kotta, | trata COn C o r r e d o r e s . 
o s r AD.MI-
kJ te un socio, para un comercio pro-
ductivo. Usted mismo lo maneja. Su due-
ño tiene otros negocios, l 'reguntar por 
Alfonso. Aguila, 92. 
12748 13 m 
, a 1 y de o a Í p. ni. 
14_m 
O E - V E N D E T-N CtABTO DE M.VÑ'ZÁ™ 
V̂ i na, en 25 y B, y dos solares unidos, 
en 23, entre Lí y C. rttedje formarse un 
solo lote de cinco solares o t ambi ín se 
venden separadamente. Por informes ocú-
rrase al Banco Nacional, cuarto piso, nú-
mero 417; de 10 ai 12 y de 3 a ó p. m. 
Teléfono M-2517. 
12656 7 Jn 
o m. 
0 




I 12065 16 m 
calle Est^vez, entre Nueva y Consejero 
Arango. Informan en Amargura, 13, ofi-
cina de V. Loríente. 
12541 15 m. 
SE VENDEN DOS CASAS JUNTAS, EN lo m á s alto de la Víbora, rentan 60 
pesos, se venden en $7.000. Trato directo 
con el dueño. Barcelona, 1, altos; horas 
de 3 a 5 p m. 
12170 20 m 
Se vende una lujosa y espaciosa Quin-
ta, rodeada de jardines y gran portal 
de mármol, hace esquina a tres calles. 
Verla es convencerse, suplicando no 
molestar si no hay solvencia para el 
cumplimiento. Calle Máximo Gómez, 
número 62. Guauabacoa. informan en 
Bertemati, núm. 28, su dueña. 
11332 30 m. 
3?364 12 m. 
fSNDE LNA NAVE DE M I L MK-
toda rtc mnonto armado r sin 
»». a tres cuadras de r.elascoatn, 
?¡TW. si la hecositan se entrega. Ju-
III Oquendo, 111, eíqulna a Cigu-
VENOO BSQL'INAS, EN N E P T I N O , E N $21.000: San Miguel, cu $18.000; Leal-
tad, en $13.000; Trocadero. $30.000: Colín. 
S30.00O; Corrales, en $14.000: Maloja, en 
$12.000; Industria, en $18.000; en 16 r 13, 
Vedado, en S30.00O: Monserrato, $60.000. 
Trato directo. Informes: Cuba, 7, a las 
12. o Lealtad, 95, de 5 a 7. J. M. V. 
11155 25 m 
18 m 
GANGA VERDAD 
Se vende una moderna esquina, toda azu-
lejeada. con su accesoria, y una rasa, 
todo se da en $5.500. Uenta $55. No com-
pren sin ver esta ganga. No trato con 
C E VENDEN JT.OOO METROS DE T E -
)0 rreuo, en Regla, muy cerca de los 
muelles de Fesser. tieno agua de Vento 
y seis casitas de madera. Informes; Agu i -
la, 75. 
12231 20 m 
C E OFRECI! L N V O T R E R O D E 95 C A-
kJ ballerfas, para apotrerar bueyes a 
piso, está situada cerca del pueblo de 
Corralillo, provincia de Santa Clara, ha-
ce un año que es tá vacía, tiene toda cla-
se de pasto y bien empastada y aguada 
corriente todo el afio, para verlas y de-
más informes dirigirse al señor Manuel 
G. Llano. Comerciante. Corralil lo. Se ad-
miten partidas do 100 hasta hacer el com-
pleto de 300. 
12624 12 m 
VENTA DE FINCA 
A dos leguas de Maragua (Ma-
tanzas), finca de diez y media ca 
PLANTA ELECTRICA 
I Se arrienda una planta eléctrica, de 40 
, a 100 caballos de fuerza, con perspectiva 
' de compra. Otto Meltsner. Calle 12, nú-
mero 9. Cárdenas . 
p 8d-10 
GRAN OCASION 
Vendo en $050 una buena fonda y canti-
na de esquina, con seis años de con-
• trato, paga veinte pesos de aliiuiler y tie-
ne vida propia; también admito un socio, 
• siendo formal. Para m á s detalles en 
1 Monte e ludio, caté. Fernández. 
| 12814 13 m. 
I T ' N L A PLAYA DK MARIANAO SE 
i J vende un solar muy barato, con frente 
al mar Informan: O. Ban Pelayo, Lonja h a l l p r í s ^ r n n r p n a ÍIP r n ñ n n a r a d . i t 'amérelo 40^. Teléfono A-1248. i " " " c » 1 * » » c o n c e p a a e c a n a p a r a 
1 2 6 « r 23 i 
[ y y N I C A OPORTUNIDAD: SE VENDE O 
\ J se admite un socio para administrar 
el negocio. Un café que está en muy bue-
nas condiciones. Si no cuenta con 2.500 
pesos que no haga perder tiempo. Con 
grandes prosperidades en el futuro. Obra-
pía, 56. Señor l áñez . 
1217:; 15 m 
rendir más de cien mil arrobas, 
Í JOLARKS EN E L VEDADO, 02.000 T'E- i . 1 _ r ' 
sos, s.- vendé, 2:soo metros en la caire t o d a c e r c a d a ; l i n e a t e r r e a d e n t r o 
17, con fabri.•ación en $25.000. .Se venden i J i » - - - k « - J » J « -
2.t;.-2 metros de terreno con frente a la ! dC l a m i s m a , pCSa, t r aSDOrdadOr , 
calle 27, con dos casas de madera que 
rentan 80 pesos. Tel. A-SSlli Camilo Gon-
zález. 
12096 16 m. 
BONITO SOLAR 
nivel de la acera. 
diez casas; contrato con un cen 
tral que da 7 arrobas de azúcar 
y dinero para asistencia y fomen-
to. Precio: $12,000. De contado, 
l e n . 
No use espejuelos con cristales maloi 
o mal elegidos porque su vista se per-
judica grandemente. 
Es una economía mal entendida. 
Economice en algo que no afecte a su 
salud pues la falta de vista puede llegar 
a producir trastornos orgánicos . 
Todo el que usa cristales cree que tie-
ne su vista corregida y hay defectos v i -
suales en que so necesita una gran ex-
periencia por parte del óptico para co-
rregirlos. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A í í s S L L esquina a AiVliÜ l A 0 
TELEFONO A-2230 
rFOMO $300, $600, $1.000, D E 1.1 A L J 
JL por 100 mensual; $2.600, $4.000, al 
1 por ciento mensual; $6.000, $8.000 y 
$10.000 al 9 y 10 por 100 anual. Voy i 
domicilio. Lago. Aguiar, 80, altos. Telé-
tono A-9115. 
12872 lis m. 
SE VENDE L A AGENCIA DE M I UAN-zas, la más grande y acreditada de 
la Víbora, se da en buenas condiciones, 
por no poderla atender su dueño por 
enfermo, da un buen diario. Informan 
en la misma. San Anastasio, número 30. 
12723 19 m 
Sin hoyo y sin loma, . ^ . „ ^ „ 
( 1 tranvía por delante y en parte alta en «4 nnQ y e | r£.sf0 p n dOS a i U i a l l d a -la calle de Santa Kmilia en Jesús del ü ' _ ^ iColO c u u v a aUUoliUct 
Monte, tiene d'oz varas de trente por 38 
do fondo, lo vende su dueño y se puede 
ver de 1 a 3 cu Salud, 23, altos. 
12708 13 m. 
S E VENDE LNA CASITA EN E L RK-
Solares yermos. Vendo, Ampliación de 
Almendares, el contrato de una es-
quina, linda con el colegio Mendoza, 
con 1,610 varas. Informes: P. Buergo, 
en el mismo reparto. 
12095 18 m. 
des. Informa: Ldo. Julián Godí-
nez. Villa de Colón. 
C-4055 5d 8 
estación Miraflores. Pasaje 6 célitkvori. 
Tiene 3 cuartos, baño, cocina, 596 varas 
terreno. Se da barato. Se embarca due-
ño, irottel Belvedere. Consulado, 142. 
12060 2 j n 
IT N $10.000 CASA, EN" M I L A t i ROS, pílr-te alta, tiene 4 cuartos, doble ser-
vicio y 50 metros de fondo. So trata 
con^ el comprador, en 8a., número 21; de 
12 a 2, Víbora. 
1LS75 12 m 
Reparto Almendares, "La Sierra" 
Casas en venta: Una casita, $4.500; otra 
en $5.5(jO, $8.500. $10.500, hermoso chalet 
en $11.500; bonita casa en $17.000. Va 
rios modernos chalets do $16.5üO $18.500" 
$25.000, $29.000, $;U).000. Damos toda clase 
de facilidades. Venga por esta oficina y 
tendremos mucho guato en enseñárselas 
Mario A. Dumas. Oficina: calle 9 y 12, 
Teléfono 1-7219. Almendares. Mariánao. 
11824 i j a 
X? A L N E A R I O DE MADRLíiA: GRAN 
U> oportunidad, para familia que fre-
cuentan este balneario. Se vendo hermosa y 
SI DINERO: V E ^ 
W ehalel, on la Víbora, de es-
i 2« ,,dPa1' ^ b a d o de fa-
VL J*8 '-'-•'niodidadcs para 
M d" verdadero frusto, gran jar-
* m parques y flores. Si lo nu1~-
Se 
Apartado 
corredores. Informan en San Cristóbal, 11, bien situada casa do familia, situada en 
entre Primelles y Piensa, Cerro. 
1222 15 m. 
ATENDO CNA C \SA, A DOS CU \DRAS 
Y de Bclascoatn, con sala, saleta, tres 
cuartos, toda de a/.otea, gana $3.S. en cinco 
mi l pesos. Julio Gil . Oquendo, 111, esqui-
na a Flguas. 
12115 I t m. 
la carretera central, solar de esquina, 
lado de la Estación del ferrocarril, y 
una cuadra de los Baños. Informa ( 
la misma. Señor i ta Carmen Abal, y « 
la Habana N. Abal. Monto, 15. 
12010 13 m 
JdTvL?.06 CAS-^- A CÜA-
ZV^n V 't* rp?'l:iu atenta y dos 
¡Srr . L . Te"fJe"; Juntas o sepa-alguna a $500. Razón : Calza-
I. i L V I l \ i casF 
i de esqt 
^tc- altos. 
ta LA CA-
on 2160 varas, muy 
>ropla para iudus-
Inlorma el portero 
12 m * 
Mercad CStCrll,l• 
ereg, jo 
F N ^ VIBORA. RKI 'ARTO MENDOZA. Qbispo. San Uafaol hasta calle San Mariano y Luz Caballero, «e otraH má precios 
i vende bomto chalet con dos plantas, do 
¡ Jardín, portal, sala, saleta, estudio, co-
medor, baño, garaje, siete habitaciones y 
j departamentos para criados. Informan en 
¡el misino chalet a todas horas, y para 
[ t ra tar venta dirigirse a J. l lovirn, en Flo-
jres y Matadero, Taller de bloques. Telc-
jfono A-3235. 
12420 U m. 
REPARTO MENDOZA, VIBORA 
En lo mejor de la Víbora, calle San Ma-
riano, parte alta, acera de la sombra, se 
vende litres solares. Miden cada uno 
15X40. Precio de oportunidad. Informa. 
M. Dumas. Telffono 1-7249. Calle Carmen, 
11, Víbora. 
11824 1 jn 
Q E VENDE UN SOLAR, REPARTO 8¡e-
rra, frente al chalet Alamo, a seis 
pesos vara. Tiene 713 varas. Informan: 
Monserrato, 71. Teléfono A-2031. 
1263S 35 m 
|.875 MKTROS CtAOKADOS, 50 POR 
JL la Avenida de los Presidentes y 37.50 
por «a., a $55 metro. En el mismo solar 
que contiene una casa litio gana $f0 men-
suales, está en una tablilla la dirección 
del dueño y vendedor. 
D E VI NIU; LA FINCA (.I ANITO, D E 
O 42 caballerías, "a media legua de I lnn-
cho Veloz, Partido de Sagua la Grande, 
cruzada por la l ínea del Ingenio San 
Pedro, destinada a potrero y algunas ca-
baller ías , a caña. E l comprador tiene 
nuc respetar un contrato de arrenda-
miento durante dos años y medio. I n -
forman: Arturo Uosa. Calzada de J e s ú s 
del Monte. 527. Habana; de 4 a 6 de la 
tarde. 
12326 13 m 
" D K Q I E S A CASA DE HUBBPBDESt SE 
X vende una, en el mejor punto de la 
Habana: se da barata y tiene buen con-
trato. Razón : Teniente Rey, 5L fábrica 
de Calzado; de 9 a 1L 
12608 12 m 
CASAS DE HUESPEDES 
Y de inquilinato, en los mejores pun-
tos, cerca de San Rafael, una 50 habitu-
cloiics. todo amueblado, de primera, muy 
barata; las tengo desde $500 hasta $12.000, 
no compre sin antes verme. JL Martínez. 
Cuba, 66. esquina O'Reilly. de 9 a 11 y 
de 2 a 5. 
12041 13 m 
J T R G E LA VKNTA DE CNA ( ASA CON 
CJ 18 habitaciones, tiene parte de habi-
taciones amuebladas, alquiler 120 pesos. 
Tiene contrato, venga pronto. Informan 
en Empedrado, 43, altos; de 8 a 10 y 
de 12 a 2. Alberto. 
12508 17 m 
ESTABLFCIMÍENTOS VARIOS 
12335 14 m 
^ A L Z A D A DE LA VIBORA, ERENTE 
KJ al Paradero, vendo un buen solar, de 
15X55 varas. Precio barato, al contado o 
a plazo?. Dueño : 23, esquina a 4, Veda-
do, al lado do la botica. 
12395 10 m 
ESTA SI ES GANGA 
Se rende una bodega en calzada, sin com-
petencia, se da barata por desavenencia 
de socios, paga poco alquiler. Informan 
en Oficios y Muralla. Hotel Gran Con-
tinental. También se vende un café en la 
propia calle, casi regalado, por tener su 
dueño que operarse. Horas: de 8 a 10 y 
de 2 a 4 tarde. 
32071 . 16 m. 
GANGA 
Vendo una gran y acreditada vidriera de 
tabacos y cigarras, en buen punto, buena 
venta, en 400 pesos. Buena para un prin-
cipiante. Informes: Amistad, 136. Gar-
cía y Ca. 
121»92 15 m. 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
Se vende una casa de huéspedes de es-
quina, 4-1 habitaciones, bien amueblada, 
todas tienen agua corriente, buen punto, 
la casa deja de uti l idad de 500 pesos men-
suales. Alquiler módico, tiene contrato, 
I se vende por enfermedad, vista hace fe, 
, In forman: Empedrado, 43, altos. Alber to; 
de 8 a 10 y de 12 a 2. 
12509 37 m 
HOSPEDAJE 
Vendo una casa grande,*^ de esquina, con 
todas las habitaciones amuebladas y a 
la brisa, situada en el mejor punto de la 
ciudad de la Habana, deja nu\s do $500 
mensuales, se deja a prueba y se da ba-
rata. También se admite un socio, siendo 
trabajador y fo rma l : es negocio es se-
guro. Para mis detalles en Monte e l u -
dio, café. A. Ecrmlndez. 
12565 13 m. 
Compañía Nacional 
Crédito Hipotecario de Cuba 
Amargura, 11, altos. 
AVISO IMPORTANTE 
A LOS DUEÑOS DE HIPO-
TECAS. 
Compramos primeras y se-
gundas hipotecas, pagándo-
las a la par. 
11505 alt »d-
"ORES'1'AMISTAS, PODEMOS COLOCAR 
JL su dinero del 1 al 5 por 100 mensual; 
sin gastos para ustedes, con ga ran t í a s só-
lidas «i hipotecas. Vamos a domicilio. Des-
de $100 hasta $50.0(W. llavana Business. 
Aguiar. 80, altos. A-9115. 
12873 18 m. 
CE—DAN 6 M I L PESOS, E N PRISIERA 
KJ hipoteca, debidamente garantizado, a l 
8 por 100. Empedrado, 4;>, al tos; de b 
a 10 y de 12 a 2. Alberto. 
3578f 19 m 
T ^ O V $4.000 E N l a , HIPOTECA, SOBRE 
JL/ finca urbana, a l 8 por 10O de Ínteres. 
A. Corsancgo. Concordia, 185, altos do 
un garaje, entre Hospital y Espada. 
12574 16 m 
C!E DESEA COLOCAR HASTA $30.000, 
U en partidas de $10.000 a $15.000, en 
primera hipoteca, en casas de esta Ca-
pital , que tengan los t í tu los bien l i m -
pios. En L a Viña, Reina, 21, de dos a 
cuatro de la tarde. 
12321 14 m 
AVISO 
p N LO MKJOB DK L A LOMA DEL . 
XU Mazo, calle Patrocinio, se vende un ) t , ' Anrov(.ri,en 
magníficoo l-rreno, de 500 metros Trato ] \ V i 8 t T d : Í3¿. García 
directo, 23, esquina a 4. junto a la bo- i^n" 
tica. 
12396 16 m 
D I O BLANCO: VENDO VARIA* 
as ocupadlas por cstíiblccimicntos 
s uinas y centro puntos: Muralla, 
Galiano v en 
lirecios desde S!l\ ftnn tul1 " " ^ i"'m>;ic * i , 
hasta $135.000. Dinl'ro en hipoteca* a l ^ de ° ^ . r t " n k , a d - Informes: Neptuno 12 
por 10O sobre fincas urbanas y en rus- — 
ticas en la (provincia de la Habana, al 
10 por 100. U'Reilly, 23, teléfono A 6061 
10169 19 ¿ z 
TOEPABTQ ALMENDARES, MARIANAO, 
X t .ve vende en esto reparto, una esquina 
con frente a la nnéa, precioso terreno, 
con una superficie do 1417 varas. Precio 
- 7 . 
Q l VENDE EN EL RETARTO MENDO-
kJ za en la Víbora, la esquina de la ca-
llo Milagros y Luz l 'abaílcro, quo mide 
Un gran y acreditado puesto de frutas, 
en 300 pesos, buena venta y tiene contra-
ganga. Informes: en 
y Ca. 
32992 35 m. 
Í J E VENDE EN E L REPARTO MENDO- 7 W ^ ^ ^ í ? J t k í " * ^ 
Q «a. en la Víbora, la esquina do la ca-| " ^ ¿ I J , ; DRDG01IE*' LO' BAR,)ERLD- A , 
icoai1,ApQl;íLO LA MANZANA 
^ ' a 'vína31]^' DiTisi,5', y C°"-
¿ z 1>. m \ ; ] • T?lííono A-3300; • corredores. 
^Tho"" 36 m 
^«rman on S-,.;^ ,Sln ^ T e d o -






l ' / l l o 
vendr 
93,900, SE VENDE L A CASA CA-
San Cristóbal, en el Cerro, mide 
8 por 37. Renta 35 pesos, madera y mani-
poster ía . Cíille Carmen, nfnuero 60. Renta 
75 pesos. Precio $8.000. Tel. A-8811. Cami-
lo González. 
12696 16 ra. 
LO MAS ALTO D E L VKDADO, A 
media Cuadra de la L'niveraidad, se 
una espléndida casa. Su precio: 
$6.̂ .000. Informa: F-4020. 
12653 12 m 
lie Milagros y Luz Caballero, que mide 
1.112 varas y sa da barato: para más 
informes: Dragones, 13, bárber ía . 
10S76 2 j n ' 
4 j n . 
Se vende una esquina con establecí 
miento y una casa al lado, juntas o! 
separadas, en 13 y 8 mil pesos, res 
fd"ir"i.ntHrí^ ^ A u í l S f í t r l pocHvaTnontc. L'a ;1 9 por Í 0 0 . Ü . ^ 
S i x ^ l ? ^ . A f e ^ ^ Inforina »u Á™ño>Corra,cs y 






dn|nérhoaleenS'hinSr- ci"caa-• ntí¡.i '«Poteca, terre-
v Í5 fiSa?' A0b"rfa 48. 
í'.to.ooo 
21 n i . 
\ 7'ENDO VARIAS CASITAS, DE TODOS precios, de 30.000 a 3.000. Ampliación 
de Almendares y Buoua Vista Para in -
formes: Avenida, 4 y 9. Línea de la Pía 
ya. Su dueño. 
, ^ 3^'"'> 18 m 
. " \ rENDKMOS CASAS EN LA HABANA, 
• Víbora y Cerro. Dinero on hipotecas, 
i Antes de comprar o vender casas, esta-
| blecimionto o automóviles, visítenos, ü ' 
I l le ir iy, 4. Departamento 13. Teléfono 
! A-1501 
_120S1 3S m. ] 
CJE VENDE UN HERMOSO CHALET, 
kJ que se está terminando, es de dos 
plantas, tiene cuarto a la azotea y mi-
rador y mucho ja rd in y todo lo que pue-
do desear persona de gusto. Ampliación 
de Almendares. Avenida, 4 y 9, linea de 
ia Playa, l 'ara informes en la misma, su 
dueño. 
12031 18 m 
BI E N NEGOCIO: SOLAR DE 1,303 V A -ras en lo mejor de Tamarindo, Sera-
fines y Vega, Informan: Habana y Lam-
parilla, bodega. 
1.5-10 15 m. 
Concordia 
. $4o too K?'22?5 ^ o r i i l a . 
í-í00; Loaalrt Vi^^^Par i -
S ™ : i K ly-
0̂80, SltO (V^V' c.Taria8 i 
CASA, 
L l a m e 
en 
Lázaro « tetros, nre-
• OÍJO 
Jos/ 
. ¿¡25f>i San 
5 177. ( X » ^ ! 1 'uJoso 
d/o «Tuina T1"09 '«>« 
Por 4A '.::;5 o00. 
' ^ o í ' e i ^ ' " . Por 
da<íe« de ^ " P a f o . 
*< »is.onoct;af pro-
* 0 Mcrih,ant.ea «le 
«oHcitud ^ ' - - ^ P 1 ^ -
GERARD0 MAÜRIZ 
OBISPO, 61. TELEFONO T-7231 
X^ l .DADO, PROXIMA A L PAROCE M -llalón ,se. vende bonita casa moder-
na, >le esquina, 500 y pico de metros, tie-
ne terreno, para garaje. $26.000. Llame 
al 1-7231, pa sa ré a informar. G. Mau-
riz. 
X 7 EDA DO, BONITA Y SOLIDA 
• de esquina, moderna. $45.000. 
al 1-7231 y pasaré a Informar. 
V ^ E D A D O , PRECIOSO CHALET DE E S -
» quina, de altos, bien situado. $50.1100. 
1,na esquina fraile, calle de Línea, mo-
derna, muy cómoda, $60.000. Llame al 
1-7231. G. Maurla y pasaré a informar. 
\ ^ K n A I ) 0 : PROXIMA AL r .VRQlK Medina, casa con 342 metros de terre-
no, $12.500. Llame al 1-7231. G. Mauríz, 
y pasaré a informar. 
F INCA EN E L CAIMITO, CON FREN-tc a la carretera, son tres cabal ler ías 
menos unos cordeles, tiene una bonita 
REPARTO LARRAZABAL 
Se venden manzanas y sola-
res. Lindan con las espléndi-
das mansiones de los señores 
Truffin, Gómez Mena y Nú-
ñez. Informa: A. Deprit, en 
Amargura, 77 y 79, altos. 
VEDADO, ESQUINA D y 13 
Se vende esta' hermosa rasa, de rficiente 
construcción. Trato directo con el com-
prador. Informan en la misma y en el 
Telefono A-6192. 
11V1> 20 m 
SE V CÍO£ E N D E VNA DE LAS MAS P R E -_• bien fabricadas Casitas do 
lesús del Monte, calle alegre y asfaltada, 
j cuadra y media al tranvía. Su precio: 
i $3.500. Se Informa de 2 a 6 en Neptuno, 
esquina a Industria. Casa de Modas. Te-
léfono A-9925. 
12562 11 ni. 
SOLARES YERMOS 
Vedado, a $18-50 metro, calle de le-
tra, a media cuadra de Línea, se ven-
de un terreno con 628 metros y una 
espléndida fabricación. Informa su 
arboleda, l a ? " » a . y ^ 1 ^ i dueño: Manrique, 78, de 12 a 2 y de 
12: rjt m. 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Venden una gran enea de inquilinato en 
l.'.HK) pesos, deja libres al mes 3S0 pesos. 
Tiene buen contrato. Informes: Amistad, 
130. 
1 -W? 15 m. 
CAFES 
Se venden tres, uno en 1.500 pesos, otro 
en $2.000 y otro en $3.<X)0: todos de es-
quina., y en la Habana, tienen venta y 
mucha barriada. Aprovechen ocasión. I n -
formes: Amistad, 136. García y Ca. 
12992 15 m . 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
traspasar toda clase de establecimien-
tos, hoteles, cafas de huéspedes y de 
inquilinato. Oficina: Empedrado, 43. 
Altos. Tel. A-9165. Alberto; de 8 a 
10 y de 12 a 2. 
12307 35 m. 
AVISO 
Se vende una gran casa de huéspedes 
con cuarenta y cuatro habitaciones, amue-
bladas. Deja al mes libre 550 pesos, a 
rpneba, en buen punto. Informan en Amis-
tad, 130. García y Ca. 
32992 15 m . 
ATENCION 
Vendo una bodega en esquina, en $3.500 
pesos; hace de venta 70 pesos diarios, y 
otra a precio factura, en la Habana. I n -
forman en Amistad, 330. García y Ca. 
32992 15 m . 
4 DOS CIADRAS D E L PRADO, SE 
XX. vetfde una vidriera de tabacos, dul-
ce, quincalla, lunch, se garantizan 35 
pesos de venta. Informa: Benigno Fernán-
dez. Ilcvillagigedo, 6, altos; de 11 a 
1 a. m. y de 0 a S p. ni . 
12320 14 m 
SE VENDE EN PUERTO PADRE 
Una acreditada y bien surtida farma-
cia, por retirarse su dueflo. Informes: 
Oficina del doctor R. Méndez del Cas-
t i l lo . Puerto Padre. 
C 3430 30d-22 ab 
\ |EC.OCIO URGENTE A PRUEBA, SE 
DINERO EN HIPOTECA 
lo facilito en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado, -lesús del Monte, Cerro, 
y en iodos los repartos. También lo doy 
para el campo y Jobre alquileres. In terés 
el miiá bajo de plaza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
12u:;s 31 m 
4 POR 100 
De Interés anual sobr* todos los depósi-
tos que E<9 hagan en el Departamento d» 
Ahorre.,» uo la Asociación de Dependien-
tes. Se garantizan con todos los bienes 
que poset) la Asociación. No. 61, Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. 
7 a 9 de la noche. Teléfonu A-0417. 
C 6926 In 15 » 
T \ I N E R O DESDE E L 0 POR 100 ANUAL, 
j w de $100 hasta $100,000 para hipote-
cas, alquileres, usufructos, pagarés , pron-
t i tud y reserva- Invertimos $3u0,000 en ca. 
sas. solares y fincas. Vamos a domicilio, 
llavana Eusiness. Aguiar, 80, altos. Te-
lefono A-9115. 
11819 17 m. 
T J I P O T E C A S : DOY $6.000, A MODICO 
JLJL interés. No cobro comisión. Infor-
mes en la Calzada del Monte, número 
481, bajos, todos los d í a s de 8 a 12 m. 
Juan Pérez. 
1W81 13 m 
mNERO EN HIPOTECAS 
en todas cantidades a l Upo más bajo da 
plaza con toda pronti tud y reserva. M i -
guel F. Márquez. Cuna, 32; de 2 a 6. 
12062 31 m 
X i vende en la mejor calzada, una v idr ie - i i . , i « | . í < l l i É< K K F N t K Y i ' A S A S 
ra de tabacos, cigarros y quincalla, con i / U l I - x w , lCtIVi\£«HUM I W W A d 
buen contrato y poco alquiler; es nego: j i e da d inero en l i p o t e c a i en gran jea 
cío. Razón: Bernaza, 47, altos; de 
y de 32 a 2. S. Llzondo. 
32330 3 
a 8 
GARCIA Y COMPAÑIA 
Se renden y compran toda clase de 
establecimiento, cafés, bodegas, casas de 
huéspedes y de inquilinato, vidrieras y 
o|ra <;Hsc de .negocios. Informes en 
Amistad. 336. bodega. Tel. A-3773; de 8 
a 11 v de 1 a 4. 
12992 15 m . 
Se vende una dulcería y víveres finos, 
APROVECHE ESTA GANGA en uno de loo mejores puntos. Se da 
Urge l a v e n t a de una esquina de | m u y bara*A'Pasa F 0 " y ^ 
m c i i k- L • contrato. Informa: V. Kobaina. Bór-
1957 v a r a s , a l a sombra y bnsa, , T . A c a r c * t n i a r> i naza, 1, altos, leí. A-o4oo. situadas en las calles 14 y t , en el |2Mi 14 
siembra. $17.000. Llame al 1-7231. G. 
rlz. Obispo, 04; y p a s a r é a informar. 
12474 12 r 
S * " x p ; YP ^ He 
^ • t « f í ^ 0 - P a r í 
'A80». í,n«18 
ero en hl-12 
BONITA CASA, SITUADA EN OCTAVA y Dolores, compuesta de sala y sale-
ta, cuatro grandes habitaciones, cocina, 
comedor al fondo, cuarto de baño, patio 
y traspatio, mide 40 por 33. Su precio 
es de $8.1<)0; acabada de fabricar. In-
forman en_polores, 5, esquina Octava Te-
' i~. No se admiten corredores. 
7 a 9. Trato directo. 
12894 14 m. 
> I - léfono 1-2777. 
Llzardo García, 
12415-16 14 m 
Se vende en el mejor punto de O'Rei-
lly, casa de 380 metros, superficie y 
itof pisos. No se admiten corredores. 
Informes en la vidriera de Marte y Be-
lona. De 8 a I I . 
12818 12 m. 
TERRKNOS CON TRANVIA, FRENTE Calzada. 15 minutos Terminal, desdo 
1.00 metros a 40.00. De 75 centavos a $2 
metro, según cantidad. Vendo SS.OM, 
Bien Aparecida barato, l lavana Busi-
ness. Aguiar, 80, altos. A-9115. 
12S70 34 m 
Reparto Almendares; a una cua-' 
dra del tranvía Playa-Estación 
Terminal. E l precio es de $5-30 
por vara cuadrada o plana. Al con-j -p^,, 
tado. Informes únicamente de 6 a ^ 
8 de la noche. Tel. M-2573. 
11972 13 m. 
C B VENDK UN SOLAR DE ESQUINA, 
V.J en el Vedado, calles por A y 3a., con 
dos casas antiguas en el mismo. Para 
inforiues: dirigirse a su dueño. Damas, 
19. en esta Ciudad. l l o ra s : de 1 a 3 p. m. 
11SS4 17 ni 
J N DUSTRIA D E POSITIVOS RESUI.TA-
JL dos, que deja más del 30 por 100, en 
capital de provincia cerca Habana; se 
cede por no poderla atender su dueño. 
Necesario sobre $20.000. V. Martínez, 
Obispo, 2, altos; por Mercaderes; de 7 
y media a 9 a. m. 
11768 16 m. 
BODEGAS EN VENTA 
Tngo muchísimas, de todos precios y en 
todos barrios, a precios razonables, dando 
una parte de contado y el resto en pla-
zos cómodos, para el comprador, m i hon-
radez y práct ica en los negocios lo tengo 
demostrado a mis numerosos clientes. F i -
guras, 78. Cerca de Monte. Teléfono A-6021. 
De 11 a 9. Manuel Lleníu. Corredor Legal 
con licencia. 
11642 9 m. 
Se vende la fábrica de hielo y ga-
seosas "La Saguera", en Sagua la 
Grande. Excelente máquina para 
hacer hielo (es de 22 a 25 tonela-
das y tiene solamente un año de 
uso) y aparatos para gaseosas. 
Espléndido edificio, con capacidad 
para agregar cualquier otra indus-
Se vende una casa de empeño y fá- tria. Todo flamante. Precio: 60 
brica de muebles. Se da muy barata, mil pesos. Informes: E . Bertrán. 
Tiene ocho años de contrato y poco Ray0) yg^ Habana, y F . Calvet, 
VENDE UN T A L L E R DE LAVADO 
mano, en uno de los mejores pun-
tos de la Habana, con buena clientela. 
Informan: Escobar y Lagunas, puesto 
de frutas. 
12856 3^ m 
NEGOCIO EN EL ME, 
_ Jor punto de l a ciudad, vendo una casa 
de huéspedes, propia para cualquier per-
sona, buenos muebles y buena uti l idad. 
También se da rá razón do cualquier o t r 
negocio que deseen. Informan : Sitios, 38. 
12020 is m. 
E L MEJOR ' i "l''f1r- l-5«05b,ina- Bw-1 Colón, 6, Sagua la Grande. 
v o-.,. naza, 1, altos. I el. A - M O D . C.45CT iSd. 2S i-uarto de manzana del Vedado, 2.50O me 
tros, se vende en precio módico. Llame 
p i ra informes al Teléfono r-lOCD, 
11587 29 m 
12941 14 m. 
ab. 
ANCA 
V i parto Betanconrt. se rende nn 
de S32 varas cuadradas, en |1.5S0l 
ga bov a verme. J. Acosta Rotta, An 
jreles. '86; de 11 a 1 y de 5 a 7 p. m , 
12891 34 m ¥ > EPAR 
•• - . AV vende 
f l KAN NEGOCIO A PRUEBA, POR T asuntos de familia se vende una T l -
^— ¡ driera de tabacos, cigarros y quincalla. 
t J E VEN OE UN SOLAR, EN EL R E - ' en punto contrlco. sin competencia, en 
esquina sola, con largo contrato. Razón : 
Bernaza. 47, altos; de 7 a S y de 12 a 2. 
- | k5 parto Las Cañas, de l í metros freftta 
EN LO MAS ALTO DEL R E - . por 36 fondo, que renta 35 pesos y ade-JOlar más tiene terreno para dos casas y euar-
Ven-i teria. en el mismo la dueña, lufauta 38- -\ 
n - i 11716 15 m 
XO MtNDO/ .A. VIBORA, SE 
en lo if\&n céntrico de este Re-
O E VENDE. POR JUNTO, I N SOLAR, jiarto. una parcela de terrono de 28 va-
O con dos cuartos y taller de rarpintr- nis de frente por 51 de fondo, 
ría, con aparatos. Informan: Rodríguez, j total de 1408 va'ras. Lugar ideal, Prcelo de 
87. Reparto Tamarindo. | oportunidad, l u í o n n e s : Neptuno 127 
125S1 15 m 1 1229a-. . . 13 in. 
S. Li/.ondo. 
12935 • 
D I N E R O E 
18 m. 
GRAN BODEGA CANTINERA 
Vendo una buena bodega sola en esqui-
na, muy cantinera, bien surtida de todo, 
se guarda reserva y se trata de una bue-
na casa. Precio: $75. Para mAs informes: 
Indio v Mont.e café, Fernández. >> 
12951 14 m. 
H I P O T E C A S 
(2*5.000 PARA I N M E D I A T A ENTREGA 
sobre casas en la Habana, Cerro, Ve-
dado. Jesús del Monte o la Víbora, en 
primera y segunda hipoteca, desde el 5 '¿. 
también sobre fincas o cualquier otro 
negocio de ga ran t í a ; trato directo y re-
servado: resolviendo los asuntos cu el 
mismo día. Loaners Office. Obrapía , 32, 
aTtoa. De 1 a 5 p. m. 
12«>.S — 
cantidades pucuendo cancelarse 
cialmente con comodidad 
nos hacemos cargo de la vente ca*» 
pra de caitas; tenemo» buenas ofertas, 
informan: J . Benitez Fueatei. Ue* 
lascoain, 3Z. Apartado 1965. 
H a b a n a . 
C 7862 In 27 M 
La mejor inversión: u i 
solar en ia 
PLAYA DE MARIANAO. 
Di Cortina y Céspedes, 
parlamento de Real Esta* 
te. O'Reilly. 33. Teléfo-
nos A-05 46. M-2145. 
C 10817 In 31 A 
M. FERNANDEZ 
Santa Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; de 1 a 4. 
Dinero en primera y segunda hipoteca 
en todas cantidades, en todos los ba> 
rrios y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes, 
en todas cantidades, con mucha fa-
cilidad par* el pago, con absoluta re-
serva. 
10308 16 ra. 
.'AGINA CATORCt ÜIAKIU ü t LA MARINA IHayolZ d e l S l » . 
SE N E C E S I T A N 
I 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
Q C S O L I C I T A CHA (KIAI)A , B8FA-
üolu, de mediana edad., para servir 
cuatro personas mavores, en San Uarael, 
47, altos Hnen siieldo y buen trato. 
12658 ' 1- rn 
Se solicita ana manejadora, con re-, S O L I C I T A t 
, . J ( O o de color, pa 
f e r e n c i a s , para una nina de mes y 
medio. Buen sueldo. Informan: 
casa de D. Nicolás Rivero, Loma 
del M a z o . 
NA CUIAOA, BI.ANÍ A 
ra hacer el servicio de 
una corta familia. Malecón, '¿¿ü. eBUÜilUI 
1- na 
NECESITO DOS CRIADAS 
L'na para la mesa y otra para los cuar-
tos; sueldo, ?25 cada una, ropa l impia, po-
co trabajo y muy buen trato. Informa-
rán: Habana, 120. 
i-'.'T? 15 m 
Q S KSCMtUTA USA CAMAKERA QUB 
O tenga práct ica en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan en Prado, 
65, altos, esquina a Trocadero. 
12806 KJ m. 
S ' m a n o y dormir en la casa. San NlCO-
lás , 67 (bajos.) Entre Neptuno y San Mi -
guel. 
12966 
X K C E S I T A KN LA VIBOKA, C A L L E 
_ de Gertrudis, entre Calzada y Agusti-
na, una criada de mano, solamente para 
un matrimonio. Tiene que dar referen-
cias. Teléfono 1-1587. 
0-410.1 Cd 9 
EN PRADO, 18, BAJOS, SE SOLICITA una manejadora, que ayude en los 
quehaceres de la casa. Buen sueldo y 
lupa limpia. 
12468 15 m 
Se solicita una manejadora que ten-
ga muy buenas referencias, para aten-
der, en el extranjero, un niño de me~ 
I E soLit"ITA I NA n i KNA t KiADA ITK ' ses. Informan en Monte, 28 y 30; de 
9 a 11 a. m. 
15 m. 
C E S O L I C I T A SESORA, D E MEDIANA 
y j edad, para los quehaceres de casa chi-
ca y matrimonio sin niños, buen sueldo, 
no duerme en la colocación; se piden re-
ferencias. Virtudes, 41, altos. 
12S;iO 11 m 
¿JK SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
kJ de mano, en los altos de San Láxa-
ro, 29, entre Cárcel e Industria. Sueldo 
veinticinco pesos y ropa limpia. 
12832 M m 
S mal, que traiga referencias, para l im-
piar habitaciones y manejar un niño de 
muses, en Amistad, 87^. Teléfono A-944o. 
12885 
12478 
SE SOLICITA USA BUENA CRIADA de mano, peninsular, que sepa servir 
bien. Sueldo 525 y uniformes. Calle 15, 
esquina a C, número 802. 
1261» 12 m 
14 m 
C E SOLICITA UNA BUENA MANE.IA-
dora, para manejar dos niñas, tiene 
que ser fina y saber el oficio, de lo con-
trario que no se presente. Buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 23, número 332, en-
tre A y 15, Vedado. 
12858 14 m 
" V f A-VEJADORA, BLANCA, PARA NISA 
j.fX de corta edad, se solicita en lieina, 
86, altos. Es indispensable traer refe-
rencias de primera. Después de las 9. 
12892 14 m 
C E SOLICITA UNA MUCBACHITA, DE 
O moralidad, para ayudarle y acompa-
ñ a r a una señora, poco trabajo. Aguaca-
te, 82. 
12915 H ni 
"\ REDADO, CALLE 'i, NUMERO 2, SE 
» solicita una criada de mano, para 
el servicio de una corta familia, que se-
pa coser a máquina. 
1291U 14 m 
C E SOLICITA U N A CRIADA, P A KA 
kJ los quehaceres) de una corta íumil ia . 
Consulado, 16, altos, la puerta de la iz-
quierda. 
]_".Mx 11 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA, F I N A , 
kJ pura la limpieza de dos habitaciones 
y coser a mano. Sueldo 20 pesos y ropa 
l impia. Domínguez, 2, Cerro. 
12610 12 m 
/"CRIADA DE MANO, SE SOLICITA, con 
referencias, para limpieza de cuartos 
y demás quehaceres de uua casa. Reci-
birá buen sueldo y habrá de d o r m r en 
la colocación, l 'rado, 18, altos. 
12602 12 m 
SE SOLICITA UNA COCINERA. QUE ayude a hacer la limpieza, que duer-
ma en la colocacl/in. ( iauará buen suel-
do. Informan en El Lazo de Oro. Man-
zana de Gómez. 
12727 13 m 
S I . BOUOITA I N A COflM-.KA, PARA 3 personas, no hay niños, que duerma 
en la misma. Luz Caballero, letra B, en-
tre Patrocinio y O 'Far r i l l . 
12647 12 m 
S O L I C I T A UNA B I E N A COCINK-
O ra. Sueldo 30 pesos. Ks inúti l que se 
presente si no sabe cocinar bien. Do-
mínguez, 2. Cerro. 
12614 12 m 
Necesitamos inmediatamente: 
SE S O L I C I T A UNA CKIADA, E S P A -_ ñola, l impia, que entienda la coc'na, 
en familia corta, americana; buen sueldo 
y ropa l impia : dormir fuera. Malecón, 
356. primer piso, a la derecha 
12760 13 m 
V¿E SOLICIT. ' . UNA CRIADA QUE E N -
O Me.da <!'• cocina, buer. sueldo; si no 
sabe su obligación que no se presente. 
£an Rafael 31 alto. 
C-1271 In. 4 C. 
SE NECESITA UNA COCINERA, PE-ninsular, para matrimonio solo, casa 
pequeña, que ayude a los quehaceres de 
la casa. Sueldo 30 pesos. Barcelona. 10, 
3er. piso. 
C 4061 8d-8 
una señorita empleada OJ» j ^ V l " ' ^ ! 
f.>0; dos joTencítos oficinistas, 
operador de dictáfono luglés-españo , SUo, 
un Tenedor de Libros inglés-español, m o , 
un ayudante de carpeta. S™: un Secrete» 
r io taquígrafo en español, $12-.; un pr in-
cipiante taquígrafo para Clenfuegos, 
y otros puestos. . . 
«a ran t i zamos un puesto a todos y cada 
uno de nuestros suscrlptures. Las princi-
pales Corporaciones de Cuba acuden a 
nuestras oficinas por su personal técnico 
y oficinista. 
C. MORALES AND C0MPANY 
Obrapfa, 25, alto".RC(^ntro Privado: A-9817, 
A-5153 y A-5674. 
Sucursales en New York, Chicago y Mé-
xico City. 
12306 13 m. 
[ T N A COOINBRA, QUE BBPÜ C I M - H F R R E R 0 \ J pl l r con su obligación, se solicita _ i i i ^ i w ^ » » ^ 
en la (..iie de s.n, Mariano, número i6, para e| camoo necesitamos uno, 
cutre San Buenaventura y San Láza-1 P . C I 
que conozca bien su trabajo, ouel-
do de $ 3 a $ 3 .50 diarios y viaje 
pago. The Beers Agency. 0'Reilly, 
9 - 1 2 , altos. Departamento 15. 
r p R K S HORAS A L DIA PARA LA M M -
J. pieza gruesa de una casa, se solicita 
un criado de mano. P.ueu sueldo • al-
muerzo. Prado, 18, altos. 
12602 12 m 
MODISTAS: SE SOLICITAN OFICIA-las v aprendizas. para coser, en Tro-
cadero, 14, bajos, entre Prado y Consu-
lado. 
12667 16 m 
V^ N L A C A L L E 17, ESQUINA A C, S E li sojicita un l impiador de máquina. 
Se prefiere persona de mediana edad. 
12670 12 "> 
C E S O L I C I T A UN O F I C I A L I I E B R E -
O ro, que igual trabaje cu banco que 
en fragua. C. Uscnriz. San Benigno, es-
quina Agua Dulce. Fábr ica de puertas 
metálicas v herrer ía . Ileparto Tamarindo. 
12686 12 m. 
CENTRO DE COLOCACIONES | Motor d 
" E l Comercio." Dragones, 44. frente a la 
Plaza del Vapor. Tel. A-49«). Facilito 
bien recomendados toda clase de depen-
dientes, cocineros, camareros, etc., para 
hoteles, restaurants, fondas y casas de 
huísper les; a las familias criados, cria-
das, cocineros y cnanto personal puedan 
necesitar, bien recomendado. Preferente 
atención a los pedidos del interior de la 
Isla. 
12428 21 m. 
'AYUDA MUTUA" 
Servimos loa pedidos que respetables f i r -
mas de la ciudad y del interior nos de-
mandan. 
No cobramos cuota de inscripción ni co-
misiones adelantadas, la veíacidad de 
X T N HOMBRE PRACTICO EN CORTAR i nuestros anuncios, la garantiza nuestra 
KJ gorras, se necesita. Sueldo: $75 pe-
sos. Dirigirse al Apartado 888, cou refe-
rencias. . 
12707 13 ra. 
14 m 
COCINEROS 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA> _ no que duerma en su casa. Viajes p*.-
gos. Otra para habitaciones, que sepa co-
ser. Sueldo: $25, ropa l impia y uniíormea. 
Linea y M (altos.) Tel. F-1379. 
12608 12 m. 
C E SOLICITA UNA HUCHACHITA, DE 
O 10 a 16 años, española, pequeños 
quehaceres, matrimonio solo, buen trato. 
Sueldo, casa y comida. Informan: Agui -
la, 215. P e l e t e r í a 
11800 12 m ^ 
CRIADOS DE MANO 
T INEA, 106, KNTRE 4 \ 6, SE SOLI-
- t . i cita una criada de comedor, que se-
pa su obligación. 
12920 16 tn 
Q F, SOLKJITA CRIADA PARA LOS 
l . j (iuehaccres de la casa, que sepa algo 
de cocina. Calle 27. "Cutre B y C, bajos, 
IxQ uierda. 
12931 14 m. 
C'K SOLICITA USA CRIADA DE MANO 
y j que sepa su obligación y sea persona 
formal. Sueldo: $;i0 y ropa limpia. Ca-
lle 21, entre A y Paseo. Villa liaydee. Ve-
dado 
125Í-1:! 14 m. 
C 'L SOLICITA UNA CRIADA BLANCA, 
que esté acostumbrada a servir en 
boenas casas, $25 y ropa limpia. Belascoain 
2S. altos, entre San Rafael y San Miguel. ¡ 
NECESITO UN CRIADO 
Que es té práctico y tenga buenas refe-
rencias. Sueldo: $40. También necesito 
un portero. Sueldo: $30; un chauffeur, 
espariol, $60 y uu muchacho para el jar-
dín, $30. Habana, 126. 
M U C H A C H O , TAHA SEGUNDO CBIA-
i-fX do, que sea trabajador y tenga re-
ferencias. Sueldo $a5. Calle 2, entre 11 
y 13. Vi l la Orduña. 
12738 13 m 
Se solicita una criado peninsular, de 
mediana edad, para la limpieza ex-
terior y cuidar el jardín. Sueldo: $20 
y ropa limpia, calle H, esquina a 19. 
Vedado. Informes: de 9 a 11 de la 
mañana y de 6 a 9 de la noche. 
12889 
C E ¡SOLICITA UN CRIADO D E MANO, 
k? para la limpieza. No tiene que ser-
vir mesa. Calla J, número 128, esquina 
a 1."». Vedado. 
]2.")S2 12 m 
lL.".ir.:; 14 m. 
l ^ E N GENERAL LEE, NUMERO I , UNA 
a j cuadra de la Estación Quemados de 
.Marianao, se solicita una buena criada 
de mano, con buen sueldo. Se prefiere 
del pais. 
12!.>r)-l 14 m. 
CJE SOLICITAN UNA CRIADA DE MA 
kJ no y una cocinera, que sepan cum 
plir con su obligación y tengan referen 
«las. Sueldo $20. Neptuno, 243, letra 11, 
bajos. 
1272V 18 m 
O B SOLICITA UNA CRIADA DE MA 
KJ no, blanca o de color. Sueldo $20 y 
ropa limpia. Manrique, 121». 
12730 13 m 
/ C R I A D A DE MANO: S E S O L I C I T A , 
K J buen sueldo, debe saber su obligación. 
Referencias: Prado, 68, altos. 
12740 13 m 
C E SOLICITAN DOS CRIADAS, QUE 
k3 tengan buenas referencias, una para 
el comedor, y otra para los cuartos que 
sepa coser. Preseu ténse de 1 l a 4, en Car-
los I I I , número 2, altos. 
1274;; 13 m 
C E N E C E S I T A UNA BUENA MANEJA-
kJ dora, que tenga experiencia y buenas 
leferencias: se paga buen sueldo. En 10, 
entre 6 y 8, letra R. Vedado; si no con-
viene se paga el viaje. 
12711 13 m 
C E SOLICITAN UNA MANEJADORA 
para niño de meses y una calada de 
mano, q.ne sepa servir bien la mesa, que 
tengan recomendaciones y estén dispues-
tas a i r a Varadero. Calle B, número 16, 
entre Línea y Calzada, Vedado. 
12707 13 m 
Íf S MALECON, 76, ALTOS, ESQUINA A 
_J Manrique, se solicita una criada, pe-
ninsular. 
12710 17 m 
I^ N L I N E A , ESQUINA A N , VEDADO, J se solicita una manejadora fina, que 
sea americana o inglesa, blanca o de co-
lor, para dos niños de 3 y 4 años . Ks 
indispensable que traiga recomendación. 
12722 13 m 
C E SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
O no, española , que sea seria y sepa su 
obligación. Sueldo 20 pesos, ropa limpia 
y uniforme. Línea, número 5, Vedado. 
12721 13 ro 
C E S O L I C I T A UNA M U CU AC H I T A, D E 
O 14 a 16 años de edad, buen sueldo y 
ropa limpia. Si no duerme en la coloca-
ción que no se presente. Calle D, 207, 
entre 21 y 23. 
12780 13 m 
C E SOLICITAN DOS CRIADOS. S U E L -
k j do $40. Sin comida. Neptuno, 91. Ha-
bana. 
U'.'.s.; 12 m 
Ír'N R U L A , NCMBBO 71. BK SOLICI-j ta un hombre, como de 40 años , pa-
ra criado de mano, que sepa su obliga-
ción, buen sueldo, tiene que dormir en 
la colocación, si no trae referencias que 
no so presente. 
1234-1-).-) 14 m 
C E S O L I C I T A UN COCINERO, PARA 
casa de huéspedes, ha de tener canti-
na o abonados, (iallano, 03, altos. 
1291^ 14 m 
3d 11 
Un delineante. Se necesita para tra-
C E S O L I C I T A EN ( A L I E c, NI'MERO I bajos de Arquitectura, en Belascoain, 
i-) 10, un cocinero o cucinera, con buenas I ^ " • , i , , , , " r , , ' " r y i « 
124. Ofician de Marino Díaz, de 8 a 






ASURANTES A CHAUFFEURES 
$100 ai mes y más gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción gratis. Man-
de tres sellos de a 2 centavos. para 
franqueo a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 240. Habana. 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E D O R DE LIBROS, PARA UN t ra-
X bajo que se explicará. Monte. 322. Fe-
r re te r ía " La Principal," se «osci la uno 
competente. 
12718 13 m 
Solicito socio con 2,600 pesos para yo 
completar $3,000 y emprender un ne-! 
gocío, sin riesgos que antes de termi-
nar el año nos producirá $12,000 y j 
en otro año más, una verdadera for-1 
tuna. Por escrito a J . Agustín, Luya-! 
nó, 130. No curiosos o intermediarios, i 
12725 13 ro. 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilída-
der para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
reputación y referencias. 
Emplearemos inmediatamente a: 
13 Taquígrafos inglés-ospafíol, $200|250. 
7 Taquígrafos en inglés, $150{175. 
4 Taquígrafos en español, $100. 
1 Taquígrafo español y secretario par-
ticular. |]26|180. 
Una Taquígrafa en español que hable bien 
inglés, $80|100. 
2 mecanógrafos en español que sean rá-
pidos, $70 7.V 
3 Mecanógralas en ingles-español . SOOIIOO, 
1 Mecanógrafa e Inglés solamente. $100,12."». 
Un tenedor de libros inglés español . .$175. 
Un auxiliar de tenedor de libros y mo-
ca n ó era f o. .ST.Vso. 
L'n corresponsal eu inglés-español para el 
campo, competente. $150 y cuarto. 
Joveneito que couo/.ca contabilidad. $o;Jl(50. 
Tres muchachos de Oficina, ?35:40. 
Un mensajero. $20. 
Standard. ¡iT^ V 
Existencia d e l ? - ' ' ( -




quina do i7a- , 
cretera -Sním, M,l"<Jy - JíS 
WriJanse a n ' ^ " ^ ' o . I * 1 ) 
TriS;;- ^ S ^ A * 
Mt*> 
"V. LA 1 M ^ 
^¿KbONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
i \ I S ü : SK DKíSKA f<.\BEK E L PA-
jCjl radei o de José Alonso Moreiraa; lo C¡!.E SOLICITA I X DEPENDIKNTK, que 
solicita s uhermano Pedro. Vive en la H a - ' ^ tenga experiencia en los despachos 
baña, Vedado. Calle 22, entre 17 y 10. So-
lar de Domingo Sánchez. Se solicita con 
Q E NECESITAN VARIOS P I N T O R E S . 
KJ Havana Advertising Co. Amargura, 
ndinero 39. 
12T5B i 3 m 
Se solicita un hombre que sea albañll 
y carpintero para una finca próxima 
a la Habana. Informan: de 8 a 11 
de la mañana en 0'Reilly, 51. 
12713 13 m. 
— 10.001 14 m. 
urgencia. 
1208ÍS-89 ló m. 
Se desea saber el paradero de Cons-
tantino Bao López, natural de Campo 
rredondo, Lugo. Lo solicita José Gar-
cía Prado, por asuntos de familia. Cal-
zada de Palatino, 21. Habana. 
1-'S3 14 m. 
T \ E S E A E L S E S O R ANTONIO BARBA 
JL^ saber el paradero de la señori ta Pu-
rificación Rodríguez. Sol. 13 y 15. 
12028 U m 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cubd," Malecón, 58. 
ind. 1 mz C 18SS 
COCINERAS 
C E SOLICITA COCINERA, P E N I N S l -
lar, de mediana edad, para el campo. 
¡Sueldo $30. Informan: Auministrador de 
la Quinta Covadonga. 15 m. 
WI DESEA SABER E L PARADERO DE 
kJ Encarnación Delgado Clañoto, la soli-
cita su hermano José, para asuntos de 
familia. Informan en Vives y Uastro, 
tonda. 
12160 13 m 
Se desea saber el paradero de José 
Valentín y Lapay, que hace dos años 
se encontraba trabajando en el Cen-
tral Cupey, Oriente, natural de Puer-
to Rico, de 17 años de edad. Dirección 
de su padre: Bernabé Valentín. Calle 
Drgones, 23, Habana. 
12044 23 m. 
de un almacén de quincalla y sedería-
Precisa que sepa calcular bieii y tenga 
letra legible. Indispensable venga bien 
recomendado por una (asa de comercio. 
"La Verdad," Monte, 15, esquina a Cár-
denas. Ilabaua. 
C 4128 4d-10 
MCCHACHO, PARA L I M P I E / A \ MAN-dados, se solicita. Sueldo diez pesos, 
casa y comida. Farmacia doctor Espino, 
Zuiueta y Dragonea 
12761 13 m 
T30RTERO, SE SOLICITA. QUE SE-
I pa su obligación. Referencias. Cria-
da de mano. Buen sueldo. Cocinera, se 
prefiere española. Referencias: l'rado, 68, 
altos. 





C SOLICITAN AGENTES PARA V I A -
r. informes: Obrapía . nflmero 95, 
y Compañía . 
11 m 
Se solicita un buen operario para i 
nuestro salón de niños. Dubic. Obispo, ¡ 
número 103. 
12730 13 m. 
T DEPENDI EN T E S TARA T K R R K T KRI A, 
J . J se solicitan <iof. en Monte, "•'t2. Te-
lefono A.-6510. "La Principal." Con bue-
nas referencias. Buen sueldo y trato. Se-
ñor García de los Ríos. 
12717 13 m 
O E SOLICITA I N A BUENA COCLXE-
Kj ra, que sepa hacer dulces y sea muy 
l impia . Belascoain, 28, altos de la pele-
tería Americana. 
12074 15 m. 
( JE SOLICITA UNA COCINERA, QUE SE-
KJ pa bien su obligación, sino que no se 
presente. Buen sueldo y corta familia. I n -
lorman en üb rap ia , 00, imprenta. 
^ 12000 15 m. 
Se solicita una buena cocinera y repos-
tera, se le da buen sueldo y se prefie-
re que duerma en la colocación; en la 
misma una buena criada de mano. Ce-
rro, 809. Tel. 1-2217. 
12000 15 m. 
/"BOCINERA, SE SOLICITA CNA, QUE 
K J sepa cocinar, para corta familia. Se 
desea persona formal y cumplidora. Co-
cina de gas, ?20. Informan en San I n -
dalecio, líf, entre Encarnación y Cocos, 
Je sús del Monte. 
12S22 . . 11 m 
CJK NECESITA CNA MECANOGRAFA, 
O con experiencia. Dirigirse a: Gerente. 
Apartado 2120. Habana. 
12770 18 m 
TJN" MECANOGRAFO SE SOLICITA PA-
i j ra bufete de abogados en Obispo, 83, 
altos de Le Priutemps), casi esquina a 
Compostela. Ha de ser práctico cu cues-
tiones judiciales y salier escribir rápida 
y correctamente en máquina . Buen suel-
do si reúne buenas condiciones. No se 
desean aprendices. 
12S13 i 13 m. T O S E F I S T E U S DIAZ DESEA SABER 
O donde se halla su hermnuo Benito Fis-
teus Díaz Mi residencia es: Central L l - ¡"5 d leotaToflcíaUfl de 
mones. Limonar. I'rov. de Matanzas 
10131 U m 
VARIOS 
Se solicita un obrero estereotipa-
dor. Informan en esta Administra 
ción. 
O E SOLICITA UNA BCENA DEPEN-
oinhreros y ves-
tidos, aprendizas y un muchacho, chico, 
para la tienda. Obispo, 08. 
12801 13 m. 
SE SOLICITA CN VIAJANTE PARA ta labar te r ía y zapatería, para viajar 
por la Provincia Hahana, Se exigen re-
ferencias. Informan en Zaragoza, 8, Ce-
rro : de 5 a 6 p. m. 
12G35 12 m 
i J E SOLICITA UNA COCINERA Y RE-
kj póstera, que haga plaza, para San 
Rafael, 101, altos, se paga buen sueldo 
y puede ver a la señora de 12 a 3 p. m 
Alejandro Boullón. 
12841 18 m 
¡¡BUENA COLOCACION!! 
Ni '(.sito dos camareras para hotel; un 
dependiente para café; otro para restau-
rants. un mozo para a lmac ín ; un criado 
y portero para oficinas; diez trabajado-
res para fábr ica y un chauffeurs. Bue-
I nos sueldos. Habana, 126. 
_ IgOTO ]5_rn. 
SOLICITO 
j Un hombre que disponga de poco dinero 
I para un negocio que trabajaudl deja al 
mes una buena utilidad. Informes: Amis-
tad, i;>6. García v Cu. 
12082 ió m. 
^ J E S O L I C I T A SEÑORA SOLA, QUE 
KJ cocine para dos. Damos habitación. 
Puede lavar para los dos. Exigimos re-
ferencias. Informan: San Nicolás, 39, ba-
jos, 11 en adelante. 
12848 14 m 
T F A L T A D , »2, ALTOS, SE SOLICITA 
X J una cocinera, uue sepa su oblisracióu. 
/ C R I A D A . SE SOLICITA UNA FORMAL, | par tres persouas, $20. 
K J para sólo tres de familia. Sueldo: 22 12JH7 
,. ..„.,„ i , , A r„ i "'JO K..(„_ pesos y ropa limpia. Malecón, 333, bajo», derecha. 
12.Sü.t 13 m 
CJE SOLICITA UNA BUEXA CRIADA DE 
O mano. Obispo, 98. 
12S(I2 13 m. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA ITS 
KJ matrinionio. que sepa cocinar y ayude 
a l a limpieza de la casa, que es pequeña. 
Sueldo: f23 y ropa l impia. Informan eu 
Industr ia , 20, altos. 
12708 13 m. 
SE D E S E A PARA V I V I R EN F A M I L I A una joven, fina y educada, que sepa 
coser para ayudar a cuidar dos niños de 
6 y B años. Se prefiere (|ue sepa algo 
de inglés. 27 y D, Villa Esperauza. Ve-
dado. 
12705 v 13 m. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, EN SA-lud, 71. csqu'na a Lealtad, altos. Suel-
do ?20, ropa limpia y uniforme. 
12577-78 13 m 
SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
O de mano, blanca, que sepa su obliga-
ción. Sueldo 20 oesos. Manrique. 111. 
12698 12 m 
Se solicita una asistenta para una se-
ñorita, que la cuide, bañe, atienda es-
meradamente a su aseo y al cuidado 
de sus cosas y habitación; que se ocu-
pe de atenderla en sus comidas y des-
eyunos servírselos. Ha de ser fina, cul-
lu, educada y hacendosa. Para tratar 
dirigirse a Virtudes, 155, bajos, de 3 
a 4. 0 la Víbora. Calzada, casa "Villa 
Loreto", entre Lagueruela y Bertrudis. 
12641-42 16 m. 
SE NECESITA UNA CAMARERA. QUE esté práctica en su trabajo y traiga 
buenas referencias. Informan: Prado, 0B, 
altos, esquina a Trocadero, la encarga-
da. 
14 m 
7 ' \ E S E A USTED OBTEN KR PERSONA-
JLJ lldad e iudependeucia económica por 
su propio esfuerzo Puede usted y quie-
re aportar $4.000 para ser socio de un 
negocio serio, de gran importancia co-
mercial, que se va a implantar? ;. Usted 
quiere trabajando sacarle nn Interés cre-
cido a su Capital? Solamente al reunir 
estas condiciones y desear detalles, es-
criban al señor L . S. R Apartado 2575. 
12025 12 m 
COSTURERAS 
PARA COSER EN SU CASA 
Prácticas en ropa de señoras y ni-
ños, pagando buenos precios, se 
solicitan en los Almacenes de Zu-
loaga y Ca., S. en C. Aguila, 137. 
entre San José y Barcelona. 
ENTREGA DE COSTURA 
SOLAMENTE DE 1 A 5. 
También necesitamos una para 
coser en el taller toda clase de ro-
pa de señoras y niños. 
25 caWllo, cn ^ 
<l.d.D.„g,r«porescf. 
y detalles a M. Al,a 
Dos féndédoréa que conozcan el giro de i mero 2l;¡flR U L 
máquinas de escribir y ar t ículos de es- *<OUO. Habana 
criterio, con el sueldo de .flOO y comi-
siones ventajosas. 
HONRADEZ Y SERVICIO 
"AYUDA MUTUA" 
Departamento de colocaciones de 
la "ACADEMIA RITMAN" 
Manzana de Gómez, 356. Telé-
fono A-4481. 
DedeatalM i i - . "^ d» 
C-4163 Sd 11. 
02578 Ind. 29 mz. 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
0'Reilly, 9VÍ, altos. 
Teléfono A-3070 
Termino* toda clase de persona que 
ted necesite desde el mAs humilde em-
pleado basta el más elevado, tanto pa-
ra el trabajo de criados como de gover-
uea, institutrices. meo-Añicos, ingenieros, 
oficinista», taquígrafos y taquígrafas. He-
mos facilitado mucblsimes empleados » 
las mejores firmas, catas (-articúlalas, in-
genieros, Bancos y al comercio en general, 
tanto de la Ciudad como el del interior. 
Solicítenos y se convencerá. Beers Agen-
cy, O'ReilIy, 9H- altos, o en el edificio 
Flatiron. departamento 401, calle 23 es-
quina a Broadwa.v NeTr York. 
pe eitalea 
4" gru \ •'J's'lu, 
de vapor, qje no tenra , 
Fraueisco b<5pei. GÚ'^,'?»»! 
C 1000 ^uareirat 
E l V l J J K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y S O C I E D A D E S 
C0MPAS1A " C E R V E C E R A AVI-
L E L A , S .A." 
Por acuerdo de la Directiva se cita 
n los señores Accionistas de esta Com-
pañía, a .lunta general extraordinaria que 
se celebrará el día DIECIOCHO del mes 
de Mayo actual, a las dos de la tarde, 
en el domicilio social, calle de Amargu-
ra, número 81. 
En dieba «eso to , la Directiva dará 
cuenta del Estado Económico de la Com-
pañía, para que la Junta tome los acuer-
dos que estime convenientes a los inte-
reses sociales. 
Habana, 7 de Ma^-o de 1019.—El Secre-
tario General, G. ANGULO 
C-406G ' alt. 3d 8 
O pobre, de Teh into ^ ¡ v 
en buen estado tle coníli i 
s ó g e n o , puriflcador y „ 
Este motor trabaja ron ri ? ' " ! 
cios de carbón v-eofaTV'8-0 
-saco por c a b a i K S , y p a . 
clonando. Informa- A n J i cf '.'í 
Habana. An8el ^'«M 
1 /N $4.000 SE VKNDK ü\ , 
J-J comí peto de idania 
puesto de la maquinaria 
motor Semi-Diescl Kvtotw 
crudo, de 23 I I . P. ¿ 3 i[ 
casi nuevo. Un alternador Yrifil 
trlcal Ma<-Ii)nery Co., de "0 KW 
00 cielos, 00(> U. p. M. CO"N "J 
uso. Un Excitador'de 15 KW 
pouud, nuevo, marca '•Uotti'* 
ro • ' T m m b u i r de pizarra M¡ 
angulares de hierro, ron su -IC 
c é n t r i c o . 1 volmetro (' \ i 
p e r ó m e t r o C. A. 100 amper* 
metro C. C. 10 amperes para 
clavijero y conmutador para 
gas eu las tres fases y el 
equipo puede verse funcionando 
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Muy barato, vendo un -'guinchí) 
dera especial." Todo InglPa, nnm 
tado sobre base, con ruedas cUa 
solo cuerpo, muy fácil de tnî  
mano en obras, barros, nwlk 
nios, cargaderos de raña, etc. i 
toneladaas. También se vende oa 
de vapor, muy fuerte para ra 
W caballos de fuerza, tiene M! 
añt>s d<> uso, la máquina es injl 
muy económica, cl rasco está tai 
clavado y forrado todo de brona 
los fluses y condensador nutn 
camiones tengo muy barato una 
volteo, chapa de hierro, nuew 
tamente, 3 metros rábida. laforui 
















J U D I C I A L 
I> AKBEKO : HACE KAl.TA UN OPKRA-J rio, f i jo . Salón '"Marte .y lieluna.' 
Amistad. 15 '̂, el dueño. 
12082 12 m 
AGENTES 
Se solicitan en toda la Isla para vender 
un ar t ículo de fácil salida, por ser de 
"VTECESITO DOS i ) E r i : \ D l E N T K S p \ . ! enseñanza y utilidad práct ica para ios 
1> ra establcimiento. ganan buen suel- "iños- ^ úa ,,uena ^-omisión a los agen-
do, también un criado para la rimnieza I ,es- 1/elllUa cuarenta centavos en giro 
informan: Drásones, W, trfnte a la plazai I I,oslal ,0 tarta certiticada, a K Hierro, 
del Vapor. ^ u * ; Apartado 1993. Habana, y recibirá un 
12900 11 ra ejemplur acompañado de escrito explica-' I tico de las coiuliciones ventajosas para 
t JE SOLICITA L.N B I EN D E I ' E X D I E N - ' trabajar dicho artículo. 
O to para almacén de quincalla. D i r i - ; 12701 20 m. 
jase por escrito, diciendo pretensiones a I "fZ • • 
M. Apartado -aV a Q E S O L I ( I X A LN .IARDINERO, E N 
12972 j j m | >0 19. esquina J. Casa del señor Miu híu. 
; ; . \ I ' R E N D A A C H A l l 1ECR1'. 
Se gana mejor sueldo, cou menos traba-
jo míe eu ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y todo 
el mecanismo de los automóviles moder-
nos. Eu todo tiempo usted puede obte-
ner el t í tulo v una buena colocación. La 
Escuela de Mr K E L L Y es la única en 
su clase eu la República de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela, es el ex-
perto más conocido en la Repúbl ica de 
Cuba, y tiene todos los documentos y t í-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
I visiten }• quieran comprobar sus méritos. 
MR K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos los 
lugares doude le digan que se euseña pe-
ro no He deje engañar , no dé n i un cen-
tavo hasta no visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un l i -
bro de instrucción, gratis. 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
LA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
Todos los t ranvías del Vedado pasan por 
i l .CNTE A L PARQUE DE MACEO 
12(i(l9 12 m 
Personas de ambos sexos, que sean O ' T AVANOKRA, SE SOLICITA I .NA, COI 
1 J referencias, para lavar en su casa la 
Cocinera. Se solicita una cocinera de 
color, de mediana edad, que sea muy 
limpia y sepa cocinar. Sueldo: $25 
y viajes. Calle H, esquina a 19, Ve-
dado. Informes: de 9 a 11 de la ma-
ñana y 6 a 9 de la tarde. 
12710 13 m. 
$ 1 0 0 
E IN-
DUSTRIALES DEL INTERIOR 
FL0R-QUÍNA-FL0RES" 
COÑAC J E R E Z "SUBMARINO" 
"FLOR DE LA RI0JA" y 
"FLOR DE MI T I E R R A " 
SE SOLICITAN AGENTES 
locales en toda la Isla, de solven-
Es el sueldo que le pagan mensualmente a ^!'ls «je un:i vez pensará usted en que , cja y c o n garantía nara |0- t 
nn auxiliar d<- escritorio que esté con l'oy 01 t'xlto vil 1","ocio' est<l princi-1 J w u S<"amia , para i o s ar-
rorme en ir pata el campo. También ne-i£?ilmen.,<> Ul>- b1n,<'"iUS .<'?mPra?. « i "* ' tículos natentados de la ra;» A 
cesitamofl un loven listo, qn- .•«.•ntn ,.n h a ^ a - "Affencla ( «.nicn ial de Cuba," ] " ' ' " l u d J J a i c m c t m ^ UC I d Ca¿a -rt. 
máquina y sepa c..nt. st;ir curtas. The ! compuesta de elementos prácticos y co- Barrjos Ravo Hahana IPSIIS M a 
Heers Agem y. O Kcil lv. D-l|2 altos [ w IJJOCedores, no solo de bi RepAblica sino *'ALLLU* " " / " Í " « U d U a , JCSUS ITia-
partamento 15. I «n constante- relacién y contaéto con sin- n n m p r n 1 ^ QQ 
C-ilSO 33fi n ¡uflmero d- casas de exportación y tábri- . ̂  * n u n i e r o • •» • «56 da contrato. 
' cas del extranjero, le ofrece a usted sus 
CJE SOLICITA USA H I E N A COCIXK-
KJ ra, que traiga recomendación, para 
dormir en la casa. Se paga buen sueldo. 
Calle Baños, uúmero 30, entre 17 y 18. 
Vedado. 
V¿t:9 13 m 
EN CCBA, M M E K O I0«, SE ¡SOLICI-1 servicios por una ComisiOn l imitada: na ta un vendedor, de 10 
buenas referencias. 
12860 
a 18 años, con da arriesga usted con pedir detalles 
I explicaciones a la "Agencia Comercial de 
14 m 
Q E SOLICITA l \ CRIADO, CON RE-
O ferenclas^ Sueldo s-ir». l-armacia: Be-
C!E SOLICITA HCKNA COCINKBA, PA-
O ra matrimonio solamente, sueldo 20 
pesos, y si desea dormir en la casa me-
jor. Cerrada de Paseo, 1, altos. 
1275.5 13 m 
lasconln 
12Soó 
SE SOLICITA UNA B I E N A COCIXE-ra, parda o blanca, lia de traer refe-
rencias. Sueldo ^25: según su trabajo se 
le aumen ta rá . Manrique. 111. 
12597 12 m 
Se solicita una criada para la cocina y 
y Neptum 
1G m 
SE SOLICITA CN HOMBRK, QCE E x -tienda de bortalizas y Jardín, para 




Cuba." Apartado 2575. Teléfono M-2211. 
Local provisional Belascoain, 13. 
12626 16 m 
Son vinos y licores legítimos. 
P 15d-24 
Dr. Francisco Llaca y Argudín, 
Juez de primera instancia del 
Este, de esta capital. 
Por el presente edicto bago saber: 
que en el' juicio de deslinde de la 
finca "Orne ' , compuesto de una y 
tres cuartos cabal ler ía de tierra, si-
tuada en este Término Municipal, ba-
rrio de Jesfls del Monte, promovido 
por Benito Colorió y Uauo, eu su ca-
rácter de conduefio de la citada í in-
ca, representado por el Procurador 
Alfredo Sierra y Fernández, se ha 
dictado la providencia siguiente:— 
Providencia del Juez señor Llaca y 
Argudín .—Habana , seis de Mayo de 
lülU.—Duda cuenta, se tiene por for-
mada esta pieza y finalizado el esta-
do de prevenciún del deslinde de la 
finca "'Orue", se ha por Iniciado el 
de deslinde de la misma, convóquese 
a los condueños y colindantes que 
aparecen de las respectivas listas y 
a cuantos más se consideren con 
derecho para que dentro de treinta 
días a contar desde la publicación 
de la misma en la Gaceta Oficial, 
<-omparezcan en cl juicio, apercibi-
dos unos y otros de que cont inuará 
el procedimiento a su perjuicio, no-
tif icándose esta providencia en la 
forma que disponen los art ículos 12 
y 13 de la Orden Mi l i t a r número 
«2 de 1902, l ibrándose los despachos 
necesarios y edictos para la Gace-
ta, DIARIO DE L A MARINA y " E l 
Mundo": Se señala para la junta de 
colindantes a que se contrae el ar-
tículo diez de la orden citada, las 
dos de la tarde del día nueve de Ju-
nio prrtximo entrante; y dichos edic-
tos entregúense al promovente para 
que cuide do su publicación cou la 






C¡B VENDE CNA CALDERA t 
KJ torno. 40 H. I ' . , del tMa 
mes Begges y Co., dos moíon» 
por de a 1. 15¡20 y de L IS» 
donveis, dúplex, distintos üirt . 
poleas de hierro y madera, Mí " n' ' 
ses de 3"X12 pies, usados. Inrort »!. o 
por y Hornos, café. 
1251)2 
C E VENDEN DOS MOTORES B 1 
trieos, trifásicos, uno de u n « 
otro de medio, también una 
va. Monte, 2. taller de cargar 
res. 12670 
SE VENDE BARATO 
Un tractor de gaso11;14 /JfiL 
Un Idem de vapor <•« *" 
Un trapiche doble e''^ae 
Una máquina vapor horuont*. 
Un cepillo madera J * 1 ^ 
Un taladlo radial ""JJ 
Un taladro vertical, ,r.",,e,S 
reforzado con meseta n 
corredera. Barrena ai c*-""0 
C r V e ü t i f a d o r Stuteryant. J.» 
Un inton de & cabaii"». 
Boscb. uTven t iUdor Buííalo P « « » T ,, 
Poleas de hierro fundid 
trasmisiones, etc. 
Fundición de Leoón G. 1̂  
Concha y Villanuef». 
Habana. 
3 
h (Clam-Suells) de I'J * 




u c a l e » desde I U n . • 
YlgreS d e v a ^ ^ A ^ 
Y para que llegue a conocimiemo • w»»»—i .1 v 
de los interesados, se hace público , ^ _ r - f e r 'OCarn l*5» J 
por este medio cou manifestación de | P « l t l * * • „ „ . » ( 
to 
a ñ a , ra i les y 
a t e n -
MUC los designados como condueños I J p maQuinar ,a 1 ^ 
son: Etelvino v SimOo González y I !,c v t .^- . , 
EBANISTAS 
Solicitamos buenos operarios para! número 55. 
muebles finos, pagando el más alto 120c 
jornal. Calle O'ReilIy, 90, entre Vi 
VENDEDORES 
SE SOLICITAN VENDEDORES EX-
SP « J M » . . « , : « 0 r n c v « c r o r ^ k ^ ^ PERTOS DEL GIRO DE LICORES Y be solicitan mineros y escorabreros VIN0S EN GENERAL> QUE ESTEN 
en las minas de IVIatahambre, se B I E N RELACIONADOS EN BODEGAS 
paga buen jornal y se da trabajo j Y CAFES DE ESTA PLAZA. INFOR-
J » ™ ; por contrata al que quiera. Infor-, MES EN AGUIAR, 134. 
'1 man en las Oficinas de Consulado, 10205 12 m 
: t l i  y un n l  JM • * \ ' a i iona ' 
Fe rnández ; y como colindantes: El ( 111V b a r a t o , n » 1 1 " j j | 
Estado Cubano. Felipe Gutiérrez. Pe- " l u y . r - ^ . r r i O . ^ 
•iro Ulvero y la Compañía Havana I j o n l - , c i d ^ 0 ' |K — — ^ i 
<'cutral: que el t i tulo presentado enn- i ^ ' —Q()Mfp* 
siste en un testimonio primera copia * i-vt i i l \ ! A RIA-"'* <• Ir**1* 
de la escritura número doscientos se- | tWAvZ^ 1 -> _̂ 
teuta y uno de Orden, otorgada ante ,, „ , exlstemds» ' dt t*£t 




12fi20 13 m 
SE S O I , H I T A TNA JOVEX, P E N I N -sular. para Ins quehacere 
ayudar con los n i ü o s . 





demás quehacer^ de una corta fami-11Iegas Bernaza g, Mode]o ^ 
ha Sueldo, de 27 a 30 pesos según | de muehUs f¡nos 
condiciones y ropa ampia. Calle D, nu- i 12949-50 
mero 214, entre 21 y 23. Vedado. 1 O E ' T Í T I 
126;il 12 m. ligent 
SE SOLICITA UNA SESOKA, JOVEN o de mediana edad, para cocinar y . 
ayudar a la limpieza, es corta familia. | 
Informes en Luz, 28, bajos. 
126^» 16 m 
ICITA UN MUCHACHO I N T i : -
I para trnbajor de oficina y 
i r v I inam.lHdos- Menocal y Norman. Cuba, 121. 
esqumi a Merced 
11 m. 
C E SOLICITA UNA BCENA COCINE-
O ra y repostera, buen sueldo. Animas. 
170. altos. 
126S2 12 m 
SE SOLICITA TNA « o r i N K K A _ cocine bien. 
Calle 27 
1260! 
Q I E 
la criolla. Buctao $25. 
número 76, entre L v M. 
12 m 
Se solicitan trabajadores para pico y pa-
la. Se dan aperturas de zanjas por des-
tajo, alcanzándose un elevado jomaJ. Se 
n m 
C E SOLICITAN MUCHACHAS, QUE SE-
O pan coser a milcjuina, en Composte-
la, número 109, 1er. piso. 
12370 12 m 
SOLICITO AGENTES ACTIVOS, E N todos los puntos del interior, para 
art ículo de fácil venta y consumo diario. 
Muesfra-s gratis para sus clientes. Más 
de 100 por 10O do utilidad a los agen-
tes. Escriba pidiendo detalles y muestra 
gratis. V. Balbucua. Monserratc, 103. Ha-
bana. 
119ffl> 18 m 
Se solicita un pailero de primera. 
National Steel Co., Lonja del Co-
mercio, 441 
ind. 9 ab. C-313a 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
V I L L A VERDE Y CA. 
O'ReilIy, 32. Teléfono A C 3 4 S . 
Alcantarillado de Guanabacoa 
SE SOLICITA 
Un depediente para el patio de 
Quanabacpa. J M o W i j a c i o n . IVlonte, 4 4 5 . dos ios pueblos d« la Isla j trabajadorei 
GRAN AGENCIA DT COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hetel. fonda o esta 
blecim'ento, o camareroL, criado*, depen-




17 m. l-ara el camyo. 
A nemos railes t)ue £*m ( 
es. " 'c.vo.^-trbrlel. * 750 
reĉ » 
mOn María Iluiz y llodriguez. en tres I P«r» ^ ^ ^ f l a y debatrmM,15¡ 
de Julio de mi l novecientos once, de-I ™ ^ 'nnkeys 0 b , . ¿r-»11*» * 
bldamente Inscripta en el Uegistro de M . " - ™incbe8. a,a°lr,-;till»^ 2 
la I'ropledad de Occidente: que los | r 1 * ^ , . msii,. yiVno^ 
treinta d ías de la convocatoria em-
pezarán a contarse desde su publi-
cación en la Gaceta Oficial de la Re-
pública ¡ y que los autos están de 
maiiiflesto eu la Secretaría a cargo 
del actuario, sita en el tercer piso de 
la casa nfimero diez y siete del Pa-
sco de M a r t i , . doude ios Interesados 
y cuantos se crean con derecho a 
ello a título de propietarios o colin-
dantes podrán examinarlos, por sí 
o por medio de Letrados, Procura-
s  
rrugadas w-gg ou -
c m r - s ; 
•üa rdo. 




3 I A Q 1 1 I N A R I A 
SE HESE / m a r i n o d ACO^IPnAK 
Tipo : velocidad 
dando precio 
Apartado 2.'rfV<. Habana. 
C OSI 
tros. Prec-o» n:üc 0, 
que lo. anturu;' & 
I O T O B ! ^ « b l e . ?0oaer. 
575. ^ # 
1 en » < i e l * 5 t e ' | _ ml i án Ag01' ' 
Dirigirse por PS"*10- 3no , " ,,Jft detalles: M. Alvaro/., t ¿ 7 . ApartaOO 
4d-10 C-1211 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 Z d e P Á G I N A Q U I N C E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , E T C . 
«o 
• « i d. 
^ M «MANEJADORA. 
O ^ ^ f . l a s o manejado-
h a b i t a c i ó n 
M 4 
I * * C 
í ^ u l a r ¿ n T n q ü l s i d o r , 4 
p 
leo * ^ 
íi<» llaves, lufor-
U o r e r l » . 
T ^ E S E A C O L O C A R S E l NA J O V E X , D B 
i / color, para c r i a d a de cuartos, en el' 
Vedado o en la H a b a n a ; tiene quien la 
recomiende. I n f o r m e s : C u a r t e r í a de la 
Quinta de L o u r d e s , Vedado. 
1-2007 H ra 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , peninsular, p a r a l impieza de habi ta-
ciones y repasar ropa. Tiene buenas re-
ferencias. Informan en Vi l legas , 77, bajos . 
No sale de la H a b a n a , 
12429 12 m. 
C R I A D O S D É ' M A Ñ " o 
:s. etc. 
28 . ^ 
nn Uotor, 




- r T M Ñ S l L A K , D E S E A 
' j O A ^ ' criada de mano o m a - i \ j 8e coioca en casa part icular , de cr ia 
luirse do " .orta familia, no v a | do úf¡ mano o portero, tiene recomenda-
• ¿ e n casa^^Vueldo: Informan . lón T e l é f o n o A-3ÜD0. 
» % Habana- » iua a Crespo. joggo 14 m 
• • /J jaro , í 1 ' ^ lo ra. I . — — 
j l T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D , 
— . D E S E A C O L O C A R UN J O V E N , E O R -
f - r - i — r r í T v T 1 M ; M N S U L . \ K K 8 , j ^ IIiaii trabajador , con una fami l ia bue-
« i C H A i . " - 'de criadas de m a - ? Iia( criad0f honrado , gana aü pesos 
n coloca» de habitaciones; t i e - ( l o menos. Keferenc las tiene y no s irve 
w*~ l i m i » ^ ^ r m a n : calle i a , en- . la mesa i n f o r m a n : F-4ÜS0. Calzada y B , 
gerencias- JUI2e l,oz03 Dulces. Ve- Ve(tado. 
I f, auinia ; 14 m. 
lo m. • . — — 
_ r w w r T ' T T * B U E N C R I A D O O F R E C E S U S S E R -
J I ni mmm xtiUJi lllli'l M U C H A C H A , | vicios en casa de fami l ia respetable, 
A COL"*;- milIiejaUora o criada de 1 p ú d i c o y con buenas referencias. Ü a -
W8ul?r',."ioc» menos de -o pesos. na bllell SUeldo. I n f o r m a n : T e l . A-4y6». 
HDüá 14 m. 
"—..«loca uu 
10ialn J 0 del Monte 
. asT 11X8X4 C O L O C A R S E 
t f u ) B l U - \ f ' d e 10 a ñ o s de edad. 
V d ' ¿ a n o , una fami l ia de 
10. 14 ra 
^ — T T t O L O t A R 1 > A ^ * 
Bí»t-A t.uartos, desea 
lül . 
UNA C B I A D A , 
corta 












• inaríH BÍ̂  
•U'fürm, d» 
aao u. p. * 
•mador tria, 
. de 20 KW 
pizai 
con 
C A. 230'í 
3 amperes, 
res para n ( o n x A K - i ; l NA J O V E N , D E 
dor para letrl | 
fnncionandí 
I N A R I A 
un "giiinchf; 
inglés, nom 
i ruedas t'hltfl 
ácil de met, 
arcos, irmeBi 
caña, etc. » 
se vende un 
erte para ni 
za, tiene 
nina es ingli 
ido de broa» 
•nsador nuen 
r barato una 
ierro, nueva 
ibida. Informa 
era de la 
CALDERA 
,, del fiilfritt 
dos moiores 




uno de un 
iién una fui 
de cargar I 
E BARATO 
sollna de lí 
,r de W «t 
a engrane • 
r hurizontai 
una cara J 
i 4-l|2' 
il, triple " 
¿ta ind( 
* TninCAR UNA J O V E N , pe-
P**** n.ra un matrimonio solo, pa -
H ^ ' criado de mano. In forman 
l » o P rin l-ti. entre San J o s é y Opinarlo, i - " . 
Üííat-'l- 11 m 
^ C T - ' r E M N S U L A K , U E S E A 
• J ? en casa de moralidad de 
1 no Tiene referencias, i n l o r -
.""Ln- li) emre San Kafae l y San 
CNV SESORA, I 'ARA 
V H r f a una famil ia a E s p a ñ a . 
Sr^ou'ulado' SO, bodega. 
C E O E R E C E U N C R I A D O D E M A N O , 
kj con buenas referencias de casas don-
de t r a b a j ó , l l eva 5 a ñ o s de lo mismo. G a -
na buen sueldo. D i r e c c i ó n : L a s Del ic ias 
T e l é f o n o F-104Ü. 
1^760 13 ra 
Se ofrece una criandera española, es 
primer parto y hace un mes y días que 
ha dado a luz, con abundante y bue-
na leche. Informan en la calle de "La 
Rosa" y Vista Hermosa, bodega. Tuli-
pán, Cerro. Tel. A- 6621. 
12037 u ni. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cr iandera , con abundante 
leche. Se puede ver. T u l i p á n , n ú w e r o 13. 
12712 13 ra 
C H A Ü F F E U R S 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
D E S E A C O L O C A R S E 
Un buen chauffeur, e s p a ñ o l , con largos 
a ñ o s de p r á c t i c a e iu iaejorables refe-
renc ias . T a m b i é n se ofrece un b i ^ n por-
tero y una c r i a d a para cuartos: In for -
m a r á n en H a b a n a , L-'Ü. T e l . A-1792. 
12U7S 15 m. 
T T N C H A U F F E U R , J A P O N E S , D E S E A 
* J colocarse con una buena fami l ia o pa-
ra una C o m p a ñ í a de Comercio, aunque 
sea para el campo. I n f o r m a n : Aonte, 14tt. 
12976 15 m. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E s -p a ñ o l , de chauffeur, en casa part icu-
lar o de comerc io; pues tiene excelentes 
recomendaciones de l a s casas donde h a 
servido. I n f o r m a n en San Miguel, 96. T e -
l é f o n o A-SOtíS. 
12991 15 m. 
Q H O F R E C E UN B l f c N C R I A D O , F E -
k J n insu lar , acostumbrado a l servicio f i -
no, cumple con su o b l i g a c i ó n y gana 
buen sueldo y t a m b i é n v a a l c a m p o ; tie-
ne buenas referencias. I n f o r m a n : T e l é f o -
no l-"-213L 
12575 12 m 
C O C I N E R A S 
13 m 
7 i K S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A V 
Jts c r i a d a de mano, peninsulares , en ca-
| sa de m o r a l i d a d ; tienen buenas referen-
cias. S i t ios , 9, no se admiten tarjetas . 
12906 10 m. 
| T ^ K S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , 
I JLS peninsulares , una para cocinera o 
¡ criada de mano y otra p a r a muchacha de 
cuarto. No se admiten tarjetas. Infor 
Q E O F R E C E U N C H A U F F E U R , M E C A -
i3 nico, que en l a actual idad t r a b a j a en 
el mejor taller de l a H a b a n a . P a r a ca -
m i ó n u otro carro, puede c o m p r o b a r l o ; 
si no dan buen sueldo no molestarse . 
L a m p a r i l l a . C3, a l tos . 
12760 13 m 
U N J O V E N , l"i:NINSUI.AK, HONRA-do y t rabajador , desea colocarse de 
ayudante chauffeur o cualquier otro t r a -
bajo, en casa p a r t i c u l a r o de comercio. 
Sueldo no menos de 80 pesos. I n f o r m e s : 
E s t r e l l a , 10, altos. 
12612 12 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F F E U R , 
k J para casa par t i cu lar o de comercio. 
I n f o r m a : B a s a r r a t e , 10, entre Zapata y 
Valle , pregunten por Dolores Garc ía , les 
i n f o r m a r á . 
12617 ' 12 m 
— T i <ni OC \ K UNA M A N E J A -
" ^ r ñ de mano. Agui la , l i d ; 
jmero 
d e m á s quehaceres. 
123; cuarto, 7. 
12849 
I n f o r m a n : L e a l t a d , 
14 m 
13 ra / B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A C O -
. ~ - — locarse en comercio o casa part icular , 
í T r t COLOCAR UNA E S P A S O L A , ¡ es ]nny formal y du mediana edad. I n 
«diana edad, de cr iada de mano 
A r un niño. Solo tiene referen-
S d e uu poco de cocina. Aguiar , 
JOVKN, E S P A D O L A , D E S E A C O -
Ur^e de criada o manejadora, pre-
ÍÜ la Habana. Sabe su o b l i g a c i ó n . 
ranar 30 pesos, no menos de $2u; 
auien responda por ella. In forman 
ifin ai, altos. Departamento l i y 18. 
u , 13 m. 
forman cu San Miguel, 13. en los a l tos; 
no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
12930 14 m . 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
lor cun un niño de 10 a ñ o s , para 
de mano o manejadora. Sueldo .S20 
o Mn mandados, .^lu. Su parade-
igel Nieta ü ^ SO; no duerme en la «asa. 
i- 12 m 
tf&ORA, S E O F R E C E D E I N S -
tutriz dt señor i tas o a c o m p a ñ a r 
üoru do fauiil'a decente, e n s e ñ a los 
is inglts v francés. Tiene buenas 
mu, Informan: ¡ íulueta, mimero 
lujos. • 
12 m 
X J A R A L L E V A R L A C O N T . V H I L I D A D T 
J . d e m á s t rabajos de escritorio de una 
oficina o c a s a de comercio, se ofrece 
una s e ñ o r i t a , tenedor de l ibros . Sabe me-
c a n o g r a f í a y tiene p r á c t i c a en c á l c u l o s 
T I N A P E N I N S U L A R . S E D E S E A C O - i ^ ' ^ E a D lrÍgÍrSe a J - ^ ' APartado' 
\ J locar para cocinar y l i m p i a r matr l - ¡ i284ú • "0 m 
monio s in n i ñ o s o elenar, poca fami l ia . : ~ , 
iQtOTWan.; l 'rogrcso, 27, h a b i t a c i ó n 13. ! r p E N E D O R D E L I B R O S , P R A C T I C O E N 
1293S 14 m. j X contabi l idad, s i s tema e s p a ñ o l y ame-
rTi . HI ^FA r n T n r \ K i v M A T H i M f T • rciano. redactando y podiendo escr ibir 
C J E D E S E A C O L O C A R I N M A T R I M O - . a l dicta(i0 en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s y 
nio. en una misma casa, entienden aiemfin, sol icita p laza para tenedor de 
1 
A L C O M E R C I O C ¡ E V E N D E U N D O N K . E Y , C O N S U C A - . Q E V E I k J lentndor de metal . I n f o r m e s ; M. Gon- O "311 
z á l e z , 12. 
12877 18 m 
Me ofrezco para v i a j a r . E s t o y bien r e l a l 
cionado con el mejor comercio del inte-
rior y deseo especialmente negocios pa-
ra almacenes mixtos, f e r r e t e r í a s , v í v e r e s , 
l o c e r í a s , juguetes, efectos e l é c t r i c o s y de 
sport, a r t í c u l o s de f a n t a s í a y para auto-
m ó v i l e s , muebles, maderas , materiales de 
c o n s t r u c c i ó n , « t e E s c r i b a a L u i s C . M a r -
' ti, 106, Guanabacoa . 
li::c>5 27 m. 
SE O F R E C E U N J O V E N , COMO C o -rresponsal en i n g l é s y e s p a ñ o l y T e - en 5300. Salud, 2, bajos . E l por- j 
nedor de L i b r o s para horas en l a noche. tero 
Se dan referencias. D i r i g i r s e por e scr i -
to a U . P . S á n c h e z . Te jad i l l o , 18. 
11557 13 m. 
r p E N E M O S H O J A D E L A T A D E 14X20. 
J - en caja de 90 l ibras , a precios que 
no admiten competencia, y chapa g a l -
vanizada de 6'X3 pies. U r q u í a y Compa-
ñía . Belascoain , n ú m e r o 12. F e r r e t e r í a . 
12887 12 m 
SE V E N D E U N A C A J A D E C A U D A L E S do tres toneladas, seca, marca Safe 
'MalteRa,'• pequcftttos. 
A m i s t a d , 26. 
12758 
D E 
m u y 
R A Z A 
f inos . 
14 m 
I N S T K U M E K T O S 
D E M U S I C A 
1 / N $75, S E V E N D E U N P I A N O H A R D -
| i~J man, de cuerdas cruzadas , de muy poco 
uso. T h e A m e r i t a n Piano . I n d u s t r i a , 94. 
12908 14 m. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de la ta $6-00 mi l lar 
I d . , id., con paletas de c a r t ó n $5-00 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mando el dinero en 
g'ro nostal o chek. 
He ladoras tr iples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P i d a c a t á l o g o da 
a r t í c u l o s para helados a • 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
Fabr icante de cajas plegables y plato* 
de c a r t ó n . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
Í J E V E N D E U N P L A N O E N I N D Í O , 18. 
|¡J Se da barato. 
A U T O P I A N O , 88 N O T A S , 4 M E S E S D E 
uso, color caoba, por ausentarme, lo 
vendo. Gal lano , 54, p e l u q u e r í a J o s e f i n a ; 
t a m b i é n una v i d r i e r a corredera. 
12708 19 m 
GA N G A : V E N D O U N A V I C T R O L A , C O N 20 discos, 15 yesos. L i q u i d a c i ó n de 
discos a 50 centavos. Compro discos y 
l o n ó g r a í o s . P laza P o l v o r í n , frente a l a n -
tiguo edificio Hote l S e v i l l a T e l é f o n o 
A-973o. Manuel P ico . 
12589 16 m 
SE V E N D E U N A V I C T R O L A ' * A E O -l lan," V o c a l i ó n , con doce discos do-
bles, nueva. Cal le A , n ú m e r o 13, entre 
L í n e a y Ca lzada . 
12618 12 m 
SE V E N D E U N A U T O P I A N O E N B U E -nas condiciones, con m i s de 100 ro-
llos. Se da b a r a t o ; puede verse a todai 
horas en Cristo , 22, bajos . 
12703 12 m . 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O P I A N O -pianola, de f a b r i c a c i ó n europea, cas i 
nuevo y en un precio m ó d i c o . Puede ver-
se en la casa E s c o b a r , 80, ]etra A, bajos , 
todos los d í a s d e s p u é s de l a s diez de l a 
m a ñ a n a . 
11400 ' 13 m. 
C ! E V E N D E UN M A G N I F I C O P I A N O , 
de precioso sonido, cuerdas cruzadas, y 
se da barato, por embarcarse la fami -
l i a p a r a E s p a ñ a . Re puede ver a todas 
horas, antes del d í a 20, en la calle B , 
n ú m e r o 213, entre 21 y 23, Vedado. 
12392 16 m 
12034 14 m 
" D E R R O R A T O N E R O , L E G I T I M O , SB 
X compra en 23, 331, Vedado. F-5062. 
12334 12 m 
SE V E N D E U N A C R L 4 D E G A L L I N A S propias para cr ía , que las tengo r a -
z a inglesa, legas, gabaddas , e s p a ñ o l a s 
y japonesas , lipi vendo baratas. Vengan , 
a verlas untes del d(a 30 de Mayo. I n - ' 
f o r m a n : Cast i l lo , entre Omoa y Monte^ 
n ú m e r o 40; preguntar en l a h e r r e r í a ; y-
4 chivas en el mismo. 
12530 28 m 
LI M P I E Z A D E C O C I N A S . B A S T A ^ A ATORA A7ITT OW buena l impieza a l mes. para conser- V ^ K J A C A M O R A , A Z U L DM 
v a r i a nueva Una cocina sucia Consume J C*™**' »r.an caminadora y nueva. J . . . 
mucho m á s gas . L a l lama a m a r i l l a abu-1110 G i l . Oquendo, U 4 , cas i e squ ina a F l -
u í a y no produce calor. E v i t e las e x p í o - , e u r a s . . 
s ienes que son peligrosas. T e l é f o n o A-9914. . -L-lJ'í 14 m- . 
11686 30 m 
\ M E N D O S D O S P U E R T A S D E H I E R R O . 1 propias para f inca, p a r a entrada de I 
carros , tres puertas re jas de 1.50 metros ¡ 
por 3.75 metros de a l to ; 1 puerta reja d e l 
1.20 por 345 de floreo, 1 cancela de esca-1 
lera . V a r i o s tramos de baranda de fio 
reo, prop ia p a r a fachada. I n f o r m e s : Car, 
raen, 58 Habana . 
115900 2 Jn. 
L A C R I O L L A 
EN L A S O B R A S D E L P A L A C I O P R E -sidenclal en c o n s t r u c c i ó n , Monserrate 
y Refugio, se r e c i b i r á n proposiciones pa-
r a la compra de mater ia l sobrante de 
c o n s t r u c c i ó n , madera de a n d a m i a j e en 
buen estado, losas de m á r m o l C e r r a r a , 
azulejos, « t e . D i r í j a n s e a l Apartado 2486. 
12887 15 m 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
l E U R " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
I n í o r m e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 1 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
D E A N I M A L E S 
C F O F R E C E U N J O V E N P A R A C O R R E -
k5 dor, con mucho conocimiento en p l a -
za, no tiene inconveniente en v i a j a r ; de-
sea sueldo. D i r i g i r s e a Casas . Composte-
la, 106, c iudad. 
12922 14 m 
C O C I N E R O S 
m fAílA LIMPIAR 
HABITACÍONLi U COSElí 
I W E M N S I UAK, DESEA C O -
i limpieza de babitucioueq y coser; 
tn liioonvenlente en ir al extran-
MD familia ; tiene referencias, infor-
M calle 13, entre D y C, Quiutu de 
Üukes. Vedado. 
10 ni 
C B O F K L t i; U N M A E S T R O D E C O C I -
k j n a y repostero, de color, para casa 
part icular , s in pretensiones y e s t á d is -
puesto a i r a l extranjero. P a r a infor-
m e s : d ir ig ir se a F - H . B lanco , 33 y al' 
tcl.t'ouo A-3551. Carn icer ía . 
12iM7 14 m. 
( f ^ O C T N E R O - R E P O S T E R O , P O R T U G U E S , 
KJ que ha trabajado cu Cuba en i n m e -
jorables casas particulares y hoteles, se 
ofrece a la europea y cr io l la , con toda 
p e r f e c c i ó n . T r a b a j o esmerado y r ica s a -
aón. J a i m e V i l l a u r . T e l . A-94Ü7. 
12918 14 m . 
/ B O C I N E R O , Q I E K A T R A B A J A D O E N 
\ j buenas casas en l a H a b a n a , se ofrece 
l a r a c a s a part icu lar o establecimiento; s a -
( be cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . P a r a 'ufor-
mes : l 'rogreso, 27, ant iguo. Cuarto 4. 
— 12S0S 13 m . 
U B A ( OLOCAR UNA SKSORA. 
mediana edad, p e n i n t i ! p a r a / B O C I N E R O Y R E P O S T E R O B L A N C O , 
de cuartos o cri»da IÍL- luuno, con m u y l impio, coc ina francesa, e s p a ñ o l a . 
fiinllia, ha trabajado en buenas ca- americana y cr io l la , p a r a ciudad o el cara 
M se presenten si hay n i ñ o s . I n - i p o ; de 11 a 2a. ra. Suspiro , 10. A g u i l i y 
n en Sol 8, de 9 de la m a ñ a n a en ' Monto. T e l . A-3090. 
ili; no tiene inconveniente cu sa l ir 
Habana, 
15 m. 
MOTORKSKl ESCASO! A. D E S E A COLO-
fse para las habitaciones o come-
*w su obligución I n f o r m a n : ca -
Tuta, número 110, esquina a 10. 
14 m 
«A C O U K A K S E UNA J O V E N , ea-fiula, parn ,.r¡¡uia (lc 0„ilrtüllj; 
iMomia: rr ínc ipe , 17. 
L 13 ni 
>M CpLOCAKSE t VA S E S O R A , 
mediana edad, para cuartos o 
i L , ' i roc¡:,:,r " I ' Poco, casa de 
««• Gloria, m, altos. Buen suel -
12 m 
12804 13 m. 
XJ N A S I A T I C O , J O V E N , B U E N C O C I -J ñ e r o , que sabe muy bien cocinar a l a 
cr io l la , e s p a ñ o l a , francesa e i t a l i ana , de-
sea colocarse. I n f o r m a n : Dragones, 42, 
artos; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o ó. Preguntar 
por J u a n F ú . 
12648 12 m 
SE D E S E A C O L O C A R U N G R A N C O C I -noro, ooclpa a la francesa y todas c l a -
•ea r e s p o s t e r í a s . T e l . A-15tí3 y á A-7048. 
12090 12 m. 
queira, 12, altos 
12506 15 m 
V A R I O S 
X J O M B R E D E 30 ASrOS, D E S E A C O L O -
A X c a c i ó n de portero de f á b r i c a o en-
cargado de casa de inqiui l iuato . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Be lascoa in y Sa-
lud. C a l ó ''Alfonso X l l . " H a b i t a c i ó n , n ú -
mero 12. 
12981 15 m , 
7 \ E S E A C O L O C A R S E D E E A V A N D E R A , 
JLJf para un matr imonio solo, cuando m á s 
un n i ñ o . I n f o r m a n en Oficios, 17, altos. 
12924 15 m. 
A G E N C I A W U A R D E N . I N F O R M A C I O -
" P k E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , E S -
JLJ p a ñ o l , de j a r d i n e r o ; le da lo mismo 
en l a Capi ta l que para e l c a m p o ; en-
tiende toda clase de legumbres y e s t á 
muy p r á c t i c o en recortar toda clase de 
mura l la s y arboledas y entiende de m a -
Sueldo s e g ú n merezca su 
S a n Ignacio , n ú m e -
14 m 
J E F E D E M A Q U I N A R I A 
experto en motores de gas y p e t r ó l e o , de-
sea colocarse en planta e l é c t r i c a o f á -
brica, t a m b i é n so ofrece p a r a la insta-
l a c i ó n de m a q u i n a r i a en general. Otto 
Meitzner. Cal le 12, n ú m e r o 9. C á r d e n a s . 
P Sd-10 
AGUACATE, 53. TeL A - 9 2 2 8 
Pianos a plazos, da $10 ai mea. Ao* 
topianos da los mejores fabricantes. 
Pianos de alquitor de buenas marcas. 
Se reparan y afinan piano» jr aulo-
C E O F K E C E U N H O M B R E , D E M E D I A -
k J na edad, como montero o encargado 
de finca de cr ianza , es muy entendido 
pianos. 
12055 31 m 
L I B R O S E I M P R E S O S 
en ganado y con i n s t r u c c i ó n . Recibe ór- ^ T T f ^ T ? ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
denes en í s e p t u n o . 237, esquina a A r a m - ' A J E D R E Z : C I N C O L I B R O S D I F E R E N -
CX. tes sobre el juego de ajedrez, por 
los pesos. De venta en Obispo, 86, l i -
buro; cuarto, n ú m e í o 22. 
12005 12 m 
EN C O M P O S T E L A , 62, E S Q U I N A L A M -parUie» se ofrecen dos muchachos, 
para porteror, camareros o ayudante chau 
brer ía . L o s pedidos a AL K i c o y . 
12837 12 
T R A D E 
M A R K 
S e v e n d e n 6 0 0 m u l o s . 
G R A N E S T A B L O F/fi B U R R A S D B L E C H * « 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bs lascoa in y P o « U o . T e l . A - u i o . 
B u r r a s cr io l las , todas dei p a í s , con ser-*, 
vicio a domicilio o en el establo, a t c d a « 
horas del d í a y de l a noche, pues tengo:,' 
un servicio especial da m e n s a j e r o s en blni 
clcleta para despachar las ó r d e n e s en seV 
gulda que se reciban 
Tengo sucursales en J e s ú s del Montcv 
en e l C e r r o ; en «l Vedada, C a l i * A r 17« 
t e l é f o n o F-13S2; y en G u a n a b a e s « a U w 
M á x i m o Gómez , numero 109, y en todo»' 
los barrios de l a H a b a n a , av i sando a l tev 
lefono A-4810. que s e r á n servidos inme^ 
dlatamente. 
L o s \¿\ie tengan que c o m p r a r b a r r a s pa-t 
r idas o a lqu i lar burras de leche, d l r í j a n v 
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas ea< 
Belascoain y Poclto. t e l é f o n o A-4810, q u * 
se las da m á s baratas que nadie . 
Note: Suplico a los numerosos m a n 
chantes que tiene esta casa , den sus que* 
jas a l d u e ñ o , avisando s i t e l é f o n o A-i.üO^ 
11796 ^1 m 
M . R 0 B A I N A 
6 0 0 m u - S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a r a e r i c a * 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a s ! » 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d & 
l o s ! ! 2 5 v a c a s . A c a b a m o s d e h a -
c e r u n a c o m p r a d e 6 0 0 m u l o s a l 
G o b i e r n o d e l o s E s t a d o s U n i d o s , i l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; t e n -
a u n p r e c i o m u c h o m á s b a j o q u e | g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b u s 1 
e l m e r c a d o . E s t o s m u l o s p o d e m o s 
v e n d e r l o s a u n p r e c i o m u y b a r a -
g o . C o m p r a d o r e s , a p r o v e c h e n g a n -
g a . P a r a e l d í a 2 0 d e e s t e m e s 
e s p e r a m o s u n l o t e d e v a c a s d e 
r a z a s l e c h e r a s , m u y b u e n a s . H a r -
p e r B r o t h e r s , C o n c h a , n ú m e r o 1 1, 
H a b a n a . 
12908 18 m 
O E \ J £ N D E U N A C H I V A , M U Y Ü U E N A , 
^ ^ YA V ^ 1 S i S n ^ s - Mo"t,;' i ? (altos.) ffeur y e a iu m i 8 m a 2 p a r a f á b r i c a , so- A « T E D E E S C R I B I R S E S E C R E T A - ^5 de leche, de mes y medio de par ida , 
ieletouo ATbQOS. H a b a n a - L s t a Agenc ia se lamente, u otro giro bueno; uno sabe l a ! ̂  mente, 20 centavos. De venta en una docena de gal l inas , dos gallos de r a - / AR T E S E -e n , 
orrece a l puniico del inter ior de la R e - j m a y o r í a do las cal les de l a H a b a n a . T i e - 1 Obispo, 86, l i b r e r í a . L o s pedidos a M. I za y palomas correos, y una p e r r a y un 
"Bul l - t erry" de pura raza . C a -p ú b l l c a , para cualquier c o m i s i ó n o I n 
f o r m a c i ó n part icu lar , comercial o con ca -
rácter pr ivado que tengan que resolver 
sin necesidad de t ras ladarse a es ta C a -
pital", ahorrl indoles tiempo, dinero y t r a -
bajo. Espec ia lmente hacemos saber a los 
s e ñ o r e s Abogados, Procuradores y M a n -
datarios del inter ior que serviremos con 
prontitud los certificados que so nos p i -
dan del Arch ivo del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , 
S e c r e t a r í a de J u s t i c i a y d e m á s Ofic inas 
del Es tado . A s í como de los Consulados , 
A m l l l a r a m l e n t o , etc. etc. A los comer-
ciantes del Inter ior de todos los giros, 
especialmente el de F a r m a c i a , ofrecemos 
nuestros servicios para • cualquier infor-
m a c i ó n o c o m i s i ó n que teugan que de-
s e m p e ñ a r en e s t a capital , a h o r r á n d o l e s 
gastos y tiempo. Cualquier I n f o r m a c i ó n o 
c o m i s i ó n de c a r á c t e r privado, encomen 
dada a esta Agenc ia , se 
uen recomendaciones. 
12654 12 ra 
J E F E D E O F I C I N A . U N J O V E N , E X -
« / traujero, , con gran experiencia en s i s -
temas modernos y con buenas referen-
cias, c o n s i d e r a r í a proposiciones p a r a c i u -
dad o campo. M. I t , D I A R I O D E L A M A -
R I N A 
12084 12 m. 
I N G E N I O S , 
experiencia . 
A T T A J A N T E M A T E R L ^ L 
V Joven ex tranjero , con 
c o n s i d e r a r í a proposiciones de c o m p a ñ í a 
importadora o f á b r i c a amer icana , para 
viajante conocedor de la i s l a y e s t á ac-
tualmente v iajando. Buenas referencias. 
M. U . Muñoz . D I A R I O D E L A M A R I N A . 
126S5 12 ra. 
_ , CE 1>Í A M C C I I A C H A, cña í^ 
' fuidido, • ^ ep0yr. sueldo 25 pesos, 1-ar; 
•Milán, dpl ^apor, n ú m e r o 2; 
íNAKiA 
ntales é * , 
P. ^ 
H . P . » 
¡ l k * | 
441 







í ^ ' r 0 0 ^ 7 ' ^ " ^ . ' O V E N , p „ . 
'«mi ia, para cuartos o co-
«ñ..611 .!lü- 8ulie S<J deber. C a l -
«•ntre E y D. Vedado. 
Vil lanueTi 
C U A B A S ^ 
A l J T 0 M O V i L E S 
W T C H E L 
^ 1 8 . T 0 c í . 0 r A S n t Í z a d o - 500 P5" 
16 m 
C R I A N D E R A S 
rado, enco en- X ^ E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , 
l l e v a r á a cabo I X J de U0 a 31 a ñ o s , de sereno o de por-
con absoluta reserva, A l utilissar los ser- ' tero, o c u i d a r de a l g ú n Idiota. Informes 
I T N . \ S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R . D E S E A 
y j colocarse do cr iandera, a media le-
che o leche entera, 4 meses tic parida y 
12 en el p a í s ; tiene buena leche y a b u n -
dante; puede verse su n i ñ a . Informan 
en la callo 11, esquina 22, 107. 
125S7 s 12 m 
/ C R I A N D E R A , E S P A S O L A , D E S E A C O -
\ j locarse; tiene abundante y buena le-
che; so puede ver su n i ñ o ; no le impor-
T:I sal ir de la H a b a n a . Informan en 
Omoa, 6G, moderno. Cerro. 
12t;01 12 m 
vieios de esta Agencia , s í r v a s e I n c l u i r 
veinte y cinco centavos en sellos de co-
rreos. 
12340 17 m 
en el t e l é f o n o A-1000. S a n Ignacio , 136, 
esquina a Merced. 
12607 12 ra. 
1S
B O F R E C E N C O S T U R E R A S , C O S E N 
en su casa Cal le 21, entre C y l í , n ú 
.' contado y plazos, desde ."fl.SOO. 25 por i mero .\\o. Vedado. 
12481 100 del precio a l contado, i n t e r é s q por 
100, s i es a plazos el resto. E n todos l o s 
barrios. Informes y p l a n o s : Agu iar , 80,: " ! ' • 1 ' ' ] \ - i v 
Ricoy . 
12637 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a m e r o s , 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y , 
f i n o s , d e m o n t a ^ t a m b i é n t e n g o » 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e s j 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s se-* 
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 8 0 3 3 . 
L . B L U M 
M U L O S Y V A C A S 
12 m 
cachorro 
I lie 10, n ú m e r o 187, esquina a 21, V e -
dado. 
12011 
T A C A R T E R A C O M E R C I A L C O N T I E N E I 
X J toda clase de sueldos, alqui leres y | C E VENDEN 
jornales ajustados . C u b i c a c i ó n de toda *3 
clase de bultos, excavaciones y terraple-
nes. C a b a l l e r í a s , cordeles y pesas y me-
didas cubanas reducidas a m é t r i c a s y 
otras muchas cosas ú t i l e s . D e venta á 
60 centavos en Obispo, 80, l ibrer ía . L o s 
pedidos a M. K i c o y . 
12637 12 m 
14 m 
s 
E C O M P R A T O D A C L A S E D E L i -
bros en Obispo SO, l ibrer ía , 
12637 • 12 m 
TA L O N E S D E R E C I B O S P A R A A L Q U I -leres de casas y habitaciones. C a r -
tas de f ianza y para fondo. Carteles pa-
r a casas y habitaciones v a c í a s . Impre -
sos para demandas . De venta en Obis-
po, 86, l i b r e r í a . _ ^ 
12637 12 m 




r a v ia jante , que actualmente desempefla 
ese giro y desea mejorarlo. E s relacionado 
1 ... - en casas comercia les y puede dar refe-
O P E R A R I O rancias. Conoce el comercio en Méj ico , 
^ planchador, no agremiado, c o b r a 5 cen- i no dudando I r a e sa K e p ú b l i c a mediante 
tavos planchado de c a m i s a y mantenido, i un convenio. D i r i g i r s e por escrito a A, 
Informan en Teniente R e y C9. o. Eg ldo , 20, H a b a n a . 
12925 14 jn. 12112 12 m. 
M I S C F - L A N E A 
SE V E N D E O C A M B I A P O R U N F o r d , un yacht de recreo. Puede verse a 
la t e r m i n a c i ó n de la cal le 13, r ío A lmen-
dares, preguntar p o r ' I s idoro . Informes: 
calle P., esquina a Ca lzada Vedado. 
12S77 18 m 
3 M U L A 8 , C O N S I S 
arreos. Pueden verse en B y 35, « u n a 
cuadra de Zapata . I n f o r m e s : M. G o n z á -
lez, 12. 
12877 18 ra 
SE V E N D E N D O S J A C A S , M U Y B U E -nas caminadoras y buena alzada, en 
Col'ón, n ú m e r o 1. Y en Oquendo, 114, se 
vende una j a c a mora, azul , buena c a m i -
nadora I n f o r m a : J u l i o C U . 
12862 20 m 
GA N A D E R O S Y H A C E N D A D O S : S E venden dos m a g n í f i c o s toretes de r a -
ja. Jersey , procedentes de l a m á s famo-
sa g a n a d e r í a del C a n a d á , un toro de l a 
misma raza , perfectamente ac l imatado , un 
toro C h a r o l á i s y un toro c e b ú - D u r h a m . 
P a r a verse c informes: T o m á s S. Mede-
ros. Maloja , n ú m e r o 12. T e l é f o n o A-493S. 
Y doctor R a f a e l de Castro . E s t a c i ó n A g r o -
n ó m i c a . Santiago de las Vegas . 
12733 13 m 
O E V E N D E U N A P E R R 1 T A D E R A Z A 
M A L T E S A , muy f ina, en §30. In forman en 
Aguiar , 93, al tos . J o s é Alvarez . 
1285 13 m. 
U T U L A S : S E D A N B A R A T A S , V E N D O 
i.iJL una pareja , de gran arranque , con 
su carro o solas, por haber puesto ca-
m i ó n . I n f o r m a n : J . G a l l a r r e t a y Co. Mer-
caderes, 13. Habana . 
12516 15 m 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos loi 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas También vendemos toros Ze« 
bú, de pura raza. Especialidad « a 
cabaííos enteros de Kentucky, par^ 
ría. burros y toros de todas razas. 
Vives, 1 4 9 . Tel. A ^ 1 2 2 . 
Siempre hay 100 mulos en casa: Id 
mejor y lo más barato. 
12498 81 m 
V e n t a y C o m p r a d e A u t o m ó v i l e s y C a r r u a j e s 
, c e p i i i ^ ' X ^ C A M Í O T F O R D 
teres # & A - S í d ' ^ o . buen estado. E g l d o 
oras, c a ^ f ^ 
clase * 
16 m. 
i , GANGA • y fe7^o o M ^ ^ e 
n, e S& íuelle nuc.vo * 1,tset',ar. Ro-
• „ , 1 Stf41 N ' «»; de s V - ' • rnforman mnai 0 * o P. m. 
en " ¡ ¡ ^ 5. • E8id0' 18. TeL A 
• ^ • ¿ l cH^i 15 m. 
TORO 
i C K ^ r — _ 15 m. 
E l » e s " M A C K " 
D F as ^ e r o s o 
^ B A N ' M \ 7 ^ T o n . 
ne 8E VpVr^ _ _ 
* deI M o i u c " 1 ^ ' , 5050. 
' farma-
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
A U T O M O V I L E S D E S E G U N D A 
M A N O , A L C O N T A D O Y P L A Z O S 
1 J o r d á n , en m a g n í f i c o estado, 7 pasajeros. 
1 Hudson, en buen estado, 7 pasajeros, 
l Keo, en buen estado, 7 pasajeros. 
1 Hackett , nuevo, 5 pasajeros . 
1 c a m i ó n F i a t . 
1 c a m i ó n Overland. 
( í a r a j e Westcott , E s p a d a , 39. R e a l i z a c i ó n 
de gomas coloniales y accesorios F o r d . 
Gomas coloniales, -Jo por 100 descuento 
del precio de l i s ta , ventas a l contado. 
G a r a j e Westcott , E s p a d a , 39. 
12305 io m. 
SE V E N D E U N A M O T O C I C L E T A B E I -ga, de un c i l indro , magneto Bosch, 
tres velocidades y cloche, prop ia para s i -
decar, e s t á en buen estado y se garant iza 
su motor. U l t i m o precio, 140 pesos. I n -
forman : Composte la , 50. 
12996 15 m. 
U l . \ i : \ D E UN F O K I ) E X P E R F E C T A S i 
¿ 3 condiciones, motor a toda prueba, pue-
de dejarse a l g u n a cantidad a pagar a 
plaeos. Pora verlo y t r a t a : P laza del 
Vapor n ú m e r o 20. caft* E l P r i n c i p a l , de 
10 a 11 a. m. y de 5 a tt p. m. 
12933 18 m. 
r j A N G A ! I ' O R L A P R I M E R A O F E R T A 
V T razonable se ve^ule un m a g n í f i c o au -
t o m ó v i l ••Chandler," tipo sport , de cua-
tro asientos, equipado a todo lujo, con 
chapa par t i cu lar y completamente nue-
vo. T iene recorridas 2000 mi l las y puede 
verse a cualquier hora en Genios, 4. I n -
forma : E m i l i o F e r n á n d e z . T e l é f o n o A-9512. 
. i-SSO 18 ra 
S i V B N O E I N A I T O M O V I U , F R O r i O para un c a m i ó n , de 30 H . P. , magne-
to Bosch, blindado. I n f o r m e s : M a r q u é s 
G o n z á l e z y Z a n j a . 
12877 . 18 m 
18 ra 
Packard. Se vende una guagua de 18 
asientos, cuatro cilindros, en perfecto 
estado. Garaje Moceo. San Lázaro, nú-
mero 370. 
1202 10 m. 
GA N G A l S E V E N D E UN A U T O M O V I L , Ü a k l a n d , de cuatro pasajeros , m á s 
e c o n ó m i c o que un F o r d , propio para a l -
quiler de p laza u hombre de negocios, 
tiene magneto Bosch , blindado, tipo Z, U., 
carburador Zenit, de una pulgada, a r r a n -
que y a lumbrado e l é c t r i c o , su motor en 
perfecto estado de ajuste, urge su ven-
ta, por necesitarse el local para carro 
mayor. I n f o r m a n : Santa E m i l i a . nflme-
ro 4. J e s ú s del Monte; de 11 a 1 y de 
« a 8. 
1235:; 12 m 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H u d s o n , d e 
6 c i l i n d r o s ; e n p e r f e c t í s i m o e s t a d o 
d e f u n c i o n a m i e n t o . I n f o r m a n e n 
I n d u s t r i a , 1 5 2 ; d e 9 a 1 1 a . m . 
URCÍENTE, E X $500, VENDO UN AUTO-m ó v l l "Maxl ly", de cuatro asientos, 
propio p a r a alquiler,' m a g n í f i c o estado. 
I n f o r m a n en Alambique , 15, garaje. 
J-JÍIT:. 15 m. 
Cuña Mercer. De muy poco uso y sus 
gomas y pintura de fábrica, se vende 
en la mitad de su costo por tener que 
emabrear. Informes: Tel. A-4458. 
12482 15 ra. 
AUTOS DE OCASION 
Dos Hudson Super Six, ruedas aam-
bre, días de usa, 1,000 millas cami-
nadas. Un Buick, siete asientos, fue-
lle Butorin, sacado de la agencia sin 
estrenar. Hispano-Suiza, acabado de 
recibir de España, último modelo, 
15-20, 3,200 pesos. Cuña Cadillac, fla-
mante. Studebaker nuevo. Una cerra-
do y otro siete pasajeros, últimos mo-
delos. Todos se cambian y vendan a 
largos plazos. San Lázaro, 388. Telé-
fono M 2230. 
S e v e n d e b a r a t o u n P a i g e , r e c i é n 
a j u s t a d o y e n b u e n a c o n d i c i ó n . S e 
v e n d e u n m o t o r D e L u x e , d e 9 a 1 5 
c a b a l l o s , d e d o s c i l i n d r o s , p a r a 
l a n c h a o c a m i o n c i t o . V e a a C e d r i -
n o . B a j o s d e P a y r e t , e s q u i n a a Z u -
i u e t a . 
11743 15 m. 
Se vende un Buick de cinco pasaje-
ros, en buen estado. Puede verse en 
el establo de coches Arbol Seco, es-
quina a Santo Tomás. Informan: Te-
léfono M-2768. 
12534 15 m. 
LA N D A U U E T F O R D , F A R T T C U L A R , en buen estado. Se vende en 8750 con-
tado, con herramientas y repuestos. I n -
forman callo 15, n ú m e r o 260, e s q u í a a 
Bof io í . 
12660 12 m 
A U T O M O V I L I S T A S 
P o r necesitarlas, se compran 1 o 2 ruedas 
alambre, o5 por 4-112, s in pestafia. Re pre-
fieren con s u goma si son nuevas. So pa-
gan ?100 por cada una . Interesado: I g -
nacio G a r c í a . Bernaza , 6. T e l . A-6363. H a -
bana. 
12247 4 j n . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v e o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r s e a c e r c a d e l 
C A M I O N E S Y T R A C T O R E S 
Nos comprometemos en reparaciones ge-
nerales de camiones y tractores de todas 
m a r c a s en p r ^ í i o s convencionales por ex-
pertos m e c á n i c o s . Tanto en la c iudad co-
mo en el campo. P a r a m á s Informes: T e -
l é fono A-S343. Calzada do A y e s t e r á n , 18. 
12103 13 ra. 
U N C A D I L L A C 
Se vende por tener que ausentarse «n 
dueño . I n f o r m e s : 21. n ú m e r o 329, entre 
A y B . T e l é f o n o F-4465. 
12 m. 
U n F i a t L a n d o l e t , 1 5 c a b a l l o s , s e 
v e n d e e n $ 7 0 0 . I n f o r m a : R . C a -
ñ e d o . N e p t u n o , 3 8 . 
C-3444 Ind. 22 ab 
SE V E N D E U N F O R D , E S T A E N B U E N estado, p a r a t rabajar . Se puede ver en 
Amis tad , n ú m e r o 04. 
12214 13 m 
TCIMOUM t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
pRAMflOBWS £0. • r A B A N A • 
tn 29 • 
V e n d o u n C o l é , t i p o S p o r t , 
n u e v e c i t o , y v e s t i d u r a n u e v a 
e n N u e v a d e l P i l ? r , 4 5 , g a -
r a j e . 
12729 13 m. 
n E V E N D E U N A U T O M O V I E C H E V R O -
let, gomas nuevas, p intado; puede 
probarse a donde q u i e r a ; hoy m i s m o ; ca -
si regalado, en P r í n c i p e y E s p a d a . T a -
ller. 
12655 12 na 
SE V E N I contado 
12674 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E L I N . * ' R e i n a . 1 2 
12771 5 Jn 
CA M I O N F I E R C E A R R O W : S E V E N -de uno, de dos y media toneladas, ca -
si nuevo, por beberse sust i tuido por otro 
mayor . M a r k h a m . I n f a n t a , 102-A. 
12265 17 m 
PA R A P E R S O N A D E G U S T O : S E V E N -de un automdvll Hudson Super Six, 
siete pasajeros; acabado de p intar y a j u s -
far su motor en Ta m i s m a agencia. Po-
co recorrido. F u e l l e y vest idura nueva. 
Seis ruedas de a lambre y m á s extras . 
Se garant i za su motor. Se somete con 
persona seria a toda c lase de pruebas . 
Puede verso en J e s ú s de l Monte, 349. 
I2S52 14 m 
AU T O M O V I L E S F O R D . D O Y D I N E R O 
sobre ellos. P l a z a P o l v o r í n . T e l é f o n o 
A-9735. Manuel Pico. 
125S8 19 m 
D E F O R D A P U A Z O S Y AI» 
Cal le E s p a d a , 2. 
18 m. 
GA N G A D E D O S F O R D S . S B V E N D E N 1 por marchar sus d u e ñ o s para E s p a ñ a . 
G a r a j e R á p i d o . San I s i d r o y Picota . 
12097 13 m. 
C A R R U A J E S 
SE V E N D E N C A I t R O S y PROPIOS P A -ra c igarros , v í v e r e s , etc. I n f o r m e s : M* 
G o n z á l e z , 12. 
12877 18 m 
SE C O M P R A U N A L I M O N E R A , arreoa para una arafia en buen estado. Ber-^ 
naza. 36, el portero. 
12895 14 m 
A L O S D U E S O S D E E S T A B L O : B'H vende un Milord, en b u e n a » cond i -
ciones, y dos caballos dorados, de ocho 
cuartas y media, con todos loa arreoa 
y ropa de cochero, se da barato porque 
su d u e ñ o no es del oficio. I n f o r m a n : 5a., 
entre A y B . Agenc ia de mudanzas . 
12716 23 m 
SE C A M B I A N D O S C A R R O S D E C U A -tro ruedas con su Juego de arreos y 
un cabal lo de monta m u y buen caminador, 
por un camlfln que cargue dos toneladas 
y media. Ca l l e Cerezo y S a n G a b r i l . R e -
parto Betancoutr, Cerro . 
12701 12 m. 
SE V E N D E U N M I L O R K , J í U E V O , C O N su l imonera de p la t ina . P a r a infor-
m e s : Aramburu , 8 y 10; de 11 a. m. a 
10 p. m. 
1221Ü 13 m 
SE V E N D E N T R E S C A R R O S D E C U A . tro ruedas, fuertes, media vuelta, am& 
ricanos. Una zorra, prop ia para heno 3 
dos prensas fuertes p a r a empacar tercio» 
de tabaco. Informan en I n f a n t a y Sai 
M a r t í n . N. V a r a s . T e l . A-3517. 
C-4016 30d- 6 m-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncié* en él DIARIO DI 
LA MARINA 
M a y o 1 2 d e 1 9 1 9 DIARIO DE LA P r e c i o : 3 
0! 
A T R A V E S D B L A V I D A 
L E T A N I A S 
Los lectores se habrán dado ya 
tuenta de donde está la guerra, des-
pués que han terminado los combates 
en el frente francés. 
No es en los partidos políticos. 
Ni en el liberal bi-cefalo. 
Ni en el conservador multi-céfalo. 
Ni entre los bolchevikis de Cuba. 
Ni entre los bandos de piedad. 
L a guerra civil está entre los maes-
tros de escuela. 
No pasa un día sin que recibamos 
una carta. 
Denunciando a la maestra H . 
Denunciando a la maestra B. 
Criticando al inspector. 
Al intendente. 
Al superintendente. 
A la Junta. 
A la "suelta." 
A "Panchón". 
Y a Rafael. 
Es una olla de grillos la manera 
como viven las buenas personas de-
dicadas a administrar el pan de la 
educación. 
Todos o casi todos los "comuni-
ques" que nos envían del interior de 
la Isla versan sobre asuntos escolares 
y los catorce puntos de mister Wi! 
son. 
También versan sobre los cuatro 
puntos cardinales de la futura Presi-
dencia. 
Pero el personal de las escuelas e» 
el más discutido. 
Que el maestro es un haragán. 
Que el maestro no enseña. 
Que el maestro tiene una cría de 
cochinos. 




E l protocolo en esta materia es más 
largo que el tratado de paz. 
Las denuncias llegan a la "padre 
patria", es decir a Oncle Sam porque 
se atribuye una respuesta irreverente 
a un discípulo. 
—"¿Sabe usted—preguntó el maes-
tro al alumno—que Jorge Washington 
jamás dijo una mentira? 
Yo no lo sé—respondió el mu-
chacho:— sólo lo he oído decir." 
Todas estas denuncias vienen, co-
mo es de suponerse, de otros tantos 
maestros que no han podido ser maes-
tros. 
Y de los envidiosos. 
Y de los enemigos gratuitos. 
Aquellos que no perdonan cuafttdo 
se asciende a un castrense aunque él 
sea civil. 
Y sienten la nostalgia del bien ajeno. 
Y . . . ¡muera Fulano! 
Y . . . ¡muera Mengano! 
Y . . . ¡abajo la escuela! 
Y . . . Kirieleyson. 
Y . . . Kirieleyson. 
* * * 
Pedro Gómez Mena 
B A N Q U E R O PRIVADC 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n l a s v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o . 
¿TENCION PERSONAL JLiCLIENTB 
I 
JBSOLUTA RESERVA 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
FACILIDADES 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniehdo a la dis-
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
anos 
>or cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
CARTAS VE CREDITO 
Y CHEQUES DE VIAJEROS 
lAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A M G U I A R 
' ( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S 
RICLA No, 57. — OFICIOS No. 28. 
/¡VENIDA VE ITALIA {Galiano) No. 88. 
MANZANA VE GOMEZ, por Zulueta, 
4% Caja de Ahorros 4% 
Aviso al Com 
Esto mes llegará d¡recUmei 
de Holanda la sin rival legítim * 
Habana, 1 0 d e M a y M e | 9 i 
M I C H A E L S E N & P R A S s t 
UNICOS IMPORTADORES E i ESTA REPCBLICA 
O B R A P I A . 18. H A B A N A . T F I 
e 4142 alt 
S a n g r e s 
i m p u r a s 
Como a los I 
Son tnuohnn las personas íjee sufren di; 
h;.pureza do la sangre y sen muchos loa 
<ive desconocen que su medlcnciAn no es 
otra qno »! Purlficador San Lázaro, d>« 
magnfflcoü efectos en el tratamiento de 
todos los moles que tiene IU origen en la eaagre descompuesta. 
Puriflcador San Lázaro, no es otra 
c»Ha gue zumo de varias plantas de cuali-
(•artes medicinales y combinado en forma 
de un Jar»oe de buen sabor y bueno de 
tomar. Purlficador San Lázaro, enriquece 
la sangre, fortalece el cerebro, tonifica 
el corazón y nutre las fibras musculMfod. 
E n casos de herpes, erisipela, eczemas, 
úlceras y otras afecciones, como Inflama-! 
clones de las piernas y pies, Purlficador i 
San Lá&aro, es de magnifico y rápido 
efecto. Se vende en todas las boticas y 
su laboratorio está en Consnlado esquina 
R ColOn. Habana. 
C 3720 alt. 4d-3 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
(EN IvA ASOCIACION DE DEPEN-
DIENTES 
E L nuevo pabellón 
E l nuevo y magnífico pabellón que I 
se está construyendo en la Casa de 
Salad "La Purísima Concepolón" sej 
encuentra muy adelantado. 
Tendrá capacidad para C4 enfer- j 
¡mos, en otras tantas habitaciones ] 
unipersonales, y, en caso de urjrcn-1 
te necesidad, tiene cabida para 128, 
enfermos pues los apartamentos j 
tienen capacidad suficiente para dos I 
camas. 
Es digna de todo encomio la actúa j 
ción progresista de la Directiva de 
Asociación de Dependiente» del Co-
mercio, por su celo en favor de los) 
asociados.. La Secición de Beneficen-
cia que preside el señor Francisco 
Martínez; la comisión d»í Obras, que 
preside el señor Francisco Rivaco-
ba, y la Presidencia Social, están ins-
peccionando constantemente las obrrs 
para cuidar de que se ajusten a lo 
estipulado. 
E l pabellón consta de dos plantas 
babitables y de un sótano para ven-
tilación. En cada planta hay ?,2 cuai-
tos para enfermos, sala de curacio-
nes cuatro locales sanitarios a la mo-
derna, fregaderos,etc. y una amplia 
galería central de cuatro metros li-
bres de ancho y un espléndido vestí-
bulo y finalmente un portal de tre« 
metros y medio de ancho. 
Las escaleras serán de mármol, 
con zócalos del mismo material en 
'as paredes; los pisos serán de térra-
zzo, así como los zócalos y formarán 
una sola pieza y sin ángulos se uni-
rán al piso subiendo por las paredes 
hasta una altura de OmSO. I<as salas | 
do curaciones serán estucadas en ca-1 
lionte. El ángulo que entre si fo— ; 
man las paredes y el que forman 
-.en ei techo será redondeado, lo mis-; 
mo que el que forman las columnas 
para do este modo evitar los depótd- j 
tos de polvo, etc. En los servicios | 
sanitarios, los zócales que tendrán 2 
metros de altura, serán de vitrolite 
o mármol y la instalación sanitaria 
será de acuerdo co*i las prescrip-
ciones del Departamento de Sanidad, 
con materiales de primera clases de 
porcelana. Se instalarán 20 inodo-
ros, 12 urinarios, 14 vertederos, 4 
fregaderos y 74 lavamanos, con sus 
espejos y repisas, toalleros y Jabo-
neras . 
Será un pabellón modelo, un edi-
ficio que se destacará entre los da-
más, un nuevo galardón, un nuevo 
orgullo, en fin, de la directiva de la 
Asociación de Dependientes del Co-
meredo, y una satisfacción nueva pa-
ra cada uno de los 40,000 asociados. ¡ 
que existon desde Guane hasta Para* I 
coa-
Nuestro plácemes a la Junta DI- i 
re di va por su provechosa gestión en 
beneficio de la culta y pi-estigiosa! 
Asociación. ¡ 
S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n n n c i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
I N Y E C C I O N 
e n f e r m e d a d e s s e c r e r . 
¡ s e a n T j s i n . r n p j e s t i a c 
í a l g u n a l 7 
Í S Í P B E V E K T W Y 
' m u m . 
G R A N D E 
c 
L l e g ó C H I T S 
R e f r e s c o O r i e n t a l . P r u é b e l o . 
C 4172 alt In 12 my 
Z U M O D E U V A M A R C A C A L W A 
Considerado por todos como el mejor tónico y reconstituyente. De ?enti 
ei todas las Droguerías, Farmacias y Establecimientos de Víferes 
finos, al por mayor y mencr y en 
| L , A V I N A . R E I N A , 2 1 . 
T E L - F I T O N O S , A - 1 8 2 1 A - 2 0 7 2 . 
LA GRAN VIA 
N E P T U N O N ú m . 4 5 , 
I m p o r t a c i ó n d i r e c t a d e a r t í c u l o s p a r a c a b a -
l l e r o s . C a s a e s p e c i a l e n m e d i a s y c a l c e t i n e s 
DIALOGOS QUE SON E L EVANGELIO: 
UN POBRE DIABLO ^E DETIENE DELANTE DE NUESTRAS VI-
DRIERAS; VE NUESTRAS MEDIAS T CALCETIÍTOS Y S E HACE LEN-
GUAS DE LOS PRECIOS, POR LO INFIMOS.. B A S T A Q U E INGENUA-
MENTE DICE A SU ACOMPASANTE: « L A S D A R TAJí HABATAS P O R 
Q U E HAPÍ P U E S T O XTSÁ FimtrcA BTÍ P U E N T E S G K A X B S & * > (US S Í 
BIOTTDO.) 
OTRO VE LAS CORBATAS Y S E ESCANDALIZA PORQUE DAMT)? 
A 45 CT3. LAS QI^E EN OTRO LXTCAR MARCAN SO CTS AL PIN E X -
CLAMA: «¡DEBEN DE E S T A R A T E A S A D A S I» (JTS P T C R E D U I O . ) 
UN TERCERO, EN DISCORDIA, NATURALMENTE, VE OTROS AR-
TICULOS Y MASCULLA SAPIENTI3IMAMENTB: «¡TA EMPIEZAN 4 
BAJAR L i S MERCANCTÍSl" (Ulí fLUSO.) 
A NINGUN TPS LOS TRES L E S CABE EN L A CABEZA QUE PO-
DAMOS VENDER BARATO. PERO ES PORQUE IGNORAN QUE NOS SUR-
TIMOS DIRECTAMENTE DE LOS FABRICANTES Y D E PILADELTTA 
A LA CALLE TVE LA MURALLA, HAY UN 80 POR CIENTO Y A I N D A 
STAIS QUE E L PUBLICO SE ENCUENTRA COMPRANDO EN 
LA GRAN VIA 
N E P T U N O N ú m . 4 6 . 
C a j a d e A h o r r o s 
6 6 
a ñ o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
JlBancesyCía. 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O , N U M . 2 1 . 
cldo conservan a n ^ r eL70 H 
do. la tea fresca e ^ V ^ 
m.i Bertlul. *l S ¿L"** 
damas «ntrndas en a W L ' ? * 
de qne os el ^efor JL"1 * I 
belleza. 10t ^DMirn," 
Crema nertim. U8.ld 
jóvenes, hacen «ine .'nínS 'l1*̂  
"1 Inulto, la tez1 o o n s ^ V 
« t r a g o s .leí t'empo. los 
t vos. que .sólo la j¿Tentud^í' 
ello es consecuencia de ? ,,ue*l 
i'ad de Crema Bcrtlnl 
En las hotteav y en u. . 
rende la Crema Bertln .i V * 
muchachas nuber usar' tX* 
imn atracciones y hacer nn2 
(le: aire, del sol y de ia i X 1 * 
parezcan porQue^ u s ^ V " ^ 
nada daña la fina eplderml, d?,, 
Usar Crema Bertini, H 9 
en las damas, le todas W J | 
mente a Jas lAvenes. raíu ¡ S i 
íoreqUR QWnCa 8U tez ?e "*9 













S A B R O S O 
Xo hay que decir quien, porp, 
do dicen sabrosos, se sabe nM 
ren a los Bizcochos El Gamu. i 
frescos y tostadltos. Qaequie, 
Parisién. Champagne y SponpM 
se venden en todas partes. Rtpq 
te para la Habana y Pinar Mi 
M. Amador. Lamparilla, 66, Eú 
C 3851 
L o s c a l l o s hacf 
c o j e a r 
Teaer callos y sufrir siisdt 
haMendo el ^PARCHE OBIEJl 
fe hcho En tres diâ  qnitan k 
' os sin dolor, ni pegarse la 
y pndvndose bsfiar los ple&pi 
se caes Pídase en todas las I 
cías. Si sn boticario no io tiene 
ce quince ceataTOS en sellos i 
tor Ramírez. Apartado 1244,' 
na, / !e mandará tros cnns, 
tr<»< câ Jos y onrará sns calo» 
siemnre. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a m m e i é s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a r c a s y Patení 
D E . C A R L O S GAR4TE Bl 
Jefe durante diez años cníll 
tamento de Marcas y Patenta 
República. Autor de casi to* 
modernas resoluciones dictaui 
materia. .. . 
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C e r v e z a : j D e m e m e d i a * T r o p 
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